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2 D]NTJLTL AFSL VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿Z NXF"JTM VF,[B 149 
3 S], VFJS VG[ S], lD,STGL SFI"1FDTF NXF"JTM VF,[B 181 
4 lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿ZGL l:YlT NXF"JTM VF,[B 200 
5 RMbBM GOM VG[ S], VFJSGM U]6M¿Z NXF"JTM VF,[B 222 
6 BR"GM U]6M¿Z NXF"JTM VF,[B 247 
5lZlXQ8 o 
1 VFJSGL 5[8G" 
2 BR"GL 5[8G" 
3 D}0LvDF/BFGL 5[8G" 
4 lD,STv,[6FGL 5[8G" 
5 GOFGF U]6M¿ZGL DFlCTL 
6 GOFGF jIFHGF U]6M¿ZGL DFlCTL 
7 lWZF6GL TZ,TF NXF"JTL DFlCTL 
8 D]NTJLTL AFSLGL l:YlT NXF"JTL DFlCTL 
9 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL ;J"U|FCL 5|UlTG]\ D}<IF\SG 
10 U]HZFT ZFHIGL 5;\N SZ[, lH<,FGL GFUlZS ;CSFZL A[\SGL IFNL 
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5|:TFJGF o 
 lJ•GF SM.56 ZFQ8=GF VY"T\+GL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS V;DFGTFGL 
;D:IFVMGL Hl8,TFDF\ H~ZL XFB 5}ZL 5F0JFG]\ SFD SM.V[S 5|SFZGL GF6F\SLI 
jIJ:YF DF8[ VXSI K[P 5KL E,[ T[ jIF5FZL A[\lSU jIJ:YF CMI S[ ;CSFZL A[\lSU 
jIJ:YFP 
 EFZTGL VY"jIJ:YFDF\ A[ 5|SFZGL GF6F\SLI jIJ:YF
!
 Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
ò!ó VFIMlHT GF6F\SLI ;\:YFVM 
òZó lAG VFIMlHT GF6F\SLI ;\:YFVM 
 VF 5{SL VFIMlHT GF6F\SLI jIJ:YFGF V[S DCÀJGF V\U ;DFG jIF5FZL 
A[\SM 5{SL !)&)DF\ !$ VG[ !)(_DF\ & DM8L jIF5FZL A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 YI]\
Z
 
TYF EFZTLI VY"T\+[ GJM J/F\S ,LWM VG[ ;CSFZL A[\SMV[ N[XGF ;JFÅUL 
lJSF;DF\ GJ]\ ;M5FG éD[I]Å4 H[YL lJSF;GL GJL Z[BFVM S\0FZF.P T[GL 
JF:TlJSTFGL lJlJW 51FSFZMG[ HF6SFZL VF5JF VG[ T[GL lJSF;,1FL lNXF TZO 
5|SFX 5F0JFP 5|:T]T lJQFIG[ 5LV[RP 0LP GF VeIF; DF8[ :YFG VF%I]\P H[G]\ 
VFIMHG GLR[ 5|DF6[ GÞL SI]Å K[P 
!P! GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ DCÀJ o 
 GFUlZS ;CSFZL A[\S V[ V[S V[JL ;CSFZL ;\:YF K[ S[ H[GL GF[\W6L XC[ZL 
S[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ YI[,L CMI K[P T[ A[\lS\UG[ ,UT]\ SFDSFH SZTL CMI K[P 
GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ N[XGF VY"T\+GF lJSF;DF\ GF[\W5F+ OF/M VF%IM K[P 
˜ 3 ™ 
 U|FdI VG[ XC[ZMDF\ H[ W\WFSLI T[DH ;FDFlHS 5|UlT N[BF. ZCL K[4 T[DF\ 
GFUlZS ;CSFZL A[\SGM OF/M VD}<I K[P ;FDFgI ZLT[ VF A[\SM lAGB[TLlJQFIS 
lWZF6 D\0/L TZLS[ VM/BFI K[P VFJL A[\SM VFlY"S ZLT[ GA/F JU"GF T[DH :JI\ 
ZMHUFZL D[/JTF ,MSMG[ jIF5FZvW\WF SZJF T[DH GFGF DM8F jIF5FZLVMG[ VG[ 
pnMUSFZMG[ 56 T[DGF W\WFvpnMU lJS;FJJF lWZF6 5}Z]\ 5F0L ,MSMG[ ZMHUFZL 
5}ZL 5F0JFGF 1M+[ 5|X\;GLI SFDULZL AHFJ[ K[P 
 VFD HGTFG[ T[ ARTGL 8[J DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[ VG[ ;Z/4 h05L VG[ 
5|DF6DF\ VMKF BR"GL SFI"JFCL äFZF GF6F\SLI ;J,TM VF5L pt5FNSLI VG[ 
ZMHUFZ,1FL VlEUD V5GFJLG[ TDFD JU"GF W\WFNFZLVMG[ DNN~5 AGJFDF\ 
GFUlZS ;CSFZL A[\SM VU|[;Z ZCL K[P 
 U]HZFTDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ GFGFDF\ GFGF DF6;GL DM8L 
5|UlTXL, A[\SMGL pH/L KF5 éEL SZL K[P VF A[\SM GFGF VNGF VFDJU"GF 
DF6;MG[ GF6F\SLI lWZF6 VF5JFDF\ DMBZ[ ZCL K[P ,3]pnMU4 S]l8ZpnMU4 GFGF 
8=Fg;5M8" VM5Z[8ZM4 GFGF VG[ K]8S J[5FZLVM4 :JT\+ W\WM SZGFZFVM4 
:JZMHUFZL D[/JGFZFVM4 ZL1FF RF,SM JU[Z[G[ ;DI;Z4 ;:TF jIFHGF NZ[ ;FZF 
5|DF6DF\ lWZF6 5}Z]\ 5F0L V[S VFUJL 5|lTEF éEL SZL K[P U]HZFTGL GFUlZS 
;CSFZL A[\SMV[ VlU|D 1M+MG[ SZ[, lWZF6DF\YL 36F DM8FEFUGF lWZF6M ;DFHGF 
GA/F JU"GF ,MSMG[ SZ[, K[P VF DF8[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ 5MTFGF SFI"O,S 
C[9/GF GA/F JUF["GL H~lZIFT 5|tI[ J{7FlGS ;J[" CFY WZLG[ ;[JFSLI 5|J'l¿ 
lJ:TFZL GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ GJL S[0LVM S\0FZL K[P 
˜ 4 ™ 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL lJlXQ8TF V[ K[ S[ T[ HIF\YL YF56M V[Sl+T SZ[ 
K[ T[ H lJ:TFZDF\ W\WFvZMHUFZ VG[ pnMUMGF lJSF; DF8[ lWZF6M VF5[ K[P 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SMDF\ ,MSXFCL -A[ R}\86L VG[ JCLJ8 RF,TM CMJFYL 
ZFHSFZ64 WD"4 7FlT4 HFlTYL 5Z ZCL R}\8FI[, l0Z[S8;" A[\SMG[ UlTXL,4 ;A/4 
U]6J¿FI]ST4 G[T'tJ 5}Z]\ 5F0[ K[P ;FY[ ;FY[ VG]EJGF EFYFG]\ lJXF/ O,S 
WZFJTF4 S]X/4 lGQ9FJFG4 5|DFl6S4 HFU'T l0Z[S8ZM A[\SGL lJ•;GLITF JWFZL 
pDNF 5|lTEF VG[ 5|lTQ9F éEL SZL XS[ K[P VFH[ U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL 
A[\SMV[ H[ 5|UlT VG[ lJSF; ;FwIM K[4 T[DF\ A/JFG 5|[ZSA/ 5}Z]\ 5F0JFDF\ pDNF 
G[T'tJ VG[ U]HZFT VA"G SMP VM5Z[8LJ A[\S O[0Z[XGGM OF/M RFJL~5 VG[ 
D}<IJFG ZæM K[P 
 .P;P !)&_GF NFISFDF\ V[D DM8]\ 5lZJT"G VFjI]\ VG[ GFUlZS ;CSFZL 
A[\SMV[ pnMUMGF 1M+[ 56 DM8]\ 5|NFG VF%I]\ K[P 
 —;]ZT ;MGFGL D}ZT˜ V[ 5|FRLG plNT K[P ;MGFDF\YL AGTF HZLSFDM4 
SF50 pnMU VG[ K[<,F +L; RF,L; JQF"DF\ CLZFpnMU[ H[ CZ6OF/ EZL VG[ 
VFXZ[ ~l5IF Z4___ SZM0 H[8,]\ C]\l0IFD6 NZ JQF[" D[/JL EFZTGL VFlY"S 
5|UlTDF\ H[ OF/M VF%IM K[ T[ ;FR[ H 5|X\;GLI U6L XSFIP lCDF,IGF\ êRF 
lXBZM H[JL VF AWL l;lâVMDF\ —DFpg8 V[JZ[:8˜ SCL XSFI V[JL l;lâ T[          
—;]ZTGM SF50 pnMU˜P EFZTGF ;F{YL :JrK XC[Z TZLS[ H[GL U6GF SZJFDF\ 
VFJL K[ T[ ;]ZT HZL;L8L4 0FID\0 ;L8L VG[ l;<S ;L8L V[JF +6 +6 p5GFDMGL 
bIFlT D[/JJF 5UEZ AgI]\P VF pnMUMV[ A[\SMDF\YL lWZF6 D[/JL 5MTFGF W\WFGM 
lJSF; SIF[" H[ VFH ;]WL VlJZT RF,] ZæM K[P ;CSFZL A[\SMV[ —VMK[ GO[ ACM/M 
˜ 5 ™ 
J[5FZ˜ SZJFGL GLlT V5GFJL VG[ DM8L DM8L ZFQ8=LIS'T A[ \SM ;FY[ ClZOF. 56 
SZLP 
 .P;P !)&)DF\ YI[, A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 ;CSFZL A[\SM DF8[ B}A H 
VFJSFZNFIL AgI]\P ZFQ8=LIS'T A[\SM SZTF\ JW] jIFH VF5TL VG[ lWZF6 5Z VMKF 
NZ[ jIFH ,[TLP VFYL ;CSFZL A[\SMGL YF56MDF\ p¿ZM¿Z JWFZM YJF DF\0IM VG[ 
lWZF6 D[/JGFZFGL ;\bIFDF\ JWFZM HMJF D?IMP 
 ALH] SFZ6 V[ 56 U6L XSFI S[4 ZFQ8=LIS'T A[\SMGL 5âlT Z[08[5LhD VG[ 
VF5B]NL JT"G NFBJTL Y.P T[YL lWZF6GL VZÒ D\H}Z SZJFDF\ ZFQ8=LIS'T A[\SM 
9LS 9LS ;DI ,[ K[P HIFZ[ ALÒ AFH] ;CSFZL A[\SM VF AWL lJlW VF9 lNJ;DF\ 
5TFJL N[ K[ VG[ V[JF 56 NFB,F DMH]N K[ S[ JQFF["YL lWZF6 ,[TL jIlST lGIlDT 
C%TF EZTL CMI4 AHFZDF\ IMuI XFB WZFJTL CMI4 tIFZ[ lWZF6 DF8[GL lJlWG[ 
8}\SM ;DIUF/M ,FUTMP ZFQ8=LIS'T A[\SMGF l0Z[S8ZM DM8F XC[ZMGL GFDF\lST 
jIlSTVM CMI K[P V[DGL VFJ0T4 ;}h VG[ lGQ9F 5Z X\SF p9FJJFGM VCÄ 5|Æ 
ZC[TM GYLP 5Z\T] ;CSFZL A[\SMGF l0Z[S8ZM :YFlGS jIlSTVM CMI K[P ;DFHGL 
VFlY"S 5|UlT DF8[ T[VM ;NF HFU'T CMI K[P V[J]\ EFuI[ H AGT]\ CMI S[ lWZF6 
DF\UGFZ jIlST lJX[ VG[ V[DGF S]8]\A VG[ W\WF lJX[ SM. V[S S[ JW] l0Z[S8ZM VG[ 
A[\SMGM :8FO DFlCTUFZ G CMI l0Z[S8ZM 5MT[ 56 SM.S jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F 
CMJFYL AHFZDF\ VFJTL T[ÒvD\NL lJX[ ;\5}6"56[ DFlCTUFZ CMI K[ VG[ T[YL 
S5ZF ;\HMUMDF\ D}SFI[, lWZF6 ,[GFZ jIlST 5|DFl6S56[ C%TF R}SJJF S'TlGüIL 
CMJF KTF\ SIFZ[S VFlY"S ;\S0FD6 VG]EJ[ tIFZ[ ;CSFZL A[\SGF l0Z[S8ZM T[DG[ 
ZFCT VF5JFGM DFU" 56 V5GFJ[ K[P VF 5|SFZG]\ ;CSFZL A[\SMG]\ IMUNFG pnMU 
˜ 6 ™ 
DF8[ DM8FDF\ DM8M 8[SM ;FlAT YFI K[P VF p5ZF\T GFUlZS ;CSFZL A[\S[ ,3] 
pnMUMDF\ 56 DCÀJG]\ :YFG 5|F%T SI]" K[P 
 VF56F N[XDF\ ,3]pnMUM DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF GFGF pnMUMGL 
H~lZIFTM GFGL CMI K[P ZFQ8= VG[ ZFHIGF VFlY"S lJSF; VG[ 5|UlTDF\ T[DG]\ 
DCÀJG]\ IMUNFG K[P ,3] pnMUM VG[ VlT GFGF pnMUM ;DU| VF{nMlUS 1M+GL 
SZM0Zý] ;DFG K[ T[D SCLV[ TM BM8]\ GYLP ZMHUFZGL ACM/L TSM p5,aW SZL 
VF5TF VF 1M+ ;FY[ ,FBM ,MSM ;\S/FI[,F K[ VG[ ZFQ8=GL H[ A[ZMHUFZLGL 
;D:IFVM K[ T[G[ C, SZJFDF\ DNN~5 AGL ZC[, K[P ,3] pnMUMGF lJSF;DF\ 
GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL GF6F\SLI SZH lWZF6 5}ZL 5F0JFGF ;Z/4 h05L VG[ 
SFI"N1F VlEUDGF 5lZ6FD[ 5|UlT VG[ lJSF; GF[\WFIF K[4 H[ VF56F DF8[ 
UF{ZJ5|N K[P 
 ;DFHGF DwID VG[ p5,F :TZGF VFDNFGL WZFJTF JU"GF ,MSM GFGF 
DM8F pnMUMGF 1M+[ SFI"ZT K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL SFDULZLDF\ p¿ZM¿Z 
lJSF; YTM ZæM K[P H]GF N[JFGL 5TFJ84 U'C p5IMUL ZFRZlR,FGL BZLNL S[ 
;FDFlHS 5|;\UMG[ VF8M5JF DF8[ ;EF;NMG[ SZH lWZF6GL ;J,TM 5}ZL 5F0L 
BFGUL XFC]SFZMGF XMQF6DF\YL D]ST SZJFGF pÛ[X ;FY[ 5|FZ\EFI[, lWZF6 ;CSFZL 
D\0/LVMV[ p¿ZM¿Z lJSF; VG[ GJF\ GJF\ 1M+M l;â SIFÅ K[P H[DF\ ,3] VG[ S]8LZ 
pnMUMGL lB,J6LDF\ GF6F\SLI ;CFI 5}ZL 5F0L GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ 
ZFQ8=MtYFGDF\ D}<IJFG OF/M VF%IM K[P GFGF GFGF J[5FZLVM4 O[S8ZL SFDNFZM4 
SFZLUZM T[DH XC[ZL DwID JU"GF ,MSMGL GF6F\SLI H~lZIFTM 5}ZL 5F0JFGF 
GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF ;FDyI"GM lJlJW TH7 SlDl8VF[ T[DH SFI"SFZL H]YMV[ 
˜ 7 ™ 
:JLSFZ SIF[" K[ VG[ T[DGF\ TFZ6MYL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF lJSF;G[ 5]lQ8     
D/L K[P 
 36L DM8L ;\bIFDF\GL GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ T[DGF SFI" lJ:TFZMDF\ 
SFI"ZT ,3] pnMUMGF lJSF;DF\ DCÀJGL E}lDSF lGEFJL K[P pnMUMG[ SZH 
lWZF6M VF5JF p5ZF\T T[DGF 5|ÆM VG[ D]xS[,LVMDF\ ;CFI~5 AGJF DF8[ 
5|X\;GLI 5|IF;M 56 SZ[ K[P VF56]\ V[ UF{ZJ K[ S[ 36L GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ 
T[DGF SFI"1M+DF\GF lJlJW VF{nMlUS V[:8[8Ÿ;DF \ T[DGL BF; XFBFVM BM,LG[ VF 
1M+G[ SZH lWZF6 T[DH VgI A[\lS\U ;[JFVM ;Z/TFYL VG[ h05YL p5,aW SZL 
VF5JF DF8[GF O/NFIL 5|IF;M SIF" K[P ,3] pnMUSFZMG[ T[DGF GÒSGF :Y/[ VF 
5|SFZGL ;J,TM 5|F%T YJFGF SFZ6[ T[DG[ 36L VG]~5TFVM D/L K[P VF ZLT[ 
VF{nMlUS lJSF;DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SM VF V[SDMDF\ lD+4 lCTlR\TS VG[ 
DFU"NX"S TZLS[ l+lJW E}lDSFVM VNF SZL ZC[, K[P 
 ;FWFZ6 ZLT[ GFUlZS ;CSFZL A[\SM ,3] pnMUMGL SZH lWZF6GL 
DF\U6LVM D\H}Z SZJFDF\ T[DH T[G]\ lJTZ6 SZJFDF\ EFuI[ H lJ,\A SZ[ K[P GFGF 
pnMUMGL GFGL H~lZIFTM tJlZT 5}ZL 5F0LG[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ VF 1M+DF\ 
VFNZ 5|F%T SIF[" K[P 
 ;CSFZL A[\SMG]\ SFI"1M+ DCN ŸV\X[ ;LlDT CMI K[ VG[ SM.56 VA"G SMP 
VM5Z[l8J A[\S tIFZ[ H ;O/ Y. XS[ S[ HIFZ[ VF A[\SM T[DGF SFI"1M+GL VFlY"S 
;D:IFVMYL ;\5}6"56[ DFlCTUFZ ZCL pnMUM ;FY[ ;\Sl,T NZ[S JU"G[ S. ZLT[ 
DNN~5 Y. XSFI T[ DF8[ VlJZT56[ SFI"XL, ZCL K[P ;CSFZL A[\SMV[ lZhJ" 
˜ 8 ™ 
A[\SGF lGIDM4 SMP VM5Z[8LJ ;M;FI8LGF lGIDM VG[ SMP VM5Z[8LJ A[ \S 
O[0Z[XGGF lGIDMGL ,1D6Z[BFDF\ ZCL jIJCFZ SZJFGM CMI K[P KTF\ 56 
;CSFZL A[\SMGL lWZF6 5âlTG]\ pDNF ptS'Q8 5F;] V[ K[ S[ lWZF6MGM NZ 
G[XG,F.h0 A[\SM SZTF\ YM0M VMKM CMI H K[P 5Z\T] T[ ;FY[ lGIlDT C%TF 
EZGFZG[ VFSQF"S ZLA[8 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL jIFHGF NZDF\ V;ZSFZS 
38F0M SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D H[D lGIlDT C%TF EZFI T[D T[D IMuI ZLA[8 D/[ K[ 
VG[ GJL ,MG ,[JL CMI tIFZ[ T[DGM VF lGIlDT jIJCFZ V;ZSFZS ZLT[ DNN~5 
YFI K[ VG[ ;C[,F.YL VG[ h05YL GJL ,MG D[/JL XSFI K[P 
 VFD4 pnMUM DFGJLGL D}/E}T H~lZIFTM ;FY[ ;\S/FI[,F CMI VG[ 
DFGJ J:TLGF lJ:T'lTSZ6 ;FY[ SND lD,FJL ;TT lJSF;XL, ZC[JFDF\ GFUlZS 
;CSFZL A[\SMGM l;\COF/M K[P V[S ;\:S'T ;]EFlQFT K[ PPPP 
  ß'k'khukjk uh'kk uh'k;kjk 'k'kh] 
   'k'khuk uh'k}kjk foHkkfr uHkækA 
   i;lk deye~ deysu i;æ] 
   i;lk deysu foHkkfr 'kjn «Þ 
 VYF"T Ÿ  v ——R\ãYL ZFl+ XME[ K[ VG[ ZFl+YL R\ã XME[ K[P HIFZ[ R\ã VG[ 
ZFl+ A\G[YL VFSFX XME[ K[P 5F6LYL SD/ VG[ SD/YL 5F6L XME[ K[ HIFZ[ 
5F6L VG[ SD/YL ;ZMJZ XME[ K[P˜˜# T[ H 5|DF6[ pnMUMYL ;CSFZL A[\SM XME[ 
K[ VG[ ;CSFZL A[\SMYL pnMUM XME[ K[ TYF pnMUM VG[ ;CSFZL A[\SMYL ZFQ8=      
XME[ K[P 
˜ 9 ™ 
!PZ lJQFI 5;\NULGF\ SFZ6M o 
 GF6F\SLI jIJ:YF VG[ BF; SZLG[ jIF5FZL A[\SM4 ZFQ8=LISZ6 AFN T[DGF 
JCLJ8 VG[ SFI"1FDTF AFAT[ V;\TMQF JWTF\ ;CSFZL A[\SM ;DFHGF UZLA VG[ 
DwID JU"GF ;FRF VFlY"S lD+ TZLS[ T[DGF pâFZS TZLS[ 5]ZJFZ Y.4 ;DFHDF\ 
VUtIG]\ :YFG D[/jI]\P U]HZFTDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 1M+V[ K[<,F V[S 
NFISFDF\ V5|lTD lJSF; VG[ 5|UlT ;FwIF\ K[P T[DGF SFDSFHDF\ J{lJwI CF\;, 
SZJFGL ;FY[ UlTXL,TF4 ;\ULGTF VG[ ;wWZTF 5|F%T SZL ;DU| ;CSFZL 1M+DF\ 
GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 1M+GL lJlXQ8 5|lTEF p5;L VFJL K[ VG[ VF 1M+V[ 
U]HZFTGF W\WFvZMHUFZ4 J[5FZvJFl6HI4 lJlJW jIJ;FIM4 ZMHUFZ T[DH 
;FDFgI HG;D]NFIGF ÒJGG[ JW] ;D'â AGFJJFDF\ DCÀJGM OF/M VF%IM K[P 
:JlGE"ZTFGF VFNX" p5Z 5|lTlQ9T YI[,L U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 
5|J'l¿V[ ;DU| N[XDF\ DCFZFQ8= 5KLG]\ DCÀJG]\ :YFG CF\;, SI]Å K[P H[ VF56[ DF8[ 
UF{ZJ5|N K[P 
 5Z\T] TFH[TZDF\ ;CSFZL A[\SMGL 5lZl:YlT HMTF\ ,MSMGM lJ•F; 0UDUL 
UIM K[P VFYL T[GF JF:TlJS lJlJW,1FL 5F;FVM 5Z 5|SFX 5F0JFGF pÛ[XYL 
5LV[RP 0LPGL 5NJL DF8[ ——U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL GF6F\SLI 
SFI"1FDTFG]\ T],GFtDS lJ`,[QF6˜˜GF lJQFIDF\ ;\XMWG SFI" SZJFG]\ D]GFl;A 
DFgI]\P 
 5|:T]T VeIF;GF DD" ;]WL 5CF[\RJF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTLGL ;FY[ ;FY[ 
VgI DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
˜ 10 ™ 
!P# VeIF;GF C[T]VM o 
ò!ó U]HZFTGL GFUZLS ;CSFZL A[\SGL l:YZTF T5F;JL VG[ H]NFvH]NF 
U]6M¿ZM äFZF T[GL ZL,[XGXL5 lJlJW SFDULZLDF\ T5F;JLP 
òZó U]HZFT GFUZL ;CSFZL A[\SGL GOFSFZSTFG]\ lJQF,[`6 T5F;J]\P 
ò#ó lAG SFI"SFD lD,STGM GOF ;FY[GM ;\AW H6FJM VG[ T5F;MP 
ò$ó lJlJW 51FSFZMG[ ElJQIGF lNJ;MDF\ p5IMUL GLJ0[ T[JF ;DLSZ6M4 
U]6M¿ZM4 VFW]lGS DM0[,M D}<IF\SGGF GJFWMZ6M VG[ VF\S0FXF:+LI 
5ZL1F6M lJS;FJJFP 
ò5ó VeIF; NZdIFG DF,}D 50TL BFDLVF[ T]l8VF[ 5|SFXDF\ ,FJL T[ N}Z SZJF 
VG[ 5|UlTGL S[0LV[ S\0FZ[ T[JL S1FFV[ NMZL HGFZF SFI"1FD ;}RGM SZJF\P 
!P$ VeIF;GL 5lZS<5GFVM o 
s!f U]HZFT ZFHIGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM ;DTM, lJSF; YI[,M K[P 
sZf U]HZFT ZFHIGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF O\0GF ;\RF,GDF\ SM. TOFJT 
GYLP 
s#f U]HZFT ZFHIGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL l:YZTFDF\ SM. BF; ;FY"S 
TOFJT GYLP 
s$f U]HZFT ZFHIGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL lAGSFI"1FD lD<ST sN. P. A.f 
DF\ SM. ;FY"S TOFJT GYLP 
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s5f U]HZFT ZFHIGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL GOFSFZSTFDF\ BF; TOFJT 
GYLP 
!P5 VeIF;GL 5âlTVM o 
 5lZS<5GFV[ ;FY[ lGlüT wI[IGL l;â VY[" 5|:T]T VeIF; 5|lÊIFGL 
SFI"5âlT GLR[ 5|DF6[ CFY WZJFDF\ VFJLP 
 U]HZFT ZFHIG[ Z5 s5rRL;f lH<,FVMDF\ lJEFlHT SZLG[ T[DF\YL Nl1F6 
U]HZFTGF\ E~R4 ;]ZT4 GJ;FZL4 J,;F0 VG[ 0F\U V[D 5F\R lH<,FVMGL 
5;\NUL SZL T[DF\GL ( sVF9f GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL lGNX"G 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[GL D}/F1FZ 5|DF6[ GLR[ D]HA UM9J6L SZL TYF T[ ;}lRT SZTM GSXM 
ZH} SZ[, K[P 
 
ÊD A[\SG]\ GFD :YF5GF JQF" 
! WL SM;\AF DS"g8F., SMP VM5P A[gS l,P4 SM;\AF !)*! 
Z WL GJ;FZL 5L5<; SMP VM5P A[gS l,P4 GJ;FZL !)*! 
# WL DlC,F SMP VM5Z[8LJ GFUlZS A[\S l,P4 E~R !))) 
$ WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[gS l,P4 DF\0JL !)*Z 
5 WL ZFH5L5,F GFUlZS ;CSFZL A[gS l,P4 ZFH5L5,F !)$) 
& WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[gS l,P4 J,;F0 !)(& 
* WL ;}ZT 5L5<; SMP VMP A[gS l,P4 ;]ZT !)ZZ 
( WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[gS l,P4 V\S,[•Z !)!) 
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 p5ZMST 5|DF6[GF lGNX"GDF\ 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF 
GF6F\SLI DF/BFG[ T5F;JF4 T[GF 5|SFlXT JFlQF"S VC[JF,M H[ T[ A[\SMDF\YL 
D[/JJFDF\ VFjIFP H[ VF ;\XMWGGL SZM0Zý] AGL ZCL K[P TNŸp5ZF \T VgI 
DFlClT TZLS[ VgI JT"DFG5+M4 5|SFXGM VG[ VeIF; ;\A\lWT 5}ZS ;FlCtI 
p5IMUDF\ ,LW[, K[P T[DH lGQ6F\T V[SFpg8g8M4 SD"RFZLVM4 VG]EJL 
;EF;NMGL ~A~ D],FSFT ,. T[DGL ;FY[ RRF"VM SZL A[\SMGL 5|J'l¿G[ lJlJW 
ØlQ8lA\N]GF VlEUDYL RSF;LG[ GOFSFZSTF4 VFlY"S l:YZTF VG[ 5|UlTGF\ 
TFZ6M XMWL BFDLVM4 +]l8VM lGJFZJF DF8[ ;}RGM SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
 VeIF;GL 5âlTVMGF lJ`,[QF6 DF8[ VF\S0FXF:+LI VG[ GFDF5âlT 
V[D A\G[ 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
s!f GFDF 5âlTVM o 
 U]6M¿Z lJ`,[QF6 
sZf VF\S0FXF:+LI 5âlT o 
 ;Z[ZFX 
 ÊDF\S 5âlTYL D}<IF\SG 
 K. W. slAG 5|FR,LIf 5âlT 
!P& VeIF;GM ;DIUF/M o 
 5|:T]T ;\XMWGGF VeIF;GM ;DIIUF/M !))*v)( YL Z__Zv_# 
VG[ VeIF;GL EÁUM,LS ;LDFVM Nl1F6 U]HZFTGF lJ:TFZDF\ VFJ[,L GFUlZS 
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;CSFZL A[\SM 5{SL NZ[S lH<,FDF\ SFI"ZT 5;\NULGL V[S GFUlZS ;CSFZL A[\SGM 
VeIF;GF C[T] DF8[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!P* VeIF;GL DIF"NFVM o 
ò!ó VF XMWlGA\W 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF 5|SFlXT —;[Sg0ZL 
0[8F˜ 5Z VFWFlZT K[P 5Z \T] 5|SFlXT —JFlQF"S VC[JF,˜DF \ lJUTMGL 
V[S~5TF HMJF D/TL GYLP H[ ;[Sg0ZL 0[8FGL DIF"NFVM K[ T[ VeIF;G[ 
56 ,FU] 50[ K[P 
òZó GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL H[ DFlCTL VC[JF,MDF\ 5|l;â YTL GYL T[ 
D[/JJF DF8[ ~A~ D],FSFTM äFZF D[/JJFGM 5|ItG SZJF KTF\ DFlCTL 
p5,aW Y. XSL G CMI T[ 56 VF XMWlGA\WGL DIF"NF K[P 
ò#ó VF VeIF; OST Nl1F6 U]HZFTGL 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SM 
5}ZTM H DIF"lNT K[P H[ VFBF U]HZFT S[ N[XGL AWL H GFUlZS ;CSFZL 
A[\SMG[ ;FDFgITo ,FU] 5F0L XSFI GlCP 
ò$ó VeIF; lJ`,[QF6 DF8[ O\0 ;\RF,G4 GF6F\SLI ;wWZTF VG[ GOFSFZSTF 
5}ZTM DIF"lNT VeIF; K[P GF6F\SLI SFI"1FDTFGF AWF H bIF,MG[ 
;DFJ[X SZTF GYLP 
ò5ó ;DIGF JC[6 ;FY[ VF\S0F E}TSF/ AGTF HFI K[P 


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 ;\NE" ;}lR o 
!P U]HZFT VA"G SMP VM5Z[8LJ A[\S; O[0Z[XG4 !))) v 5'P !$ YL !( 
ZP —VFW]lGS A[\lS\U˜ v I]lGJl;"8L U| \Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 
VDNFJFN v 5C[,L VFJ'l¿4 !))# v 5'P #_$ 
#P —lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF v lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IF4 !)&_ v 5'P !_Z YL !_# 
 
 
 

 
5|SZ6vZ 
A[\lS\U 1M+GM pNŸEJ4 5|ÆM VG[ 5|UlT 
 
 
ZP! V{lTCFl;S ;DL1FF 
ZPZ A[\lS\U 1M+GM pNŸEJ VG[ 5|UlT 
ZP# EFZTLI A[\lS\U DF/BFDF\ ;CSFZL A[\SMGM pNŸEJ 
ZP$ GFUlZS ;CSFZL A[\SGM >lTCF; 
ZP5 A[\lS\U 1M+DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SGM OF/M 
ZP& GFUlZS ;CSFZL A[\SGL ;D:IF 
ZP* GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL JT"DFG l:YlTG]\ CSLST NX"G 
 
 

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ZP! V{lTCFl;S ;DL1FF o 
 .P;P 5}J[" Z___GL VF;5F;GF ;DIDF\ A[lA,MlGIGMV[ A[\lS\U 5|YF 
lJS;FJL CTLP A[lA,MGGF D\lNZMGM A[\S TZLS[ p5IMU YTM CTMP lSDTL 
RLHJ:T]VMG[ D\lNZMDF\ ZFBJFYL éEL YTL ;]Zl1FTTFGL EFJGFGM GFX YIMP 
 U|LSMGL H[D ZMDGMV[ ZFHIGL A[\SMGL jIJ:YF éEL SZL G CTL4 5Z\T] 
T[D6[ T[ AFATDF\ H[ hL6J8EIF" lGIDM ZrIF CTF T[ BFGUL A[\lS\UGF ;\RF,GDF\ 
DC¿D lJ•F; 5|:YFl5T SZJFGL U6TZLV[ 30FI[,F CTFP ;\:S'lTGF 5]G-tYFGG[ 
5lZ6FD[ JWTL HTL H~lZIFTMG[ 5CF[\RL J/JF DF8[ AFZDL ;NLGF DwIEFUDF\ 
J[lG; VG[ lHG[JFDF\ A[\SMGL :YF5GF Y. CTLP 
 VFW]lGS A[\lS\U 5|YFG]\ D}/ RF{NDL ;NLGF O,MZ[g;GF GF6F\J8LVMDF\ D/L 
XS[P HM S[ tIF\ V[S 56 HFC[Z A[\S G CTLP èu,[g0DF\ V[0J0" +LHFGF ;¿FSF/ 
NZlDIFG lJN[XL 5|JF;L VG[ J[5FZLVMG[ T[DGF lEþF lEþF lJN[XL l;ÞFGF 
AN,FDF\ lA|8LX l;ÞF V5FTFP 
 >l,hFA[YGF ZFHISF/ NZlDIFG lJN[XL jIF5FZGF lJSF; TYF VD[lZSL 
;MGFGL VFIFTG[ ,LW[ èu,[g0DF\ VFW]lGS A[\lS\UGF 5|FZ\EGL E}lDSF ZRF. CTLP 
XC[ZL J[5FZLVMV[ YF56 TZLS[ ;]Zl1FT ZLT[ ;FRJJF DF8[ XFCL 8\SXF/DF\ D}S[,]\ 
!4#_4___ 5Fpg0GL lS\DTG]\ ;MG]\ .P;P !&$_DF\ RF<;" 5C[,FV[ H%T SI]"P 
T[6[ HFC[Z A[\lS\UG[ 5|Mt;FCG VF%I]\P 
˜ 17 ™ 
 R,6L GM8M ACFZ 5F0JFGF VG[ YF56M :JLSFZJFGF GF6FJIGGL 
X~VFTYL ;]J6"SFZM 5F;[ ;]Zl1FT ZLT[ ;FRJL ZFBJF DF8[ GF6F\GF lJ5], HyYF 
D]SFJF DF\0IFP VFGF TtSF/ O/:J~5 A[ 5lZ6FDM VFjIF\P H[DF\YL V[S TZO 
R,6L GM8M sSZg;Lf ACFZ 5F0JFGL 5|YFGM VG[ ALÒ TZO ,MSMGL GF6F\SLI 
YF56M V[Sl+T SZJFGL l05MhL8 A[\lS\UGL 5|J'l¿GM 5|FZ\E YIMP VF l05MhL8GM 
lWZF6GL ;CL;,FDTL HMBDFI GlC VG[ lGlüT D]NTDF\ lWZF6 5FKF\ D/[ T[D 
VD]S lC:;FG]\ lWZF6 SZJFG]\ ;,FDT VG[ ,FESFZS ,FuI]\P lA|8LX A[\lS\UGF 
lJSF;DF\ VF V[S VtI\T DCÀJG]\ ;LDFlRî K[P 
 ——.P;P !&*ZDF\ lA|8LX A[\lS\UGF lJSF;G[ EFZ[ VF\RSM ,FuIMP RF<;" 
ALHFV[ ;]J6"SFZM 5F;[YL B}A H DM8F 5|DF6DF\ SZH ,LWF VG[ T[ 5RFJL 5F0IF\P 
EFZ[ S8MS8L ;HF". KTF\ 56 ,MSMGF lJ•F;G]\ 5]Go :YF5G YI]\ VG[ T[ CJ[ —RF,] 
BFTF˜G[ GFD[ VM/BFI K[P H[DF \ 5}J" ;]RGF lJGF4 UD[ tIFZ[4 GF6F\GM p5F0 Y. 
XS[ T[ 5âlTV[ GF6F\GM :JLSFZ T[VM SZJF ,FuIFP˜˜! 
 ——.P;P !*_(DF\ ALHM V[S VUtIGM SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIM VG[ 
T[ D]HA A[\S VMO èu,[g0G[ R,6L GM8M ACFZ 5F0JFGM .HFZM ,\0G XC[Z lJ:TFZ 
5}ZTM H VF5JFDF\ VFjIM CX[ V[D T[ JBT[ DFGJDF\ VFJT]\ CT]\P˜˜Z 
 ——.P;P !(Z5GL S8MS8LDF\ U|FD lJ:TFZMGL GFGL GFGL A[\SMGM VG[ 
R,6L GM8M ACFZ 5F0JFGL 5|J'l¿VM ;FY[ ;\S/FI[,L A[\lS\U 5âlTGM D'tI]3\8 
JFuIM VG[ A[\lS\U 1M+GL 5lZl:YlTV[ GJM H J/F\S ,LWMP H[DF\ VDIF"lNT 
HJFANFZLJF/L HM.g8 :8MS A[\SMGL :YF5GF SZJFGL K}8 VF5TM SFINM .P;P 
!(Z&DF\ 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP .P;P !(##DF\ HM.g8 :8MS A[\SMGL :YF5GFG[ 
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SFIN[;ZGL D\H}ZL VF5JFDF\ VFJLP .P;P !(#$DF\ CF,GL 5F\R DM8L A[\SMDF\GL 
V[S —,\0G V[g0 J[:8 lDg:8Z˜ A[ \SGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP .P;P !()_ 
5KL A[\SMGF V[SLSZ6GL 5|J'l¿G[ J[U D?IMP 5lZ6FD[ HM.g8 :8MS A[\SMGL ;\bIF H[ 
!()_DF\ !_$ H[8,L CTL T[ 38LG[ !)5&DF\ !Z Y. U.P V,A¿4 A[\SMGL 
XFBFVMGL ;\bIF !()_DF\ Z4Z_# CTL T[ JWLG[ !)&!G[ V\T[ !_4*__ 
Y.P˜˜# 
 ——A[\lS\UGL ptÊF\lT lJX[ H[ S\. ZH}VFT SZJFDF\ VFJL T[DF\YL V[8,]\ TM 
:5Q8 YFI K[ S[4 VgI jIlSTVMGF\ GF6F\ ;]Zl1FT ZLT[ ;FRJL ZFBJF DF8[ :JLSFZJF\ 
VG[ T[ GF6F\GM YM0MS lC:;M pKLGM VF5JM4 V[ ;]J6"SFZMGL D]bI A[\lS\U 
5|J'l¿VM CTLP VF 5|J'l¿VM lJS;L VG[ VgI 5|J'l¿VMGM T[DF\ pD[ZM YIMP A[\lS\U 
p5Z JFl6HIGM VFWFZ V[8,M AWM JWL UIM K[ S[ VFW]lGS GF6F\SLI VY"T\+DF\ 
A[\SMGL 5|J'l¿VM V[SFN A[ lNJ; 56 A\W ZC[ TM ZFQ8=G]\ VFlY"S ÒJG VUJ0 EI]" 
AGL HFIP A[\lS\UGL 5|J'l¿VMGM lJSF; V[8,M TM jIF5S K[ S[4 èu,[g0 S[ 
I]PV[;PV[P H[JF VFU/ 50TF N[XMDF\ EFuI[ H V[JL SM. jIF5FZL ,[J0 N[J0 CX[ 
S[ H[G[ V[S IF ALHF TAÞ[ A[\lS\UGL V[S IF ALÒ ;[JFGL H~Z G 50[P˜˜$ 
 ——EFZTDF\ 56 VlT5|FRLG ;DIYL EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ A[\SG]\ 
:YFG VlGJFI" ZLT[ VUtIG]\ ZC[,]\ K[P VFW]lGS VFlY"S lJRFZ;Z6LGM O[,FJM 
YIM T[ VUFp 36F JQFF["YL A[\lS\UGL 5|J'l¿VMYL EFZT 5lZlRT CT]\ V[D NXF"JTF 
VG[S 5]ZFJFVM D/[ K[P SZH VG[ jIFHBMZLGL 5}Z[5}ZL ;DH6 V[ lNJ;MDF\ 
5|JT"TL CTLP J[NSF/DF\ 56 V[S IF ALÒ ZLT[ XFBGL VF5v,[ SZJFGL 5|YFVM 
5|Rl,T CTLP 5|FRLG EFZTDF\ A[\lS\UGM jIJ;FI 5|Rl,T CTM T[G]\ ;DY"G ;Z 
lZRF0" 8[d5,[ 56 SZ[,]\ K[P˜˜5 
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 ——TFH[TZGF\ JQFF["DF\ A[\lS\UGF >lTCF;DF\ ,MSM Z; ,[TF YIF K[4 5Z\T] 
5C[,FGF JBTYL A[\lS\UGL 5|J'l¿VMDF\ DCNV\X[ ZFHF DCFZFHVM4 9FSMZM4 
;]AFVM JU[Z[G[ I]â S[ VgI SFI" DF8[ GF6F\ pKLGF VF5JFGL XFC]SFZLGL 
5|J'l¿VMGM ;DFJ[X YTM CTMP HM S[ VFW]lGS A[\lS\UGL S[8,LS 5|J'l¿VMG]\ 
5|FZ\lES :J~5 56 T[ JBT[ HMJF D/T]\ CT]\P˜˜& 
 ——;¿ZDL ;NLGF èu,[g0GF ;]J6"SFZMGL H[D4 hJ[ZFT4 ZMS04 lSDTL 
J:T]VM JU[Z[ ;CL;,FDT ZLT[ ;FRJL ZFBJF DF8[ lJ•F;5F+ ;FWGM4 ;UJ0M 
JU[Z[ DF+ A[\SZ H 5}ZF\ 5F0L XSTM CTMP jIF5FZL 5|DFl6STFGF VFNX" jIJCFZG]\ 
pNFCZ6 EFZTLI A[\SZ 5}Z]\ 5F0TM CTMP VF AFATDF\ —U]- JUZ DM1F GlC G[ 
XFC]SFZ JUZ XFB GlC˜ V[ plST B}A H ;}RS K[P J{lNS ;DIDF\ ,UEU .P;P 
5}J[" Z___ YL .P;P 5}J[" !$__GF ;DIDF\ XFBGL ,[J0 N[J0 YIFGF 5]ZFJF D/L 
VFjIF K[P DG]:D'lTDF\ 56 YF56M VG[ %,[H V\U[GL lJUTM NXF"JL K[P SF{l8<I 
VY"XF:+DF\ 56 EFZTDF\ A[\SMGL 5|UlTG]\ J6"G SZ[,]\ K[P 5|FRLG EFZTDF\ C}\0LVM 
XFBL jIJCFZGF D]bI ;FWG TZLS[ J5ZFTLP zL V[,P ;LP H{G[ T[DGF 5]:TS        
—Indigenous Banking in India˜DF \ H6FjI]\ K[ S[4 ——EFZTGF lJbIFT N[,JF0FGF 
NC[ZF HIFZ[ DFpg8 VFA] 5Z AF\WJFDF\ VFjIF\ tIFZ[ J:T]5F/[ VF D\lNZGF AF\WSFD 
BR"G[ 5CF[\RL J/JF DF8[ VDNFJFNGF GUZX[9 5F;[YL ~l5IF !_ SZM0GL C} \0L  
S-FJL CTLP˜˜ VF GF[ \W NXF"J[ K[ S[4 EFZTDF\ A[\lS\UGM lJSF; JQFF[" 5C[,F\ YIM 
CTMP ZFH5}T XF;G NZlDIFG XZFOL W\WFGM ;FZM V[JM lJSF; ;WFIM CTMP 
VSAZGF ;DI NZlDIFG A[\lS\UGF W\WFG[ JW] 5|Mt;FCG D?I]\P 5Z\T] VF{Z\Uh[AGF 
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;DI NZlDIFG GF6F\GL WLZWFZ U]GM U6FTM CMJFYL A[\lS\UGF jIJ;FIG[ 5|YD 
O8SM 50IMP VFD4 VFW]lGS A[\lS\UGM CH] lJSF; YIM G CTMP˜˜* 
 ——EFZTDF\ V\U|[HMGF VFUDG 5KL VG[ .:8 .lg0IF S\5GL äFZF J[5FZL 
S[gãMGL :YF5GF 5KL EFZTGF A[\lS\U jIJ;FIG[ O8SM 50IMP .P;P !(5#DF\ 
EFZTDF\ V[S H 5|SFZG]\ R,6LGF6]\ NFB, YI]\P T[YL H]NF H]NF 5|SFZGF l;ÞF N}Z 
YIF VG[ .:8 .lg0IF S\5GLV[ 5lüDGF N[XMGL A[\SM H[JL A[\SM :YF5JF ;FD[GM 
5MTFGM lJZMW 5FKM B[RL ,LWMP VF ZLT[ EFZTDF\ 5lüDGF N[XM H[JL VFW]lGS 
A[\SM :Y5FJF DF\0L VG[ N[XL XZFOMGM W\WM T}8L UIMP .P;P !)&_ ;]WL VFW]lGS 
A[\SMGM DM8F EFUGM W\WM XC[ZL lJ:TFZ 5}ZTM H DIF"lNT CTM HIFZ[ N[XL XZFOMGM 
U|FDlJ:TFZDF\ .HFZM CTMP T[YL CH] VFH[ 56 A[\lS\UGL 5|J'l¿DF\ N[XL XZFOM 
DCÀJGM EFU EHJ[ K[˜˜( 
 ——EFZTDF\ A[\lS\UGF lJSF;G[ J[U VF5JF DF8[ .P;P !)$)GM A[\lS\U 
S\5GLh V[S8 DCÀJGM EFU EHJ[ K[P !)$)GM A[\lS\U S\5GLh V[S8 VD,DF\ 
VFjIF AFN T[ D]HA GF[\WFI[,L AWL H A[\SMG[ HM.g8 :8MS A[\SM TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJTLP ;\I]ST D}0L A[\SMG[ A[ D]bI lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[ v s!f XL0I]<0 
A[\SM VG[ sZf GMGXL0I]<0 A[SMP J[5FZL A[\SMG]\ ;FDFgI SFI" H[DS[ C}\0LVM J8FJL 
VF5JFG]\ T[DH HFDLGULZL p5Z lWZF6 SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P ,MG4 S[X Ê[0L8 JU[Z[ 
äFZF V[S JQF" S[ T[YL VMKL D]NT DF8[ GF6F\G]\ lWZF6 SZ[ K[P J[5FZL A[\SM RF,] BFT]4 
ART BFT]4 AF\WL D]NTG]\ BFT]4 ZLSZÄU l05MhL8 BFT] JU[Z[ 5|SFZGF BFTFVM 
BM,L U|FCSMGL ARTM V[S+ SZJFG]\ VG[ T[ ARTMG[ H~lZIFTJF/L jIlSTG[ 
WLZJFG]\ VUtIG]\ SFI" SZ[ K[P VF p5ZF\T U|FCSMG[ VG[S 5|SFZGL ;[JFVM H[JL S[ 
˜ 21 ™ 
R[S VG[ l0JL0g0 JMZg8GF GF6F\ J;], SZL VF5JF4 ;[.O JM<8 IF ;[.O S:80LGL 
;UJ04 JLDFG]\ l5|DLID4 JLH/LG]\ AL, JU[Z[ :JLSFZJF T[DH U|FCSM JTL 
HFDLGULZLVMGF BZLN J[RF6 H[JF SFIF[" 56 AHFJ[ K[P EFZTGL HM.g8 :8MS 
A[\SMGM >lTCF; T[DGF l:YZ lJSF;GM GCÄ 5Z\T] R0TL 50TLGM >lTCF; K[P 
VY"SFZ6DF\ JBTMJBT H[ H[ 5lZJT"GM VFjIF\ T[GL A[\lS\UGF lJSF; 5Z :5Q8 
V;Z HMJF D/[ K[P˜˜) 
 HM.g8 :8MS A[\SMGM lJSF; GLR[GF TAÞFVMDF\ JC[\RL XSFI o 
ò!ó ——5|YD TAÞM .P;P !*__ YL !(_&GF ;DIUF/FGM A[\lS\U R0TL 
50TLGM >lTCF; ;}RJ[ K[P EFZTDF\ V[Hg;L CFp;L;4 D]\A. VG[ 
S,S¿FDF\ X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP ;F{ 5|YD .P;P !**_DF\ V[,[ShF\0Z 
V[g0 S\5GLV[ lC\N]:TFG A[\SGL :YF5GF SZL CTLP .P;P !*(5DF\ A[\UF, 
A[\S VG[ ;[g8=, A[\S VMO .lg0IF Vl:TtJDF\ VFJLP 5Z\T] .P;P !*)!DF\ 
T[ A\W SZL N[JF.P VFD !(DL ;NLDF\ HM.V[ T[JM A[\lS\U lJSF; YIM 
GlCP˜˜!_ 
òZó ——.P;P !(_& YL !)!# ;]WLGF ;DIUF/FDF\ 56 A[\SMGM jIJl:YT 
lJSF; YIM GYLP !(_&DF\ A[\S VMO S,S¿F :Y5F.P !(_)DF\ VF 
A[\SG]\ GFD A[\S VMO A[\UF, ZFBJFDF\ VFjI]\P VF EFZTGL ;F{ 5|YD 
5|[l;0g;L A[\S CTLP .P;P !(_$DF\ ALÒ 5|[l;0g;L A[\S D]\A.DF\ sA[\S 
VMO AMdA[f X~ SZJFDF\ VFJL CTL TYF !($#DF\ +LÒ 5|[l;0g;L A[\S 
DãF;DF\ X~ SZJFDF\ VFJL CTL VG[ !)*&DF\ 5|[l;0g;L V[S8 5;FZ 
SZJFDF\ VFjIM VG[ VF +6[ A[\SM ;ZSFZL V\S]XMG[ ,LW[ 5|HFGM lJ•F; 
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;\5FNG SZL XSLP ,F\AF ;DI ;]WL EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ T[D6[ 
DCÀJGM EFU EHjIMP .P;P !)!ZDF\ +6[ 5|[l;0g;L A[\SMG]\ HM0F6 
SZLG[ .ld5ZLI, A[\SGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP H],F. !)55YL VF 
.ld5ZLI, A[\SG[ —:8[8 A[\S˜DF \ O[ZJL GFBJFDF\ VFJLP 
 .P;P !(&_DF\ —DIF"lNT HJFANFZL˜GM l;âF \T :JLSFZFTF !(&#DF\ 
A[\lS\U lJSF; h05L AgIMP A[\S VMO l;D,F !(*5DF\ :Y5F. CTLP A[\S 
VMO AMdA[ !(&(DF\ O0RFDF\ U.P !((!DF\ VF{W SMDlX"I, A[\S 
:Y5F.4 H[DF\ ;F{ 5|YD EFZTLI JCLJ8 VG[ ;\RF,G NFB, SZFIFP 
!()$DF\ 5\HFA G[XG, A[\S VG[ !)_!DF\ 5L5<; A[\S VMO .lg0IF 
:Y5F.P˜˜!! 
ò#ó ——.P;P !)!# YL !)$*GF ;DIUF/FGM A[\lS\U >lTCF; 
R0TLv50TLGM >lTCF; K[P !)!$DF\ 5|YD lJ•I]â X~ YJFG[ ,LW[ 
A[\lS\U lJSF; Z]\WFIM CTMP !)!# YL !)!( NZlDIFG !&! A[\SM 
O0RFDF\ U. CTLP VF ;DIUF/M A[\lS\U S8MS8LGM CTMP ALHF lJ•I]â 
;]WLDF\ ALÒ )_ A[\SM O0RFDF\ U.P !)!5G]\ JQF" A[\lS\U lJSF; DF8[ 
S8MS8LG]\ CT]\P VFD KTF\ VF ;DIUF/FDF\ A[\SMV[ lJSF; ;FwIM CTMP V[ 
GF[\WGLI CT]\ S[ DCFG D\NLGL lJ3FTS V;ZM EFZTLI A[\lS\U 1M+[ 50JF 
5FDL GYL4 S[DS[ !)$(DF\ JUL"S'T A[\SMGL ;\bIFDF\ JWFZM Y.G[ $( 
H[8,L YJF 5FDL CTLP HIFZ[ ALGJUL"S'T A[\SMGL ;\bIF !)$(DF\ 5$$ 
Y. CTLP H[ A[\lS\U 1M+GF h05L lJSF;GM bIF, VF5[ K[P˜˜!Z 
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ò$ó .P;P !)$( YL !)(( VFhFNL 5KLGM TAÞM4 EFZTGF EFU,F4 V[ 
VF56F A[\lS\UGF >lTCF;DF\ DCÀJGL GF[\W5F+ 38GF CTLP EFZTv 
5FlS:TFGGF EFU,FG[ ,.G[ 5\HFADF\ YI[,L jIF5S SMDL ZDBF6MG[ ,LW[ 
5lüD 5\HFAGL A[\SM EFZ[ S8MS8LDF\ D]SF. U.P T[ ;DIUF/F NZlDIFG 
EFZT ;ZSFZ[ A[\lS\U S\5GLh s5}J" 5\HFA VG[ lN<CLf J8C]SD 5|l;â 
SIF["P .P;P !)$*GF ;%8[dAZDF\ lZhJ" A[\S VMl0"Gg; HFC[Z SZJFDF\ 
VFjIM VG[ !)$)GF ;%8[dAZDF\ ~l5IFG]\ VJD}<IG SI]" CT]\P HIFZ[ 
5FlS:TFG[ T[GF ~l5IFGL lS\DTDF\ O[ZOFZ SIF[" G CTMP VFYL A[\SMG]\ 
HM0F6 JW] H~ZL AgI]\ VG[ DFR"v!)5!DF\ EFZT A[\S[ WL 5\HFA G[XG, 
A[\S ;FY[ HM0F6 SI]" CT]\P 
 VFD VFhFNL 5KL EFZTGF A[\S pnMUDF\ 36F DCÀJGF O[ZOFZM YIF K[4 
H[ GLR[ 5|DF6[ K[ o 
s!f ;%8[dAZv!)$(DF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFG]\ ZFQ8=LISZ6 YI]\P 
sZf .P;P !)$)DF\ A[\lS\U S\5GL WFZFGM VD, X~ YIMP 
s#f H],F.v!)55DF\ >ld5ZLI, A[\SG]\ ZFQ8=LISZ6 VG[ :8[8 A[\S VMO 
.lg0IFGM 5C[,L H],F.v!)55GF ZMH HgD YIMP 
s$f !,L HFgI]VFZL4 !)&ZYL YF56 JLDF SM5F["Z[XGGL :YF5GF Y.P 
s5f !)DL H],F.4 !)&)DF\ RF{N DM8L A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 YI]\P 
s&f !5DL V[l5|,4 !)(_GF ZMH K s&f J[5FZL A[\SMG]\ ZFQ8=LI A[\SMG]\ ZFQ8\=LI 
SZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 
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 VF TDFD AGFJMV[ A[\S pnMUG[ V[S GJ]\ :J~5 VF%I]\ K[P A[\lS\U pnMUG]\ 
;F{YL DM8]\ 5lZJT"G T[GF lWZF6DF\ N[BFI K[P VtIFZ ;]WL p5[l1FT VG[ UZLA V[JF 
JU"G[ T[DH VU|TFGF 1M+MG[ JW] lWZF6 VF5JF DF\0IF K[P A[\SMGM VFBM hMS 
TFZ6 VlEUD l;SIMZL8L V[5|MRG[ AN,[ pt5FNG VlEUD 5|M0SXG V[5|MR  
AGL UIM K[P 
 VF ZLT[ VMU6L;DL ;NLDF\ 5lüDL -AGL A[\SMGL EFZTDF\ X~VFT Y.P 
VFH[ EFZTLI A[\lS\U N[XL T[DH I]ZM5LIG -A[ SFD SZTL A[\lS\U 5[-LVMG]\      
AG[,]\ K[P 
ZPZ A[\lS\U 1M+GM pNŸEJ VG[ 5|UlT o 
  EFZTGF VY"T\+G]\ DF5N\0 —GF6]\˜ s~l5IFf K[ VG[ GF6F \GL J{7FlGS 
;\RF,SLI jIJ:YFG]\ :J~5 T[ —A[\S˜ K[P A[ \S XaNGL pt5l¿ lJX[ H]NF H]NF 
DTvDTF\TZM 5|JT[" K[P  
 —A[S;˜ VYJF —A[\S˜ XaNGM VY" 5F8,L YFI K[P T[ p5ZYL A[ \S XaN pTZL 
VFJ[,M K[P 5|FRLG A[\SZM4 ,MdAF0L"GF IC}NLVM4 CF8AHFZGF :Y/MV[ 5MT5MTFGL 
5F8,LVM 5Z A[;L lWZWFZGM W\WM SZTF CTFP T[DF\YL —A[\S˜ XaNGM pNŸEJ YIMP 
HIFZ[ SM. A[\SZ 5MTFGF W\WFDF\ lGQO/ HTM tIFZ[ ,MSM T[GL 5F8,L (Banco) TM0L 
GF\BTF VG[ T[YL A[\SvZ%8 (Bank-rupt) XaN pNŸEjIMP!#  
 ——ALHF S[8,FS lGQ6F\TM V[JM VlE5|FI WZFJ[ K[ S[4 —A[\S˜ XaNGM D}/ VY"  
—;\I]ST E\0M/˜ YFI K[P T[ HD"G XaN —A[S˜ (Bac) p5ZYL pTZL VFjIM K[P VF    
—A[\S˜ XaNG] \ A[\SMDF\ ~5F\TZ YI]\ T[G]\ D]bI SFZ6 .8F,LGF DM8FEFUGF lJ:TFZM 
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HD"GLGF V\S]X C[9/ CTF4 VFYL T[ JBT[ V[ XaNG]\ .8Fl,IG EFQFFGM XaN A[\SM 
(Banco)DF\ ~5F\TZ YI]\ K[P 5Z\T] 5|MO[;Z ZFDR\ã ZFJGF SYG 5|DF6[ —A[\S˜ XaNG] \ 
D}/ UD[ T[ CMI4 T[ I]ZM5DF\ DwII]UGF ;DIYL VFW]lGS A[\lS\UGF >lTCF;GM 
5|FZ\E ;}RJ[ K[P˜˜!5 
 VFD4 A[\S XaN VF5JFG]\ z[I .8F,LG[ OF/[ HT]\ CMJF KTF\ lJ•GL ;F{5|YD 
A[\S :YF5JFGM IX ,\0G sçu,[g0f ,. HFI K[P ,[dAF0"H GFDGM V[S .8Fl,IG 
J[5FZL .8F,L KM0LG[ ,\0G UIM VG[ ,\0GDF\ ;F{5|YD A[\SGL :YF5GF SZLP H[ 
,¿FDF\ VF A[\S X~ SZJFDF\ VFJL4 V[ ,¿FG]\ GFD —,MdAF0"H :8=L8˜ ZFBJFDF \ 
VFjI]\P 
 5|FRLG EFZTDF\ jIF5FZ VG[ pnMUMGF lJSF; ;FY[ A[\lS\U jIJCFZ ;FZF 
5|DF6DF\ lJSF; 5FdIM CTMP 5|FRLG EFZTDF\ H[ A[\lS\U jIJ:YF lJSF; 5FDL CTL 
T[G[ N[XL A[\lS\U 5|YF TZLS[ VM/BFJL XSFIP I]â S[ VFSl:DS ;\HMUMDF\ HIFZ[ 
ZFHFVM GF6F\ EL0 VG]EJTF tIFZ[ N[XL XZFOM T[DGL :YFJZvH\UD lD,STM 
YF56~5[ ,.G[ GF6]\ lWZTF CTFP VF V\U[GF 5]ZFJFVM J{lNS ;FlCtIDF\YL D/L 
VFJ[ K[P 
 EFZTDF\ A[\lS\UGM jIJ;FI 5|FRLG SF/YL HF6LTM K[P J{lNS ;DIDF\ 
,UEU .P;P 5}J[" Z___ YL .P;P 5}J[" !$__GF ;DIDF\ XFBGL ,[J0N[J0 
YIFGF 5]ZFJF D/L VFjIF K[P DG] :D'lTDF\ 56 YF56M VG[ %,[H V\U[GL lJUTM 
NXF"JL K[P SF{l8<I VY"XF:+DF\ 56 EFZTGL A[\SMGL 5|UlTG]\ J6"G SZ[,]\ K[P 
5|FRLG EFZTDF\ C]\0LVM XFBL jIJCFZGF D]bI ;FWG TZLS[ J5ZFTL VG[ T[G[ 
SFZ6[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, XZFOGM W\WM 56 lJS;[,M CTMP H[GL DFlCTL V[,P ;LP 
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H{G[ ,B[, T[DGF 5]:TS —Indogenous Banking in India˜DF\YL D/[ K[P T[D6[ 
H6FjI]\ K[ S[4 ——EFZTGF\ lJbIFT N[,JF0FGF\ H{G NC[ZF\ HIFZ[ DFpg8 VFA] 5Z 
AF\WJFDF\ VFjIF\ tIFZ[ J:T]5F/ VG[ T[H5F/[ VF D\lNZGF AF\WSFD BR"G[ 5CF[\RL 
J/JF DF8[ VDNFJFNGF GUZX[9 5F;[YL ~l5IF !_ SZM0GL C}\0L S-FJL CTLP˜˜ 
VF GF[\W NXF"J[ K[ S[4 EFZTDF\ A[\lS\UGM lJSF; JQFF[" 5C[,F\ YIM CTMP 
 ZFH5}T XF;G NZlDIFG XZFOL W\WFGM ;FZM V[JM lJSF; ;WFIM CTMP 
D]3, XF;G NZlDIFG H]NF H]NF EFUMDF\ H]NF H]NF GF6F\ R,6DF\ CTF\P .P;P 
!(5#DF\ EFZTDF\ V[S H 5|SFZG]\ R,6L GF6]\ NFB, YI]\ VG[ H]NF H]NF 5|SFZGF 
l;ÞF R,6DF\YL N}Z YIFP
!&
 
 WLZ[ WLZ[ EFZTDF\ V\U|[HMGM J[5FZ JWJF ,FuIM VG[ .:8 .lg0IF S\5GLV[ 
WLD[ WLD[ EFZTDF\ 5lüDGF N[XM H[JL VFW]lGS A[\SM :YFl5T SZL VG[ N[XL 
XZFOMGM W\WM T}8L UIMP
!*
 
 EFZTDF\ VFW]lGS A[\lS\UGL X~VFT S,S¿FGL D[;;" V[,[ShF\0Z V[g0 
S\5GL TYF D[;;" OuI]";G V[g0 S\5GLV[ SZL CTLP
!(
 
 EFZTDF\ +6 DCÀJGL 5|[l;0[g;L A[\SM :Y5F.P T[DF\YL 5|YD WL A[\S VF[O 
A[\UF, .P;P !(_&DF\4 A[\S VMO AMdA[ .P;P !($_DF\ VG[ A[\S VMO DãF; 
.P;P !($#DF\ :Y5F.P ;ZSFZ[ SFINM SZL +6[ 5|[l;0[g;L A[\SMG]\ ;\IMHG SZL 
.d5LlZI, A[\S VMO .lg0IFGL :YF5GF .P;P !)Z_DF\ SZL H[ 5FK/YL .P;P 
!)5&DF\ :8[8 A[\S VMO .lg0IF AGLP 
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 EFZTDF\ .P;P !**_ YL !(*_GF ;DIUF/F NZdIFG I]ZMl5IGM äFZF 
H A[\SM :Y5FI[,LP .P;P !((!DF\ EFZTLI HFC[Z ;\:YFG[ ;F{YL 5|YD —VF\W| 
SMDlX"I, A[\S˜GL :YF5GF SZLG[ X~VFT SZ[,LP JL;DL ;NLDF\ A[\SMGM h05L 
lJSF; YIMP .P;P !)Z!DF\ +6 5|[l;0[g;L A[\SMGF HM0F6YL .d5LlZI, A[\S 
:Y5F.P .P;P !)#5DF\ T[G]\ ZFQ8=LISZ6 YI]\P .P;P !)55DF\ .d5LlZI, A[\SG]\ 
ZFQ8=LISZ6 SZL —:8[8 A[\S VMO .lg0IF˜ :Y5F.P .P;P !)&)DF \ !$ DM8L 
jIF5FZL A[\SM VG[ !)(_DF\ K ALÒ jIF5FZL A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 YTF\ N[XGF 
VY"T\+DF\ A[\lS\U1M+[ GJM J/F\S ,LWM H[GL V;Z[ EFZTDF\ ;CSFZL A[\SMGF 
lJSF;G[ J[U VF%IMP 
 VMU6L;DL ;NLDF\ 5lüDL -AGL A[\SMGL EFZTDF\ X~VFT Y.P VFH[ 
EFZTLI A[\lS\U N[XL T[DH I]ZMl5IG -A[ SFD SZTL A[\lS\U 5[-LVMG]\ AG[,]\ K[P 
 N[XL -AGF lJEFUDF\ W\WFNFZL VG[ lAGW\WFNFZL WLZWFZ SZGFZFVM VG[ 
ALÒ S[8,LS N[XL -AGL XZFOL 5[-LVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 HIFZ[ I]ZMl5IG -AYL RF,TF lJEFUDF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IF4 :8[8 A[\S 
VMO .lg0IF4 5M:8, ;[lJ\u; A[\SM4 HDLGlJSF; A[\SM4 ;CSFZL A[\SM4 ;CSFZL 
lWZF6 D\0/LVM4 !$ ZFQ8=LIS'T A[\SM VG[ 5FK/YL ZFQ8=LISZ6 YI[,L & A[\SM4 
EFZTLI HM.g8 :8MS A[\SM4 lJN[XL lJlGDI A[\SM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
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EFZTG]\ A[\lS\U DF/B]\ 
  
  
;\Ul9T lJEFU V;\Ul9T lJEFU 
 !P  N[XL A[\SZM 
S[lgãI A[\S v lZhJ" A[\S VMO .lg0IF ZP  N[XL XFC]SFZM 
 #P  N[XL XZFOM 
jIF5FZL A[\SM o  $P  BFGUL GF6F\ WLZGFZFVM 
 :8[8 A[\S VMO .lg0IF VG[ T[GL ;CIMUL A[\SM 
 ZFQ8=LIS'T A[\SM 
 VU|[;Z A[\SM 
 BFGUL 1M+GL A[\SM 
 lJN[XL A[\SM 
U|FdI ;CSFZL A[\SM VG[ GFAF0" o 
 ZFHI ;CSFZL A[\SM 
 lH<,F ;CSFZL A[\SM 
 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM 
 ZFHI HDLG lJSF; A[\SM 
 5|FYlDS HDLG lJSF; A[\SM 
EFZTLI lJSF;XL, A[\SM o 
 VF{nMlUS lJSF; A[\S VMO .lg0IF 
 VF{nMlUS GF6F\ SM5M"Z[XG VMO .lg0IF 
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 VF{nMlUS XFB VG[ D}0L ZMSF6 SM5M"Z[XG VMO .lg0IF 
 VF{nMlUS 5]Go ZRGF SM5M"Z[XG VMO .lg0IF 
 ZFHI GF6F\ SM5M"Z[XG 
 ZFHI VF{nMlUS lJSF; lGUDM 
VFIFT lGSF; A[\S o 
G[XG, CFpl;\U A[\S o 
 U'ClGDF"6 A[\S 
 VF56[ p5Z HMI]\ T[D EFZTGF A[\lS\U DF/BFG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ 
VFjI]\ K[P H[DF\ 5C[,F ;\Ul9T lJEFUDF\ A[\SM VG[ ALHF lJEFU V;\Ul9T 
lJEFUDF\ N[XL A[\SZM p5ZF\T XFC]SFZM4 XZFOM T[DH BFGUL GF6F\ WLZWFZ 
SZGFZFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
 VF A[\lS\U ;\:YFVMG]\ JUL"SZ6 SZJFG]\ SFD N]lGIFGF AWF N[XM DF8[ 
VG]S}/ AGT]\ GYL4 SFZ6 S[ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI 5lZA/M VF JUL"SZ6G[ 
V;Z SZTF\ CMI K[P H[YL ~l-R]:T JUL"SZ6 SZJ]\ VJF:TlJS K[4 KTF\ p5ZMST 
5lZA/MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ A[\lS\U ;\:YFVMG]\ lJlJW ØlQ8lA\N]YL JUL"SZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[ GLR[ D]HA K[ o 
ò!ó ;\U9GGL ØlQ8V[ o 
 s!f ;\Ul9T lJEFU sOrganised Sectorf 
 sZf V;\Ul9T lJEFU sUorganised Sectorf 
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òZó SFIF["GL ØlQ8V[ A[\SMGF H]NF H]NF 5|SFZM o 
 s!f N[XL XZFOM v A[\SZM 
 sZf jIF5FZL A[\SM 
 s#f DwI:Y A[\S v lZhJ" A[\S VMO .lg0IF 
 s$f lJlJW VF{nMlUS lWZF6 ;\:YFVM 
 s5f GFUlZS ;CSFZL A[\SM 
 s&f 5M:8 VMlO; ART A[\S 
 s*f HDLG lJSF; A[\S 
 s(f lJlGDI A[\S 
 s)f VFIFT lGSF; A[\S 
 s!_f GFAF0" v N A B A R D 
 s!!f U|FD A[\SM 
ò#ó DFl,SLGL ØlQ8V[ A[\lS\U ;\:YFVMGF 5|SFZM o 
 s!f ZFQ8=LIS'T A[\SM 
 sZf BFGUL1M+GL A[\SM 
 s#f ;CSFZL A[\SM 
ò$ó lGIDGGL ØlQ8V[ A[\lS\U ;\:YFVMGF 5|SFZM o 
 s!f VG];}lRT A[\SM 
 sZf ALGVG];}lRT A[\SM 
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ò5ó XFBFGL ØlQ8V[ A[\lS\U ;\:YFVMGF 5|SFZM o 
 s!f V[SD A[\lS\U 
 sZf XFBF A[\lS\U 
 p5ZMST A[\lS\U 5âlTGF V,U V,U 5|SFZMG[ lJUT[ ;\l1F%TDF\ GLR[ 
D]HA ;DÒX]\P 
ò!ó ;\U9GGL ØlQ8V[ o 
s!f ;\Ul9T lJEFU sOrganised Sectorf o 
 VFhFNL 5KL ;\Ul9T lJEFUG]\ DCÀJ JWT]\ Zæ]\ K[P H[DF\ lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IF4 :8[8 A[\S VMO .lg0IF VG[ T[GL ;CFIS A[\SM4 ZFQ8=LIS'T A[\SM4 
;CSFZL A[\SM4 VF{nMlUS A[\SM4 lJN[XL lJlGDI A[\SM4 5M:8, ;[lJ\u; A[\SM 
JU[Z[GM lC:;M JWTM ZæM K[P 
sZf V;\Ul9T lJEFU sUorganised Sectorf o 
 VF lJEFUDF\ N[XL XZFOM4 N[XL A[\SZM4 W\WFNFZL VG[ ALGW\WFNFZL GF6F\ 
lWZGFZFVMGM ;DFJ[X D]bItJ[ YFI K[P VF lJEFUGF ;eIM ;\Ul9T 
GYLP lZhJ" A[\S S[ VgI A[\SM ;FY[ HM0FI[,F CMTF GYL4 T[YL VF lJEFU 
V;\Ul9T lJEFU TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFhFNL ;]WL p5ZMST A\G[ 
lJEFUMGM lC:;M ,UEU ;ZBF 5|DF6DF\ CTMP 5Z\T] TFH[TZDF\ ;\Ul9T 
lJEFUG]\ DCÀJ JWT]\ Zæ]\ K[P VFD KTF\ V;\Ul9T lJEFUG]\ DCÀJ 
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V[8,]\ VMK]\ GYL S[ T[GL VJU6GF Y. XS[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IF 
TZOYL G{lTS ;DHFJ8GF DFU" äFZF VF V;\Ul9T lJEFUG[ ;F\S/L 
,[JFGF 5|ItGM YIF K[P 5Z\T] 5|ItIM HM.V[ T[8,F V;ZSFZS ;FlAT YIF 
GYLP 
òZó SFIF["GL ØlQ8V[ A[\SMGF H]NF H]NF 5|SFZM o 
 CF,DF\ VF56F N[XDF\ H[ lJlJW A[\lS\U ;\:YFVM SFI" SZL ZCL K[ T[G[ 
VFWFZ[ A[\SMGF D]bI 5|SFZ GLR[ D]HA K[ o 
s!f N[XL XZFOM v A[\SZM o 
 EFZTDF\ 36F H]GF ;DIYL N[XL XZFOM VG[ XFC]SFZM GF6F\GL VF5v,[ 
SZ[ K[P B[0}TM VG[ SFZLUZ JU"G[ H~lZIFT D]HA GF6F\ 5}ZF 5F0JFG]\ SFD 
;{SFVM ;]WL VF JU[" SI]" K[P VFH[ 56 N[XGF H~lZIFTD\N ,MSMGL 
GF6F\SLI H~lZIFTMDF\ XFC]SFZMGM OF/M DCÀJGM K[P 
 5|FRLG EFZTDF\ N[XL A[\lS\UGM lJSF; YIM CTM T[ AFATGM p<,[B 
DG]:D'lT4 VYJ"J[N T[DH VgI 5F{ZFl6S J{lNS ;FlCtIDF\YL p5,aW  
YFI K[P 
sZf jIF5FZL A[\SM o 
 J[5FZLG[ V[S JQF" H[JF 8}\SF UF/F DF8[ GF6F\G]\ lWZF6 SZTL A[\SMG[ jIF5FZL 
A[\SM SC[ K[P T[VM B[TL S[ pnMUMG[ GF6F\G]\ lWZF6 SZTL GYLP ,MG4 S[X 
Ê[l084 VMJZ 0=FO8 JU[Z[ äFZF T[ V[S JQF" S[ T[YL VMKL D]NT DF8[ GF6F\G]\ 
˜ 33 ™ 
lWZF6 SZ[ K[P A[\S VMO .lg0IF4 I]SM A[\S JU[Z[ VF 5|SFZGL J[5FZL     
A[\SM K[P 
s#f DwI:Y A[\S v lZhJ" A[\S VMO .lg0IF o 
 N[XGF GF6F\ 5Z lGI\+6 ZFBJF :Y5FI[, A[\SG[ DwI:Y A[\S SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P EFZTDF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IF DwI:Y A[\S K[P T[G]\ SFD GF6]\ 
sSZg;Lf ACFZ 5F0JFG]\4 A[\SMGL A[\S TZLS[ SFD SZJFG]\4 ;ZSFZG[ A[\lS\U 
;[JFVM VF5JFG]\4 lWZF6 5Z lGI\+6 ZFBJFG]\ VG[ N[XGF GF6F\G]\ 
lJN[XL D}<I l:YZ ZFBJFG]\ K[P VF A[\S[ TFP !v$v!)#5YL 5MTFGL 
SFDULZL X~ SZLP .P;P !)$)GL HFgI]VFZLYL lZhJ" A[\SG]\ ZFQ8=LISZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ VG[ lZhJ" A[\SGL D}0LGF AWF H X[Z ;ZSFZGF GFD[ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP ZFQ8=LISZ6 AFN lZhJ" A[\SGF ;\RF,G DF8[ Z_ 
;eIMGF AG[,F V[S DwI:Y AM0" VMO l0Z[S8ZMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
K[P VF DwI:Y AM0" p5ZF\T RFZ :YFlGS AM0"GL 56 ZRGF SZJFDF\ VFJL 
K[P VF :YFlGS AM0"GF\ D]bI DYSM D]\A.4 S,S¿F4 DãF; VG[ GJL lN<CL 
BFT[ VFJ[, K[P NZ[S :YFlGS AM0" 5Z 5F\R ;eIM CMI K[ VG[ T[ AWF H 
;eIMGL lGD6]\S S[gã ;ZSFZ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s$f lJlJW VF{nMlUS lWZF6 ;\:YFVM o 
 VF{nMlUS 1M+G[ lWZF6 VF5JF DF8[ lJN[XMDF\ lWZF6 VF5TL A[\SM H[JL 
A[\SM VF56[ tIF\ lJSF; 5FDL GYLP 5Z\T] ;ZSFZ[ ;DI ;DI 5Z lWZF6 
;\:YFVM éEL SZL K[P H[D S[ VF{nMlUS GF6F\ SM5M"Z[XG4 ZFHI GF6F\ 
˜ 34 ™ 
lGUD4 I]lG8 8=:8 VMO .lg0IF TYF BFGUL 1M+DF\ VF{nMlUS XFB VG[ 
D}0L ZMSF6 SM5F["Z[XG SFD SZ[ K[P VF p5ZF\T VF{nMlUS lWZF6 1M+GL 
;JF["rR :JFI¿ ;\:YF AGFJJFDF\ VFJL K[P 
s5f ;CSFZL A[\SM o 
 ;CSFZGF l;âF\T 5Z ZRFI[,L A[\SM V[8,[ ;CSFZL A[\SMP T[GM pÛ[X 
SFZLUZM VG[ GFGF 5FIFGF pnMUMG[ GF6F\G]\ lWZF6 SZJFGM K[P VFJL 
A[\SMG]\ DF/B]\ l+SM6FSFZ K[P #_DL H]G4 Z___GF V\T[ 5|FYlDS ;CSFZL 
A[\SMGL ;\bIF !&$54 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL ;\bIF #&* VG[ 
ZFHI DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL ;\bIF Z) YJF 5FDL K[P 
 N[XDF\ ;CSFZL A[\SM CMJL HM.V[ V[ 5|SFZGL lJRFZWFZF .P;P !)!5YL 
X~ Y.P .P;P !)!5DF\ D[S,[UG ;lDlTV[ 56 T[GF lZ5M8"DF\ ;}RG SI]Å 
CT]\ S[ v ——lAGS'lQFlJQFIS XFB4 D\0/LVM VYJF A[\SM N[XDF\ :YF5JFDF\ 
VFJX[ TM ;DFHGF p5,F VG[ JR,F JUM"G[ ;FDFgI A[\lS\UGF l;âF\TM 
DUHDF\ 9;FJJF DF8[ B}A H DNN~5 AGL ZC[X[P˜˜ .P;P !)#!DF\ 
lGDFI[,L A[\lS\U T5F; ;lDlTV[ 56 GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ lJlXQ8 
5|NFG ;DHFJTF\ ,bI]\ K[ S[4 ——;CSFZL A[\SM DM8L ;\bIFDF\ :YF5JFDF\ 
VFJX[ TM GFGF J[5FZLVM4 GFGF SFZLUZM VG[ DwID JUM" 5MTFGF 
jIJ;FIDF\ 36L ;FZL 5|UlT SZL XSX[P DM8F J[5FZLVM VG[ 
pnMU5lTVMG[ JFl6HI A[\SM H[ ;J,TM VF5[ K[ T[JF H 5|SFZGL ;J,TM 
;CSFZL A[\SM GFGF J[5FZLVMG[ VF5JFGL X~VFT SZX[ TM VY"T\+G[ 
;wWZ AGFJJFDF\ DNN~5 YX[P˜˜ 
˜ 35 ™ 
 ;CSFZL 5|J'l¿ V[ 5|FRLG SF/YL RF,L VFJTL ÒJG 5|6F,L K[P T[G[ 
;F1FZ SZJF EFZTDF\ .P;P !)_$GM ;CSFZL WFZM 30FIMP .P;P 
!)!$DF\ ;CSFZL A[\SM V\U[GL SFG}GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL T[ ;FY[ 
.P;P !)!5DF\ ;CSFZL A[\SMG]\ ALHFZM56 YI]\P .P;P !)!5DF\ 
D[S,[UG ;lDlTGL E,FD6 D]HA DãF; DwI:Y ;CSFZL A[\SGL :YF5GF 
Y.P T[ 5KL .P;P !)#!DF\ A[\lS\U ;CSFZL WFZM VD,DF\ VFjIM H[DF\ 
lH<,F S1FFV[ DwI:Y ;CSFZL A[\S :YF5JFGL SFINFSLI HMUJF. SZJFDF\ 
VFJLP VFD4 EFZTDF\ l+:TZLI l5ZFDL0 sZFHI v DwI:Y v 5|FYlDS 
;CSFZL A[\Sf :J~5G]\ DF/B]\ VD,DF\ VFjI]\P 
˜ 36 ™ 
;CSFZL A[\lSUG]\ DF/B]\ 
 
ZFHI  
;CSFZL A[\S 
DwI:Y ;CSFZL A[\S 
5|FYlDS ;CSFZL A[\S 
 
  B[TLlJQFIS lWZF6 D\0/LVM                 ALGB[TLlJQFIS lWZF6 D\0/LVM 
     
     
    ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM  ;CSFZL A[\SM 
 
        
     lH<,F ;CSFZL A[\S        GFUlZS ;CSFZL A[\S 
s&f 5M:8 VMlO; ART A[\S o 
 HFC[Z 5|HFGL GFGL GFGL ART YF56 TZLS[ :JLSFZGFZ ART A[\S SC[JFI 
K[P H[GM pÛ[X ,MSMDF\ SZS;Z VG[ ARTGL 8[J 5F0JFGM K[P 5Z\T] 
EFZTDF\ VFJL BF; 5|SFZGL A[\SM HMJF D/TL GYLP 5Z\T] 5M:8 VMlO; 
VG[ J[5FZL A[\SM ;[lJ\u; lJEFU äFZF ART E[UL SZ[ K[P 
˜ 37 ™ 
s*f HDLG lJSF; A[\S o 
 HDLGGF\ TFZ6 5Z B[0}TMG[ ,F\AF UF/FG]\ lWZF6 SZJF Vl:TtJDF\ 
VFJ[,L A[\SMG[ HDLG lJSF; A[\S SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF A[\SGL :YF5GF 
.P;P !((#DF\ HFDLGULZL A[\S TZLS[ SZJFDF\ VFJL CTLP .P;P !)5! 
5KL HFDLGULZL A[\SM HDLG lJSF; A[\SGF GFD[ 5|Rl,T AGLP #_DL 
H]G4 Z___GF V\T[ VFJL HDLG lJSF; A[\SMGL ;\bIF !) YJF 5FDL 
CTLP 5|FYlDS HDLG lJSF; A[\SMGL ;\bIF *$5 H[8,L YJF 5FDL CTLP 
s(f lJlGDI A[\S o 
 lJN[XL J[5FZ V\U[ GF6F\SLI ;UJ0M 5}ZL 5F0JFG]\ SFI" SZTL A[\SM 
C}\l0IFD6 A[\SM SC[JFIP VF lJlGDI A[\SMG]\ D}/E}T SFI" EFZTGF lJN[X 
J[5FZ DF8[ GF6F\ 5}ZF 5F0JFG]\ K[P VF A[\SM EFZTLI lJSF; lA,M BZLN[ K[ 
T[JL H ZLT[ VFIFTSFZM 5F;[YL VFIFT lA,MGF\ GF6F\ D[/JL lJN[XL 
lGSF;SFZMG[ R}SJ[ K[P 8[,LU|FlOS 8=Fg;OZ VG[ VgI 5âlT äFZF lJN[X 
GF6F\ DMS,JFG]\ SFI" SZ[ K[P VF p5ZF\T VF A[\SM VgI A[\SMGL H[D 5|HFGL 
YF56M :JLSFZJFG]\4 lWZF6 SZJFG]\ VG[ lJlGDI 5+M J8FJJFG]\ SFI"   
SZ[ K[P 
 E}TSF/DF\ EFZTDF\ D]bItJ[ lJN[XL A[\SM H VF SFI" SZTLP CJ[ EFZTLI 
A[\SMV[ 56 lJN[XDF\ 5MTFGL XFBFVM BM,L VF SFI" X~ SI]" K[P 
 EFZTDF\ H]GvZ___GF V\T[ lJN[XL A[\SMGL ;\bIF $Z VG[ S], 
XFBFVMGL ;\bIFv!(& YJF 5FDL CTLP 
˜ 38 ™ 
s)f VFIFT lGSF; A[\S o 
 N[XGF VF\TZZFQ8=LI J[5FZG[ p¿[HG VF5JF YTL lJN[XL C}\l0IFD6GL 
,[J0vN[J0G]\ IMuI lGIDG SZJF !,L DFR"4 !)(ZDF\ VF A[\SGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[GF\ SFZ6[ VF56F VF\TZZFQ8=LI jIF5FZG[ GF[\W5F+ 
p¿[HG D?I]\ K[P 
s!_f GFAF0" v N A B A R D : 
 S'lQF1M+GF h05L lJSF;G[ p¿[HG VF5JF DF8[ ZFQ8=LI :TZ[ ZFQ8=LI S'lQF 
A[\S :YF5JFDF\ VFJL K[P S'lQF lWZF6GL GLlTG]\ 30TZ4 VD,4 ;\S,G 
VG[ lGIDGGL SFDULZL VF A[\S AHFJ[ K[P T[GL :YF5GF !ZDL H],F.4 
!)(ZYL SZJFDF\ VFJL K[P 
s!!f U|FD A[\SM o 
 U|FD A[\SM :YF5JFG]\ ;]RG O[A|]VFZL !)&)DF\ S[gã ;ZSFZ[ zL VFZP ÒP 
;Z{IFGF VwI1F5N[ lGD[, A[\lS\U SlDXG[ T[GF VC[JF,DF\ SI]" CT]\P VF 
A[\SM :YF5JF 5FK/GM D]bI C[T] U|FD lJ:TFZGF GA/F JU"GF ,MSMG[ 
pt5FNGJ'lâ äFZF T[DGL VFJS JWFZJFGM VG[ 5UEZ AGFJJFGM CTMP 
p5ZF\T GFGF JU"GF B[0}TM4 ;LDFgT B[0}TM4 GFGF SFZLUZ JU"4 
A[ZMHUFZ pD[NJFZ JUF["G[ GJF Z_ D]ÛFGF SFI"ÊDMGF ,FEFYL"VM4 VF.P 
VFZP 0LP 5LPGF ,FEFYL"VMDF\ V[;P;LPqV[;P8LP JUF["GF ,FEFYL"VM 
DF8[GF BF; SFI"ÊDM TOFJTL jIFHGF NZGF ,FEFYL"VM4 GA/F JUF["4 
V5\U jIlSTVMG[ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFGL SFDULZL VF A[\S AHFJ[ K[P 
˜ 39 ™ 
 #_DL H]G4 !)))GF V\T[ !)& 5|FN[lXS U|FDL6 lH<,FVMG[ VFJZL 
,.G[ H]GvZ___GF V\T[ !$4$(5 H[8,L YJF 5FDL K[P 
ò#ó DFl,SLGL ØlQ8V[ A[\lS\U ;\:YFVMGF 5|SFZM o 
 DFl,SLGL ØlQ8V[ A[\lS\U ;\:YFVMGF GLR[ D]HA +6 5|SFZM 5F0JFDF\ 
VFJ[, K[ v s!f ZFQ8=LIS'T A[\SM4 sZf BFGUL1M+GL A[\SM VG[ s#f 
;CSFZL A[\SMP 
s!f ZFQ8=LIS'T A[\SM o 
 ZFQ8=LISZ6 5KL EFZT ;ZSFZ[ !)DL H],F.4 !)&)DF\ !$ VG[ !5DL 
V[l5|,4 !)(_GF ZMH & DM8L jIF5FZL A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 SI]" V[8,[ S[ T[ 
A[\SMGL DFl,SL ;ZSFZ[ 5MT[ ,. ,LWL VG[ T[G]\ ;\RF,G 56 5MTFG[ C:TS 
,LW]\ VG[ V[ ZLT[ J[5FZL A[\SMGF A[ lJEFU 50IF v V[S ZFQ8=LIS'T A[\SM 
VG[ ALÒ BFGULq;CSFZL A[\SMP 
 H[ A[\SMGL DFl,SL VG[ ;\RF,G ;\5}6"56[ ;ZSFZ C:TS CMI VYJF HFC[Z 
1M+ 5F;[ CMI T[G[ ZFQ8=LIS'T A[\SM VYJF HFC[Z 1M+GL A[\SM TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IF4 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 
T[DH T[GL ;CFIS Z_ ZFQ8=LIS'T A[\SMP 5Z\T] VMUQ8v!))#DF\ gI] A[\S 
VMO .lg0IFG]\ HM0F6 5\HFA G[XG, A[\S ;FY[ YTF ZFQ8=LIS'T A[\SMGL 
;\bIF !) YJF 5FDL K[P H]GvZ___GF V\T[ ZFQ8=LIS'T A[\SMGL S], 
XFBFVM &54#$_ YJF 5FDL K[P 
˜ 40 ™ 
sZf BFGUL1M+GL A[\SM o 
 H[ A[\SMGL DFl,SL VG[ ;\RF,G BFGUL ;FC;GF CFYDF\ K[ T[G[ BFGUL 
1M+GL A[\SM ZC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP jIF;F A[\S BFGUL 1M+GL A[\S SCL 
XSFIP lJHIF A[\S BFGUL 1M+GL A[\S CTL 5Z\T] TFH[TZGF J8C]SDYL 
ZFQ8=LIS'T A[\S AGL K[P 
s#f GFUlZS ;CSFZL A[\SM o 
 EFZTJQF"DF\ H GCÄ 5Z\T] ;DU| V[lXIF B\0DF\ ;J"5|YD GFUlZS ;CSFZL 
A[\S ;Dl5"T SZJFG]\ z[I VG[ UF{ZJ U]HZFT ZFHIG[ OF/[ HFI K[P .P;P 
!(()DF\ H]GF J0MNZF ZFHIGF D]bI DYS[ V[S GFGF 5FIFGL XZFOL 
D\0/L —zL VgIMgI ;CFISFZL ;CSFZL D\0/L l,P4˜ GL :YF5GF ;FY[ 
;DU| V[lXIF B\0DF\ ;CSFZL A[\lS\UGM HgD YIMP VF D\0/L 5FK/YL —
VgIMgI ;CFISFZL ;CSFZL A[\S l,P4˜ GF GFD[ HF6LTL Y.P tIFZYL 
.P;P !)_$GF ;CSFZL SFINF C[9/ VgI 5|F\TMDF\ 56 ;CSFZL XZFOL 
D\0/LVMvA[\SM éEL YJF ,FUL VG[ ;G[ !)&!GF ;]WFZ[,F VG[ JW] 
;FG]S}/ ;CSFZL SFINF C[9/ JW]G[ JW] ;CSFZL A[\SM Vl:TtJDF\ VFJLP 
VFH[ ZFHIEZDF\ S], #$_ p5ZF\T GFUlZS ;CSFZL A[\SM T[GL &$_ 
p5ZF\T XFBFVMGF lJ:T'T O,S ;FY[ VG[SlJW ;[JFVM lJXF/ U|FCS 
JU"G[ VF5L ZCL K[P 
˜ 41 ™ 
ò$ó lGIDGGL ØlQ8V[ A[\lS\U ;\:YFVMGF 5|SFZM o 
s!f VG];}lRT A[\SM o 
 lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGF .P;P !)#$GF SFINFGF 5lZlXQ8DF\ H6FjIF 
D]HA H[ A[\SMGL EZ5F. YI[, X[ZD}0L VG[ VGFDTGL S], ZSD VMKFDF\ 
VMKL ~l5IF 5F\R ,FBGL CMI4 T[DH H[GM W\WM V[ ZLT[ R,FJFTM CMI S[ 
H[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL ØlQ8V[ YF56 D]SGFZFVMGF lCTG[ 
G]SXFGSTF" GlC CMI4 T[JL A[\SMGM VG];}lRT A[\SM TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
 S[gã ;ZSFZ[ HFC[Z 1M+GL A[\SM H[DF\ :8[8 A[\S VMO .lg0IF VG[ T[GL ;FT 
UF{6 A[\SM4 !) ZFQ8=LIS'T A[\SM VG[ U|FDL6 A[\SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ 
K[P #_DL H}G4 Z__#GF V\T ;]WL VF A[\SMGL S], ;\bIFvZ)* H[8,L 
YJF 5FDL K[P 
sZf ALGVG];}lRT A[\SM o 
 H[ A[\SMGM ;DFJ[X lZhJ" A[\SGL IFNLDF\ YTM GYL SFZ6 S[ T[DGL EZ5F. 
YI[,L D}0L VYJF VGFDT E\0M/GL ZSD 5F\R ,FBYL VMKL CMI K[P 
T[DG[ GMG XL0I]<0 A[\SM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF A[\SMV[ lZhJ" 
A[\SGF S0S V\S]X S[ DFU"NX"G D]HA SFD SZJFG]\ GYLP T[YL H HFC[Z 
5|HFG[ T[GF 5Z lJ•F; VMKM CMI K[ VG[ DM8F 5FIF 5Z l05MhL8M D/TL 
GYLP H]G Z___GF V\T ;]WLDF\ ALGVG];}lRT A[\SMGL ;\bIFGM VF\S0M 
X}gI GF[\WFJF 5FdIM CTMP 
˜ 42 ™ 
ò5ó XFBFGL ØlQ8V[ A[\lS\U ;\:YFVMGF 5|SFZM o 
s!f V[SD A[\lS\U o 
 V[SD A[\lS\UGL SM. XFBF CMTL GYLP VFJL A[\S V[S H lJ:TFZDF\ V[S H 
VMlO; BM,L T[GM W\WM SZTL CMI K[P T[YL T[G[ V[SD A[\lS\U 5|YF SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
sZf XFBF A[\lS\U o 
 HIFZ[ SM. A[\S H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ 5MTFGL XFBFVM BM,L W\WM SZTL 
CMI TM T[ 5|YFG[ XFBF A[\lS\U SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlT lA|8G VG[ 
EFZTDF\ BF; 5|Rl,T K[P 
ZP# EFZTLI A[\lS\U DF/BFDF\ ;CSFZL A[\SMGM pNŸEJ o 
 VMU6L;DL ;NLGF V\T EFUDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF D\0F6 EFZT VG[ 
VgI N[XMDF\ YIF\P ;CSFZL ;\:YFVMGM pNŸEJ VG[ lJSF; VFlY"S ZLT[ GA/L 
5|HFGF VFlY"S XMQF6 ;FD[GF V[S lJS<5 TZLS[ YIM K[P 
 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT ;G[ !(()DF\ Y.P ;[JF4 ;CSFZ 
VG[ ;\U9GGF l;âF\TMGF ;YJFZ[ ;CSFZL 5|J'l¿GM 5|FZ\E YIMP T[GF 5FIFDF\ 
;J"N[XLITF4 V[STF4 ;DFGTF4 VFtDLITF4 5|FDFl6STF4 :JlGE"ZTF VG[ A\W]tJ4 
JOFNFZL VG[ 5Z:5Z ;CSFZGL EFJGF H[JF prR VG[ pDNF VFNXF[" ;DFI[,F K[P 
VFD4 ;CSFZ XaNGM VY" 56 GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJ[ K[ o 
˜ 43 ™ 
 —;˜ vv ;tSD" V[8,[ ;FZF\ SFIF["P 
 —C˜ vv V[8,[ CDNNL"GL EFJGFP 
 —SF˜ vv V[8,[ SF/F\ S'tIM sE|Q8FRFZfGM GFX SZMP 
 —Z˜ vv V[8,[ ZRGFtDS SFIF["GL 5|[Z6F D/[ K[P 
 ;FDFlHS lJSF; V[ ;CSFZL 5|J'l¿G]\ V\lTD wI[I K[P SM.56 ;CSFZL 
;\:YFG]\ p¿ZNFlItJ K[ S[ T[GF âFZF ;DFHGM ;JFÅUL lJSF; ;FWJMP ;CSFZGF 
5FIFGF ;FT l;âF\TM K[ H[ GLR[ D]HA K[ o 
s!f :J{lrKS VG[ B]<,] ;eI5N 
sZf ;EF;NMGM ,MSXFCL V\S]X 
s#f ;EF;NMGL VFlY"S ;CEFULNFZL 
s$f :JFI¿F VG[ :JT\+TF 
s5f lX1F6 VG[ TF,LD TYF DFlCTL 
s&f ;CSFZL ;\:YFVM JrR[ 5Z:5Z ;CSFZ 
s*f ;DFH 5ZtJ[G]\ p¿ZNFlItJ v HJFANFZL 
 N[XGF GFUlZS ;CSFZL A[\SM CMJL HM.V[ V[ 5|SFZGL lJRFZWFZF K[ S[4 
.P;P !)!5 YL X~ Y. CTLP !)!5DF\ D[S,[UG ;lDlTV[ 56 T[GF lZ5M8"DF\ 
;]RG SI]" CT]\ S[4 ——ALGS'lQFlJQFIS ;CSFZL D\0/LVM VYJF A[\SM N[XDF\ :YF5JFDF\ 
VFJX[ TM ;DFHGF p5,F VG[ JR,F JUF["G[ ;FDFgI A[\lS\UGF l;âF\TM DUHDF\ 
9;FJJF DF8[ B}A H DNN~5 AGL ZC[X[P˜˜ .P;P !)#!DF\ lGDFI[,L A[\lS\U 
˜ 44 ™ 
T5F; ;lDlTV[ 56 GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ lJlXQ8 :YFG ;DHFJTF\ ,bI]\ CT]\ S[4 
——GFUlZS ;CSFZL A[\SM DM8L ;\bIFDF\ :YF5JFDF\ VFJX[ TM 5MTFGF jIJ;FIDF\ 
36L ;FZL 5|UlT SZL XSX[P DM8F J[5FZLVM VG[ pnMU5lTVMG[ JFl6HI A[\SM H[ 
;J,TM VF5[ K[ T[JF H 5|SFZGL ;J,TM GFUlZS A[\SM GFGF J[5FZLVMG[ VF5JFGL 
X~VFT SZX[ TM VY"T\+G[ ;wWZ AGFJJFDF\ DNN~5 YX[P˜˜ 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SM EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿VMG]\ V[S D]bI 38S K[ T[GL 
X~VFT J0MNZF XC[ZGF DwID JU"GF ,MSMGL VFlY"S lJ8\A6FGF pS[, ~5[ tIF\GF 
S[8,FS ,MSMV[ ;G[ !(()DF\ sJ;\T5\RDLGF X]E lNJ;[f V[S GFGL GFUlZS 
lWZF6 D\0/LGL :YF5GF SZL CTL4 H[G]\ GFD CT]\ —VgIMgI ;CFISFZL D\0/L l,P˜ 
VF D\0/LGL ZRGF V[S V{lTCFl;S 38GF U6FJL XSFI SFZ6 S[ VF D\0/L DF+ 
J0MNZF U]HZFT S[ EFZTGL GlC 5Z\T] ;DU| V[lXIFGL 5|YD GFUlZS lWZF6 
;CSFZL D\0/L CTL VG[ WLZ[ WLZ[ 5|UlT SZLG[ VFH[ T[ V[S GFUlZS ;CSFZL A[ \S 
AGL K[P H[G]\ GFD —VgIMgI ;CFISFZL D\0/L ;CSFZL A[\S l,P4 J0MNZF˜ K[P 
EFZTDF\ ;F{ 5|YD ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM ;G[ !)_$DF\ Vl:TtJDF\ VFjIMP T[ 
SFINF C[9/ ;F{ 5|YD H\A];Z GFUlZS ;CSFZL A[\S ;G[ !)_)DF\ :Y5F. CTLP 
tIFZ AFN ;G[ !)Z5DF\ GJM ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ VFjIMP 
ZP$ GFUlZS ;CSFZL A[\SGM >lTCF; o 
 lJ•DF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT lA|8GDF\ ;G[ !($$GF l0;[dAZ 
DF;DF\ Y. CTLP HD"GLGL ;]<h0[,LR sGFUlZSf A[\S VG[ .8F,LGL ;CSFZL 
A[\SMGF ;[JF,1FL SFIF["YL 5|EFlJT Y. U]HZFTGF GFUlZSMG[ XFC]SFZMGF 
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XMQF6DF\YL D]ST SZJF J0MNZFGF ;[JFEFJL ;FDFlHS SFI"SZMV[ ;G[ !(()DF\ 
J;\T 5\RDLGF ZMH V[S GFGL GFUlZS lWZF6 D\0/LGL :YF5GF SZL CTLP 
 EFZT :JT\+ YIF 5KL VG[ U]HZFT ZFHI V,U YIF 5KL GFUlZS 
;CSFZL A[\SMGF lJSF;[ N[XGF ;JFÅUL lJSF;DF\ GJ]\ ;M5FG pD[I]" K[P :JT\+TF 
5KLGF 5|YD NXSFDF\ Z#* GFUlZS ;CSFZL A[\SM GJL :Y5FI[,LP T[ 5KLGF 
NFISFDF\ (5 GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM JWFZM YIMP .P;P !)&)DF\ !$ DM8L 
jIF5FZL A[\SMGF ZFQ8=LISZ6G[ SFZ6[ VF 1M+[ GJM J/F\S VFjIMP !)&)v*_ YL 
!)*(v*) ;]WLDF\ Z)) V[SDM JWL !#*! GJL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL ZRGF 
YJFGL ;FY[ ;FY[ V[GL ;\bIF JWLG[ !(!! H[8,L YJF 5FDL K[P 
 JL;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ EFZTDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿GM 
V;FWFZ6 lJSF; VG[ 5|UlT YIF K[P T[GF\ D]bI A[ SFZ6M K[P ;F{ 5|YD A[\lS\U 
Z[uI],[XG V[S84 !)$)GM SFINM ;G[ !)&&DF\ ;CSFZL A[\SMG[ ,FU] 5F0JFDF\ 
VFjIMP VF ;DI[ VFBF N[XDF\ VFXZ[ OST $__ H[8,L GFUlZS ;CSFZL A[\SM 
CTLP tIFZ AFN jIF5FZL A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 YI]\ T[G[ SFZ6[ GFGF DF6;MG[ 50TL 
D]xS[,LVM VG[ T[VMGL lWZF6GL H~lZIFTG[ 5CF[\RL J/JF ;CSFZL A[\SM JW] G[ 
JW] ;\bIFDF\ Vl:TtJDF\ VFJLP GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL ;\bIFDF\ DCFZFQ8= ZFHI 
5|YD :YFG[ K[4 HIFZ[ U]HZFT ALHF :YFG[ K[P 
 U]HZFT GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 1M+V[ K[<,F V[S NFISFDF\ V5|lTD 
lJSF; VG[ 5|UlT ;FwIF\ K[P T[DGF SFDSFHDF\ J{lJwI CF\;, SZJFGL ;FY[ 
UlTXL,TF4 ;\ULGTF VG[ ;wWZTF 5|F%T SZL XSF. K[ VG[ VF 1M+V[ U]HZFTGF 
W\WFvZMHUFZ4 J[5FZvJFl6HI4 lJlJW jIJ;FIM4 ZMHUFZM T[DH ;FDFgI 
˜ 46 ™ 
HG;D]NFIGF ÒJGG[ JW] ;D'â AGFJJFDF\ DCÀJGM OF/M VF%IM K[P VF ZLT[ 
U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿V[ ;DU| N[XDF\ DCFZFQ8= 5KLG]\ DCÀJG]\ 
:YFG CF\;, SI]" K[4 H[ VF56 DF8[ UF{ZJ5|N K[P 
 VF56F N[XDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SGM X]EFZ\E .P;P !(()DF\ 
U]HZFTDF\ J0MNZF BFT[GL VgIMgI ;CFIS ;CSFZL D\0/L äFZF YIM CTMP VF 
D\0/L VFH[ 5|lTQ9F EI]" :YFG WZFJ[ K[P ;CSFZL A[\SM VFH[ VFDHGTFDF\ T[DG]\ 
5|YD VFSQF"6 AGL K[P tJlZT4 lJGIL VG[ ;Z/TFYL p5,aW YTL A[ \lS\U 
;[JFVMYL ,MSM CJ[ JW]G[ JW] ;\bIFDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SM 5|tI[ VFSQFF"I K[P 
 ;DU| EFZT N[XDF\ VFH[ !(!! H[8,L GFUlZS ;CSFZL A[\SM SFI"ZT K[ 
VG[ T[DGL XFBFVM &__GF VF\SG[ J8FJL R}SL K[P T[DGL S], YF56M $_4&ZZ 
SZM0GF VF\SG[ J8FJL R}SL K[ VG[ T[DF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P Z__#GF JQF"DF\ 
VF A[\SMGL ;\bIF JWLG[ Z_)# H[8,L Y. K[P H[ 5FK/ D}S[, EFZTGM GSXM HMTF\ 
H6FI K[P HM S[ VF 5|UlTNX"S lR+DF\ DCFZFQ8=4 U]HZFT4 S6F"8S VG[ TFlD,GF0] 
ZFHIMGM l;\COF/M ZæM K[P 
 U]HZFTDF\ ##_ GFUlZS ;CSFZL A[\SM T[GL &!5 XFBFVMGL HF/U}\Y6L 
äFZF XC[ZM4 GUZM4 p5GUZM VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZMDF\ ;CSFZL A[\lS\U ;J,TM 
5}ZL 5F0[ K[P U]HZFTDF\ 5F\R GFUlZS ;CSFZL A[\SM XL0I]<0 A[\SGM NZHHM WZFJ[ 
K[ VG[ CÒ 56 V[JL 36L GFUlZS ;CSFZL A[\SM K[ H[ XL0I]<0 A[\SGM NZHHM 
D[/JJF 5F+TF WZFJ[ K[P DlC,FVM ;CSFZL 1M+[ ;lÊI AGL pþFlT ;FW[ T[  
pÛ[XYL U]HZFTDF\ DF+ DlC,FVM äFZF H ;\RFl,T DlC,FVMGL !# ;CSFZL A[\SM 
SFI"ZT K[P 
˜ 47 ™ 
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 VFD ;CSFZL 1M+[ 5|UlTXL, V[JF U]HZFT ZFHI[ GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 
1M+[ GJL S[0LVM S\0FZL K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T] VF 1M+[ p¿ZM¿Z J3] lJSF; ;FwIM 
K[P H[ VFU/ D}S[, U]HZFTGF GSXF 5ZYL HF6L XSFI K[P JQF" Z__# ;]WLDF\ 
A[\SMGL ;\bIF JWLG[ #5! 5Z 5CM\RL K[ T[DH T[ ;\ULG VG[ ;]ã- AG[ T[ DF8[GL 
;TT V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL ZCL K[P 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ K[<,F S[8,FS JQFF["DF\ DF+ ;\bIFDF\ VG[ SNDF\ H 
GlC 56 SFDSFHGF 5lZ6FDMDF\ 56 lJSF; VG[ 5|UlT SZL K[P V[8,]\ H GlC 
A[\lS\U 1M+[ lJlJW lJS;TL GJL J{7FlGS SFI"5âlTDF\ 56 ;DIFG];FZ IMuI 
;]WFZM SZL lJSF;GF GJF ,1IF\SM ;Z SZJF VFU/ JWL ZC[, K[P 
ZP5 A[\lS\U 1M+DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SGM OF/M o 
 N[XGF VY"T\+DF\ A[\SMG]\ :YFG B}A DCÀJG]\ K[P J[5FZvJFl6HIDF\ A[\SM 
-lWZFlE;Z6G]\ SFI" SZ[ K[P J[5FZ W\WFG[ ;TT WAST]\ ZFB[ K[P AHFZDF\ lJlJW 
5|SFZGL A[\SM SFI" SZ[ K[P H[DF\ ZFQ8=LIS'T A[\SM4 BFGUL A[\SM4 ;CSFZL A[\SM p5ZF\T 
VgI GF6F\SLI ;\:YFVM SFI"ZT K[P AWL A[\SMGL H[D GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ D]bI 
SFI" 56 YF56M :JLSFZJFG]\4 lWZF6 VF5JFG]\ TYF lJlJW 5|SFZGL A[\lS\U 
;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFG]\ K[P VFD KTF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SG]\ SFI" lJlXQ8 DCÀJ 
WZFJ[ K[P 
 N[XGF ;CSFZL A[\lS\U 1M+DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SM T[H:JL TFZ,FGL H[D 
RDS[ K[P N[XDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ 5|UlTDF\ CZ6OF/ EZL l;âLGF lXBZM 
˜ 50 ™ 
;Z SIFÅ K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ lJSF;GL G}TG l1FlTHM CF\;, SZL K[P N[XDF\ 
!$ H[8,L GFUlZS ;CSFZL A[\SM XL0I]<0 A[\SM K[P H[DF\YL +6 U]HZFTDF[ K[P #$ 
DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\SM K[P H[DF\YL U]HZFTDF\ RFZ K[P VF A[\SM VFtDlJ•F; 
;FY[ YF56NFZMGM 5}6" lJ•F; 5|F%T SZL 5|UlTGF 5\Y[ 5|IF6 SI[" HFI K[P 
 EFZTLI lZhJ" A[\S H[ VG[S 5|SFZGF SFIF[" SZ[ K[ T[DF\ V[S SFI" K[4 
EFZTDF\ T\N]Z:T VG[ ;FJ"HlGS A[\S 5âlTGM lJSF; SZJMP N[XGF H]NF H]NF 
VFlY"S 1M+MG[ VG[ ;DFHGF H]NF H]NF JUF["G[ A[\SMGM ,FE D/[ T[ DF8[ T[ 
5|ItGXL, K[P VFJL A[\SMDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM ;DFJ[X YFI K[P H[VM JQFF["YL 
V[JF ,MSMG[ A[\lS\UGL ;]lJWFVM VG[ ;J,TM 5}ZL 5F0[ K[P H[DG[ ;[JFVM 5}ZL 
5F0JF JFl6HI A[\SM .rKF WZFJTL G CTLL T[VM V[JF lJ:TFZMDF\ SFI" SZTL HIF\ 
JFl6HI A[\SM XFBF BM,TF\ VRSFTL CTLP GFUlZS ;CSFZL A[\SM V[ HFC[Z VG[ 
GFUlZS ÒJGGM ;]\NZ GD}GM K[P T[VM —,MSMGL A[\SM˜ TZLS[ 5|lTlQ9T YI[,L     
A[\SM K[P 
 U|FdI lJ:TFZMDF\YL XC[ZM TZO NM8 JWTF\ XC[ZLSZ6GL ;D:IF ;HF". K[P 
5lZ6FD[ VW"XC[ZL lJ:TFZMDF\ ,MSMG[ ZMHUFZL4 W\WM4 ZM8L4 S50F\ VG[ DSFGGL 
5FIFGL ;D:IFVM pt5þF Y. K[P 
 VF 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SM B}A DCtJ WZFJ[ K[P VF 
,MSM VW"XC[ZL lJ:TFZ TYF XC[ZL lJ:TFZMDF\ J;TF GFGF VG[ DwID JU"GF 
,MSM4 SFZLUZM4 J[5FZLVM4 GMSlZIFTM TYF SFZBFG[NFZMG[ T[DGL h05L lWZF6 
;J,T VF5[ K[P ;FY[ ;FY[ U|FdI4 VW"XCZL TYF XC[ZL lJ:TFZDF\YL GFGL ARTM 
˜ 51 ™ 
V[Sl+T SZLG[ T[G[ ZFHIvZFQ8=GF S<IF6 DF8[ JF5ZJFG]\ VlT DCÀJG]\ SFI"      
SZ[ K[P 
 ;CSFZL A[\lS\U ;[JF 1M+GF D]bI pÛ[X v U|FCSM4 ;EF;NMG[ h05L A[\lS\U 
;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFGM K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM D]bI pÛ[X GOFGM GlC 56 
;[JFGM K[P  
 GFUlZS ;CSFZL A[\SM VF56F N[X4 N[XGF\ ,MSM VG[ 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ 
lJX[QF DCÀJ WZFJ[ K[P VF A[\SMGL lJX[QFTFVM GLR[ D]HA NXF"JL XSFI o 
 VW"XC[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\YL YF56M V[Sl+T SZJLP 
 ;DFHGF GA/F JU"GF ,MSM4 SFZLUZM4 GMSlZIFT4 J[5FZLVMG[ lJlJW 
C[T]VM DF8[ lWZF6 5}Z] 5F0J]\P 
 ;EF;N U|FCSMG[ h05L A[\lS\U ;[JFVM 5}ZL 5F0JLP 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SM YF56MGM p5IMU :YFlGS S1FFV[ SZ[ K[P VFYL 
:YFlGS lJ:TFZDF\ JW] h05L lJSF; XSI AG[ K[P 
 N]QSF/4 5}Z4 JFJFhM0F4 WZTLS\5 H[JL S]NZTL VFOTM JBT[ pNFZ CFY[ 
DNN SZJLP 
 VF A[\SM ALÒ A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ h05L VG[ lJGIL ;[JF 5}ZL 5F0[ K[P 
U|FCS ;[JFG]\ WMZ6 5|DF6DF\ êR]\ K[P 
˜ 52 ™ 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SM T[GF S], lWZF6GF &_ 8SF lWZF6 5|FIMZL8Lh 
;[S8ZDF\ SZ[ K[P V[ H ZLT[ !5 8SF lWZF6 JLSZ ;[S8ZDF\ SZ[ K[P V[ 
ØlQ8V[ HMTF\ ;DFHGF GA/F VG[ DwID JU"GF ptYFGDF\ VF A[\SMG]\ 
IMUNFG B}A DCÀJG]\ K[P 
 VFH[ VF A[\SM :YFlGS S1FFV[ 5MTFGL DFT'EFQFFDF\ ,UEU TDFD 
5|SFZGL A[\lS\U ;[JFVM 5}ZL 5F0JFGL ;FY[ U|FCSMG[ !qZ S[ ! 8SFYL JW] 
jIFH VF5[ K[P 
 VF A[\SM ;FDFgI RFÒ"; äFZF ;:TL4 h05L VG[ ;]\NZ ;[JFVM 5}ZL 5F0LG[ 
ZFQ8=LIS'T A[\SMGM ;A/ lJS<5 AGJFDF\ ;O/ Y. K[P 
 VF A[\SMGM D]bI pÛ[X GOFGM GlC 56 ;[JFGM K[P VFJSqGOM JW[ TM 
SFINF D]HAGL HMUJF.VMG]\ 5F,G SZLG[ ;EF;NMGF S<IF6 DF8[ 
JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P ;EF;NG]\ S<IF6 V[ D]bI AFAT K[P GFUlZS 
;CSFZL A[\SM A[\lS\U SFI" SZJFGL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS HJFANFZL s;MxI, 
lZ:5Mg;LAL,L8Lf 56 lGEFJL ZCL K[P 
 H[ ZLT[ XC[Z lJ:TFZDF\ H~lZIFT D]HA CMl:58,M4 X{1Fl6S ;\:YFVM4 
ÒJNIF S[gãM4 ZSTNFG S[d5M TYF ALHF VG[S DFGJLI C[T]VM DF8[ pNFZ CFY[ 
;CFIqNFG VF5[ K[P 
 VFD GFUlZS ;CSFZL A[\SM DF+ A[\S TZLS[ H GlC 5Z\T] V[S HJFANFZ 
GF6F\SLI ;\:YF TZLS[ SFI" SZ[ K[P ;EF;NM VG[ SFI"JFCS D\0/ V[SALHFYL GÒS 
CM. T[DGF 5|ÆM B}A h05YL pS[,FI K[P VF A[\SMV[ B}A 8}\SF ;DIUF/FDF\ 
˜ 53 ™ 
lJSF;GL CZ6OF/ EZL K[P GFG]\ ALH J8J'1F AgI]\ K[ VG[ T[GL XLT/ KFIFDF\ 
VG[S ,MSM XLT/TF DF6L XSIF K[P VFH[ 8R]S0L ,FUTL A[\SMV[ VY"T\+DF\ 
DCÀJG]\ :YFG 5|F%T SI]" K[P 
 ;CSFZL ;\:YFVMGM D\+ K[ v —V[S AWFG[ DF8[ VG[ AWF DF8[ V[S˜ s.R 
OMZ VM, V[g0 OMZ .Rf VF D\+G[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ BZF VY"DF\ ;FSFZ 
SIF[" K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SM GFGF VG[ GA/F JU"GF ,MSM TYF DwID JU"GF 
DFGJLVM DF8[ S<5J'1F ;DFG SFDULZL SZL T[DGF DF8[ VFXFG]\ lSZ6 AGL      
ZCL K[P 
 lZhJ" A[\S VMO .lg0IFV[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ ;CSFZL A[\lS\UGF 
DF/BFDF\ DCÀJGF VFJxIS 38S TZLS[ :JLSFZ SZLG[ T[GF lJSF; VG[ 5|UlT V\U[ 
XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF lJSF;GF 5|ItGM DF8[ DCÀJGL U6L K[P ;DFHGF 
VFlY"S ZLT[ GA/F JU"GF ,MSMG[ :JT\+ W\WF ZMHUFZ VY[" ;:T] lWZF6 VF5LG[ 
EFZTGF VFIMlHT lJSF; ;FWJFDF\ T[DG]\ DCÀJ 5|NFG VF56F VFIMHG 5\R[ 56 
:JLSFI]" K[P BFGUL A[\S[4 ;CSFZL A[\SMGF lJSF;GF EMU[ HFC[Z ;FC;GL A[\SMG[ 
lJS;FJJFDF\ VFJL K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SM TM BZ[BZ 5FIFGF 5yYZ TZLS[ 
SFDULZL AHFJL ZCL K[P ZFQ8=LIS'T A[\SMG[ D/TF lJlJW ,FEMYL ;CSFZL A[\SMG[ 
.ZFNF5}J"S S[ ALG.ZFNF5}J"S N}Z ZFBJFDF\ VFJL K[4 T[ lGlJ"JFN CSLST K[P 
SM.56 lJ:TFZGF :YFlGS lJSF;DF\ ;CSFZL A[\SMGM OF/M VNŸE]T ZæM K[P KTF\ 
56 D]ST ClZOF. DF8[ GFUlZS A[\SMG[ ;1FD AGFJJFDF\ VFJTL GYL T[ AFAT 
wIFG B[\RGFZL K[P 
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 5|F%T TDFD ;J,TMGF VlWSFZ EMUJJF DF8[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ 
SDZ S;L K[P 5MTFGFYL XSI TDFD ;[JFVM T[VM 5MTFGF U|FCSMG[ VF5[ K[P U|FCS 
;[JFGF 1M+DF\ ,UEU ;CSFZL A[\SM DFGEI]" :YFG WZFJ[ K[P 5MTFGL DC[GT4 
VFA~ VG[ B\TYL GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ 5|F%T SZ[, E\0M/G[ T[VM ;]IMuI Z:T[ 
p5IMU SZL U|FCS ;[JFGF prRTD lXBZM ;Z SZL ZCL K[P SIF\S TM :YFlGS 
ZFQ8=LIS'T A[\SM SZTF\ 56 lJX[QF XFBFVM4 D}0L E\0M/4 lWZF64 8G"VMJZGL 
ØlQ8V[ VF A[\SM VFU/ JWL ZCL K[P 
 EFZT ;lCT lJ•GF VY"T\+DF\ SZM0Zý] ;DFG SFDULZL A[\lS\U 1M+GL 
AGL ZCL K[P A[\SM JU[Z[GF lJ•GL S<5GF H SZL XSLV[ T[D GYLP VY"T\+GF 
DCÀJGF VG[ VFJxIS 38S TZLS[ EFZTLI A[\SMV[ 5MTFGL DCÀJGL SFDULZL 
EHJL K[P A[\SMGF VF lJSF;DF\ H[GM 5|tI1F S[ 5ZM1F OF/M K[ T[JM U|FCS JU" 
A[\SMGL 5|F%T ;[JFVMYL ;\T]Q8 K[ m T[ 5|Æ HF^I[ VHF^I[ VF56L A[\SMV[ lJRFIF[" G 
CTMP TFH[TZDF\ VF lJQFI B]A H RRF":5N AgIM K[P EFZT ;ZSFZ4 GF6F\ 
D\+F,I4 lZhJ" A[\S4 EFZTLI A[\S ;\3 JU[Z[V[ JT"DFGDF\ T[GF lJX[ lJRFZJFG]\ X~ 
SZL NLW]\ K[ T[8,]\ H GlC 56 T[ V\U[GF lGIDM4 5lZ5+M4 9ZFJM JU[Z[ 56 ACFZ 
5F0JFDF\ VFjIF K[4 H[DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SM 56 AFSFT GYLP 
 ;\l1F%TDF\ SCLV[ TM A[\S V[ ;[JFG]\ D\lNZ K[P T[GM JCLJ8 :JrK 5lJ+ 
VG[ ;]\NZ ZLT[ YFI TM T[ ;CSFZGL U\UM+L AGL ZC[ T[ lGoX\S K[P 
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ZP5 GFUlZS ;CSFZL A[\SGL ;D:IF o 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL ;\ZRGF T5F;TF\ N[BFI]\ S[4 V[SFN Ol/IF S[ 
JM0"GL GFGLXL A[\SYL DF\0L A[v+6 ZFHIMDF\ XFBFVM WZFJTL A[\SM HMJF D/[ K[P 
7FlT VG[ SMDGF 5FI[ D\0FI[,L A[\SMYL DF\0L ;\5}6" lAG;F\5|NFlIS GFUlZS 
;CSFZL A[\SM 56 HMJF D/[ K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL VFJL VF\B[ é0LG[ J/U[ 
T[JL 5|UlTGL ;FYM;FY VF\BG[ B}\R[ T[JL GA/L GFUlZS A[\SMGL JF:TlJSTFGL 
56 VJC[,GF SZJL 5M;FI T[D GYLP ZFHIEZDF\ 5|J'¿ V[JL VF A[\SMDF\YL 
TFH[TZGL 5lZl:YlT VG];FZ $Z A[\SMG[ lZhJ" A[\S äFZF GA/L A[\SMGL IFNLDF\ 
D}SJFDF\ VFJL K[P VF A[\SMGL ;\ZRGFDF\ :YFlGS TÀJM DCÀJGM EFU EHJ[ K[P 
!))ZGF CQF"N DC[TF 5|SZ6DF\ 56 V[S GFUlZS ;CSFZL A[\SGL E}lDSF 5|SFXDF\ 
VFJL K[P D}0LAHFZ VG[ GF6F\ AHFZG[ 3ZDM/L ;DU| VY"SFZ6G[ CRDRFJL 
UI[, CQF"N DC[TF 5|SZ6DF\ V[S IF JWFZ[ GFUlZS ;CSFZL A[\SM 56 ;FD[, CTL4 
V[ CSLST ;]RJ[ K[ S[4 VF A[\SMGF JCLJ8G]\ DF/B]\ 5FZNXL" GYL4 V[GF\ VF\TlZS 
V\S]XM -L,F\ K[P VG[S GFGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMDF\ H[ SF{EF\0M YFI K[ VG[ 5FZ 
50[ K[4 T[ ;]RJ[ K[ S[ VF A[\SMGL ;\ZRGF VF\TlZS ZLT[ GA/L 50L K[P VF A[\SMDF\ 
7FlTJFN VG[ ;UFJFNGL AM,AF,F N[BFI K[P S[8,FS TÀJM V[GL ZRGFDF\ 3};L 
H. DGDFGL SZ[ K[P U6LUF\9L GFUlZS ;CSFZL A[\SM XL0I]<0 A[\SGM NZHHM 5|F%T 
SZL XSL K[P U]HZFTDF\ H Z)_ GFUlZS ;CSFZL A[\SMDF\YL &_ H[8,L A[\SM 5F;[ TM 
A[\lS\U ,FI;g; H GYLP U]HZFTGL 5MTFGL ;DJFIL GFUlZS A[\S GYLP ZFHIG]\ 
;CSFZL BFT]\ VA"G SMP VM5Z[8LJ A[\S O[0Z[XG lJS<5[ VF SFD SZL ZCL K[P VF 
A[\SM 5MT[ H V\NZMV\NZ S[8,LS JFZ U/FSF5 ClZOF. SZTL N[BFI K[P VF A[\SMDF\ 
˜ 56 ™ 
D]NTJLTL AFSL V[8,[ S[ X\SF:5N lWZF6MGM VF\S0M DM8M YTM HFI K[P VF VF\S0FG[ 
V[GF JFlQF"S lC;FAMDF\ ;DFJJFDF\ VFJTF GYLP T[YL V[GF JFlQF"S lC;FAM 
lJ•:TZLI AGTF GYLP 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SGM lJSF; N[XGF AWF ZFHIMDF\ V[S ;ZBM GYLP 
S[8,FS ZFHIMDF\ A[\SMGL ;\bIF #__ YL JWFZ[ K[ TM S[8,FS ZFHIMDF\ V[S 56 A[\S 
GYL VG[ A[\S K[ TM 56 NXYL VMKL K[P DCFZFQ8=4 U]HZFT VG[ S6F"8S V[JF\ 
ZFHIM K[ HIF\ S], GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF &_ 8SF GFUlZS A[\SM VFJ[,L K[P ALÒ 
AFH] lDhMZD4 l+5]ZF4 5F[\0LR[ZL4 D[3F,I V[JF ZFHIM K[4 H[DF\ A[YL JWFZ[ 
GFUlZS ;CSFZL A[\SGL ;\bIF GYLP lACFZ4 HdD]4 SFxDLZ4 Dl65]Z4 lCDFR, 
5|N[X V[JF\ ZFHIM K[ S[ HIF\ GFUlZS A[\SMGL ;\bIF 5F\RYL JWFZ[ GYLP ClZIF6F4 
UMJF4 ZFH:YFG4 VMlZ:;F4 GJL lN<CL V[JF\ ZFHIM K[4 HIF\ GFUlZS A[\SMGL 
;\bIF RF,L;YL JWFZ[ GYLP 
 S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ lJSF; DF8[ DM8L DM8L 
ZSDM OF/J[ K[P 5Z\T] SM. 56 5\RJQFL"I IMHGFDF\ GFUlZS ;CSFZL 
A[\SMGF lJSF; DF8[ SM.56 ZSD OF/JJFDF\ VFJTL GYLP V[G]\ SFZ6 56 
V[ K[ S[ S[8,F\S ZFHIMDF\ ,MSM GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF GFD VG[ 
SFDSFHYL DFlCTUFZ GYLP 
 JQF" !))*v)(GF V\TGL l:YlT D]HA U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL A[\SM 
5F;[GF S], ~l5IF *4(Z4&__ SZM0GF lWZF6 5|F%T E\0M/M 5{SL ~l5IF 
&4&(4#__ SZM0GF E\0M/MG]\ lWZF6 YI,]\ CT]\P HIFZ[ ~l5IF !4$$# 
SZM0 H[8,F DFTAZ E\0M/M ;Z%,; 50L ZæF CTFP VF OFH, GF6F\ 
˜ 57 ™ 
IMuI VG[ GOFSFZS :+MTMDF\ ZMSF6 SZJFGF 5|lTA\WG[ SFZ6[ ZMSL XSFTF 
GYL VG[ 5lZ6FD[ A[\SMGL GOFSFZSTF p5Z 36L lJ5ZLT V;ZM 50[ K[P 
SFZ6 S[ V[S AFH]  VF E\0M/ p5Z A[\S jIFH l0lJ0\0 R}SJ[ K[ HIFZ[ ALÒ 
AFH] êRF jIFH J/TZJF/F\ ZMSF6 GlC YTF\ VFJS p5FH"G YT]\ GYLP 
U]HZFT ;CSFZL WFZFGL HZL5]ZF6L S,Dv*! 5|JT"DFG ;DIDF\ 
V5|:T]T AGL K[ VG[ S[8,FS V\X[ VJZMW~5 GLJ0L ZCL K[P A[\SM T[ ;DI[ 
D\H]ZL D[/JJF ZC[ tIFZ[ ZMSF6GL TS HTL ZC[ K[ VG[ S,Dv*! GLR[ 
lGlN"Q8 ZMSF6M 5}Z]\ J/TZ VF5L XS[ T[JF GYLP JW] 50TF V\S]XG[ SFZ6[ 
5lZl:YlT SIFZ[S V\S]X ACFZ HTL ZC[ K[ VG[ 5lZ6FD[ ;LP VFZP ALP 
S[5L8, DFS["8Ÿ; H[JF SF{EF \0MDF\ VFJL A[\SM O;FI K[P A[\SMGL GOFSFZSTF 
T[GM 5|F65|Æ CM. T[GM ;tJZ[ pS[, ,FJJM 36M H~ZL K[P 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ GJL XFBFVM BM,JF DF8[ B}A H ,F\AL VG[ 
V858L lJlWDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[ VG[ ,FI;g; D[/JJFDF\ 36M lJ,\A 
YFI K[P XFBF ,FI;g; D[/JJF DF8[ lZhJ" A[\S[ H[ WMZ6M GÞL SZ[, K[ T[ 
36F\ Sl9G VG[ JW] 50TF S0S K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ jIF5FZL A[\SM 
SZTF\ H]NL S1FFDF\ U6JL HM.V[ VG[ lGI\+6M N}Z SZL JW] ;Z/TF5}J"S 
XFBF DF8[GF ,FI;g; V5FI T[JL GLlT V5GFJJL HM.V[P GZl;dCG 
SlDl8GL E,FD6DF\ H6FjIF D]HA A[\S[ 5MTFGL XFBF BM,JL S[ A\W 
SZJL T[ AFATDF\ A[\SGF ;\RF,S D\0/GF lJJ[S VG[ 0CF56 p5Z KM0J]\ 
HM.V[P V[8,[ S[ lZhJ" A[\S[ VFJL AFATDF\ lAGH~ZL C:T1M5 SZJM GlCP 
A[\SG[ JW] :JFI¿TF VF5JL HM.V[P 
˜ 58 ™ 
 H[ ZFHIMDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL X~VFT Y. GYL S[ 5|UlT ;FW[, 
GYL4 T[ ZFHIMDF\ ;CSFZL A[\S[ Z; ,. VFJL A[\SMGL ZRGF4 lJSF; VG[ 
GF6F\SLI ;CFIDF\ DNN~5 YJ]\ HM.V[P CSLSTDF\ V[J]\ HMJF D?I]\ K[ S[4 
ZFHI ;CSFZL A[\SMV[ T[DG]\ wIFG B[TL lJQFIS lWZF6GF lJSF; p5Z 
S[lgãT SI]" K[ VG[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL H~lZIFT lJX[ T[VM S\. 
lJRFZTF GYL4 p5[1FF ;[JL K[P 
 5|MO[XG, D[G[HD[g8 :5WF"tDS JFTFJZ6DF\ A[\SMV[ SFD SZJFG]\ CMJFYL 
GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ SFD SZJFG]\ CMJFYL GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ 
5|MO[XG, D[G[HD[g8 SZJ]\ 50X[P V[G[ DF8[ :8FOGL EZTLDF\ prR U]6J¿F 
WZFJTF ;1FD SD"RFZLVM D[/JJF D]xS[, K[P 
 U]HZFTDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF lWZF6MGL ;FY[ ;FY[ D]NTJLTL 
AFSLNFZMGF 5|ÆG[ 56 lJRFZJFGL V[ H~Z éEL Y. K[P GFUlZS 
;CSFZL A[\SMGF ;\RF,SM4 D[G[HZM 5F;[YL ;F\E/JF D/[ K[ S[4 VDFZL 
5F;[ lWZJF DF8[ OFH, GF6F\GM JWFZM K[P l0:8=LS8 A[\SDF\ GF6F\ D}SL 
ZFBJF VFlY"S ZLT[ 5M;FI T[D GYLP ;FZF JCLJ8JF/L GFUlZS ;CSFZL 
A[\SMGL V[S ;D:IF K[P 5MTFGF SFI"1M+GF lJ:TFZDF\ lWZF6GF GJF GJF 
VG[ OFH, GF6F\G[ 5MTFGF 1M+GF VFlY"S lJSF;DF\ S[D p5IMU SZJM T[ 
DM8FEFUGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF D[G[HZM DF8[ D}\hJ6GM lJQFI AGL 
ZC[, K[P 
 8}\SDF\ S[8,LS A[\SM T[GF lJSF; DF8[ H~ZL E\0M/GL p65M VG]EJ[ K[P 
HIFZ[ ALÒ AFH] S[8,LS A[\SMGF OFH, E\0M/G[ SIF\ ZMSJ]\ V[ ;D:IF K[P 
˜ 59 ™ 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF E\0M/ ;\RF,GDF\ D]bI ;D:IF OFH, GF6F\GF 
ZMSF6GL K[P BZ[BZ lZhJ" A[\S VMO .lg0IF VG[ ;ZSFZ4 ;CSFZL BFTFGF V\S]X 
lGIDGG[ 5lZ6FD[ OFH, E\0M/GF jIFHG]\ G]SXFG ;CG SZLG[ 56 ZFHI4 lH<,F 
;CSFZL A[\SMGL ;eI ;\bIF 36L DM8L K[P H[YL ;FDFgI ;EF AM,FJJL VG[ T[G] \ 
;\RF,G SZJFGL DM8L U\ELZ ;D:IF K[P S[8,LS JFZ VF ;EFDF\ CFHZL AZFAZ 
ZC[TL GYLP H[YL SMZD 5]Z[5}Z]\ YT]\ GYLP T[YL ;EFGL SFI"JFCL SMZD G YJFYL 
OZLYL ;EF AM,FJL 5}ZL SZJFDF\ VFJ[ K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL B}A H DM8L 
;EF;N ;\bIF CMJF KTF\ ;FWFZ6 ;EFDF\ lGID VG];FZ SMZD Y. XST]\ GYLP 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ l05MhL8 V[Sl+T SZJF DF8[ SMDXL"I, A[\SMGL 
;FY[ ClZOF. SZJL 50[ K[P S[8,LS HuIFV[ J[5FZL A[\SMGL XFB 36L DHA]T K[4 
H[YL GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ l05MhL8 V[Sl+TSZ6 DF8[ SMDXL"I, A[\SMGL ;FY[ 
ClZOF. SZJL 50[ K[P S[8,LS HuIFV[ J[5FZL A[\SMGL XFB 36L DHA}T K[4 H[YL 
VF A[\SMG[ HGTF 5F;[YL l05MhL8 E[UL SZJFDF\ D]xS[,LVM 50[ K[P 
ZP* GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL JT"DFG l:YlTG]\ CSLST NX"G o 
s!f GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ JT"DFG lR+ HMTF\ H6FI K[ S[4 N[XDF\ GFUlZS 
;CSFZL A[\SMGM lJSF; ;DTM, YIM GYL VG[ VFH[ 56 S[8,FS lH<,FVM 
A[\SMGL ;[JFVMYL J\lRT K[P VF p5ZF\T lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGF lGI\+6M 
VG[ A[\SM X~ SZJF DF8[ VF5JFDF\ VFJTL D\H}ZLDF\ YTM lAGH~ZL lJ,\A 
VF 1M+GF SFI"STF"VMGF pt;FCG[ GF;L5F; AGFJL N[ K[P VF AWF 
5lZA/MG[ SFZ6[GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM lJSF; ;DTM, ZC[JF 5FdIM GYLP 
˜ 60 ™ 
VF 1M+GL ;CSFZL G[TFULZLV[ VF 5|`G V\U[ U\ELZTF5}J"S lJRFZGL   
H~Z K[P  
sZf GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ ZFHI S[ S[gã ;ZSFZ TZOYL 5\RJQFL"I IMHGF C[9/ 
SM. GF6F\SLI ;CFI D/TL GYLP VF CSLST CMJF KTF\ GFUlZS ;CSFZL 
A[\SMV[ V[S\NZ[ ;FZL 5|UlT SZL K[P 5Z\T] ;ZSFZ TZOYL H~ZL GF6F\SLI 
;CFI GlC D/JFG[ SFZ6[ VF A[\SMGM lJSF; V;DTM, ZæM K[P  
s#f GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ N[XGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ ;F~\ 5|NFG Zæ]\ 
CMJF KTF\ U]HZFT ZFHIGF S[8,FS lH<,FVM VFH[ 56 VFJL A[\SMGL 
;[JFVMYL J\lRT K[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL JT"DFG GLlT VG];FZ GJL 
GFUlZS ;CSFZL A[\SM DF+ H[ lH<,FDF\ A[\SMGL ;]lJWF G CMI T[JF :Y/[ H 
X~ SZJF DF8[ D\H}ZL VF5[ K[ VG[ VFJL A[\SM VY"1FDTFGF WMZ6M l;â SZL 
XS[ T[D K[ T[JL BFTZL SZL D\H}ZL VF5[ K[P BZ[BZ lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IFV[ DM8F\ XC[ZM VG[ D[8=M5Ml,8G XC[ZMDF\ A[\SM X~ SZJF V\U[ 
5MTFGL GLlTDF\ O[ZOFZ SZJM H~ZL K[P H[YL VF 1M+[ lJSF; Y. XS[P lZhJ" 
A[\S VMO .lg0IFGL GLlT VG[ lGI\+6MDF\ K}8KF8 D}SJFDF\ VFJ[ TM 
5lZl:YlTDF\ ;]WFZM ,FJL XSFI T[DH A[\SMGL 5|lTQ9F VG[ 5|lTEF p5;FJL 
XSFIP  
s$f EFZTDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ JW] ;\ULG AGFJJF GA/L A[\SMG]\ 
5]GJ";G YFI T[ BF; H~ZL K[P  
s5f CF,DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ GJL XFBFVM BM,JF DF8[ B}A H ,F\AL 
VG[ V858L lJlWDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[ VG[ ,FI;g; D[/JJFDF\ 36M H 
˜ 61 ™ 
lJ,\A YFI K[ VG[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFV[ H[ WFZFvWMZ6M GSSL SZ[, K[ 
T[ 36F Sl9G VG[ JW] 50TF S0S K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ jIF5FZL A[\SM 
SZTF\ H]NL ZLT[ VG[ H]NL S1FFDF\ U6JL HM.V[ VG[ VFJF\ S[8,F\S lGI\+6M 
N}Z SZL JW] ;Z/TF5}J"S XFBF DF8[GF ,FI;g; V5FI T[JL GLlT 
V5GFJJL HM.V[P  
s&f GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM CF,GM 5|`G V[JM K[ S[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFV[ 
GJL A[\SM BM,JF VYJF A[\SMGL XFBFVM BM,JF DF8[ VY"1FDTFGF\ WMZ6M 
GSSL SZ[, K[ T[ l;â SZJFDF\ D]xS[,LVM ZC[,L K[P 
s*f GJL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL ZRGF DF8[ T{IFZ SZJFGL DFlCTL VG[ 
NZBF:T JW] 50TL VF\8L3}\8LJF/L K[ VG[ B}A H DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL 
CMI K[P CSLSTDF\ VF C[T] DF8[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFV[ lJlC"T SZ[, 
GD}GM JW] ;Z/ AGFJJM HM.V[ T[DH jIJCFZ] VG[ T]ZT H D/L XS[ T[JL 
DFlCTL V[S9L SZJFG]\ 36]\ H V3Z]\ VG[ VXSI K[P 
s(f GFUlZS ;CSFZL A[\SM V\U[GL GLlT GSSL SZTF\ 5C[,F\ lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IF äFZF GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF ZFQ8=LI O[0Z[XG ;FY[ 5ZFDX" SIF" 
AFN GLlTlJQFIS lG6"IM ,[JFDF\ VFJ[ T[ JW] VFJSFZNFIS U6FX[P 
s)f ;ZSFZ4 :YFlGS ;\:YFVM4 HFC[Z V[SDM4 X{1Fl6S VG[ WDF"NF ;\:YFVM 
T[DGL YF56M GFUlZS ;CSFZL A[\SMDF\ D}SL XS[ T[ DF8[ GFUlZS ;CSFZL 
A[\SMG[ 5ZJFGUL VF5JL HM.V[P  


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 ;\NE" ;}lR o 
!P —EFZTLI A[\lS\U VG[ R,6˜ v 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT v 5'P #4 $4 
!&4 !*4 #$ 
ZP —A[\lS\U4 SFG]G VG[ jIJCFZ˜ v 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT v 5'P !(! 
#P —EFZTLI A[\lS\U SFG]G VG[ jIJCFZ v WLZ]EF. J[,JG v 5'P $ YL !& 
$P WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4 v :D'lT U|\Y4 !))) 
5P U]HZFT VA"G SMP VM5Z[8LJ A[\S; O[0Z[XG4 VDNFJFN4 !))! v 5'P 
!ZZ v GJDL 5lZQFN V\S DFR"v!))) v 5'P Z4 #4 ) 
&P WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P4 v —ZHT HI\lT V\Sv!))&˜ 
*P —A[\S VM0L8˜ v VU|JF, JLP V[;P v I]lGJ;", A]S 8=[0;"4 lN<CL v 5'P * 
(P —A[\lS\U VG[ .g:IMZg;˜ v 5|MP ZF6F 8LP H[P VG[ XFC H[P ALP v ALP 
V[;P XFC 5|SFXG4 VDNFJFN v 5F\RDL VFJ'l¿4 !)((v() v 5'P $ 
)P —,M V[g0 5|[S8L; VMO A[\lS\U˜ v XMC[ZFA VFZP NFJZ v D]\A.4 DãF; 
5F\RDL VFJ'l¿4 5'P Z 
!_P —.g0LIG A[\lS\U4 G[RZ V[g0 5|Ma,[d;˜ v N[;F. J; \T v !)*) v 5'P 
$# YL $5 
!!P —EFZTLI A[\lS\U V[g0 R,6˜ v ALP V[;P XFC 5|SFXG4 VDNFJFN v 
+LÒ VFJ'l¿4 !)()v)_ v 5'P $v5 
˜ 63 ™ 
!ZP  —A[\lS\U VG[ .g:IMZg;˜ v ALP V[;P XFC 5|SFXG4 VDNFJFN v 5'P   
!! YL !#P 
!#P VZ V[;P VF.P lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF4 
!)&_ v 5'P !_Z YL !_#P 
!$P XMC[ZFA VFZP NFJZ4 VF.AL04 5'P !&4 $)P 
!5P VFZP ALP VF.P V[gI]V, lZ5M8"4 !))*v)( v 5'P )_ 
!&P N[;F. J;\T4 VF.AL04 5'P !(4 !) 
!*P —IMHGF˜ v U]HZFT ZFHI ;CSFZ4 VDNFJFN4 !))( V\Sv)4 !! 
!))) V\Sv$4 ( 
!(P VY" ;\S,vZ__# V\SvZ4 $4 54 *4 (  



 
5|SZ6v# 
GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL SFI"1FDTFGM  
lJ`,[QF6FtDS VeIF; 
 
#P! 5|:TFJGF 
#PZ GOFSFZSTFGM VeIF; 
 #PZP! SFDULZLGM U]6M¿Z 
 #PZPZ RMbBF GOFGM U]6M¿Z 
 #PZP# jIFH VFJZ6GM U]6M¿Z 
 #PZP$ ZFBL D]S[, GOFGM U]6M¿Z 
#P# GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL ;J"U|FCL SFDULZLGM VeIF; 
#P$ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM JCLJ8 
#P5 GFUlZS ;CSFZL A[\SM äFZF YF56MG]\ V[S+LSZ6 
#P& GFUlZS ;CSFZL A[\SM äFZF lWZF6 
#P* GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL GF6F\SLI DIF"NFVM 
#P( GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL N. P. A.GF[ VeIF; 


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#P! 5|:TFJGF o 
 ;FDFgI ZLT[ SM. 56 A[\SGL SFI"1FDTF DF5JF DF8[ T[GL GF6F\SLI 
VFtDlGE"ZTF 36L DCÀJGL AFAT K[P SM. 56 A[\S[ GF6F\SLI VFtDlGE"ZTF 
5|F%T SZL K[ S[ GlC T[ T5F;JF DF8[ T[6[ SZ[,F GF6F\SLI jIJCFZMGL ;DL1FF SZJL 
HM.V[P VF DF8[ GLR[ D]HAGF DF5N\0M ,. XSFIP 
s!f pKLGL D}0LG]\ S], RF,] D}0LDF\ 5|DF6 o ;CSFZL A[\SMDF\ pKLGL D}0LG]\ 
5|DF6 S[8,]\ CMJ]\ HM.V[ T[ lZhJ" A[\S äFZF GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5|DF6 WZFJTL A[\S SFI"1FD U6L XSFIP 
sZf lH<,F ;CSFZL A[\S SFI"1FD K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ CD6F GJM DF5N\0 
VD,DF\ D}SFIM K[ T[ DF5N\0 V[ K[ S[ lH<,F ;CSFZL A[\SMV[ SFI"1FD CMJF 
DF8[ VMKFDF\ VMK]\ ~l5IF V[S SZM0G]\ ;Z[ZFX AFSL 50T]\ lWZF6 SZJ]\ 
HM.V[P 
s#f VF l;JFI A[\SG[ D/[,F VM0L8 JU" p5ZYL HF6L XSFI K[P H[ A[\SG[ —V˜ 
JU" D?IM CMI T[ 5|YD S1FFGL A[\S U6FI K[P H[G[ —A˜ JU" D?IM CMI T[ 
DwID S1FFGL A[\S U6FI K[P H[G[ —S˜ JU" D?IM CMI T[ ;FDFgI S1FFGL 
A[\S U6FI K[ VG[ H[G[ —0˜ JU" D?IM CMI T[ GA/L S1FFGL A[ \S U6FIP 
s$f VF l;JFI A[\SGM GOM VG[ T[G[ ,UTF U]6M¿ZM 5ZYL 56 A[\SGL 
SFI"1FDTF DF5L XSFIP 
˜ 66 ™ 
#PZ GOFSFZSTFGM VeIF; o 
 —5FIF lJGF .DFZT XSI GYL˜ T[ l;âF \T D]HA VgI jIJ;FIGL H[D 
A[\lS\U jIJ;FIDF\ 56 GOFG[ VUtIG]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U jIJ;FI DF, S[ J:T]G[ AN,[ —GF6F\GM jIF5FZ˜ 
SZ[ K[ T[YL VF jIJ;FI DF8[ —GOM˜ SDFJJFG] \ ;FWG S[ DFwID —GF6F\G]\ 8G"VMJZ˜ 
SZ[ K[ VG[ T[GF TOFJTGL ZSD V[8,[ A[\SGM GOMP  
 GOFSFZSTF V[ W\WFSLI V[SDGM 5|F6 K[P W\WFSLI HUTGF prR 
;\RF,SLI 1M+[ lG6"I 5|lÊIFDF\ —GOFSFZSTF lJ`,[QF6˜ lJlJW ØlQ8lA\N]YL 
lGlüT wI[IGL l;lâDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P 
 GOFSFZSTF T[ —GOM˜ VG[ —1FDTF˜ XaNMG] \ ;\IMHG K[P T[YL GOFSFZSTF 
lJ`,[QF6 5}J[" —GOF˜G]\ VG[ —1FDTF˜G] \ VY"38G DCÀJG]\ AGL HFI K[P 
òVó GOFG]\ VY"38G o 
 lJXF/ ØlQ8lA\N]YL HM.V[ TM GOM T[ W\WFSLI V[SDMGM VFtDF K[P 
W\WFGF pY,FG]\ VFlY"S 5lZ6FD K[P H[G]\ VY"38G4 T[GF p5IMU VG[ C[T] 5Z 
VJ,\lAT K[P H[ GF6F\SLI ;\RF,SM DF8[ DF5N\0 K[P V\S]X DF8[G]\ ;FWG K[P 
DFl,SM DF8[ T[DGF ZMSF6MGF VFlY"S D}<IGM DF5N\0 K[P ,[6NFZM DF8[ ;,FDTL 
;}RS 30L K[P SD"RFZLVM DF8[ VFlY"S ,FE;}RS ;FWG K[P ;ZSFZ DF8[ SZJ[ZF 
;\5FlNT YGFZL XSITFVM NXF"JTM UFl6lTS VF\S0M K[P N[X DF8[ VFlY"S lJSF;GM 
˜ 67 ™ 
;}RS VF\S K[P HIFZ[ ;DU| ;DFH DF8[ ÒJGWMZ6 GÞL SZT]\ A[ZMDL8Z K[P A[\lS\U 
jIJ;FI ;DU| ;DFHGM lJ•F; ;\5FNG SZTL VFZ;L K[P 
 VFD GOFGF lJlJW ØlQ8lA\N]GF VY"38GGF ;\NE"DF\ GOFG[ DCÀJGF 
+6 bIF,MDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[ v s!f lC;FAL GOM4 sZf D}<IJ'lâYL 
YTM GOM VG[ s#f ;FDFlHS GOMP 
s!f  lC;FAL GOM o 
 VD[lZSFGL lC;FAL ;\:YFGF BF; VC[JF, D]HA SM.56 5|SFZGL J:T]GL 
50TZ lS\DT SZTF\ T[GL J[RF6 lS\DTGM JWFZM V[8,[ GOMP 
 VFJS JC[\R6LGF l;âF\T D]HA J:T] S[ ;[JFGL 50TZ 5ZGM J[RF6 
lS\DTGM JWFZM V[8,[ lC;FAL GOMP 
 8}\SDF\ VF5[, lGlüT ;DIUF/FGL DC[;],L VFJSDF\YL DC[;],L BRF" AFN 
SZTF\ VFJSGM JWFZM V[8,[ lC;FAL GOMP 
sZf  D}<IJ'lâYL YTM GOM o 
 lGU"T ;[JFG]\ J[RF6 sAFNf VFUT ;[JFGL 50TZP H[ ALGSFI"1FDTFG[ 
B]<,L 5F0L pt5FNSTFGL J'lâ V\U[ 5|SFX 5F0[ K[P 
s#f  ;FDFlHS GOM o 
 ;FDFlHS ,FE VG[ ;FDFlHS BR" S[ 50TZ JrR[GM TOFJT V[8,[ 
;FDFlHS GOMP VF DF5N\0 DF8[ SM. GFDFXF:+LI 5âlT lJS;[,L GYL 
˜ 68 ™ 
T[D KTF\ CJ[ ;FDFlHS HJFANFZL,1FL lC;FAL 5âlTGM :JLSFZ YJF 
DF\0IM K[P 
òAó 1FDTFG]\ VY"38G o 
 1FDTF V[ ;]QF]%T XlSTGM lGN["X SZ[ K[P H[ GZL VF\B[ G N[BFTF\ SM. ,FE 
S[ J/TZGF :J~5[ 5lZJlT"T YTL XlST K[P jIJ;FIL HUTDF\ VFJS SDFJJFGL4 
GOM SZJFGL4 ;\RF,SMGL JCLJ8L S]G[C S[ SM9F;]hG[ GOM SDFJFGL 1FDTF SCL 
XSFIP VFJL S]G[CDF\ W\WFSLI V[SDGL 1FDTFGF\ NX"G YFI K[P VFD —GOF˜ ;FY[   
—1FDTF˜GL U]6J¿FDF \ YTL ZH]VFTG[ —GOFSFZSTF˜YL NXF"JL XSFIP 
òSó GOFSFZSTFG]\ VY"38G o 
 GOFSFZSTF V[8,[ W\WFSLI V[SDGL GOM SDFJFGL 1FDTFP lDP Ò%;G 
VG[ AFIZGF XaNMDF\ —GOFSFZSTF˜ V[8,[ VFJS p5FH"GGL 1FDTFP lDP CFJ0" 
VG[ V%8MGGF DTFG];FZ4 VF5[, ZMSF6MGF p5IMU âFZF J/TZ D[/JJFGL 
1FDTF V[8,[ GOFSFZSTFP lDP :,FJLG4 Z[GF<0 VG[ D[<SD[GGF XaNMDF\               
——GOFSFZSTF T[ V[SDGF S], ;FWGM VG[ V[GF äFZF YTL VFJS JrR[GM ;\A\W 
;}RJ[ K[P˜˜ 8}\SDF\ GOFSFZSTF T[ W\WFGL SFDULZLGL SFI"1FDTFGM DF5N\0 K[P lDP 
J[:8G" VG[ A|LUCDGF XaNMDF\ v ——GOFSFZSTF T[ W\WFSLI lGTLlJQFIS lG6"IMGL 
O,z]TL K[P H[ A[\lS\U jIJ;FIDF\ 56 YJL HM.V[P T[D KTF\ HMBDL V[JL êRL 
GOFSFZSTF E|FDS VG[ 9UFZL GLJ0[ K[P H[GFYL A[\S[ N}Z ZC[J]\ HM.V[P˜˜ 
 GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U jIJ;FIGL GOFSFZSTFGM lJ`,[QF6FtDS VeIF; 
GLR[ D]HA ZH] SZ[, K[P 
˜ 69 ™ 
 A[\lS\U jIJ;FIGL GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 o 
 GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U jIJ;FIGL GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 RFZ 5|SFZGF 
ØlQ8lA\N]YL SZ[, K[ v ò!ó lC;FAL GOFSFZSTF4 òZó D}<IJ'lâGL GOFSFZSTF4 
ò#ó ;FDFlHS GOFSFZSTF4 VG[ ò$ó 50TZ lGI\+6 lJ`,[QF6P 
ò!ó lC;FAL GOFSFZSTF o 
 V[SDGL GOFSFZSTFG]\ DF5 T[DF\ NFB, YTF VG[ pt5FNG TZLS[ D/TF 
pt5FNG S[ ;[JF 5ZYL GLS/[ K[4 T[ l;âF\T[ A[\lS\U jIJ;FIDF\ VFUT s.G5]8f 
TZLS[ YF56M VG[ N[JF\~5L GF6]\ NFB, YFI K[ VG[ lGU"T sVFp85]8f TZLS[ 
lWZF6 VG[ ZMSF6M T[DH ;[JF 5|F%T YFI K[P T[ ØlQ8V[ GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 
jIJ;FIGL lC;FAL GOFSFZSTFGM VeIF; A[\SM A[\SM JrR[ VG[ JQFF[" JQFF[" AN,FTF 
J,6MG[ VFWFZ[ GLR[GF U]6M¿ZM äFZF SZJFDF\ VFjIM K[ o 
òVó ;\RF,G sGOF G]SXFGfGM U]6M¿Z o H[DF\ s!f SFDULZL U]6M¿Z4 sZf 
RMbBF GOFGM U]6M¿Z4 s#f jIFH VFJZ6 U]6M¿Z VG[ s$f ZFBL D}S[, 
sZL8[.G VGLÅUf GOFGM U]6M¿ZGM p5IMU SZ[,M K[P 
òAó ZMSF6M 5Z J/TZGM U]6M¿Z o H[DF\ ZMSFI[, S], E\0M/ 5Z J/TZGF  
U]6M¿ZGM p5IMU SZ[,M K[P 
òVó ;\RF,G sGOF G]SXFGfGM U]6M¿Z o 
#PZP! SFDULZL U]6M¿Z o VF U]6M¿Z S], GOFGM lWZF6 5ZGM ;\A\W 
8SFJFZLDF\ ZH} SZ[ K[P lWZF6GM V[S V[S ~l5IM S[8,M GOFSFZS AGX[ T[ 
˜ 70 ™ 
;}RJ[ K[P T[GFYL A[\lS\U V[SDGL SFDULZLGL SFI"1FDTF DF5L XSFI K[P H[ 
W\WFGF pY,FGL VFZ;L K[P SFDULZL GOM T[ VFJS VG[ BR"GM TOFJT 
K[P A[\SGL lD,STM 5ZG]\ J/TZ K[P T[ S], GOFGF U]6M¿ZYL 56 
VM/BFI K[P VF U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL XMWJFDF\ VFJ[, K[ o 
 
SFDULZL GOFGM U]6M¿Z = 
S], GOM 
x !__ 
S], lWZF6 
 SFDULZL GOFGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL DF8[ 8[A, G\P 
#PZP!P! H]VMP 
˜ 71 ™ 
˜ 72 ™ 
 SFDULZL U]6M¿ZG]\ lJ`,[QF6 o 
s!f ;]ZT 5L5<; SMP VM5Z[8LJ A[\S o VF ;CSFZL A[\SGF U]6M¿Z JQF" 
!))*YL Z___ ;]WL ;TT VG[ DM8M JWFZM GF[\WFIM CTMP !))*DF\ VF 
U]6M¿Z Z_P5# CTM H[ JWLG[ 5*P_$ Y. UIM CTMP VFD4 A[\SGL 
SFI"1FDTF JWTL H6FI CTLP HIFZ[ tIFZ 5KLGF JQF"DF\ T[DF\ YM0M 38F0M 
YIM CTMP V\lTD JQF" Z__#DF\ VF U]6M¿Z 5_P&) CTMP 
sZf DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF A[\SGL SFDULZLGM U]6M¿Z JQF" 
!))*DF\ &P(& CTMP H[DF\ ;\XMWGGF JQF" NZdIFG T[DF\ YM0F O[ZOFZM 
;FY[ YM0M JWFZM GF[\WFIM CTMP JQF" Z__Zv_#DF\ VF U]6M¿Z (P*Z 
YIM CTMP VFD4 VF A[\SGL SFI"1FDTF VMKL K[ T[DH T[DF\ ;\XMWGGF 
;DIUF/F NZdIFG SM. GF[\W5F+ JWFZM GF[\WFIM G CTMP 
s#f J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF A[\SDF\ JQF" !))*v)(GF 
VF\S0F p5,aW GYLP HIFZ[ !)))GF JQF"DF\ SFDULZL U]6M¿Z $P(Z 
CTM H[ JWLG[ JQF" Z___DF\ *P!$ YIM CTMP HIFZ[ tIFZ 5KLGF JQF"DF\ 
T[DF\ 38F0M YIM CTMP V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ VF U]6M¿Z $P#! YIM 
CTMP VFD4 VF ;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFG T[DF\ SM. JWFZM YIM G 
CTMP 
s$f GJ;FZL 5L5<; SMPVM5Z[8LJ A[\S o VF ;CSFZL A[\SGM SFDULZLGM 
U]6M¿Z X~VFTGF\ RFZ JQFF[" V[8,[ S[ !))* YL Z__! ;]WL VF U]6M¿Z 
,UEU ;ZBM ZæM CTMP JQF" !))*DF\ VF U]6M¿Z &P*( CTMP H[ JQF" 
˜ 73 ™ 
Z__!DF\ 56 &P#_ CTMP HIFZ[ tIFZ 5KLGF JQF"DF\ VRFGS 38F0M YIM 
CTMP JQF" Z__ZDF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P*_ YIM CTMP HIFZ[ JQF" 
Z__#DF\ ZP$Z CTMP VFD4 VF A[\SMGL SFI"1FDTFDF\ 38F0M YIM CTM V[D 
SCL XSFIP 
s5f V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ X~VFTGF JQF"DF\ 
SFDULZL U]6M¿Z ;TT JWTM ZæM CTMP JQF" !))*DF\ VF U]6M¿Z 
5P)& CTM H[ JWLG[ JQF" Z__!DF\ (P_& YIM CTMP HIFZ[ V\lTD A[ 
JQF"DF\ 38IM CTMP JQF" Z__ZDF\ VF U]6M¿Z &P$) CTM VG[ V\lTD 
JQF"DF\ 5P_) YIM CTMP VFD4 ;\XMWGGF ;DIUF/FDF\ X~GF JQFF["DF\ 
SFI"1FDTFDF\ JWFZM GF[\WFIM CTM HIFZ[ V\lTD A[ JQF"DF\ lWZF6GL 
SFI"1FDTFDF\ 38F0M YIM CTMP 
s&f E~R DlC,F ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SGL :YF5GF !))*DF\ H Y. 
CMJFYL 5|YD A[ JQF"DF\ U]6M¿Z DF8[GL DFlClT 5|F%T Y. GYLP HIFZ[ JQF" 
!)))DF\ VF U]6M¿Z #P&* YIM CTMP JQF" Z___DF\ #P(5 CTMP JQF" 
Z__!DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ *P$( YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z__ZDF\ JWLG[ 
!#P&$ YIM CTMP VFD4 GF[\W5F+ JWFZM GF[\WFIM CTMP 5Z\T] V\lTD 
JQF"DF\ U]6M¿Z 38LG[ _P$Z Y. UIM CTMP 
s*f ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SGL SFDULZLGF 
U]6M¿ZDF\ ;\XMWGGF JQFF[" NZlDIFG ;TT 38F0M YIM CTMP JQF" 
!))*DF\ VF U]6M¿Z !$P$_ CTM H[ VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ ;FZM 
U6L XSFIP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ T[DF\ ;TT 38F0M GF[\WFIM CTMP 
˜ 74 ™ 
JQF" Z__#DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 5P$_ YIM CTMP VFD4 VF A[\SGL 
SFI"1FDTF 38L ZCL K[P 
s(f SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ SFDULZLGF U]6M¿ZDF\ 
;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG B}A GFGF JWFZFv38F0F GF[ \WFIF CTF VG[ 
;Z[ZFX U]6M¿Z V[S ;ZBM ZæM CTMP JQF" !))*DF\ VF U]6M¿Z *P(( 
CTM HIFZ[ V\lTD JQF" Z__#DF\ *P*5 CTMP VFD4 VF A[\SGL 
SFI"1FDTFDF\ SM. BF; O[ZOFZ YIM GYL V[D SCL XSFIP 
#PZPZ RMbBF GOFGM U]6M¿Z o A[\lS\U V[SDGL S], VFJS 5{SL AWM H BR" AFN 
SZTF\ DFl,SM DF8[ S[8,M GOM AFSL ZC[ K[ T[G]\ ;]RG VF U]6M¿Z SZ[ K[P 
VF U]6M¿Z ;\RF,G U]6M¿Z SZTF\ AZFAZ lJ-â CMI K[P V[SDGL 
GOFSFZSTFG]\ z[Q9 DF5 VF U]6M¿ZYL D/[ K[P H[D VF U]6M¿Z êRM T[D 
A[\lS\U V[SDGL 5lZl:YlT JW] ;FZL SFI"1FD VG[ GOFSFZS U6FIP H[ 
GLR[GF ;]+ 5ZYL XMWJFDF\ VFJ[, K[P 
 
RMbBF GOFGM U]6M¿Z = 
S], GOM 
x !__ 
S], lWZF6 
 RMbBF GOFGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 8[A, G\P #PZPZP!DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
˜ 75 ™ 
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 RMbBF GOFGF U]6M¿ZG]\ lJ`,[QF6 o 
s!f ;]ZT 5L5<; SMP VM5Z[8LJ A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ RMbBF GOF VG[ 
lWZF6GF U]6M¿ZDF\ JQF" !))* YL Z___ ;]WL ;TT JWFZM GF[\WFIM 
CTMP JQF" !))*DF\ VF U]6M¿Z *P(5 CTM H[ Z___DF\ !&P$! YIM 
CTMP H[ A[\SGL êRL GOFSFZSTF ;}RJ[ K[P 5Z\T] JQF" Z__!DF\ U]6M¿Z 
38LG[ !_P)* Y. UIM CTMP tIFZ AFNGF JQFF["DF\ ÊDXo JWFZM YTF\ 
;\XMWGGF V\lTD JQF"DF\ U]6M¿Z !ZP!$ YIM CTMP 
sZf DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ GOFSFZSTFGF 
U]6M¿ZDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/FDF\ JW38 A\G[ GF[\WF. CTLP JQF" 
!))*DF\ VF U]6M¿Z ZP($ CTM H[ 38LG[ JQF" !))(DF\ !P#! CTMP 
HIFZ[ !)))DF\ U]6M¿Z JWLG[ #P_Z ;]WL 5CF[\rIM CTM HIFZ[ tIFZ 
5KLGF JQFF["DF\ 56 38F0M GF[\WFIM CTMP V\lTD JQF" Z__#DF\ U]6M¿Z 
ZP(& CTMP 
s#f J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ GOF VG[ 
lWZF6GM U]6M¿Z VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ VMKM K[P JQF" !)))DF\ VF 
U]6M¿Z !PZ* CTMP H[DF\ ;FDFgI 38F0M GF[\WFIF AFN JQF" Z__#DF\ VF 
U]6M¿Z !P!5 CTMP VFD4 VF A[\SGL GOFSFZSTFDF\ ;FDFgI 38F0M 
GF[\WFIM CTMP 
s$f GJ;FZL 5L5<; SMPVM5Z[8LJ A[\S o VF ;CSFZL A[\SGL GOFSFZSTF X~GF 
JQFF["DF\ V[8,[ S[ JQF" !))*DF\ !P$) CTLP H[DF\ ;\XMWGGF JQF" NZdIFG 
˜ 77 ™ 
DCNV\X[ 38F0M GF[\WFIM CTMP JQF" Z__ZDF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _PZ& 5Z 
5CF[\rIM CTM H[ VF A[\SGL GOFSFZSTFDF\ GF[\W5F+ 38F0M NXF"J[ K[P VF 
5ZYL SCL XSFI S[ VF A[\S[ GOFSFZSTF JWFZJF TZO wIFG VF5JFGL 
H~Z K[P 
s5f V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SGM GOF VG[ lWZF6GM 
U]6M¿Z JQF" !))*DF\ !P() CTM H[ JWLG[ JQF" Z___ ;]WLDF\ #P)) 
;]WL 5CF[\RL UIM CTMP H[ A[\SGL GOFSFZSTFDF\ GF[\W5F+ JWFZM ;}RJ[ K[P 
5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF"DF\ T[DF\ ÊDXo 38F0M YTF\ JQF" Z__#DF\ VF 
U]6M¿Z !P&& YIM CTMP VFD4 VF A[\S[ êRL GOFSFZSTF 5]Go 5|F%T 
SZJF DF8[ 5|ItG SZJF HM.V[P 
s&f E~R DlC,F ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SGL :YF5GFGF X~GF JQF"DF\ 
VF U]6M¿Z XMWL XSFIM GYLP 5Z\T] JQF" Z___DF\ VF U]6M¿Z _P&) 
CTM H[ VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ B}A GLRM SCL XSFIP 5Z\T] tIFZ 
5KLGF JQFF["DF\ T[DF\ ;TT ;]WFZM YIM CTMP JQF" Z__ZDF\ VF U]6M¿Z 
#P$& ;]WL 5CF[\rIM CTMP H[ êRL GOFSFZSTF ;}RJ[ K[P 5Z\T] JQF" 
Z__#DF\ T[ 38LG[ !P#) ;]WL 5CF[\rIM CTMP 
s*f ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ GOM VG[ lWZF6GM 
U]6M¿Z ;\XMWGGF ;DIUF/FGL X~VFTDF\ $P5& CTMP H[ JWLG[ JQF" 
Z___ ;]WLDF\ ZP_# ;]WL 5CF[\rIM CTMP VF U]6M¿Z A[\SGL êRL 
GOFSFZSTF NXF"J[ K[P 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ T[DF\ ;TT 38F0M GF[\WFTF\ 
JQF" Z__#DF\ VF U]6M¿Z !P#! Y. UIM CTMP 
˜ 78 ™ 
s(f SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ RMbBF GOF VG[ 
lWZF6GF U]6M¿ZGL l:YlTDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG JW38 A\G[ 
HMJF D/L CTLP JQF" !))*DF\ VF U]6M¿Z !P!( CTM H[ 36L GLRL 
GOFSFZSTF NXF"J[ K[P H[DF\ ;]WFZM YTF\ JWLG[ JQF" Z__!DF\ VF U]6M¿Z 
#P_( ;]WL 5CF[\rIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF\ JQFF["DF\ T[DF\ 38F0M YTF\ JQF" 
Z__ZDF\ _P5( VG[ JQF" Z__#DF\ !P#_ H[8,M U]6M¿Z CTMP 
#PZP# jIFH VFJZ6 U]6M¿Z o VgI jIJ;FIGL ;ZBFD6LDF\ A[\lS\U 
jIJ;FIDF\ jIFHGM BR" lJX[QF CMI K[P H[ T[GF S], BR"GF ;Z[ZFX *_ 
8SFYL (_ 8SF CMI K[P T[YL jIFHGF AMHFG[ GOM S[8,[ V\X[ Z1F6 VF5L 
XSX[ T[ HF6J]\ A[\S;" DF8[ DCÀJG]\ U6FI VG[ T[GM bIF, DF+ jIFH 
VFJZ6 U]6M¿Z H VF5TM CMJFYL A[\lS\U jIJ;FI DF8[ VF U]6M¿ZG[ 
+6 ;[JFGM U]6M¿Z 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF U]6M¿ZGL DNNYL 
A[\lS\U jIJ;FIDF\ YF56M VG[ SZH 5ZGF jIFHGF AMHFG[ SFDULZL 
GOFYL S[8,M VFJZL XSX[ T[ NXF"J[ K[P VYJF VFJF jIFHGM AMHM GOF 
5Z S[8,M 50[ K[ T[ NXF"J[ K[P H[D VF U]6M¿Z êRM T[D GOF 5Z jIFHG]\ 
EFZ6 JW]4 GOFGL ART VMKLP jIFH VFJZ6 U]6M¿Z GLR[GF ;DLSZ6 
äFZF XMWJFDF\ VFJ[, K[P 
 
jIFH VFJZ6 U]6M¿Z = 
YF56MG]\ jIFH + SZH 5ZG]\ jIFH 
x !__ 
SFDULZL U]6M¿Z 
 jIFH VFJZ6 U]6M¿ZGL VF\S0FSLI DFlCTL 8[A, G\P #PZP#P!DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
˜ 79 ™ 
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 jIFH VFJZ6 U]6M¿ZG]\ lJ`,[QF6 o 
s!f ;]ZT 5L5<; SMP VM5Z[8LJ A[\S o VF ;CSFZL A[\SGM jIFH VFJZ6 
U]6M¿Z X~GF ;DIUF/FDF\ V[8,[ S[ JQF" !))*v)(DF\ *_P$Z CTM 
HIFZ[ tIFZ 5KLGF ;DIUF/FDF\ T[GF ;TT JWFZM GF[\WFIM CTM H[ JQF" 
Z__!v_Z ;]WL ZæM JQF" Z__Zv_#DF\ VF U]6M¿Z ()P!_ YIM CTMP 
VFD4 VF JQFF[" NZlDIFG S], !) 8SF H[8,M JWFZM GF[\WFIM CTMP H[ 
A[\SGL 38TL HTL SFI"1FDTF NXF"J[ K[P 
sZf DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ jIFH VFJZ6 
U]6M¿Z X~VFTYL H B}A êRM ZæM CTMP JQF" !))*v)(DF\ VF 
U]6M¿Z )ZP** CTM H[DF\ ÊDXo YM0M 38F0M YTM UIM CTMP JQF" 
Z__Zv_#DF\ VF U]6M¿Z (*P5 CTMP VFD4 VF 38F0M A[\SGL 
SFI"1FDTFDF\ JWFZM ;}RJ[ K[P 
s#f J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ X~VFTGF 
JQFF["GF VF\S0F p5,aW G CMJFYL JQF" !))(v))YL HMTF\ DF,]D 50[ K[ 
S[ VF A[\SGM jIFH VFJZ6 U]6M¿Z ;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFG êRM 
CTM 5Z\T] ,UEU ;ZBM ZæM K[ V[8,[ S[ T[DF\ SM. GF[\W5F+ JWFZF 38F0F 
GF[\WFIF GYLP T[D KTF\ VF U]6M¿Z B}A êRM CMJFYL A[\S[ T[G[ GLRM 
,FJJF VG[ SFI"1FDTF ;]WFZJF 5|ItG SZJM HM.V[P 
s$f GJ;FZL 5L5<; SMPVM5Z[8LJ A[\S o VF ;CSFZL A[\SGF jIFH VFJZ6 
U]6M¿ZDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG B}A DM8M JWFZM GF[\WFIM CTMP 
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JQF" !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z ((P#$ CTM T[ JQF" Z__Zv_#GF V\T[ 
!*!P)& Y. UIM CTMP VFD4 8}\SFUF/FDF\ YI[,M DM8M JWFZM A[\SGL 
SY/TL SFI"1FDTF TZO wIFG NMZ[ K[P A[\S[ TFtSFl,S T[DF\ ;]WFZF SZJFGL 
H~Z K[P 
s5f V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SGM jIFH VFJZ6GM 
U]6M¿Z X~GFJQFF[[DF\ ,UEU l:YZ ZæM CTMP tIFZ AFN T[DF\ GFGF 
JWFZFv38F0F GF[\WFIF CTFP ;\XMWGGF ;DIGF X~VFTDF\ V[8,[ S[ JQF" 
!))*v)(DF\ VF U]6M¿Z (*P!* CTM HIFZ[ V\lTD JQF"DF\ VF 
U]6M¿Z )ZP_! CTMP VFD GÒJM JWFZM CTM KTF\ A[\S[ T[DF\ 38F0M YFI 
T[JF 5|ItG SZJF HM.V[P 
s&f E~R DlC,F ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SGL :YF5GFGL X~VFTGF JQFF[" 
CMJFYL T[GF jIFH VFJZ6 U]6M¿ZDF\ DM8F O[ZOFZM HMJF D/[ K[P JQF" 
!))(DF\ VF U]6M¿Z #$P_Z CTM T[ JWLG[ JQF" Z__Zv_#DF\ )!P*Z 
Y. UIM CTMP VFD4 ;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ 
DM8M JWFZM GF[\WFIM K[P H[ A[\SG[ CH] JW] SFI"1FD AGJF DF8[ 5|[Z[ K[P 
s*f ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S o !))*v)(DF\ VF ;CSFZL A[\SGM 
jIFH VFJZ6GM U]6M¿Z )_PZ) CTM H[DF\ tIFZ 5KLGF +6 JQFF["DF\ 
;TT 38F0M ;}RJ[ K[P 5Z\T] tIFZAFN T[DF\ JWFZM GF[\WFIM K[P JQF" Z__Zv 
_#DF\ VF U]6M¿Z )ZP!# CTMP VFD4 ;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFG 
V[S\NZ[ l:YZ SFI"1FDTFGL l:YlT ;}RJ[ K[P 
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s(f SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF GFUlZS ;CSFZL A[\SGM jIFH VFJZ6 
U]6M¿Z ;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFG ,UEU V[S H[JM H ZæM CTMP 
VF U]6M¿Z !))*v)(DF\ )#P)( CTM HIFZ[ GÒJF O[ZOFZM ;FY[ 
V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ )!P)* YIM CTMP VFD4 ,UEU A[\SGL 
SFI"1FDTFDF\ SM. O[ZOFZ YIF GYL KTF\ A[\S[ T[GL SFI"1FDTF ;]WFZJFGF 
VG[ VF U]6M¿Z 38F0JFGM 5|ItG SZJM HM.V[P 
#PZP$ ZFBL D}S[, sZL8[.G VGLÅUf GOFGM U]6M¿Z o 
 ;FDFgI ZLT[ W\WFSLI V[SDDF\ T[GL S], VFJSDF\YL TDFD BRF" 
HMUJF.VM4 l0lJ0g0 VG[ 8[1F AFN SIF" 5KL GlC JC[\RFI[, GOFG[ VgI 
SM. HMUJF. GLR[ W\WFDF\ H ZFBL D}SJFDF\ VFJTF GOFG[ —ZL8[.g0 
VGLÅU˜ K[P H[ lC;FAL RM50[ RMbBF GOFGF JWFZFYL ATFJJFDF\      
VFJ[ K[P 
 VFD ——ZFBL D}S[, GOM T[ l0lJ0g0 R}SjIF 5KL JWTF GOFG]\ W\WFDF\GL 
lD,STMDF\ YT]\ 5]GoZMSF6 K[P˜˜ VgI jIJ;FIL V[SD DF8[ l0lJ0g0GM NZ 
T[GL GOFSFZSTF4 SFI"1FDTF4 ;wWZTFGM DF5N\0 U6FI K[P HIFZ[ 
;CSFZL A[\lS\U 1M+[ !)&!GF ;CSFZL WFZFGL S,D &( D]HA !Z 8SFGL 
DIF"NFDF\ H l0lJ0g0 JC[\RL XSFI K[P T[YL VFJM DIF"lNT l0lJ0g0GM NZ 
T[GL GOFSFZSTF4 ;wWZTF S[ 5|UlTGF DF5N\0 DF8[ GFSFlDIFA GLJ0[ K[P 
T[YL A[\lS\U 1M+ DF8[ —ZL8[.g0 VGLÅU˜ V[ V[S RMÞ; bIF, VF5TM 
DF5N\0 AGL ZC[ K[P 
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 VCÄ A[\lS\U jIJ;FIDF\ S], GOFDF\YL SFIN[;ZG]\ VGFDT4 lX1F6 O\04 
l0lJ0g0 VG[ VgI VGFDTM AFN SIF" 5KL JWTF GOFDF\YL A[\lS\U V[SDM 
T[GF EFJL lJSF; DF8[4 ;\ElJT VlGlüTTF ;FD[GL HMJUF. TZLS[ 
VFlY"S ;DT],F HF/JJF DF8[ l:YZ lD,STMGF 5]Go :YF5G DF8[ GOFDF\YL 
H[ HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[GM p5IMU W\WFDF\ H 5]Go 5|J[X SZL 
T[GF pY,F äFZF 56 A[\lS\U V[SD GOM SDFI K[P T[G[ VCÄ —ZFBL D}S[, 
GOF˜ TZLS[ ,[JFDF \ VFjIM K[P H[ GLR[GF ;DLSZ6 5ZYL XMWJFDF\     
VFJ[ K[P 
 
ZFBL D}S[, GOFGM U]6M¿Z = 
ZFBL D}S[, GOM 
x !__ 
RMbBM GOM 
 
 ZFBL D}S[, GOFGM U]6M¿Z 8[A, G\P #PZP$P! HMTF\ H6FI K[P 
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 ZFBL D}S[, GOFGF U]6M¿ZG]\ lJ`,[QF6 o 
 VF U]6M¿Z RMbBF GOFGL ;FD[ ZFBL D}S[, GOFG]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P VF 
U]6M¿Z 56 A[\SGL l:YZTFGM DF5N\0 K[P VF U]6M¿Z H[D JW] T[D A[\SGL l:YZTF 
JW] CMI K[P 
s!f ;]ZT 5L5<; SMP VM5Z[8LJ A[\S o VF ;CSFZL A[\SGM VF U]6M¿Z X~GF 
JQFF["DF\ B}A êRM CTM HIFZ[ 5KLGF JQFF["DF\ T[DF\ 38F0M YIM CTMP JQF" 
!))*DF\ VF U]6M¿Z &*5P&* CTM H[ 38LG[ Z__#DF\ #!P&& YIM 
CTMP 
sZf DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ VF U]6M¿ZDF\ 
;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFG DM8F O[ZOFZM HMJF D?IF CTFP JQF" 
!))*DF\ VF U]6M¿Z **P$! CTM H[ JWLG[ JQF" Z__#DF\ !_!P)! 
YIM CTMP 
s#f J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ OST Z___GF 
JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z Z!!P(* CTMP 
s$f GJ;FZL 5L5<; SMPVM5Z[8LJ A[\SDF\ VF U]6M¿ZDF\ JQF" Z__Z ;]WL 
;TT JWFZM GF[\WFIM CTMP JQF" !))*DF\ !_(P_* CTM H[ JWLG[ 
Z__ZGF JQF"DF\ #*$P*( ;]WL 5CF[\rIM CTMP 
s5f V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ !))*DF\ VF U]6M¿Z 
!5_P5) CTM H[DF\ ;\XMWGGF JQFF[" NZlDIFG 38F0M GF[\WFIM CTM VG[ 
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38LG[ VF U]6M¿Z Z__ZGF JQF"GF (*P*# ;]WL 5CF[\rIM CTMP 5Z\T] 
Z__#DF\ T[ JWLG[ !5!P&$ YIM CTMP 
s&f E~R DlC,F ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SGL :YF5GF H JQF" !))*DF\ 
Y. CM. VF A[\S 5F;[ ZFBL D}S[, SDF6L GF CM. V[ :JFEFlJS K[P VFYL 
OST JQF" !))(DF\ VF U]6M¿Z &(P5_ CTM HIFZ[ VgI JQF"GF U]6M¿Z 
GYLP 
s*f ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S o !))*DF\ VF ;CSFZL A[\SGM U]6M¿Z 
!$_P__ CTM H[ JWLG[ V\lTD JQF" Z__#DF\ Z!(P5& YIM CTMP 
s(f SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ VF U]6M¿Z 
!))*DF\ 5ZPZ* CTM H[DF\ ;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFG JWFZMv 
38F0M GF[\WFIF AFN V\lTD JQF"DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !&P(Z Y. UIM 
CTMP 
òAó ZMSF6M 5Z J/TZGM U]6M¿Z o  
 W\WFDF\ SFD[ ,UF0[, —D}0L E\0M/˜GL jIFbIF DF8[ SM. ;J" ;FDFgI DT 
5|JT"TM GYLP H[GM ;FNM VY" YFI4 —W\WFDF\ SZ[,]\ ZMSF6˜P ZMSF6GM lJlJW 
jIlSTVM DF8[4 lJlJW C[T]VM DF8[4 V,U V,U VY" YFI K[P lJlJW DTFG];FZ 
lJlJW C[T] DF8[ wIFGDF\ ,LW[,L VG[ KM0L NLW[,L V[JL AWL H lD,STMGM ;DFJ[X 
SZL W\WFDF\ YI[, ZMSF6 XMWJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ T[ —W\WFDF\ ZMSFI[,L D}0L 
E\0M/˜ K[P ;FDFgI ZLT[ ;CSFZL A[\lS\U jIJ;FIDF\ —ZMSFI[, D}0L E\0M/˜GF GLR[ 
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5|DF6[ DCÀJGF +6 bIF, 5|JT["" K[ v s!f S], ZMSFI[, D}0L E\0M/4 sZf RMbBL 
ZMSFI[, D}0L E\0M/4 VG[ s#f ;Z[ZFX ZMSFI[, D}0L E\0M/P 
s!f  S], ZMSFI[, D}0L E\0M/ o  A[\lS\U jIJ;FIDF\ S], ZMSFI[, D}0L E\0M/G[ 
SFDULZL E\0M/YL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ ZH} SZL 
XSFIP 
 S], ZMSFI[, D}0L E\0M/ + 5FSF ;ZJ{IFGM ;ZJF/M svf AFN SMg8=F:8 
lJUT[ o sA\G[ AFH] V[S;ZBL ZSDYL H[ lJUTM CMI T[f 
VYJF 
X[Z D}0L + VGFDT + YF56M + SZH + 5ZR}Z6 N[J]\ 
VYJF 
 = ZMS0 A[\S l;,S + 8}\S D]NTL ZMSF6 + ZMSF6M + 5ZR]Z6 ,[6]\ + DSFG  
+ OlG"RZ 
sZf RMbBL ZMSFI[, D}0L E\0M/ o A[\lS\U jIJ;FIDF\ RMbBL ZMSFI[,L D}0L 
E\0M/G[ X[ZCM<0;"G]\ .SJL8L E\0M/ V[8,[ S[ :JSLI E\0M/ S[ DFl,SLGF 
E\0M/ S[ RMbBF D}<IYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[4 H[ GLR[ D]HA ZH} SZL 
XSFIP 
 RMbBL ZMSFI[,L D}0L = S], lD,STM v S], N[JF\ = ZMS0qA[\S l;,S +  
  8}\S D]NTL YF56M + ZMSF6M + lWZF6 + 5ZR]Z6 
  ,[6F\ + DSFG4 OlG"RZP 
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VYJF 
 RMbBL ZMSFI[,L D}0L = .SJL8L X[ZD}0L + TDFD 5|SFZGL VGFDTM v  
  GlC DF\0L JF/[, BM8P 
s#f ;Z[ZFX ZMSFI[, D}0L E\0M/ o ;Z[ZFX ZMSFI[, D}0L E\0M/ 5FK/G]\ CFN" 
JQF"GF A[ K[0F GlC 5Z\T] SM. ;\T],GlA\N]G[ S[gã:YFG[ ZFBJFG]\ ZC[,]\ K[4 H[ 
GLR[ D]HA XMWL XSFIP 
 
;Z[ZFX ZMSFI[, D}0L E\0M/ = 
X~G]\ D}0L E\0M/ + VFBZG]\ D}0L E\0M/ 
Z 
  S], ZMSFI[, E\0M/GM S[8,M p5IMU YFI K[ T[ HF6JF T[GF 5ZGF 
J/TZGF U]6M¿ZGM lJ`,[QF6FtDS VeIF; SZ[, K[P 
sZf S], ZMSFI[,F E\0M/ 5Z J/TZGM U]6M¿Z o ZMSFI[, S], D}0L E\0M/ 5Z 
J/TZGM U]6M¿Z S], ZMSFI[, D}0L E\0M/ 5Z RMbBL SDF6LGM NZ ;}RJ[ 
K[P zL 0[A|LG VG[ lAIZD[GGF XaNMDF\ v ——T[ W\WFGL lD,STMGL 
p5IMlUTFGL SFI"1FDTF ATFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ p5IMlUTFGL TLJ|TF 
sVFT]ZTFf 56 ATFJ[ K[P˜˜ H[ GLR[GF ;]+YL XMWJFDF\ VFJ[ K[ o 
 
ZMSF6 5Z J/TZGM NZ =  
RMbBM GOM 
x 
jIF5FZGM pY,M 
x !__ 
jIF5FZGM pY,M ZMSFI[, S], E\0M/ 
VYJF 
 
ZMSF6 5Z J/TZGM NZ = 
RMbBM GOM 
x !__ 
ZMSFI[, S], D}0L E\0M/ 
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òZó D}<IJ'lâGL GOFSFZSTF o 
 ;FDFgI ZLT[ A[\lS\U W\WFDF\ GOFG[ VFWFZ[ T[GL SFI"1FDTFG]\ D}<IF\SG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] CJ[ GFDF 5âlTGF l;âF\TMGM H[D H[D lJSF; YTM HFI K[4 
T[D T[D D}<IF\SG DF8[GF J,6M AN,FJF DF\0IF K[P NFPTP GOFSFZSTFGF lJ`,[QF6 
DF8[ D}<IJ'lâ äFZF lJX[QF6 SZJFGL 5âlTGL CJ[ lCDFIT YJF DF\0L K[P 
 EFZTDF\ GF6F\ ;\RF,G 1M+[ CH] D}<IJ'lâGM bIF, BF; 5|Rl,T AgIM 
GYLP 5Z\T] I]ZM5GF N[XMDF\ VG[ BF; SZLG[ lA|8GDF\ T[GM p5IMU K[<,F S[8,FS 
JQFF["YL Y. ZæM K[P T[G]\ SFZ6 T[ N[XMDF\ D}<IJ'lâ 5Z SZ 5âlT NFB, SZJFDF\ 
VFJL K[P 
 VF VeIF;DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL D}<IJ'lâ = A[\S[ SZ[, lWZF6 
5ZGF jIFHGL VFJS + A[\lS\U ;[JFGL VFJS v A[\S[ ACFZGL ,LW[,L ;[JFGL R}SJ[, 
50TZ ,LWL K[P 
 —D}<IJ'lâ äFZF lJ`,[QF6˜GL 5|lÊIFG[ A[ lJEFUDF \ lJEFlHT SZ[, K[ v 
s!f ;[JF D}<IJ'lâ VG[ sZf D}<IJ'lâGL OF/J6L v GF6F\ 5}ZF 5F0GFZG[4 SD"RFZL 
U6G[4 ;DFHG[4 DFl,SG[ sX[ZCM<0;"f VG[ W\WFG[ 5]GoZMSF6P 
ò#ó ;FDFlHS GOFSFZSTF o 
 ;DFHDF\ 5|:YFl5T jIJ;FIL S[ ALGjIJ;FIL NZ[S V[SDGM D}/E}T wI[I 
T[GF W\WF S[ 5|J'l¿YL T[GF ;eIM4 DFl,S4 ;DFH T[DH ;\A\lWT 51FMGM VFlY"S 
;wWZTF ;FY[ ;FDFlHS T[DH ;]BFSFZLDF\ JWFZM YFI T[ CMI K[P 
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 GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U jIJ;FIL V[SDMGL 56 G{lTS56[ p5ZMST 
;FDFlHS HJFANFZL AGL ZC[ K[P H[DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ ;DFHG[4 ;eIMG[4 
SZHNFZMG[ T[GL VFRFZ;\lCTFDF\ ZCL jIFHGF jIFHAL NZ[ GF6F\SLI ;UJ0M 
lWZF6 :J~5[ 5}ZL 5F0JL4 YF56NFZM4 X[ZCM<0;"GF GF6F\GL Z1FF SZJL4 
X[ZCM<0;" S[ ZMSF6SFZMG[ T[DGF ZMSF6 5Z jIFHAL J/TZ VF5J]\P SD"RFZLVMG[ 
;\TMQFJF4 T[DGM ;FDFlHS NZHHM éEM SZJM VG[ ;FRJJM4 ZMHUFZLGL GJL TSM 
5}ZL 5F0JL JU[Z[ ;FDFlHS HJFANFZL C, SZTF\ jIFHAL GOM SDFI T[ 56 
VlGJFI" K[P T[D SZTF\ ;eIMG[4 SD"RFZLVMG[ SZHNFZMG[ 8}\SDF\ ;DFHGM H[ 
VFlY"S ptSQF" YFI K[ T[ ;FDFlHS ,FEYL VM/BFI K[P HIFZ[ ALÒ AFH] p5ZMST 
OZH4 W\WM S[ 5|J'l¿ SZTF\ ;DFHG[ SM. 5|tI1Fq5ZM1F CFlG YFI T[GL 
V;ZSFZSTFYL ;DFHG[ EMUJJ]\ 50[ T[GF lGJFZ6 DF8[ BR" ;DFH[ SZJM 50[ TM T[ 
;FDFlHS BR" S[ G]SXFG YI]\ U6FIP 
 VFD4 ;FDFlHS ,FEGM4 T[GF G]SXFG S[ BR" 5ZGM JWFZM T[ ;FDFlHS 
GOM U6FIP T[GL U]6FtDS ZH]VFT V[8,[ ;FDFlHS GOFSFZSTFP T[GF lJ`,[QF6GL 
5âlTG[ ;FDFlHS 50TZ ,FE4 ;FDFlHS HJFANFZL,1FL VFJ[ K[P 8} \SDF\ ;FDFlHS 
GOFSFZSTF ;DFHGL ØlQ8V[ V[SDG]\ D}<I GÞL SZJFGL 5âlT T[ ;FDFlHS 
50TZ ,FE S[ ;FDFlHS GOFSFZSTFYL VM/BFI K[P H[ GLR[ D]HA XMWL XSFIP 
 ;FDFlHS GOFSFZSTF = ;FDFlHS ,FE v ;FDFlHS U[Z,FEq50TZ 
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ò$ó 50TZ lGI\+6 lJ`,[QF6 o 
 pt5FNS4 ;[JF4 jIF5FZL S[ ALGjIF5FZL V[SDDF\ 50TZ lGI\+6 CMJ]\ 
H~ZL K[P HM 50TZ lGI\+6 I\+ UM9JFI[, G CMI TM 50TZ TÀJG[ K}8M NMZ D/[ 
K[4 H[ wI[IGL l;lâGL 5LK[C9DF\ 5lZ6D[ K[P 
 A[\lS\U jIJ;FI ,MSMGF\ GF6F\YL RF,TM jIJ;FI CMJFYL T[GL 50TZ 
lGI\+6 ZC[ T[ VlGJFI" AGL HFI K[P VF A[\SMGL 50TZ VG[ GOFGL l:YlTG]\ 
lJ`,[QF6 RF8"GL DNNYL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
#P# GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL ;J"U|FCL SFDULZLGM VeIF; o 
 ;DU| N[XGL ;FDFlHS T[DH VFlY"S SFIF5,8 SZJFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM 
D]bI OF/M K[P U]HZFT ZFHI VF ;F{DF\ VU|[;Z K[P ;CSFZL 1M+DF\ GFUlZS 
;CSFZL A[\SMGL 5|UlT 5|X\;GLI VG[ GF[\WGLI ZCL K[P U|FdI VG[ XC[ZDF\ CF, H[ 
W\WFSLI T[DH ;FDFlHS 5|UlT N[BF. ZCL K[P T[DF\ GFUlZS A[\SMGM OF/M     
VD}<I K[P 
 SM.56 N[XGM VFlY"S lJSF; OST DM8F pnMUMGM lJSF; SZJFYL H YFI 
GlCP B[TL T[DH B[T pt5FNGM ;FY[ HM0FI[, GFGF pnMUM4 S]8LZ pnMUM4 GFGF 
J[5FZ W\WF4 jIJ;FILVM4 SFZLUZM4 :JZMHUFZLDF\ ZMSFI[, GLR,M JU"4 5KFT 
JU"4 GFGF pnMU ;FCl;SM4 DwIDJU"4 VF AWF JU"GL lWZF6 H~lZIFTM 
;\TMQFJF GFUlZS ;CSFZL A[\S[ ;O/TF5}J"S SFDULZL AHFJL K[P 
˜ 92 ™ 
 DlC,FVMGM ;FDFlHSvVFlY"S NZHHM êR[ ,. HJF DF8[ T[DG[ 
XlSTDFG AGFJJFGL H~lZIFT T[DH SR0FI[,F JU"GL DlC,FVMG]\ ptYFG 
SZJFGL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,.G[ DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\SM X~ SZJFDF\ VFJL 
K[P S[8,LS GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ BF; DlC,F XFBFVM X~ SZL K[P H[YL 
DlC,FVM lGo;\SMR T[DH ;Z/TFYL VFJL A[\SM ;FY[ jIJCFZ SZL XS[4 T[DH 
VFlY"S DNN D[/JL XS[P SD"RFZLVM4 DH}ZM S[ DFKLDFZM VFlY"S DNN D[/JL XS[P 
VF JU[" 56 5MTFGL VFlY"S H~lZIFT ;TMQFFI T[DH 5MTFGF 5|ÆMG[ 5MTFGL H 
jIlST ;FZL ZLT[ ;DH[4 H[YL ;Z/TFYL lWZF6 D/[P VFH 5|DF6[ lJlJW lJ:TFZGF 
WMZ6[ 7FlT S[ SMDGF WMZ6[ 56 ;CSFZL A[\SM X~ YI[,L VG[ SZM0M ~l5IFG]\ 
lWZF6 SZLG[ U]HZFTGL SFIF5,8 SZL K[ V[D SCLV[ TM BM8]\ GlC U6FIP 
 VF A[\SMV[ VlU|D 1M+G[ lWZF6DF\ VUtIGM OF/M VF%IM K[P 
s!f B[TLG[ VFG];\lUS 5|J'lTVM DF8[ NFPTP 0[ZL4 5X]5F,G4 Dt:I pnMU4 
DZ3F\vATSF\ pK[Z4 A/NUF0F T[DH ê8UF0LGL BZLNL JU[Z[ jIlSTUT 
~FP !_4___qv ;]WLG]\ lWZF6P 
sZf S]8LZ VG[ ,3] pnMUM4 T[,LlAIF\ 5L,F64 TF0UM/ TYF X[Z0LUM/ 
pt5FNG4 O/MvXFSEFÒG]\ 5[SÄU4 ;]YFZLv,]CFZL pnMU4 KF5SFD4 
RM50F AF.g0ÄU4 ,FS0F JC[ZJF T[DH VgI GFGF 5ZR}Z6 pnMUM DF8[ 
jIlSTUT ~FP Z54___qv ;]WLG]\ lWZF6P 
s#f DFU"4 HDLG4 JFCG jIJCFZGF ;FWGM DF8[ jIlSTUT ~FP #_4___qv 
;]WLG]\ lWZF6P 
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s$f ÒJG jIJCFZGL RLHJ:T]GM J[5FZ SZGFZFVMG[ jIlSTUT ~FP 
Z_4___qv ;]WLG]\ lWZF6P 
s5f GFGF ;FC;M4 jIJ;FILVM TYF :JZMHUFZLDF\ ZMSFI[,FVMG[ jIlSTUT 
~FP Z_4___qv ;]WLG]\ lWZF6P 
s&f VD]S XZTMG[ VFlWG X{1Fl6S lWZF6MP 
s*f U'ClGDF"6 DF8[ ~FP Z54___qv ;]WLGL ,MGP 
s(f TALAL ;FZJFZ4 ,uG4 HgD4 WFlD"S lJlW4 V\tI[lQ8 JU[Z[ DF8[ lWZF6MGM 
;DFJ[X YFI K[P 
 p5ZMST G\P s!f YL s5f 5|SFZGF VG];}lRT HFlT4 HGHFlT T[DH 
DlC,FVMG[ SZ[,F ~FP 5_4___qv ;]WLGF jIlSTUT lWZF6MG[ GA/F JU"GF 
lWZF6DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ lZhJ" A[\SGL DFU"NX"S 
;]RGFVM VG];FZ lWZF6 SZ[,F\ K[ VG[ SZ[ K[P 
 VF A[\SMV[ H~lZIFT JF/F DwIDJU" T[DH SFZLUZ VG[ DH}ZJU"G[ 
lWZF6 SZJFDF\ ;FZL V[JL SFDULZL NXF"JL K[P ;FY[ ;FY[ GFGF J[5FZ W\WF4 S]8LZ 
pnMUM T[DH 8=Fg;5M8" VM5Z[8ZMG[ DNN SZLG[ T[D6[ 36L ZMHUFZL 5}ZL 5F0L K[P 
A[\SMV[ U]HZFTGF ,UEU TDFD GFGFvDM8F GUZM4 XC[ZM T[DH DM8F UFDMG[ 
VFJZL ,LWF K[P 
 EFZTGF ;F{YL :JrK XC[Z TZLS[ H[GL U6GF SZJFDF\ VFJL T[ ;]ZT —HZL 
;L8L˜4 —0FIDg0 ;L8L˜ VG[ —l;<S ;L8L˜ V[JF +6 p5GFDM WZFJ[ K[P VF bIFlT 
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D[/JJFDF\ 56 GFUlZS ;CSFZL A[\SGM OF/M GFGM;}GM GYLP .P;P !)&_ 5KL 
8[1F8F., pnMUDF\ H[ h05L lJSF; YIM T[DF\ ;CSFZL A[\SMGM OF/M 36M VUtIGM 
AGL ZæM K[P V[JF V;\bI GFGF I]lG8M CTF H[DGL 5F;[ 54 * S[ !_ ,]d; CTF 
5Z\T] ;CSFZL A[\SMGF 5|Mt;FCGYL T[VM ,]d;DF\ JWFZM SZTF ZæFP VFJF TM 36F 
V[SDM K[ H[DGL 5F;[ VFH[ ;M SZTF\ 56 JWFZ[ ,]d; K[P T[DGLL 5|UlTDF\ GFUlZS 
;CSFZL A[\SMGM OF/M VU|:YFG[ K[P 
 VFD U]HZFGL ;CSFZL 5|J'l¿ ;DU| N[XDF\ GD}GF~5 VFNX" VG[ 
5|UlTXL, ZCL K[P VG[SlJW VFlY"S 1M+MDF\ VF 5|J'l¿V[ T[G]\ ;FDyI" VG[ XlSTG]\ 
NX"G SZFjI]\ K[P U]HZFTGM ;CSFZL 0[ZL pnMU4 BF\0 pnMU4 SZHvlWZF64 
~5F\TZ V[SDM4 GFUlZS ;CSFZL A[\SM4 Ê[0L8 ;M;FI8LVM JU[Z[V[ 5|UlT VG[ 
5|lTQ9F CF\;, SIF" K[P VF AWF ;CSFZL 1M+MDF\ V[S DF+ GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 
1M+ V[J]\ K[ S[ H[ ;ZSFZzLGL S[ ACFZGF SM.GL ;CFIvDNN JUZ H 5MTFGF 
;EF;NMGF lGIDG C[9/ :JlGE"Z K[P U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL A[ \lS\U 1M+GL 
D},J6L SZLV[ tIFZ[ :5Q8 ZLT[ VF56G[ ;F{G[ ;\TMQF VG[ UF{ZJ 5|F%T YFI T[ ZLT[ 
VF 1M+V[ lJSF;GF pþFT lXBZM l;â SIFÅ K[P T[DGL VFlY"S ;wWZTF VG[ 
;\ULGTF4 T[DGF JCLJ8L VG[ ;\RF,SLI SF{X<I SZS;ZI]ST4 jIJCF- JCLJ84 
5|lTAâTF VG[ lGQ9F4 VFW]lGS A[\lS\U 5|JFCM ;FY[ SND lD,FJL 50SFZM p5F0L 
,[JFGL S[/JFI[,L XlST ;CSFZL 5|J'l¿DF\ ;F{ SM.GL zâF JWFZJF VG[ Ø- SZJF 
5IF"%T K[P 
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#P$ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM JCLJ8 o 
 ;CSFZL ;\:YFVM ,MSXFCL ;\:YFVM K[P ;CSFZGF l;âF\TM4 :J{lrKS VG[ 
B]<,]\ ;eI5N4 ,MSXFCL JCLJ84 VFJSGL gIFIL JC[\R6L4 ;CSFZL ;\:YFVM JrR[ 
;CSFZ ;[JFGF l;âF\T p5Z VFWFZ ZFBLG[ SFI" SZ[ K[P ;CSFZL ;\:YFVMG]\ U|FdI 
:TZYL ZFQ8=LI :TZ ;]WL ;]jIJl:YT DF/B]\ K[ VG[ DM8F EFUGL GFUlZS ;CSFZL 
A[\SMDF\ jIJ:YFSLI DF/BFDF\ R]\8FI[, ;\RF,S D\0/ VG[ 5UFZNFZ VlWSFZL 
SD"RFZLVM SFD SZ[ K[P 
 U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, DM8F EFUGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMDF\ 
jIJ:YFSLI DF/BFDF\ R}\8FI[,F ;\RF,S D\0/ VG[ 5UFZNFZ VlWSFZL SD"RFZLVM 
SFD SZ[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ ZFHIDF\ CF,DF\ H[ DF/B]\ SFD SZ[ K[4 T[ GLR[ D]HA K[ o 
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GFUlZS ;CSFZL A[\SG]\ DF/B]\ 
  
 
 R]\8FI[, ;\RF,S D\0/   5UFZNFZ :8FO 
 
        R[ZD[G                 D[G[lH\U l0Z[S8Z 
 
 JF.; R[ZD[G   HGZ, D[G[HZ 
 
 D[G[lH\U 0LZ[S8Z sDFGNf           0[%I]8L HGZ, D[G[HZ 
      
         D[G[HZ 
   
 ,LU, 
 V[SFpg8g8 
 A[\lS\U VM5Z[Xg; 
 ,Mg; V[g0 V[0JFg;L; 
 :8FO V[0lDlG:8[=XG 
 .g;5[SXG VG[ VM0L8 ZLSJZL 
 
5|Fl%T :YFG o WL GJ;FZL 5L5<; SMPVM5Z[8LJ A[\S l,P4 GJ;FZLGM ZHT HI\lT V\S4          
       !))&P 
 K[<,F S[8,FS ;DIYL ;CSFZL ;\:YFVMDF\ DFGJ ;FWGMGM lJSF; VG[ 
DFGJ XlSTG]\ VFIMHG VG[ lJSF; V[ AFATG[ GLlT VG[ SFI"ÊDGF 30TZGF 
;\NE"DF\ JW] DCÀJ V5F. Zæ]\ K[P :8FO 8=[.GÄU4 :8FO lJSF; VG[ lX1F6GL 
jIJ:YFG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ lJS;TF N[XMDF\ XlSTXF/L VG[ 
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SFI"S]X/ jIlSTVM DIF"lNT ;\bIFDF\ p5,aW CMI K[P H[YL VFJF N[XMDF\ 
;\:YFVMGF ;\RF,GDF\ DFGJ ;FWGMGF lJSF; p5Z wIFG S[lgãT SZJ]\ VlGJFI" K[P 
#P5 GFUlZS ;CSFZL A[\SM äFZF YF56MG]\ V[S+LSZ6 o 
 YF56M A[\SG]\ ­lWZ K[P ;DFHGL ARTM DCNŸV \X[ C[T],1FL IMHGFYL 
5;\NULG[ 5F+ 5|J'l¿ TZO -/TL ZC[ K[P T[ l;âF\TM VG];FZ GFUlZS ;CSFZL A[\SM 
VY"T\+DF\ YF56M JWFZJFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P ;FDFgIZLT[ GFUlZS 
;CSFZL A[\SM XC[ZL lJ:TFZDF\ —GFGF DF6;MGL A[\S˜ TZLS[ VM/BFI K[P SFZ6 S[ 
VFJL A[\SM GLR,F VG[ DwID JU"GF ,MSM 5F;[YL YF56M V[Sl+T SZ[ K[P VF 
YF56MGF 5|SFZM GLR[ D]HA K[ o 
s!f RF,] BFTFGL YF56M o 
 VF BFT]\ UD[ T[ jIlST BM,FJL XS[ K[ VG[ UD[ tIFZ[ GF6F\GM p5F0 SZL 
XS[ K[P VF BFTFDF\ jIFH R]SJJFDF\ VFJT]\ GYLP VF BFT] BM,FJGFZ 
jIlSTV[ 5MTFGF BFTFDF\ VMKFDF\ VMKF ~FP 5__qv HDF ZFBJF 50[ K[P 
sZf ART BFTFGL YF56M o 
 R[S äFZF GF6F\ p5F0JFGL ;UJ0 D[/JJF .rKGFZ VF 5|SFZG]\ BFT]\ 
BM,FJ[ K[P T[DF\ ,3]¿D ZSD ~FP !4___qv YL DF\0LG[ JW]DF\ JW] UD[ T[ 
ZSDYL BFT]\ BM,FJL XSFI K[P T[GF p5Z jIFH VF5JFDF\ VFJ[ K[P jIFH 
NZ DlCGFGL !_ TFZLB ;]WLGL HDF ZSD 5Z U6JFDF\ VFJ[ K[P VF 
BFTFDF\ R[S äFZF V9JFl0IFDF\ A[ JBT S[ JQF"DF\ 5_4 !__ S[ !5_ 
JBT p5F0JFGL K}8 D/[ K[P 
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s#f AF\WL D]NTG]\ BFT]\ o 
 VF BFT] 54 !_4 !5 S[ T[YL JW] JQFF[" DF8[ BM,JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ;FNF 
S[ RÊJ'lâ jIFH 5|DF6[ K DFl;S S[ AFZ DFl;S jIFH R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 
D]NT 5|DF6[ YF56M 5Z jIFHGF[ V,U V,U NZ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
U|FCS 5MTFG[ D/T]\ jIFH RF,] BFTFDF\ 56 HDF SZFJL XS[ K[P D]NT 5}ZL 
YIF AFN 56 HM U|FCS äFZF YF56MGM p5F0 SZJFDF\ G VFJ[ TM H[8,F 
;DI DF8[ YF56 50L ZC[ T[GL D]NT 5Z A[\S jIFH VF5TL GYLP 5Z\T] HM 
VF YF56G[ 5FSIF TFZLBYL OZL 5FKL AF\WL D]NT DF8[ D]SJFDF\ VFJ[ TM 
5FSIF TFZLBYL jIFHGL U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
#P& GFUlZS ;CSFZL A[\SM äFZF lWZF6 o 
 ;CSFZL 1M+[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ GFGF T[DH DwID pnMUM :YF5JFDF\ 
T[DG[ lJS;FJJFDF\ W\WM ZMHUFZ JWFZL ;FDFlHS ptSQF"DF\ DCÀJGM OF/M VF%IM 
K[P VF A[\SMV[ T[DGF lWZF6 J{lJwITFGL ;FY[ ;\ULGTF T[DH ZMHUFZ,1FL4 
pt5FNG,1FL VlEUDGL ØlQ8J\T lWZF6 GLlT V5GFJL ;EF;NMG[ lWZF6 5}Z] \ 
5F0LG[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 ;]WFZJFDF\ DCÀJG]\ EULZY SFI" SZ[, K[P 
 lWZF6 5|J'l¿YL A[\lS\U V[SD WAST]\ ZC[ K[P H[ A[\SGL lWZF6 5|J'l¿ 
UlTXL,4 T[GM lJSF; UlTXL,4 GOFSFZSTF êRL VG[ VFlY"S l:YZTF S[ ;wWZTF 
56 êRL CMIP GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U jIJ:YFDF\ lWZF6G]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA 
SZJFDF\ VFJ[ K[ o 
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 D]NT 5|DF6[ JUL"SZ6 o 
sVf 8}\SF UF/FG]\ lWZF6 o 8}\SF UF/FG]\ lWZF6 ;FDFgI ZLT[ !5 DF; SZTF\ 
VMKL D]NT DF8[G]\ CMI K[P B[TLGL pt5FNG 5|lÊIFDF\ H~ZL R]SJ6LVM 
SZJF DF8[ ,[JFTF lWZF6G[ 8}\SF UF/FG]\ lWZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P DM;DGF 
V\T[ 5FS T{IFZ YFI V[8,[ ;FDFgI ZLT[ VF lWZF6 R}SJL N[JFG]\ CMI K[P  
sAf DwID UF/FG]\ lWZF6 o DwID UF/FG]\ lWZF6 ;FDFgI ZLT[ A[YL 5F\R 
JQF"GL D]NT DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ,F\AF UF/FGL ;]WFZ6FVM äFZF B[TLGL 
pt5FNSTF JWFZJFGF pÛ[XYL ;FDFgITo VF lWZF6 ,[JFDF\ VFJT]\ CMI 
K[P ;FWGM BZLNJF DF8[ T[DH l;\RF.GL ;FDFgI IMHGF HDLGGL 
;FDFgI ;]WFZ6F DF8[ DwID UF/FGF lWZF6GL H~Z 50[ K[P 
sSf ,F\AF UF/FG]\ lWZF6 o ,F\AF UF/FG]\ lWZF6 ;FDFgI ZLT[ 5F\RYL !5 
JQF"GL D]NT DF8[G]\ CMI K[P VFJ]\ lWZF6 ;FDFgITo B[TLDF\ D}/UFDL 
lJSF; ;FWJF DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
#P* GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL GF6F\SLI DIF"NFVM o 
 GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ ZFHI S[ S[gã ;ZSFZ TZOYL 5\RJQFL"I IMHGF 
C[9/ SM. GF6F\SLI ;CFI D/TL GYLP VF CSLST CMJF KTF\ VF A[\SMV[ V[S\NZ[ 
;FZL 5|UlT SZL K[P 5Z\T] ;ZSFZ TZOYL H~ZL GF6F\SLI ;CFI GlC D/JFG[ 
SFZ6[ VF A[\SMGM lJSF; V;DTM, ZæM K[P GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ ;FDFlHSv 
VFlY"S lJSF;DF\ H[ 5|NFG Zæ]\ K[ T[ wIFGDF\ ,[TF\ VFJL A[\SMGF lJSF; DF8[ 
5\RJQFL"I IMHGFDF\ BF; IMHGFVM AGFJL T[DG[ H~ZL ;CFI 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
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#P( GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL N. P. A.GF[ VeIF; o 
 ;CSFZL A[\SF[\GL JT"DFG 5lZl:YlT DF8[ JWFZ[ U\ELZ 5lZA/ U6L XSFI 
TM T[ K[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL GF[Gv5ZOMlDÅU V[;[8Ÿ;P A[ \SM H[G[ ;FNF VY"DF\ 
ALGJ/TZI]ST V:SIFDTM TZLS[ VM/BFJ[ K[ T[ N. P. A.V\U[GL GLlTP 
 lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGF lGID D]HA H[ lWZF6GF jIFH S[ D}/ ZSD 5[8[ 
;TT K C%TF A[\SDF\ HDF G YIF CMI TM VFJF lWZF6G[ N. P. A. C[9/ ,. HJFDF\ 
VFJ[ K[P VFJF lWZF6GL AFSL ZSD TYF jIFHGL 5TFJ8 sSeetlementf 5[8[ H[ T[ 
A[\S[ lWZF6GL AFSL ZSD J¿F jIFHGF !_ 8SF ZSD 5MTFGF sJC[\R6L 5C[,F\GFf 
S], GOFDF\YL AFN SZL T[G[ VGFDT sReservef BFT[ ,. HJL 50[ K[P !_ 8SF ZSD 
A[\S[ VGFDTDF\ ,. HJL 50TF\4 A[\SMGM GOM TM 38[ H 56 ;FY[ ;FY[ ZMS0 GF6F\GL 
TZ,TF 56 VMKL YFIP A[\SMGL lWZF6 5|J'l¿DF\ -SFJ8 VFJ[ T[ TM 9LS4 5Z\T] 
YF56NFZMG[ DF\U6L SZJF KTF\ YF56 5}Z[5}ZL 5FKL VF5JFDF\ D]xS[,LVM ;HF"IP 
A[\SMGL ACFZ YF56NFZMGL ,F\AL STFZ B0SFI VG[ VFJL 5lZl:YlTDF\ YF56NFZM 
;,FDTL XMW[ T[DH A[\SMGM GOM 38JFYL SM. YF56 D}SJF G 5|[ZFIP VFJL 
5lZl:YlTDF\ TFP Z!v!!vZ__#GF ZMH U]HZFT VA"G SMP VM5Z[8LJ A[\S;" 
O[0Z[XGGF ;[lDGFZDF\ U]HZFT ZFHIGL #5$ GFUlZS ;CSFZL A[\SMDF\YL #& 
A[\SMG[ —X}gI N. P. A.˜GM V[JM0" 5|F%T YIMP 
 VFD lWZF6 5}Z]\ 5F0IF 5KL ;DI;Z J;],FT VFJ[ T[ ;CSFZL A[\SM DF8[ 
T[6[ SZ[,L SFDULZLGL 5FZFXLXL K[P ;DI;Z T[ A[\S[ SZ[, lWZF6GL IYFY"TF VG[ 
T[GM C[T];Z p5IMU YJFGL BFTZL VF5[ K[P A[\SG]\ ;\RF,S D\0/ lWZF6 VF5JF 
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VUFp VG[ lWZF6 VF%IF AFN T[GM C[T] VG[ p5IMU lGIT YFI T[GL TS[NFZL ZFB[ 
TM H YF56 D}SGFZG[ BFTZL YFI TYF ,MSMGM A[\SDF\ lJ•F; H/JFIP 
 D]NTJLTL AFSL lWZF6 V[ A[\SM DF8[ V[S ZMU ;DFG K[P X~VFTYL H T[G[ 
SFA}DF\ ,[JFDF\ G VFJ[ TM T[ ZMU ;\:YFG[ D'To5|FI AGFJ[ K[P SM.56 A[\SDF\ 
D]NTJLTL lWZF6 lA,S], G CMI T[ XSI G GYLP 5Z\T] T[ VMKFDF\ VMK]\ CMI T[ 
H~ZL K[P S[DS[ V[S JBT VF 5lZl:YlT SFA] ACFZ HFI 5KL T[G[ GFYJF V\U[ DM0]\ 
Y. HFI K[ VG[ VFJ]\ ,[6]\ ,F\AF ;DI ;]WL VG[ DM8L ZSDG]\ YT]\ HFI TM T[JF ,[6F\ 
X\SF:5N AG[ K[ VG[ T[GL ;FD[ H~ZL HMUJF. G SZJFDF\ VFJ[ TM A[\SGF :JE\0M/ 
VG[ YF56MG]\ WMJF6 YFI K[P VF 5lZl:YlTG[ V8SFJJF DF8[ D]NTJLTL lWZF6 
YJFGF SFZ6M XMWL SF-JFDF\ VFJ[ TM DM8FEFUGL D]NTJLTL ;\HMUM S[ SFZ6M 
éEF G YFI VG[ T[G[ DF8[ X~VFTYL 5U,F\ ,[JFYL T[G[ V8SFJL XSFI K[P 
 GZl;\CdG SlD8LGF H6FjIF VG];FZ ALGpt5FNS V:SIFDTM            
sN. P. A.fDF\YL 5|F%T YTL VFJSG[ ;/\U TYF R-TF WMZ6[ p5Z l5KF6JL 56 
U6JL HM.V[ GlCP 5Z\T] HIFZ[ T[ BZ[BZ 5|F%T YFI tIFZ[ H VFJSGF RM50[ ,[JLP 
VFD SM. V:SIFDT S[ BFT]\ ALGpt5FNS tIFZ[ AG[ HIFZ[ T[ A[\S DF8[ VFJS 
p5HFJJF DF8[ A\W YFI V[8,[ S[ N. P. A.A[\S DF8[ VFJS p5HFJT]\ GYLP 
 D]NTJLTL lWZF6G]\ 5|DF6 VMKFDF\ VMK]\ CMI T[ .rKGLI VG[ T\N]Z:TLGL 
lGXFGL U6FIP T[DF\ 56 l;SIM0" D]NTJLTL AFSL lWZF6GL HMBD5F+TF VtI\T 
VMKL CMI K[P DF+ HFTHFDLG ;FD[G]\ D]NTJLTL AFSL lWZF6 A[\S DF8[ HMBDSFZS 
K[P HM S[ JT"DFG ;DIDF\ S[8,LS GF6F\SLI ;\:YFVMGF YI[,F UM8F/FVMV[ 
l;SIM0" lWZF6DF\ 56 HMBD JWFZ[, K[P 
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 ;\NE" ;}lR o 
!P C[U,[g0 C[gZLv! o W SM5M"Z[XG OF.GFg; o V[DP ;LP UM0L; A]S S\5GL4 
gI]IMS"4 !)$* v 5'P 5$ 
ZP ZF6F 8LP H[P V[g0 N,F, JLP V[;P o D[G[HD[g8 V[SFpg8g;Lv$ o ;]WLZ 
5|SFXG4 VDNFJFN4 GJDL VFJ'l¿4 !))!v)Z v 5'P !&# 
#P 3MQF 8LP 5LP o lZ5M8LÅU VMO A0LG[; C[<Y V[G VM<8ZG[8LJ V[5|MR 
V[.hŸ0 VMG J[<I] V[0[0 Ë[X O,M o W .g0LIG HG", VMO SMD;"4 
JM<I]Dv#*4 G\P !#(4 HFgI]VFZLvDFR"4 !)($ v 5'P !) 
$P U]%TF V[DP ;LP o 5|MOL8LAL,L8L V[GF,L;L; o V[G V[d5LZLS, V[5|MR 
5[.GZ 5a,L;;"4 HI5]Z4 O:8" V[0LXG4 !)() v 5'P !) 
5P ZF6F 8LP H[P V[g0 N,F, JLP V[;P o D[G[HD[g8 V[SFpg8g;Lv$ o ;]WLZ 
5|SFXG4 VDNFJFN4 GJDL VFJ'l¿4 !))!v)Z v 5'P (# 
&P AMh V[;P S[P o ;D V[:5[S8; VMO .g0LIG .SMGMDLS 0[J,5D[g8 o 
JM<I]DvZ v 5'P #$* 
*P N[;F. ALP V[RP o 5ZOMZDg; V[5|F.h,4 U]HZFT V[g0 GMY" U]HZFT 
I]lGJl;"8L V[ZLIF4 V[SFpg8L\U 8LRZ V[;M;LV[XG4 VDNFJFN4 
HFgI]VFZLv!))_4 JM<I]Dv!5P 
(P ZF6F 8LP H[P V[g0 N,F, JLP V[;P o D[G[HD[g8 V[SFpg8g;Lv$ o ;]WLZ 
5|SFXG4 VDNFJFN4 GJDL VFJ'l¿4 !))!v)Z v 5'P !Z& 
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)P V[RP S[P l+J[NL V[g0 VW;" o W 5|Ma,[d; VMO .g0LIG .SMGMDLS 
0[J,5D[g8 o D[;;" ALP V[;P XFC 5|SFXG4 VDNFJFN4 RMY" V[0LXG4 
!))$v)5 v 5'P !_Z 
!_P V[HG4 5'P !_! VG[ !_Z 
!!P U]%TF V[DP ;LP o 5|MOL8LAL,L8L V[GF,L;L; o V[G V[d5LZLS, V[5|MR 
5[.GZ 5a,L;;"4 HI5]Z4 O:8" V[0LXG4 !)() v 5'P !) 
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!)P U]%TF V[DP ;LP o 5|MOL8LAL,L8L V[GF,L;L; o V[G V[d5LZLS, V[5|MR 
5[.GZ 5a,L;;"4 HI5]Z4 O:8" V[0LXG4 !)() v 5'P )#v)$ 
Z_P ZF6F 8LP H[P V[g0 N,F, JLP V[;P o D[G[HD[g8 V[SFpg8g;Lv$ o ;]WLZ 
5|SFXG4 VDNFJFN4 GJDL VFJ'l¿4 !))!v)Z v 5'P !Z& 
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 $P! GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL VFlY"S l:YlT  
 $PZ 8}\SFUF/FGL l:YZTF 
  $PZP!    SFI"XL, D}0LGM bIF, VG[ VY"38G 
  $PZPZ    SFI"XL, D}0LGM lJ`,[QF6FtDS VeIF; 
 $P# ,F\AFUF/FGL VFlY"S l:YZTFG]\ lJ`,[QF6 
  $P#P!    N[JF DFl,SL E\0M/GM U]6M¿Z 
  $P#PZ    RMbBF D}<I 5Z SZHGM U]6M¿Z 
 $P$ U]HZFTGL 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL l:YZTF  
  ;FD[GF 5|ÆFY"GM VeIF; 
  $P$P! DFl,SLGF E\0M/ VG[ pKLGL D}0L E\0M/GF   
   5|DF6GF VFWFZ[ lJ`,[QF6 
  $P$PZ D]NTJLTL lWZF6GL AFSLGF VFWFZ[ A[\SGL 
   l:YZTF VG[ GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 

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$P! GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL VFlY"S l:YlT o 
 VY"T\+DF\ ;DFlJQ8 TDFD 5|SFZGF jIJ;FI ;F{YL JW] 5|JFlCTF WZFJ[ 
K[P ——A[\lS\U jIJ;FI T[ GF6F\SLI 5|JFCYL JC[TL GNL K[P H[ VY"T\+G[ R[TGJ\T] 
ZFB[ K[P˜˜ A[ \lS\U TZ,TF S[ l:YZTF4 ,MSMGM lJ•F; ;\5FNG SZL T[DGL ARTMG[ 
VFSQF[" K[P H[ T[GL SFI"1FDTFGL 5FZFXLXL K[P 
 A[\lS\U jIJ;FIGL VFlY"S l:YZTFGM VeIF; VCÄ A[ ØlQ8lA\N]YL 
SZJFDF\ VFJ[, K[ v ò!ó 8}\SFUF/FGL l:YZTF VG[ òZó ,F\AFUF/FGL l:YZTFP 
$PZ 8}\SFUF/FGL l:YZTF o 
 8}\SFUF/FGL l:YZTFG]\ D}<IF\SG SFI"XL, D}0LGF lJ`,[QF6GL DNNYL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P —SFI"XL, D}0LG]\ ;\RF,G˜ T[ jIJ;FIL V[SDGL ZMHAZMHGL 
SFDULZL NZlDIFG T[GL RF,]vlD,STM4 N[JF VG[ W\WFGF pY,FYL p5l:YT YTF 
5|ÆM ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P lDP A|FpG VG[ CFJ0[V[ —SFI"XL, D}0LG[ JC[TL l:YZTF˜ 
;FY[ ;ZBFJL K[P 8}\SDF\ SFI"XL, D}0L W\WFSLI HUTG[ SFIDL WMZ6[ WAST]\ 
ZFBGFZ VFlY"S 8MGLS K[P A[\lS\U jIJ;FIDF\ SFI"XL, D}0LGL 8}\SFUF/FGL 
l:YZTFG[ GLR[GL A[ ZLT[ DF5L XSFI v s!f SFI"XL, D}0LGM bIF, VG[ VY"38G 
TYF sZf SFI"XL, D}0LGM lJ`,[QF6FtDS VeIF;P 
$PZP! SFI"XL, D}0LGM bIF, VG[ VY"38G o 
 A[\lS\U jIJ;FIDF\ S], E\0M/ GLR[ 5|DF6[ A[ ØlQ8lA\N]YL JUL"S'T SZJFDF\ 
VFJ[ K[ v s!f 5|JFlCTFGL ØlQ8V[ VG[ sZf ;DIGL ØlQ8P 
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s!f 5|JFlCTFGL ØlQ8V[ o 5|JFlCTFGL ØlQ8 D}0L E\0M/G[ GLR[ 5|DF6[ 
JUL"S'T SZ[, K[ v s!f OZT]\ E\0M/ VG[ sZf l:YZ E\0M/P 
 s!f OZT]\ E\0M/ o OZT]\ E\0M/ GLR[ D]HA TZ, :J~5[ HMJF D/[ K[ o 
 !P ZMS0 CFY 5Z VG[ VgI A[\SMDF\ 
  ZP jIJ;FlIS 5ZR}Z6 ,[6FDF\ 
  #P ,FEvlWZF6 T[DH ZMSF6DF\P 
 sZf l:YZ E\0M/ o W\WFG[ ;CFIS YGFZL lD,STMDF\ ZMSFI[, E\0M/P 
sZf ;DIGL ØlQ8V[ o ;DIGL ØlQ8 VF E\0M/G[ A[ lJEFUDF\ JUL"S'T 
SZJFDF\ VFJ[ K[ v s!f 8}\SFUF/F DF8[ OZT]\ E\0M/ VG[ sZf ,F\AFUF/F 
DF8[ OZT]\ E\0M/P 
 s!f  8}\SFUF/F DF8[ OZT]\ E\0M/ o V[S JQF" S[ T[YL VMKL D]NT DF8[GL 
 ,MG4 lWZF64 A[\S l;,SP 
 sZf  ,F\AFUF/F DF8[ OZT]\ E\0M/ o V[S JQF" S[ T[YL JW] D]NTGL lWZF64 
 A[\S YF56 JU[Z[P 
$PZPZ SFI"XL, D}0LGM lJ`,[QF6FtDS VeIF; o 
 VY"T\+DF\ VgI jIJ;FI SZTF\ A[\lS\U jIJ;FI DCÀJG]]\ :YFG WZFJ[ K[P 
A[\lS\U jIJ;FI DF8[ —GF6]\˜ jIF5FZL J:T] K[P T[GL SFI"XL,TF VY"T \+GL 
lJ•;GLITF K[P T[YL T[GM lJ`,[QF6FtDS VeIF; DCÀJGM U6FIP H[ 
GLR[ D]HA lJlJW ØlQ8lA\N]YL SZJFDF\ VFjIM K[P 
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ò!ó ZMS0 VGFDTGM U]6M¿Z o 
 A[\lS\U jIJ;FIGL 5|lTQ9F ,MSMGL GF6F\GL ;,FDTLDF\ ZC[,L K[P 
U|FCSMGF GF6F\ DFU6L YTF\ H R]SJFI T[ A[\lS\U jIJ;FIGM D]ãF,[B K[P T[YL 
YF56MGF !__ 8SF ZSD lWZF6 S[ VgI ZMSF6 G SZTF\ XFB ;RJFI4 U|FCSMGM 
lJ•F; ;\5FNG YFI4 SFINFG]\ 5F,G YFI T[JF l+J[6L ;\UDGF VFXIYL EFZTLI 
lZhJ" A[\S JBTM JBT O[ZOFZMG[ VFlWG NZ[S A[\lS\U S\5GLVM 5F;[ T[GL AF\WL 
D]NTL YF56MGF Z5 8SF ZSD —ZMS0 VGFDT˜ TZLS[ T[GL IF VgI A[ \SDF\ D}SFJL 
ZMlH\NL SFDULZLGL TZ,TF HF/JJFG]\ lGIDG SZ[ K[P H[G]\ 5F,G SZJ]\ NZ[S A[\SM 
DF8[ OZlHIFT K[P VF TZ,TF GLR[GF ;DLSZ6 äFZF XMWJFDF\ VFJ[, K[P 
 
ZMS0 VGFDTGM U]6M¿Z = 
ZMS0· 
x !__ 
AF\WL D]NTL YF56M 
 ·  ZMS0 = ZMS0 l;,S + VgI A[\SDF\ RF,] BFT[ l;,S + DFUTF\ D/[ T[JL l;,S 
 VFD TM4 VF U]6M¿Z H[D êRM T[D T[GL JWFZFGL ZSD SDFJFGL 1FDTF 
GLRLP H[YL Z5 8SFYL JWFZ[ —ZMS0 VGFDT˜ lGlQÊITFDF \ 5lZ6D[ K[P  
 lA|\UCFDGF DT[ —V[S,L ZMS0 G SDFTL lD,ST K[˜P T [YL A[\SGL —ZMS0 
VGFDT˜GL l:YlT 8[A, G\P $PZPZP! 5ZYL HMJF D/[ K[P 
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 VFU/GL ;FZ6L HMTF\ H6FI K[ S[4 ZMS0 VGFDTGM ;Z[ZFX NZ !*P5( 
K[P H[GM TOFJTGM UF/M GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\SDF\ JQF" Z__#DF\ !PZ# 
T[DH E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ #P&# 8SFYL êRM K[P SFZ6 lWZF6GL 
SFI"1FD J;],FT ,MSMGM lJ•F; ;\5FNG YJFYL YF56MGM 5|JFC JWJFG[ 5lZ6FD[ 
GOFSFZSTF 56 JWJF 5FDL K[P HM S[ VF 8SFJFZLDF\ 38F0M ,FJJM H~ZL K[P 
 HIFZ[ AFSLGL TDFD A[\SMGL VF 8SFJFZL DF\0JL ;CSFZL A[\SG[ AFN SZTF\ 
* 8SF YF56 GLRL ZCL K[P ;F{YL GA/L 5lZl:YlT GJ;FZL 5L5<; VG[ E~R 
DlC,F A[\SGL K[P H[DF\ ;\RF,SMGL ZFHSFZ6LI ØlQ8 KTL YFI K[P TZ,TFGL 
5ZJF SIF" lJGF ;EF;NMG[ B]X SZJF lWZF6 SZFJJ]\4 J;],FT DF8[ pNF;LGTF 
NFBJJL H[GL V;Z A[\SGL 1FDTF 5Z 50TF\ ,MSMGM lJ•F; U]DFJTF\ YF56MGF 
5|JFCGM NZ D\N 50JFYL ;ZJF/[ GOFSFZSTF 38JF 5FDL K[P T[YL —ZMS0 
VGFDT˜GL l:YlT G HF/JTL A[ \SM 5Z lZhJ" A[\S[ lX1FFtDS 5U,F\ EZJF HM.V[P 
H[YL ,MSMGF GF6F\ 0}ATF V8SL HFIP GJ;FZL 5L5<; VG[ E~R DlC,F A[\SDF\ 
D]NT 5FSTF\ 56 lWZF6 J;], G YTF\4 GJ]\ lWZF6 YTF\4 VFJS G JWTF\4 ZMS0 
ZMlH\NF BR" 5FK/ BRF"TL DF,}D 50L K[P 5lZ6FD[ GJ;FZL 5L5<; A[\SGL 
5lZl:YlT Z___YL VG[ E~R DlC,F A[\SGL Z__!YL SOM0L l:YlTG]\ lGDF"6 YJF 
5FD[, K[P H[DF\ TFtSFl,S ;]WFZF SZJFGL H~Z K[P 5Z\T] ;]ZT 5L5<; A[\SDF\ 
!)))YL YF56M 38TF\ VF NZ p¿ZMTZ JWTM ZæM CTMP HIFZ[ SM;\AF GFUlZS 
;CSFZL A[\SDF\ !))* s$! 8SFf TYF Z__#GF s$! 8SFf JQFF["DF\ ZMS0 VGFDT 
AFAT[ IMuI lGIDG YI[, K[ T[ H 5|DF6[ J,;F0 DlC,F, A[\SDF\ !)))DF\ $ 8SF 
VG[ Z__#DF\ $ 8SF ZMS0 VGFDT AFAT[ IMuI lGIDG YI[, K[P 
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 !))*GL ;ZBFD6LDF\ Z__#DF\ ;]ZT 5L5<; A[\S !#!PZ5 8SFGM 
JWFZM VG[ J,;F0 DlC,F A[\SDF\ $ 8SFGM JWFZM YIM K[P HIFZ[ E~R DlC,F 
A[\SDF\ 5_ 8SFGM 38F0M VG[ ZFH5L5/FDF\ *# 8SFGM 38F0M YI[,M K[P VFYL 
;DTM, lJSF;GL 5lZS<5GFGM VCÄ V:JLSFZ YFI K[P 
òZó SFIN[;Z VGFDTGM U]6M¿Z o 
 A[\lS\U jIJ;FIDF\ SFIN[;ZGF VGFDTGM VY" T[GL 5F;[GL ZMS0 V[JM 
YFI K[P ,MSMGM lJ•F; ;\5FNG SZJM T[ A[\SG]\ CFN" K[P ,MSMGF GF6F\GL ;,FDTL 
T[ A[\lS\U jIJ;FIGL 5}J"XZT K[P T[GF 5F,GGF C[T]YL EFZTLI lZhJ" A[ \S NZ[S 
A[\SGL :YF5GFGL XZTDF\ H ZMlH\NF jIJCFZG[ ÒJ\T ZFBJF SFIN[;ZGL ZMS0 
VGFDT YF56GF # 8SF !)#$GF VFZP ALP VF.PGF SFINFGL 5[8F S,Dv     
$Z s!f D]HA OZlHIFT ZBFJ[ K[P 
ZZ
 VF U]6M¿Z GLR[GF ;DLSZ6GF p5IMUYL 
XMW[, K[P 
   
SFIN[;ZGF VGFDTGM U]6M¿Z = 
ZMS0 + A[\S l;,S· 
x !__ 
TDFD 5|SFZGL YF56M 
 · A[\S l;,S = RF,] BFT[ ZC[,L A[\S l;,S 
 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 A[\SMGL ZMS0 VGFDTGL l:YlT 5FK/ ZH} SZ[, 8[A, 
G\P $PZPZPZ äFZF H6FI K[ S[ ;Z[ZFX NZ #*P$$ ;\TMQFSFZS U6FI K[P 
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 VF U]6M¿Z YF56 ;FD[ A[\SDF\ S[8,L ZSD VGFDT TZLS[ K[ T[G]\ 5|DF6 
NXF"J[ K[P T[YL VF U]6M¿Z A[\SGL l:YZTFGF DF5N\0 TZLS[ 56 ,. XSFI K[[P 
 VF U]6M¿Z H[D JW] T[D A[\SGL TZ,TFGL l:YlT JW] DHA]T VG[ A[\SGL 
l:YZTF JW] U6L XSFIP 
 WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\SDF\ ;\XMWGGF ;DIGL X~VFTDF\ !&P&) 
H[8,M VF U]6M¿Z CTM H[ ;DIUF/FGF V\T V[8,[ S[ JQF" Z__#DF\ 
Z*P_Z CTMP VFD VF ;DI UF/FDF\ VF A[\SGL l:YZTFGL l:YlT JW] 
DHA]T AGL K[ V[D SCL XSFIP 
 H[GL ;FD[ WL DF\0JL GFUlZS A[\SDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFG VF 
U]6M¿ZDF\ 38F0M YIM CTMP JQF" !))*DF\ VF U]6M¿Z #)PZ) CTM H[ 
38LG[ JQF" Z__#DF\ #!P5$ Y. UIM CTMP H[ A[\SGL TZ,TFGL 
5lZl:YlT 5Z 5|lTS]/ V;Z NXF"J[ K[P 
 WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/F 
NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ SM. DM8M O[ZOFZ YIM GYLP JQF" !)))DF\ VF 
U]6M¿Z $_P#Z CTMP HIFZ[ Z__#DF\ $#P!* YIM CTMP 
 WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\SDF\ VF U]6M¿ZDF\ ;\XMWGGF 
;DIUF/FDF\ B}A DM8M 38F0M NXF"J[ K[P JQF" !))*DF\ VF U]6M¿Z 
#5P_5 CTM HIFZ[ V\lTD JQF" Z__#DF\ VF U]6M¿Z !*P#( Y. UIM 
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CTM V[8,[ S[ ,UEU V0WM s!*P&*f H[8,M HMJF D/[ K[P H[ A[\SGL 
TZ,TF VG[ l:YZTFGL 5|lTS]/ l:YlT NXF"J[ K[P 
 WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/FDF\ VF 
U]6M¿ZDF\ 36M JWFZM YIM K[P JQF" !))*DF\ VF U]6M¿Z #!P&* CTM 
H[ JWLG[ JQF" Z__#DF\ 5!PZ* YIM CTMP H[ VF A[\SGL TZ,TF TM ;FZL 
ATFJ[ K[ 5Z\T] GOFSFZSTF 5Z 5|lTS]/ V;Z ATFJ[ K[P 
 V[ H 5|DF6[ E~R GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ 56 B}A êRM U]6M¿Z NXF"J[ 
K[P JQF" Z__#DF\ VF U]6M¿Z 5!P*# YIM CTMP 
 HIFZ[ SM;\AF DS"g8F., A[\SDF\ VF U]6M¿ZDF\ ;FDFgI JWFZM GF[\WFIM 
CTMP JQF" Z__#DF\ JQF"GM VF U]6M¿Z #)P_Z YIM CTM H[ TZ,TFGL 
VFNX" 5lZl:YlTYL 36M GÒS CTMP 
 A[\lS\U jIJ;FIGL SFI"XL, D}0LGL TZ,TFGM VeIF; GLR[GF U]6M¿ZGL 
DNNYL SZJFDF\ VFjIM K[P 
s!f ZMS0 VGFDTGM U]6M¿Z sS[X lZhJ" Z[lXIMfs;LP VFZP VFZPf 
sZf SFIN[;Z VGFDTGM U]6M¿Z s:8[rI]8ZL ,LU, lZhJ" Z[lXIMf 
 sV[;P V[,P VFZPf 
$P# ,F\AFUF/FGL VFlY"S l:YZTFG]\ lJ`,[QF6 o  
 ;FDFgI ZLT[ ,F\AFUF/FGF VFlY"S DF/BF ;\NE[" O\0 S[ E\0M/GL ZRGF S[ 
VY"38GGL AFATDF\ GF6F\SLI ;¿F VG[ lGQ6F\TM JrR[ DTE[NM 5|JT[" K[P lDP 
˜ 115 ™ 
lZRF0"GF DT[ v ——W\WFSLI V[SDDF\ ZMSFI[, lD,STMGF ;\NE"DF\ GF6F\SLI 
IMHGFG]\ 30TZ V[8,[ s!f ,F\AFUF/FGF\ N[JF\ + sZf DFl,SLGF\ E\0M/P˜˜  
 VF ØlQ8V[ ,F\AFUF/FGL VFlY"S l:YZTFG]\ lJ`,[QF6 GLR[ D]HAGF 
U]6M¿ZGF p5IMUYL SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[ lJ`,[QF6 s!f N[JF DFl,SL E\0M/GM 
U]6M¿Z VG[ sZf RMbBF D}<I 5Z SZHGM U]6M¿ZYL VM/BFI]\ K[P 
$P#P! N[JF DFl,SL E\0M/GM U]6M¿Z o 
 VF U]6M¿Z W\WFDF\ DFl,SLGF E\0M/GF 5|DF6DF\ ,F\AF UF/FGF N[JF\ 
S[8,F\ K[ T[ NXF"J[ K[P H[ N[JF\ VG[ RMbBF D}<IGF U]6M¿ZYL DFÒ"G VMO ;[O8L 
Z[lXIMYL 56 VM/BFI K[P A[\lS\U jIJ;FIDF\ N[JFvDFl,SL U]6M¿Z SFG}GL 
ØlQ8V[ !_P! s!___ 8SFf JW]DF\ JW] CMI4 H[ GLR[GF ;DLSZ6 äFZF XMWJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
N[JFvDFl,SLGM U]6M¿Z = 
YF56M + SZH 
x !__ 
.SJL8L D}0L E\0M/ + VGFDT JWFZM 
 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 A[\SMDF\ VF U]6M¿ZGL 5lZl:YlT GLR[ VF5[, 8[A, 
G\P $P#P!P! 5ZYL HF6L XSFIP 
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 lJ`,[QF6 o 
ò!ó WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S o VF ;CSFZL A[\SGM N[JF E\0M/ U]6M¿Z 
!))*DF\ #*# CTM H[ JQF" Z___ ;]WLDF\ JWLG[ $(( ;]WL 5CF[\rIM 
CTMP tIFZ AFN T[DF\ ;TT 38F0M Y.G[ JQF" Z__# ;]WLDF\ T[ OZL #&5 
Y. UIM CTMP N[JFGF D}0L ;FD[GF ;FDFgI 5|DF6 !___ 8SF CM. VF 
U]6M¿Z 36M VMKM K[P 
òZó WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SGM U]6M¿Z 5)5 CTMP 
H[ JQF" Z___ ;]WLDF\ JWGL *5_ ;]WL 5CF[\rIM CTMP 5Z\T] V\lTD JQFF["DF\ 
T[ 38LG[ OZLYL $!$ Y. UIM CTMP VF 5|DF6 NXF"J[ K[ S[ N[JF D}0L 
DFl,SLGL D}0LGL ;ZBFD6LDF\ T[GF ;FDFgI 5|DF6 SZTF\ VMKL K[P 
ò#ó WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ JQF" 
!)))DF\ VF U]6M¿Z *)* CTMP H[DF\ YM0M JWFZM 38F0M Y.G[ V\lTD 
JQF" Z__#DF\ VF U]6M¿Z &55 YIM CTMP VFD N[JF D}0LGF 5|DF6DF\ 
38F0M NXF"J[ K[P VF 5|DF6 ;FDFgI 5|DF6 SZTF\ VMK]\ CM. T[DF\ JWFZM 
SZL XSFI K[P 
ò$ó WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ VF U]6M¿Z )Z$ 
CTM T[ ;\XMWGGF JQF" NZdIFG T[ ,UEU !___GL VF;5F; ZæM CTM4 
H[ IMuI 5|DF6 ;]RJ[ K[P 5Z\T] V\lTD JQF"DF\ T[DF\ B}A DM8M 38F0M 
GF[\WFIM CTM VG[ VF U]6M¿Z 5!5 Y. UIM CTMP 
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ò5ó WL V\S,[`JZ GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ X~VFTGF JQF"DF\ 
VF U]6M¿Z *(5 CTM H[DF\ tIFZ 5KL ;TT 38F0M GF[\WFTM UIM CTM VG[ 
V\lTD JQF"DF\ T[ 38LG[ $## Y. UIM CTMP 
ò&ó WL E~R DlC,F GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ :YF5GFGL 
X~GF JQFF[" CMJF KTF\ D}0LGL ;FD[ N[JFG]\ 5|DF6 Z__#GF JQF"DF\ !_($ 
CT]\ H[ ;FDFgI 5|DF6GL 36L GÒS CT]\P 
ò*ó WL ZFH5L5/F GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF A[\SDF\ VF U]6M¿ZG]\ 5|DF6 JQF" 
!))*DF\ &!* CT]\P H[DF\ 5FK,F JQFF["DF\ ;TT 38F0M GF[\WFIM CTM VG[ 
VF 5|DF6 $)* 5Z 5CF[\rI]\ CT]\P 
ò(ó WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S o VF A[\SDF\ D}0LGL ;FD[ N[JFG]\ 5|DF6 
VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ B}A VMK]\ CT]\P VF A[\SDF\ X~VFTGF JQF"GM 
VF U]6M¿Z $_) CTMP H[ 38LG[ V\lTD JQF" Z__#DF\ Z&$ Y. UIM 
CTMP 
$P#PZ RMbBF D}<I 5Z SZHGM U]6M¿Z o 
 EFZTDF\ KõL 5\RJQFL"I IMHGFGF X~GF +6 JQF"YL ,MG lWZF6GL DF\U 
JWTF\ SZHG]\ 5|DF6 JWJF 5FdI]\ K[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IF V[S84 !)#$GL 
S,Dv!*sZf VG[ S,Dv!*s$f VG];FZ GFUlZS ;CSFZL A[\SGF lWZF6 C[T]YL 
lZhJ" A[\S[ ZFHI ;CSFZL A[\SGF lWZF6DF\ JWFZM VG[ jIFHGF NZDF\ ZFCT     
VF5L K[P 
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 GFUlZS ;CSFZL A[\SM GLR[ 5|DF6[GF ;FWGMDF\YL SZH D[/J[ K[ o 
s!f  ZFHI ;CSFZL A[\S 5F;[YL 
sZf lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S 5F;[YL 
s#f VgI ZFHI ;CSFZL A[\S 5F;[YLP 
 VF 5|SFZG]\ SZH VG[ DFl,SL E\0M/G]\ 5|DF6 ! o ! VYF"T Ÿ !__ 8SF 
CMJ]\ HM.V[P H[ GLR[GF ;}+YL XMWJFDF\ VFJ[, K[P 
 
RMbBF D}<I 5Z SZHGM U]6M¿Z = 
SZH 
x !__ 
RMbB]\ D}<I 
 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 A[\SMGL D}0L ;FD[ N[JFGL l:YlT 8[A, G\P $P#PZP! 
5ZYL HF6L XSFI K[P 
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 lJ`,[QF6 o 
ò!ó WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ D}0LGL ;FD[ SZHG]\ 
5|DF6 !))*GF JQF"GF V\T[ #_ 8SF H[8,]\ CT]\P H[ 38LG[ V\lTD JQF" 
Z__#DF\ !! 8SF Y[8,]\ Y. UI]\ CT]\P VFD T[DF\ DM8M 38F0M YIM CTMP 
T[YL VF A[\S DM8[ EFU[ :JlGE"Z K[P 
òZó WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF A[\SDF\ SZHG]\ 5|DF6 !))*DF\ && 
8SF H[8,]\ CT]\P H[ JQF" !))(DF\ JWLG[ !!_ 8SF ;]WL 5CF[\RL UI]\ CT]\P 
VF 5KLGF JQF"DF\ 38LG[ V\lTD JQF" Z__#DF\ ZZP$5 8SF Y. UI]\ CT]\P 
ò#ó WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ N[JFG]\ 5|DF6 
;\XMWG JQF" NZlDIFG GFGF O[ZOFZM l;JFI ,UEU ;ZB]\ Zæ]\ CT]\P H[ 
5|DF6 Z* 8SF H[8,]\ ZC[JF 5FdI]\ CT]\P 
ò$ó WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ N[JFG]\ 5|DF6 X~GF 
JQF"DF\ *&5 H[8,]\ CT]\P H[DF\ tIFZ 5KLGF JQF"DF\ ÊDXo 38F0M GF[\WFIM 
CTMP 5Z\T] V\lTD JQF"DF\ JWLG[ !&& 8SF YI]\ CT]\P 
ò5ó WL V\S,[`JZ GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ X~GF JQF"DF\ 
N[JFG]\ 5|DF6 D}0L SZTF\ JW] CT]\P 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ ÊDXo 38F0M 
YTM UIMP JQF" !)))DF\ VF 5|DF6 !#! 8SF CT]\P H[ 38LG[ *! 8SF 5Z 
5CF[\rI]\ CT]\P 
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ò&ó WL E~R DlC,F GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF A[\SDF\ SZHG]\ 5|DF6 VgI 
A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ B}A VMK]\ s;Z[ZFX Z& 8SFf CT]\P 
ò*ó WL ZFH5L5/F GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ ;\XMWGGF JQF" 
NZlDIFG SZHGF 5|DF6DF\ BF; O[ZOFZ YIM GYLP VF 5|DF6 X~DF\ $! 
8SF CT]\ VG[ V\lTD JQF"DF\ $_ 8SF CT]\P 
ò(ó WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ SZHGF 5|DF6DF\ 
;\XMWGGF JQF"GF V\lTD JQF" l;JFI ;TT JWFZM YIM K[P 
$P$ U]HZFTGL 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL l:YZTF ;FD[GF 
  5|ÆFY"GM VeIF; o 
 GF6]\ V[ SM.56 5[-L DF8[ —ZST˜ ;DFG K[ VG[ T[YL GF6F \G[ ,UTF NZ[S 
SFIF[" SM.56 W\WFGF ;\RF,GDF\ RFJL~5 5lZA/ K[P GF6F\G[ ,UTF SFIF["G[ D]bI 
+6 EFUDF\ JC[\RL XSFIP s!f GF6F\GL H~ZTGM V\NFH AF\WJM4 sZf GF6F\ 
D[/JJF\4 VG[ s#f GF6F\GM p5IMU SZJMP 
 VgI SM.56 5[-LGL H[D ;CSFZL A[\SG[ 56 :YF5GFYL DF\0LG[4 lJ:TZ6 
SZJF DF8[4 ZMHAZMHGL 5|J'l¿ VFU/ R,FJJF DF8[ VG[ ALHF VgI 5ZR]Z6 
SFIF[" DF8[ GF6F\GL H~Z 50[ K[P 
 SM.56 5[-L 5F;[ GF6F\ D[/JJF DF8[ A[ D]bI ;|MT CMI K[ v s!f 
DFl,SLG]\ E\0M/ VG[ sZf pKLG]\ E\0M/P DFl,SLGF E\0M/DF\ ;FDFgI ZLT[ X[Z 
D}0L4 VGFDTM VG[ JWFZFGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ pKLGF E\0M/DF\ OST A[\lS\U 
˜ 123 ™ 
pnMUG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SC[JFDF\ VFJ[ TM YF56M VG[ VgI ;|MT V[D A[ lJEFUDF\ 
JC[\RL XSFIP VF lJUTMG[ RF8"GF :J~5DF\ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
 
GF6F\GF ;|MT 
     
DFl,SLGF E\0M/  pKLGF E\0M/ 
    
    
X[ZD}0L VGFDT JWFZM YF56M VgI ;|MT 
sjIlSTf s:8[rI]8ZLf  D]NTL YF56M 8}\SFUF/F DF8[ 
s;ZSFZf s3F,BFWf  ART YF56M DwIDUF/F DF8[ 
sVgIf sD]NTJLTL jIFHf  RF,] YF56M ,F\AFUF/F DF8[ 
 sVgI VGFDTf  VgI YF56M S[X Ê[0L8 
    VMJZ0=FO8 
s!f X[ZD}0L o  
 X[ZD}0L V[ DFl,SLGF E\0M/ 5{SLGM ;F{YL 5|FYlDS ;|MT DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P T[ ;F{YL ;],E VG[ ;:TM ;|MT K[P SFZ6 S[ T[GL ;FY[ jIFHGM SM. AMH 
;\S/FI[,M GYLP VF ;|MT DCÀJGM CMJFG]\ ALH] DCÀJG]\ SFZ6 V[ K[ S[ GJL 
;CSFZL A[\SGM CMÛM GÞL SZJF DF8[ sH[D S[4 VA"G4 ;[DL VA"G S[ D[8=M5M,L8LGf 
X[ZD}0LG[ VFWFZ[ T[ZLB[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P X[ZD}0L A[ ZLT[ JWFZL XSFI K[P A[\SGF 
;EF;NMGM JWFZM SZLG[ VYJF pKLGF E\0M/G]\ X[ZD}0LDF\ ~5F\TZ SZLG[P 
sZf VGFDT VG[ JWFZM o 
 VGFDTGL ;F{YL DM8L H~Z V6WFIF" G]SXFGG[ 5CF[\RL J/JF DF8[ T[DH 
A[\SGF DFl,SL E\0M/G]\ DF/B]\ JW] DHA]T VG[ EZM;F5F+ AGFJJF DF8[ YFI K[P 
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T[YL NZ[S ;CSFZL A[\SMV[ 5}ZTL VGFDTM ZFBJL HM.V[P VF DF8[ NZ[S ;CSFZL 
A[\SMGL —AFI ,Fƒh˜DF\ NXF"jIF D]HA RMbBF GOFG[ VGFDTMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ 
K[P ;FDFgI ZLT[ ;CSFZL A[\SM GLR[ D]HAGL VGFDTM ZFB[ K[ o 
!P :8[rI]8ZL lZhJ" O\0 sH[ OZlHIFT K[f 
ZP BZFA VG[ X\SF:5N GF6F\ DF8[G]\ VGFDT 
#P l0lJ0g0 .SJL,F.h[XG O\0 
$P lA<0ÄU O\0 
5P SMP VM5Z[8LJ V[HI]S[XG O\0 
&P ;FDFgI VGFDT 
*P D]NTJLTL jIFHGL AFSL DF8[ VGFDT 
 p5Z NXF"J[, VGFDTM ZFBJL SFINF äFZF OZlHIFT AGFJL K[P VF 
l;JFIGL VGFDTM DZlHIFT K[P 
s#f YF56M o 
 ;FDFgI ZLT[ A[\SG]\ SFDSFH A[ D]bI SFIF["GL VF;5F; OZ[ K[ v s!f 
YF56M V[S9L SZJL VG[ sZf T[G]\ IMuI ZLT[ ZMSF6 SZJ]\P T[YL YF56M V[ A[\lS\U 
pnMUGM D]bI ;|MT U6FI K[P YF56MG]\ SN S[8,]\ K[ T[GF VFWFZ[ H A[\SGL pKLGF 
GF6F\ WLZJFGL 1FDTF S[8,L K[ T[ HF6L XSFI K[P A[\SG]\ WLZF6 TM H JWL XS[ HM 
T[GL YF56M JW[P YF56M äFZF A[\S S\.S V\X[ V[S ;FDFlHS HJFANFZL 56 VNF SZ[ 
K[P SFZ6 S[4 VFGF äFZF A[\S ;FDFgI ,MSMDF\ ARTGM U]6 S[/JJFDF\ ;CFI~5 
YFI K[P VFBF VY"T\+GF lJSF;DF\ 56 DNN~5 AG[ K[P YF56MGF ;\NE"DF\ 
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;CSFZL A[\SMGL B}A DCÀJGL B}AL T[DGM YF56NFZM ;FY[GM jIlÉTUT ;\5S" VG[ 
jIlÉTUT ;\A\WM K[P T[YL JW] YF56M V[S9L SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
s$f VgI ;|MT o 
 ;FDFgI ZLT[ ;CSFZL A[\SM SM. pKLGF E\0M/ 5Z VFWFlZT CMTL GYLP 
T[VM DF8[ EFU[ DFl,SLGF E\0M/ VYJF YF56M 5Z VFWFlZT CMI K[P T[ KTF\ HM 
H~Z 50[ TM T[ A[\SM ,F\AFUF/F DF8[4 DwIDUF/F DF8[ S[ 8}\SFUF/F DF8[ pKLGF GF6F\ 
D[/JL XS[ K[P 
 VF ZLT[ l:YZTF ;FD[GF 5|ÆFY"GM VeIF; GLR[ NXF"J[, A[ AFATMG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f DFl,SLGF E\0M/ VG[ pKLGL D}0L E\0M/GF 5|DF6GF VFWFZ[ lJ`,[QF6 
sZf D]NTJLTL lWZF6GL AFSLGF VFWFZ[ lJ`,[QF6 
 
$P$P! DFl,SLGF E\0M/ VG[ pKLGL D}0L E\0M/GF 5|DF6GF VFWFZ[ lJ`,[QF6 o 
 ;FDFgI ZLT[ SM.56 W\WFDF\ DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 
V[JL ZLT[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[YL DC¿D J/TZ D/[ VG[ T[GL ;ZBFD6LDF\ 
HMBD VMK]\ CMI V[G[ DF8[ W\WFDF\YL D/TF J/TZ SZTF\ VMKF jIFHJF/L pKLGL 
D}0L ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ —D}0L ULIZÄU˜ SC[JFDF \ VFJ[ K[P VF 8[SGLSDF\ HMBDG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ DFl,SLGL D}0L SZTF\ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 JW] ZFBJFDF\ VFJT]\ 
GYLP VF ZLT[ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 JW] ZFBJ]\ V[ HMBDL U6FX[P 
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 A[\lS\U pnMU DF8[ VF 5|DF6 IMuI GYL SFZ6 S[ A[\lS\UGM D}/ W\WM H 
pKLGL D}0L D[/JLG[ T[G]\ OZLYL lWZF6 SZJFGM K[P 
 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 A[\SMDF\ VF U]6M¿ZGL 5lZl:YlT 5FK/ ZH} SZ[, 
8[A, G\P $P$P!P! 5ZYL HF6L XSFI K[P 
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 lJ`,[QF6 o 
ò!ó WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ DFl,SLGL D}0L sX[ZD}0L 
lZhJ"fG]\ 5|DF6 ;Z[ZFX !5PZ# 8SF CT]\P V[8,[ S[ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 
($P** 8SF CT]\P VFD4 pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 DFl,SLGL D}0L SZTF\ 36]\ 
JW]\ CT]\ VG[ ;\XMWGGF JQFF[" NZlDIFG 5|YD JQF" !))*v)(DF\ 
DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 !(P#$ o (!P&5 K[ VG[ 
V\lTD JQF"DF\ VF 5|DF6 Z(P_5 o **P)5 YIM CTMP 
òZó WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ DFl,SLGL D}0L 
pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 !#P_! o (&P)( CT]\P V[8,[ S[ pKLGL D}0LG]\ 
5|DF6 DFl,SLGL D}0L SZTF\ B}A JWFZ[ K[P ;\XMWGGF JQFF[" NZlDIFG 
5|YD JQF" !))*v)(DF\ !!P#Z o ((P&* H[8,]\ 5|DF6 DFl,SLGL D}0L 
VG[ pKLGL D}0L CT]\ H[ K s&f JQF"GF ;DIUF/FDF\ DFl,SLG]\ D}0LGF 
5|DF6DF\ YM0M JWFZM YIM CTMP JQF" Z__Zv_#DF\ VF 5|DF6 !&P)Z o 
(#P_* YI]\ CT]\P 
ò#ó WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ DFl,SLGL 
D}0L VG[ pKLGL D}0LG]\ ;Z[ZFX 5|DF6 !!PZ$ o ((P*5 CT]\P VFD4 VF 
;CSFZL A[\SDF\ 56 DFl,SLGL D}0LGF 5|DF6 SZTF\ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 
V[8,[ S[ YF56MG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ CT]\P ;\XMWGGF JQFF[" NZlDIFG VF 
5|DF6 ,UEU IYFJT Zæ]\ CT]\P JQF" !))(v))DF\ VF 5|DF6 (P5# o 
)!P$& CT]\ HIFZ[ JQF" Z__Zv_#DF\ )P#! o )_P&( CT]\P 
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ò$ó WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ DFl,SLGL D}0L VG[ 
pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 &P_( o )#P)! CT]\P VF A[\SDF\ DFl,SLGL D}0LG]\ 
5|DF6 B}A H VMK]\ H6FI]\ CT]\P ;\XMWGGF JQFF[" NZdIFG 5|YD JQF" 
!))*v)(DF\ VF A[\SDF\ DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6  
&P_( o )#P)! CT]\P H[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ )P#! o )_P&( 
CT]\P 
ò5ó WL V\S,[`JZ GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ JQF" !))*v 
)(YL Z__Zv_# NZlDIFG DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LG]\ ;Z[ZFX 
5|DF6 !!P(! o ((P(! CT]\P 5|YD JQF" !))*v)(DF\ !_P&Z o 
(!P#( CT]\P HIFZ[ JQF" Z__Zv_#DF\ !$P!! o (5P(( CT]\P VF JQFF[" 
NZlDIFG DFl,SLGL D}0LDF\ YM0M JWFZM GF[\WFIM CTMP 
ò&ó WL E~R DlC,F GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF A[\SDF\ DFl,SLGL D}0L VG[ 
pKLGL D}0LG]\ ;Z[ZFX 5|DF6 &P*# o )#PZ& CT]\P VF A[\SGL :YF5GFG]\ 
JQF" !))*v)( CMJFYL T[DF\ DFl,SLGL D}0L sX[ZD}0Lf !__ 8SF CTLP 
5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF" !))(v))DF\ !ZP_( o (*P)Z CT]\ HIFZ[ 
V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 
(P$# o )!P5& CT]\P 
ò*ó WL ZFH5L5/F GFUlZS  ;CSFZL A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ DFl,SLGL D}0L 
VG[ pKLGL D}0LG]\ ;\XMWGGF JQF" NZlDIFG ;Z[ZFX 5|DF6 !#P!* o 
(&P(Z VF ALÒ A[\SM SZTF\ YM0]\ JWFZ[ CT]\P X~GF JQF" !))*v)(DF\ 
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!ZP5# o (*P$& CT]\ HIFZ[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ !$P$_ o 
(5P5* CT]\P 
ò(ó WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S o VF ;CSFZL A[\SDF\ ;\XMWGGF JQF" 
NZlDIFG DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LG]\ ;Z[ZFX 5|DF6 !*P( o 
(ZP!* CTL H[ VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ DFl,SLGL D}0LG]\ 5|DF6 YM0]\ 
JWFZ[ K[P JQF" !))*v)(DF\ VF 5|DF6 !(P&5 o (!P#5 CT]\ HIFZ[ 
JQF" Z__Zv_#DF\ VF 5|DF6 JWLG[ ZZP&5 o **P#$ CT]\ H[ AWL A[\SMGL 
;ZBFD6LDF\ ;F{YL JW] CT]\P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LG]\ 5|DF6 HMTF\ DF,]D 
50[ K[ S[4 DFl,SLGL D}0L pKLGL D}0L SZTF\ B}A H VMKL K[P VF 5|DF6 HMBDG]\ 
TÀJ JWFZ[ K[P T[YL A[\SF[\ DF8[ .rKGLI K[ S[ T[VM 5MTFGF X[Z ;EF;NMGL ;\bIF 
JWFZ[ V[8,[ S[ DFl,SLGL D}0LDF\ X[ZD}0LG]\ 5|DF6 JWFZ[ VG[ T[ H ZLT[ VGFDTM 
56 JWFZ[P 
 VCÄ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L ;CSFZL A[\SMDF\ DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL 
D}0LG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\SDF\ s!*P(Z o (ZP!*f K[P 
VF l;JFI ;F{YL VMK]\ 5|DF6 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\SG]\ s&P5# o )#P$*f 
CT]\P 
 VgI V[S GF[\WGLI AFAT V[ K[ S[ AWL A[\SMGF DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL 
D}0LGF 5|DF6DF\ B}A VMK]\ V\TZ K[P 
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 AWL 5;\NULGL A[\SMG[ T[DGF ;Z[ZFX 5|DF6G[ VFWFZ[ GLR[ D]HA ÊD 
VF5L XSFIP 
!P WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P !*P(Z o (ZP!* 
ZP WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P PPPP !5PZ# o ($P** 
#P WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P !#P!* o (&P(Z 
$P WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P PPPP !#P_! o (&P)( 
5P WL J,;F0 DlC,F GFP ;P A[\S l,P PPPP !!PZ$ o ((P*5 
&P WL V\S,[•Z GFUlZS ;P A[\S l,P PPPP !!P!( o ((P(! 
*P WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,PPPPP   &P*#  o )#PZ& 
(P WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,PPPP   &P5# o )#P$* 
 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0L D]HA 
5|YD ÊD WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P G[ VF5L XSFI K[P HIFZ[ ;F{YL 
K[J8GM ÊD GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\SG[ VF5L XSFI K[P H[ RF8" G\P ! 5Z 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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DFl,SLGL D}0L VG[ éKLGL D}0L
84.77
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$P$PZ D]NTJLTL lWZF6GL AFSLGF VFWFZ[ A[\SGL l:YZTF VG[ GOFSFZSTFG]\ 
 lJ`,[QF6 o 
 A[\SGL lWZF6 VF5JFGL 5|J'l¿ VgJI[ A[\S V,U 1M+MDF\ lWZF6 SZTL 
CMI K[P A[\S[ SZ[,F lWZF6G[ A[\SGL lD,ST VYJF V[;[8; U6JFDF\ VFJ[ K[P VF 
V[;[8;GF D]bI RFZ 5|SFZ CMI K[P VF RFZ 5|SFZ S[ RFZ JU" T[GL ;wWZTFGF 
VFWFZ[ 5F0JFDF\ VFjIF K[ VG[ T[GF JU" 5F0JFGM D]bI C[T] T[GF DF8[ HMUJF. 
SZJFGM K[P VF RFZ 5|SFZ GLR[ D]HA K[ o 
ò!ó :8Fg00" V[;[8 o  H[ lWZF6 ;FY[ SM. ;D:IF ;\S/FI[,L GYL VG[ H[ lWZF6 
;FY[ A[\lS\UGF ;FDFgI HMBD SZTF\ SM. JWFZFG]\ HMBD ;\S/FI[,]\ GYLP 
VFJL V[;[8 S[ VFJ]\ lWZF6 —D]NTJLTL AFSL˜GF DYF/F C[9/ VFJT] \ GYLP 
òZó ;A:8Fg00" V[;[8 o  VF 5|SFZGL V[;[8 S[ lWZF6 D]NTJLTL AFSLGF DYF/F 
C[9/ VFJ[ K[P 5Z\T] T[GM ;DIUF/M A[ JQF" SZTF\ JW] G CMJM HM.V[P 
H[DF\ pKLGF ,[GFZGL S[ HDLGGL G[8 JY" VYJF RF,] AHFZ lS\DT A[\SGL 
p3ZF6L 5}ZL SZJF DF8[ 5}ZTL GYL CMTLP 
ò#ó 0Fp8O], V[;[8 o  0Fp8O], V[;[8 V[G[ U6FX[ H[ D]NTJLTL AFSL TFZLB[ A[ 
JQF" SZTF\ JW] ;DI DF8[ U6FT]\ CMIP H[ lWZF6 0Fp8O], V[;[8 TFZLB[ 
U6FT]\ CMI T[GF ;A:8Fg00" V[;[8GL AWL BFDL CMI K[P 
ò$ó ,M; V[;[8 o  ,M; V[;[8 V[JL V[;[8 S[ V[J]\ lWZF6 K[ H[ A[\S äFZF VF\TlZS 
S[ AFæ VM0L8 äFZF S[ RBIGF .g:5[SXG NZlDIFG G]SXFG TFZLB[ U6L 
,[JFDF\ VFJL K[P 5Z\T] T[G[ A[\SGF RM50[ T}ZL S[ V\XTo ,BL JF/JFDF\ 
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VFJL GYLP ALHF XaNMDF\ SCLI[ TM VFJF lWZF6G[ 5ZT GlC D/GFZ 
lWZF6 TFZLB[ DFGL ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[GL YM0L ZSD VYJF lWZF6GM YM0M 
EFU 5FKL D/JFGL XSITF CMI TM 56P 
ò5ó HMUJF.VM o  V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 VF NZ[S V[;[8GL ;FD[ 
HMUJF. SZJLP H[G]\ 5|DF6 GLR[ D]HA K[ o 
8[A, G\P $P$PZP! 
N.P.A.GF JU" VG[ HMUJF.GL DFlCTL 
 
ÊD JU" HMUJF. 
! :8Fg00" V[;[8 S], p3ZF6LGL ZSDDF\YL _P$_ 8SF H[8,L 
HMUJF. SZJLP 
Z ;A:8Fg00" V[;[8 S], p3ZF6LGL ZSDDF\YL !_ 8SF H[8,L 
HMUJF. SZJLP 
# 0Fp8O], V[;[8 sVf H[8,M EFU V;,FDT CMI T[GF !__ 8SF 
sAf ;,FDT lC:;FDF\YL ;DIG[ VFWFZ[ Z_YL 
       5_ 8SFGL HMUJF.P 
       ;DI DIF"NF                   HMUJF. 
       ! JQF" ;]WL          PPPP      Z_ 8SF 
       ! YL # JQF" ;]WL  PPPP      #_ 8SF 
       # JQF"YL JW]        PPPP      5_ 8SF 
$ ,M; V[;[8 ;DU| lWZF6 ,BLJF/J]\ VG[ T[D GF SI]Å CMI TM 
AFSL ZSDGF !__ 8SFGL HMUJF. SZJLP 
 5FK/ VF5[, 8[A, G\P $P$PZPZ 5ZYL D]NTJLTL lWZF6GL 5lZl:YlT 
VF ZLT[ ØlQ8UMRZ YFI K[P 
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 lJ`,[QF6 o 
ò!ó WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S o  
 VF ;CSFZL A[\SGL D]NTJLTL lWZF6GL l:YlTGM p5ZMST 8[A, G\P 
$P$PZPZGM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 JQF" !))*v)(DF\ 8}\SFUF/FGL 
D]NTJLTL lWZF6GL AFSL _P)_ SZM04 DwIDUF/FDF\ (P_* SZM0 VG[ 
,F\AFUF/FDF\ _P VFD S], (P)* SZM0 CTL H[ !))(v))DF\ JWLG[ S], 
!_P$(SZM0 Y. CTL H[DF\ 8}\SFUF/FGL AFSL _P(* SZM0 VG[ DwIDUF/FGF 
)P&! SZM0 CTFP VFD4 VF JQF" NZdIFG S], !P5! SZM0GM JWFZM GF[ \WFIM CTMP 
T[GL ;ZBFD6LDF\ JQF" !)))vZ___DF\ S], AFSL !#P_& CTL V[8,[ S[ S], 
ZP5( SZM0GM JWFZM YIM CTM H[GF 8}\SFUF/FGF lWZF6GL D]NTJLTL AFSL ZP*# 
SZM04 DwIDUF/FDF\ (P$5 SZM0 VG[ ,F\AFUF/FGF !P(( SZM0GM ;DFJ[X YFI 
K[P HIFZ[ JQF" Z___v_!DF\ DM8M JWFZM Y. S], AFSL ~FP #5*! SZM0 Y. U. 
CTLP H[DF\ !#P#! SZM0 8}\SFUF/FGL D]NTJLTL AFSL CTL4 !&P!* SZM0 
DwIDUF/FDF\ VG[ &PZ# SZM0 ,F\AFUF/FGF lWZF6DF\ AFSL CTLP S], UT JQF"GL 
;ZBFD6LDF\ S], ZZP&5 SZM0GM JWFZM GF[\WFIM CTMP JQF" Z__!v_ZDF\ )P$* 
SZM0GF S], JWFZF ;FY[ S], AFSL $5P!( SZM0 CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6GL 
D]NTJLTL AFSL !_P#! SZM04 DwIDUF/FDF\ !P(5 SZM0 VG[ ,F\AFUF/FDF 
!&P_Z SZM0 CTF VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ OST _P5) SZM0GM H JWFZM 
YIM CTM V[8,[ S[ S], AFSL $5P** CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGF !5P#Z SZM04 
DwIDUF/FGF !!P5* SZM0 VG[ ,F\AFUF/FGF !(P(( SZM0 CTFP 
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 ;\XMWGGF JQFF[" NZdIFG D]NTJLTL lWZF6GL AFSLGL ZSDDF\ B}A DM8M 
JWFZM GF[\WFIM K[P T[ ;FY[ GF[\WL XSFI K[ S[ X~GF JQF"DF\ DwIDUF/FGF lWZF6DF\ 
H AFSLGL ZSD JW] CTLP 8}\SFUF/FDF\ VMKL VG[ ,F\AFUF/FDF\ X}gI CTLP 5Z\T] 
5KLGF JQFF["DF\ l:YlT AN,F. CTL VG[ 8}\SFUF/FDF\ VG[ ,F\AFUF/FGF lWZF6DF\ 
D]NTJLTL AFSLGM DM8M JWFZM GF[\WFIM CTMP 
òZó WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o  
 VF ;CSFZL A[\SDF\ JQF" !))*v)(DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6DF\YL D]NTJLTL 
AFSL _P#& SZM04 DwIDUF/FDF\ !P5_ SZM0 VG[ ,F\AFUF/FDF\ _P!$ SZM0 
CTLP VFD S], D]NTJLTL AFSL ZP__ SZM0 CTLP H[DF\ JQF" !))(v))DF\ _P!( 
SZM0GM JWFZM YIM V[8,[ S], AFSL ZP!( SZM0 Y. CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGL 
D]NTJLTL AFSL _P55 SZM04 ,F\AFUF/FDF\ _P!_ SZM0 CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGF 
lWZF6GL D]NTJLTL AFSL _P#) SZM0 CTLP HIFZ[ DwIDUF/FGF lWZF6GL AFSL 
!P)) SZM0 CTLP S], D]NTJLTL AFSLDF\ UTJQF"GL ;ZBFD6LDF\ _PZ_ SZM0GM 
JWFZM YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z___v_!DF\ T[DF\ _P!_ SZM0GM 38F0M YIM CTMP 
H[DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6GL _P$) SZM0 VG[ DwIDUF/FGF !P(( SZM0 CTFP JQF" 
Z__!v_ZDF\ S], D]NTJLTL lWZF6GL AFSL ZP)# SZM0 Y. CTLP V[8,[ S[ T[DF\ 
_P5&GM JWFZM YIM CTMP S], 8}\SFUF/FGF _P$_ SZM0 VG[ DwIDUF/FGF ZP5# 
SZM0 CTFP V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ OZL V[SJFZ VF AFSLDF\ S], _P$* SZM0GM 
JWFZM YIM CTMP VFD S], D]NTJLTL AFSL ZP$& SZM0 Y. CTLP T[GF 8} \SFUF/FGF 
_P#5 SZM0 VG[ DwIDUF/FGF ZP!! SZM0 CTFP 
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 V\lTD RFZ JQF"YL ,F\AFUF/FGF lWZF6 5Z D]NTJLTL AFSL X}gI Y. U. 
K[ T[DH 8}\SFUF/FDF\ BF; JWFZM YIM GYLP 5Z\T] DwIDUF/FDF\ JWFZM GF[\W5F+ 
K[P V[8,[ S[ T[GF ;\RF,GDF\ JW] wIFG VF5JFGL H~Z K[P 
ò#ó WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o  
 VF ;CSFZL A[\S[ 5MTFGF JFlQF"S VC[JF,DF\ D]NTJLTL lWZF6GL DFlCTL 
NXF"JL G CMJFYL V+[ ZH} Y. XSL GYLP 
ò$ó WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S o  
 p5ZMST ;FZ6LDF\ VF A[\SGL D]NTJLTL AFSLGL l:YlT HMTF\ DF,]D 50[ K[ 
S[ JQF" !))*v)(DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6GL AFSL _P#* K[ VG[ DwIDUF/FGL 
AFSL ZP** CTL VG[ S], AFSL #P!$ CTL H[ JQF" !))(v))DF\ JWLG[ #P(Z 
SZM0 Y. CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGL ZSDGF _P&$ SZM0 VG[ DwIDUF/FGF lWZF6 
5{SL #P!( SZM0 CTFP HIFZ[ VF JQF" NZdIFG S], JWFZM _P&( SZM0GM YIM 
CTMP JQF" !)))vZ___DF\ _P&# SZM0GM S], JWFZM Y. AFSLGL ZSD $P$5 
SZM0 5Z 5CF[\RL CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6 5{SL !P_( SZM0 VG[ 
DwIDUF/FGF lWZF6 5{SL #P#* SZM0 YIF CTFP T[GL ;FD[ JQF" Z___v_!DF\ 
S], D]NTJLTL AFSL &P!( SZM0 Y. CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGF !P*! SZM0 VG[ 
DwIDUF/FGF $P$* SZM0 CTFP HIFZ[ VF JQF" NZdIFG S], JWFZM !P*# SZM0 
YIM CTMP JQF" Z__!v_ZDF\ S], D]NTJLTL AFSL (P#) SZM0 CTLP H[DF\ 
8}\SFUF/FGF lWZF6 5{SL ZP*Z SZM04 DwIDUF/FGF lWZF6 5{SL 5P#& SZM0 VG[ 
,F\AFUF/FGF lWZF6 5{SL _P#! SZM0 CTF VG[ VF JQF" NZdIFG S], JWFZM ZPZ! 
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SZM0 GF[\WFIM CTM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ S], D]NTJLTL AFSL !ZP_Z 
SZM0 5Z 5CF[\RL U. CTLP T[DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6 5{SL 5P*( SZM0 CTFP 
DwIDUF/FGF lWZF6 5{SL 5P&5 SZM0 CTF VG[ ,F\AFUF/FGF lWZF6 5{SL _P5) 
SZM0 CTF VG[ VF JQF" NZdIFG S], JWFZM #P&# SZM0GM YIM CTMP 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ 56 DwIDUF/FGF lWZF6 5Z D]NTJLTL AFSLGL ZSD 
JW] ZCL 5Z\T] ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG 8}\SFUF/FGF lWZF6DF\ 56 D]NTJLTL 
AFSL ;TT JWTF NZ[ JWTL ZCL K[ VG[ K[<,F A[ JQF"YL V[8,[ S[ Z__!v_Z VG[ 
Z__Zv_#YL TM ,F\AFUF/FGF lWZF6DF\ 56 AFSLGL ZSD GF[\WF. K[P 
ò5ó WL V\S,[`JZ GFUlZS  ;CSFZL A[\S o   
 VF ;CSFZL A[\S[ 5MTFGF JFlQF"S VC[JF,DF\ D]NTJLTL lWZF6GL DFlCTL 
NXF"JL G CMJFYL V+[ ZH} Y. XSL GYLP 
ò&ó WL E~R DlC,F GFUlZS  ;CSFZL A[\S o  
 VF ;CSFZL A[\S[ 5MTFGF JFlQF"S VC[JF,DF\ D]NTJLTL lWZF6GL DFlCTL 
NXF"JL G CMJFYL V+[ ZH} Y. XSL GYLP 
ò*ó WL ZFH5L5/F GFUlZS  ;CSFZL A[\S o  
  VF ;CSFZL A[\S DF8[ D]NTJLTL AFSLGF VF\S0FGM VeIF; SZTF\ DF,]D 
50[ K[ S[4 JQF" !))*v)(DF\ T[GL S], D]NTJLTL AFSL DF+ _P)Z SZM0 CTLP H[DF\ 
8}\SFUF/FGF _P*5 SZM0 CTF HIFZ[ ,F\AFUF/FGF lWZF6 5{SL _P!* SZM0 CTFP 
JQF" !))(v))GL DFlCTL 5|F%T Y. XSL GYLP HIFZ[ JQF" !)))vZ___DF\ S], 
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D]NTJLTL AFSL !P#$ SZM0 Y. CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGF !P!! SZM04 
DwIDUF/FGF _P!! SZM0 VG[ ,F\AFUF/FGF lWZF6 5{SL _P!Z SZM0 CTFP VF A[ 
JQF" NZdIFG S], JWFZM _P$Z SZM0 CTMP tIFZ 5KL JQF" Z___v_!DF\ S], 
!P*$ SZM0 H[8,L D]NTJLTL AFSL CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6 5{SL !P$* SZM0 
DwIDUF/FGF lWZF6 5{SL _P!$ SZM0 T[DH ,F\AFUF/FGF lWZF6 5{SL 56 _P!$ 
SZM0 YIF CTF VG[ VF JQF" NZdIFG S], JWFZM _P$_ SZM0 CTMP JQF" Z__!v 
_ZDF\ S], JWFZM _P$( SZM0 YIM CTM VG[ S], D]NTJLTL AFSLGL ZSD ZPZZ 
SZM0 Y. CTLP H[DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6DF\YL !P*Z SZM04 DwIDUF/FGF 
lWZF6DF\YL _PZ) SZM0 VG[ ,F\AFUF/FGF lWZF6DF\YL _PZ! SZM0 CTFP V\lTD 
JQF" Z__Zv_#DF\ D]NTJLTL AFSLGL ZSD ZP)$ SZM0 CTLP H[DF 8}\SFUF/FGF 
lWZF6 5{SL ZP#5 SZM04 DwIDUF/FGF lWZF6 5{SL _P#( SZM0 VG[ 
,F\AFUF/FGF lWZF6 5{SL _PZ! SZM0 CTFP HIFZ[ A], JWFZM _P*Z SZM0 CTMP 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6 5{SL D]NTJLTL AFSL ;F{YL JW] CTL 
HIFZ[ S], D]NTJLTL AFSL 56 ;TT JWTF NZ[ JWL ZCL K[P 
ò(ó WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S o  
 VF ;CSFZL A[\SDF\YL ;\XMWGGF JQF" !))*v)( VG[ !))(v))GF 
JQF"GL DFlCTL D/L XSL GYLP HIFZ[ JQF" !)))vZ___DF\ S], D]NTJLTL AFSL 
!P_) SZM0 CTL H[ JWLG[ JQF" Z___v_!DF\ !PZ) SZM0 Y. CTLP VFD4 VF 
JQF" NZdIFG S], _PZ_ SZM0GM JWFZM GF[\WFIM CTMP T[GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 
Z__!v_ZDF\ S], D]NTJLTL AFSLGL ZSD #P&# SZM0 ;]WL 5CF[\RL U. CTLP 
V[8,[ S[ T[DF\ ;LWM ZP#$ SZM0GM GF[\WGLI JWFZM YIM CTM VG[ V\lTD JQF" 
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Z__Zv_#DF\ VF ZSD ZP*& SZM0 CTL VG[ VF JQF" NZdIFG S], _P!# SZM0GM 
JWFZM GF[\WFIM CTMP 
 lJ`,[QF6GM ;FZF\X o 
 5;\N SZ[,L AWL A[\SMGF ;\XMWGGF ;DIUF/FDF\ D]NTJLTL AFSLDF\ ;TT 
VG[ DM8F 5FI[ JWFZM GF[\WFIM K[P 
 8}\SFUF/FGF lWZF6 S[ ,F\AFUF/FGF lWZF6GL ;ZBFD6LDF\ DwIDUF/FGF 
lWZF6 5{SL D]NTJLTL AFSLGL ZSD JWFZ[ K[P 
 WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ AFSLGL A[\SGL ;ZBFD6LDF\ ;FZL 
l:YlT K[P JQF" Z___v_!DF\ _P!_ SZM0GM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv 
_#DF\ _P$* SZM0 H[JM GF[\W5F+ 38F0M GF[\WFIM CTMP 
 8[A, G\P $P$PZP# 5ZYL D]NTJLTL AFSL VG[ BZ[BZ lWZF6GL 
5lZl:YlT ØlQ8UMRZ YFI K[P 
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 GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL N. P. A. o 
 ;CSFZL A[\SMGL JT"DFG 5lZl:YlT DF8[ JWFZ[ U\ELZ 5lZA/ U6L XSFI 
TM T[ RBIGL GMGv5ZOMlDÅU V[;[8; v A[\SM H[G[ ;FNF VY"DF\ lAGJ/TZI]ST 
V:SIFDTM TZLS[ VM/BFJ[ K[ T[ NPA V\U[GL GLlTP 
 RBIGF lGID D]HA H[ lWZF6GF jIFH S[ D}/ ZSD 5[8[ ;TT K C%TF 
A[\SDF\ HDF G YIF CMI TM VFJF lWZF6G[ NPA C[9/ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 
lWZF6GL AFSL ZSD TYF jIFHGL 5TFJ8 sSettlementf 5[8[ H[ T[ A[\S[ lWZF6GL 
AFSL ZSD J¿F jIFHGF !_ 8SF ZSD 5MTFGF sJC[\R6L 5C[,F\GFf S], GOFDF\YL 
AFN SZL T[G[ VGFDT sReservef BFT[ ,. HJL 50[ K[P !_ 8SF ZSD A[\S[ 
VGFDTDF\ ,. HJL 50TF\4 A[\SMGM GOM TM 38[ H 56 ;FY[ ;FY[ ZMS0 GF6F\GL 
TZ,TF 56 VMKL YFIP A[\SMGL lWZF6 5|J'l¿DF\ -SFJ8 VFJ[ T[ TM 9LS4 5Z\T] 
YF56NFZMG[ DFU6L SZJF KTF\ YF56 5}Z[5}ZL 5FKL VF5JFDF\ D]xS[,LVM ;HF"IP 
A[\SMGL ACFZ YF56NFZMGL ,F\AL STFZ B0SFI VG[ VFJL 5lZl:YlTDF\ YF56NFZM 
;,FDTL XMW[ T[DH A[\SMGM GOM 38JFYL SM. YF56 D}SJF G 5|[ZFIP VFJL 
5lZl:YlTDF\ TFP Z!v!!vZ__#GF ZMH U]HZFT VA"G SMP VMP A[\S;" 
O[0Z[XGGF ;[lDGFZDF\ U]HZFT ZFHIGL #5$ GFUlZS ;CSFZL A[\SMDF\YL #& 
A[\SMG[ —X}gI NPA˜GM V[JM0" 5|F%T YIM K[P 
 VFD lWZF6 5}Z]\ 5F0IF 5KL ;DI;Z J;],FT VFJ[ T[ ;CSFZL A[\SM DF8[ 
T[6[ SZ[,L SFDULZLGL 5FZFXLXL K[P ;DI;Z T[ A[\S][ SZ[, lWZF6GL IYFY"TF VG[ 
T[GM C[T];Z p5IMU YJFGL BFTZL VF5[ K[P A[\SG]\ ;\RF,S D\0/ lWZF6 VF5JF 
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VUFp VG[ lWZF6 VF%IF AFN T[GM C[T] VG[ p5IMU lGIT YFI T[GL TS[NFZL ZFB[ 
TM H YF56 D}SGFZG[ BFTZL YFI TYF ,MSMGM A[\SDF\ lJ•F; H/JFIP 
 D]NTJLTL AFSL lWZF6 V[ A[\SM DF8[ V[S ZMU ;DFG K[P X~VFTYL H T[G[ 
SFA}DF\ ,[JFDF\ G VFJ[ TM T[ ZMU ;\:YFG[ D'To5|FI AGFJ[ K[P SM.56 A[\SDF\ 
D]NTJLTL lWZF6 lA,S], G CMI T[ XSI H GYLP 5Z\T] T[ VMKFDF\ VMK]\ CMI T[ 
H~ZL K[P S[D S[ V[S JBT VF 5lZl:YlT SFA} ACFZ HFI 5KL T[G[ GFYJF V\U[ AC] 
DM0]\ Y. HFI K[ VG[ VFJ]\ ,[6]\ ,F\AF ;DI ;]WL VG[ DM8L ZSDG]\ YT]\ HFI TM T[JF 
,[6F\ X\SF:5N AG[ K[ VG[ T[GL ;FD[ H~ZL HMUJF. G SZJFDF\ VFJ[ TM A[\SGF 
:JE\0M/ VG[ YF56MG]\ WMJF6 YFI K[P VF 5lZl:YlTG[ V8SFJJF DF8[ D]NTJLTL 
lWZF6 YJFGF\ SFZ6M XMWL SF-JFDF\ VFJ[ TM DM8F EFUGL D]NTJLTL ;\HMUM S[ 
SFZ6M éEF G YFI VG[ T[G[ DF8[ X~VFTYL 5U,F\ ,[JFYL T[G[ V8SFJL XSFI K[P 
 GZl;\CdG SlD8LGF H6FjIF VG];FZ lAGpt5FNS V:SIFDTM sGMG 
5ZOMDLÅU V[;[8;fDF\YL 5|F%T YTL VFJSG[ ;/\U TYF R-TF WMZ6[ p5Z 
l5KF6JL 56 U6JL HM.V[ GlCP 5Z\T] HIFZ[ T[ BZ[BZ 5|F%T YFI tIFZ[ H 
VFJSGF RM50[ ,[JLP VFD SM. V:SIFDT S[ BFT]\ lAGpt5FNS tIFZ[ AG[ HIFZ[ T[ 
A[\S DF8[ VFJS p5HFJJF DF8[ A\W YFI V[8,[ S[ NPA A[\S DF8[ VFJS p5HFJT]\ 
GYLP 
 D]NTJLTL lWZF6G]\ 5|DF6 VMKFDF\ VMK]\ CMI T[ .rKGLI VG[ T\N]Z:TLGL 
lGXFGL U6FIP T[DF\ 56 l;S5F0" D]NTJLTL AFSL lWZF6GL HMBD5F+TF VtI\T 
VMKL CMI K[P DF+ HFTHFDLG ;FD[G]\ D]NTJLTL AFSL lWZF6 A[\S DF8[ HMBDSFZS 
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K[P HM S[ JT"DFG ;DIDF\ S[8,LS GF6F\SLI ;\:YFVMGF YI[,F UM8F/FVMV[ 
l;S5F0" lWZF6DF\ 56 HMBD JWFZ[, K[P 
 D]NTJLTL AFSL VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿Z o 
 VF U]6M¿Z V[ BZ[BZ lWZF6GF ;\NE"DF\ D]NTJLTL AFSLG]\ 5|DF6 NXF"J[ 
K[P VF 5|DF6 H[D JW] T[D D]NTJLTL AFSL JW] CMI K[P H[ A[ \SGL VMKL l:YZTF 
VG[ GLRL GOFSFZSTF NXF"J[ K[P VFYL VF U]6M¿Z H[D GLRM CMI T[D A[\SGL 
l:YZTF VG[ GOFSFZSTF JW] ;FZL V[D SCL XSFIP VF U]6M¿Z GLR[GF ;}+ äFZF 
XMWL XSFI K[P VF V\U[GL VF\S0FSLI DFlCTL 8[A, G\P $P$PZP$ 5ZYL HMJF  
D/[ K[P 
 
D]NTJLTL AFSL VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿Z = 
D]NTJLTL AFSL 
BZ[BZ lWZF6 
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 lJ`,[QF6 o 
 p5ZMST ;FZ6LDF\ NXF"J[, U]6M¿Z BZ[BZ lWZF6GL ;ZBFD6LDF\ 
D]NTJLTL AFSLG]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P D]NTJLTL AFSL V[ NZ[S A[\S DF8[ GLRL 
GOFSFZSTFG]\ SFZ6 AG[ K[P VF ZSD H[8,L JWFZ[ V[8,L A[\SGL 
GOFSFZSTF VMKLP VFYL D]NTJLTL AFSLGM VG[ BZ[BZ lWZF6GM 
U]6M¿Z H[8,M VMKM CMI V[8,]\ JWFZ[ .rKGLI CMI K[P 
 VF ;\NE"DF\ p5ZMST ;FZ6LDF\ NXF"J[, A[\SMGM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ 
K[ S[4 SM;\AF DS"g8F., A[\SDF\ BZ[BZ lWZF6 5{SL D]NTJLTL AFSLGM 
U]6M¿Z B}A êRM sZ!PZ5f K[ V[8,[ S[ VF A[\SGL GOFSFZSTF 5Z T[GL 
lJ5lZT V;Z YX[ T[DH VF A[\SGL l:YZTF VMKL U6FIP 
 HIFZ[ ;F{YL VMKM U]6M¿Z ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\SGM s_P!_f K[P 
VFYL V[D SCL XSFI S[ 5;\NULGL A[\SMDF\ H[8,L A[\SMGL DFlCTL 5|F%T Y. 
XSL K[ T[DF\YL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S D]NTJLTL AFSLGF ;\NE"DF\ JW] 
GOFSFZS VG[ l:YZ K[P 
 tIFZ AFNGF ÊDDF\ GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S !ZP## 8SF4 
ZFH5L5/F SMP VMP A[\S !5P$ 8SF VG[ DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S !& 
8SF VFJ[ K[P  
 VF U]6M¿Z H[D VMKM CMI T[D JW] .rKGLI CMJFYL A[\SMV[ D]NTJLTL 
AFSLG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI T[GL SF/Ò ZFBJL HM.V[P VF DF8[ T[VMV[ 
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lWZF6 SZTL JBT[ ;FJR[TL ZFBJL HM.V[ VG[ IMuI T5F; SIF" 5KL H 
lWZF6 SZJ]\ HM.V[P VF ;FY[ H p3ZF6L DF8[ 56 S0S VG[ IMuI jIJ:YF 
SZJL HM.V[P 
 p5ZMST lJ`,[QF6 HMTF\ 5lZS<5GF G\P $ —A[\SMGL lAGSFI"1FD lD,STDF\ 
SM. TOFJT GYL˜ V[ 5]ZJFZ SZL XSFT] \ GYLP 
 p5ZMST 5lZl:YlTG[ GLR[ D]HA VF,[lBT RF8"DF\ NXF"J[, K[P 
D]NTJLTL AFSL VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿Z NXF"JTM RF8""
10
16
12.33
15.4
21.25
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5
 
!P WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P 
ZP WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 
#P WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P 
$P WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 
5P WL SF[;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P 
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 ;\NE" ;}lR o 
!P :DLY S[P JLP v D[G[HD[g8 VMO JSLÅU S[5L8, v gI]IMS" J[:8 5a,LXL\U 
S\5GL4 gI]IMS"4 !)*$ v 5'P 5 
ZP 5LP JLP S],S6L" v OF.GFg;LI, D[G[HD[g8 v !)(#4 5'P #)_ 
#P ZJL H{G v JSLÅU S[5L8, D[G[HD[g8 VMO :8[8 V[g8Z5|F.hL; .G .lg0IF 
V[ S[; :80L VMO :8[8 V[g8Z5|F.;L; .G ZFH:YFG v G[XG, 5a,LXL\U 
CFp;4 HI5]Z v 5C[,L VFJ'l¿4 !)(( v 5'P 5 
$P VF.P V[DP 5\0IF v OF.GFg;LI, D[G[HD[g8 v lJSF; 5a,LXL\U CFp; 
5|FP l,P4 UFhLIFAFN4 !)(5 v 5'P #Z5 
5P klQFS[X RÊJlT" v V[0JFg:0 V[SFpg8g;L v VM1FO0" I]lGJl;"8L 
5a,L;Z4 lN<CL4 D]\A.4 DãF;4 +LÒ VFJ'l¿4!)*( v 5'P !Z*# 
&P ;LP VFZP SM9FZL v ZL;R" D[YM0M,MÒ v JL,L .:8G" l,P4 gI] lN<CL v 
5C[,L VFJ'l¿4 !)(5 v 5'P Z*!4 Z#( VG[ #&$P 
*P V[RP ÒP U]ZD[GG v V[GF,L;L; VMO OF.GFgXLI, :8[8D[g8 v 5|[S8L; 
CFp; VMO .g0LIF 5|FP l,P4 gI] lN<CL v RMYL VFJ'l¿4 !)&$ v      
5'P #(( 
(P V[RP RÊJlT" v VF.AL0 v 5'P !Z*# 
)P ZJL H{G v VF.AL0 v 5'P ($ 
!_P VF.AL04 5'P ($ 
!!P VF.AL04 5'P !!Z 
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!ZP V[;P ALP RF{WZL v D[G[HD[g8 V[SFpg8ÄU v S<IF6L 5a,LX;"4 
,]WLIF6F4 !)*& v 5'P (# 
!#P JLP V[;P VU|JF, v A[\S VM0L8 SMd5|LC[g;LJ UF.0 v I]lGJ;", A]S 
8=[0;"4 gI] lN<CL v 5C[,L VFJ'l¿4 !)&) v 5'P $Z 
!$P ZLR0" ;LP VF,F"G v OF.GFgXLI, D[G[HD[g8 v CFZ5Z V[g0 A|W;"4 
gI]IMS"4 !)5) v 5'P !$_ 
!5P W VA"G SMP VMP A[\S; O[0Z[XG4 VDNFJFN4 !)(5 v 5'P !(* 
!&P JLP VFZP D]8F,LS N[;F. v A[\SL\U 0[J,5D[g8 .G .lg0IF v ZFJT 
5a,LS[XG4 HI5]Z4 !)&& v 5'P !#$ 
 

 
 
5|SZ6v5 
5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL jIJ;FlISqJCLJ8L 
;HHTFGM VeIF; 
 
5P! 5|:TFJGF 
5PZ YF56MGL ;HHTFG]\ lJ`,[QF6 
 5PZP! VFJSGL 5[8G" NXF"JTF 5+SG[ VFWFZ[ 
 5PZPZ S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ 
5P# lWZF6GL ;HHTF 
 5P#P! lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GF VFWFZ[ 
 5P#PZ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GF U]6M¿ZGF VFWFZ[ 
5P$ GOFSFZSTF  
 5P$P! RMbBF GOF VG[ S], VFJSGL 5âlT äFZF lJ`,[QF6 
 5P$PZ BR"G]\ 5|DF6 VG[ T[GL JC[\R6LGL 5âlT äFZF lJ`,[QF6 
 5P$P# JCLJ8L BR" VG[ VgI BR"GM jIFHGL VFJS ;FY[GF U]6M¿Z 
  äFZF GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 



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5P! 5|:TFJGF o 
 W\WFSLI ;HHTF V[8,[ W\WFSLI ;D'lâ4 H[DF\ W\WFGF lJlJW 5F;FVMGM 
HyYFtDS H GlC 5Z\T] U]6FtDS VeIF;GM ;DFJ[X YFI K[P 
 U]HZFT ZFHIGL 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U jIJ;FIGL ;HHTF 
T[GF W\WFGF lJlJW 5F;FVM H[JF S[ YF56M4 lWZF6 VG[ GOFSFZSTFGL 5|JFlCTF 
VG[ ;D'lâDF\ ZC[,M K[P VCÄ VF 5F;FVMGM U]6FtDS VeIF; GLR[GF lJlJW 
ØlQ8lA\N]YL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 YF56MGL ;HHTFG]\ lJ`,[QF6 
 lWZF6GL ;HHTF 
 GOFSFZSTF 
5PZ YF56MGL ;HHTFG]\ lJ`,[QF6 o 
 YF56M A[\SG]\ ~lWZ K[P ;DFHGL ARTM DCN ŸV\X[ C[T],1FL IMHGFYL 
5;\NULG[ 5|F%T 5|J'l¿ TZO -/TL ZC[ K[P T[ l;âF\TMG];FZ GFUlZS ;CSFZL A[\SM 
VY"T\+DF\ YF56MGL ;HHTF JWFZJFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P VF 5|SZ6DF\ 
GFUlZS ;CSFZL A[\lS\U 1M+GL YF56MGL ;HHTFG]\ lJ`,[QF6 GLR[ NXF"J[, lJlJW 
ØlQ8lA\N]YL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s!f VFJSGL 5[8G" NXF"JTF 5+SG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 
sZf S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿Z äFZF lJ`,[QF6 
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5PZP! VFJSGL 5[8G" NXF"JTF 5+SG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 o 
 A[\S V[ JQFF[" H]GL GF6F\SLI ;\:YF K[P T[GF pNI ;DI[ A[\S DF+ V[S H SFI" 
SZTL CTL VG[ T[ CT] jIFHYL GF6F\ D[/JL JW] jIFHYL WLZJFP VF 5|J'l¿GF 
VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ A[\SGL VFJSG]\ D]bI ;FWG T[GL lWZ[,L ZSD 5ZG]\ jIFH 
K[P 5Z\T] ;DI HTF\ H[D H[D JW] VFW]lGS I]U VFJTM UIM T[D GF6F\GM p5IMU 
JWTM UIM VG[ T[GL Hl8,TF 56 JWTL U.P VF ;FY[ ;DIGL H~lZIFT ;DÒG[ 
A[\S 56 T[GF 5FZ\5lZS SFIF["GL ;FY[ JWFZFGL ;[JF VF5JFG]\ X~ SZL NLW]\ VFG[ 
SFZ6[ A[\S jIFH p5ZF\T 56 ALÒ VG[S 5|SFZGL VFJS D[/JJF ,FULP VF 
VFJSDF\ D]bI GLR[GL VFJSMGM ;DFJ[X YFI K[P 
s!f SlDXG4 C]\0LIFD64 N,F,L 
sZf ;CFI VG[ NFG s;A;L0Lf 
s#f A[\SGF W\WFG[ ,UTL GlC V[JL lD,STMGL VFJS TYF J[RF6GM GOM 
s$f VgI VFJSMP 
 ;CSFZL A[\SMDF\GL S], VFJSDF\ ;DFI[,L VFJSGF VFWFZ[ T[GL 5[8G"G]\ 
lJ`,[QF6 GLR[ D]HA K[P 
ò!ó ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P4GL :YF5GF !)ZZDF\ Y. CTLP 
!))*v)(DF\ VF A[\SGL jIFH VG[ VgI VFJS D/L S], VFJS *)P(Z SZM0GL 
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YFI K[P H[DF\ ,MG SZTF ZMSF6 5ZGL VFJS slWZF6fGL VFJS JWFZ[ HMJF D/[ K[ 
VG[ VF 5|JFC JQF" Z__!v_Z ;]WL ;TT JWTM HMJF D/L ZæM K[P 
 
JQF" ZSD sSZM0DF\ 
1998-99 7.15 
1999-2000 11.06 
2000-01 18.45 
2001-02 23.86 
2002-03 19.46 
 p5ZMST VF\S0F NXF"J[ K[ S[ PPPP 
s!f A[\S GOFBMZLDF\ GYL DFGTLP 
sZf A[\S H[ GOM SZ[ K[ V[G[ SFZ6[ V[G]\ lZhJ" O\0 ;TT JWT]\ ZC[JF 5FdI]\ K[P 
s#f JQF" Z__Zv_#DF\ VF VFJSDF\ $P$_ SZM0GM 5FK,F JQF"GL 
;ZBFD6LDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P V[G]\ SFZ6 VF JQF"DF\ DFWJ5]ZF       
SMP VMP A[\S GA/L 50JFYL U]HZFTGL ;CSFZL A[\SMGF NZ[S 5lZA/MDF\ 
YI[,F 38F0FG[ VFEFZL K[P T[D KTF\ $P$_  SZM0GL ZSDG[ wIFGDF\ 
,.V[ tIFZ[ ZMSF6 TYF UJG"D[g8 l;SIMZL8LDF\YL p5HTL VFJS D]bItJ[ 
T[DF\ YI[, 38F0FG[ VFEFZL K[P 
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s$f JQF" Z__!v_ZDF\ lWZF6 SZTF\ ZMSF6 5ZGL VFJS DC¿D HMJF D/L 
K[P H[ Z#P(& K[P VF ;DI EFZTLI VY"T\+DF\ X[ZAHFZ[ AHFJ[,L 
SFDULZLG[ VFEFZL K[P 
s5f JQF" !))*v)( YL Z__Zv_#G[ wIFGDF\ ZFBLV[ TM PPPP 
   
JQF" ZSD sSZM0DF\ 
1998-99 10.16 
1999-2000 5.28 
2000-01 4.71 
2001-02 - 0.99 
2002-03 - 2.55 
 VF ZLT[ ,MGGL VFJSGM 5|JFC HMJF D/L ZæM K[P ,MGGL VFJS 38JFGF 
D]bI SFZ6DF\ A[\S[ ZFB[,F jIFHGF NZ VG[ A[\S[ ZFB[,F l05MhL8 5ZGF 
jIFHGF NZG[ VFEFZL K[P  
s&f A[\S ;CSFZL CMI T[YL :JEFlJS K[ S[ V[ ;FDFlHS HJFANFZL 56 lGEFJ[ 
K[P A[\S[ ;]ZT XC[Z TYF VFH]AFH]GF ,MSM DF8[ lX1F6 1M+[4 VFZMuI 1M+[4 
ZDTUDT 1M+[ TYF ;]ZT XC[ZG[ ;]\NZ AGFJJF DF8[ V\NFH[ JQF" 
Z__Zv_# ;]WLDF\ $ SZM0 ~l5IF BR"IF K[P 
s*f lWZF6 5ZGL VFJSDF\ HMJF D/TM 38F0M S\.S V\X[ S], VFJSDF\ YI[,F 
38F0FG[ 56 VFEFZL U6FJL XSFIP 
˜157™ 
 
S], VFJSDF\ ZMSF6 5ZGL VFJSG]\ 5|DF6 
 
JQF" 8SFJFZL 
1997-98 71.69 
1998-99 54.92 
1999-2000 56.32 
2000-01 60.84 
2001-02 62.90 
2002-03 56.30 
VFGM VY" V[D YIM S[ ;Z[ZFX S], VFJSDF\ &_P5_ 8SF H[8,M OF/M lWZF6 SZTF 
ZMSF6GL VFJSGM HMJF D?IM K[P 
 V[S VY" V[D 56 SZL XSFI S[4 A[\S !__ V[ &_ ~l5IFGL VFJS V[6[ 
SZ[,F ZMSF6DF\YL D[/JL XSFTL CMI TM V[G]\ O\0 D[G[HD[g8 B}A H V;ZSFZS K[4 
V[D DFGL XSFIP  
 S], VFJSDF\ VgI VFJSG[ wIFGDF\ ZFBLV[ TM PPPP 
 
JQF" 8SFJFZL 
1997-98 28.31 
1998-99 45.08 
1999-2000 43.65 
2000-01 39.16 
2001-02 37.10 
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2002-03 43.70 
V[GM VY" V[ K[ S[4 S], VFJSDF\ ZMSF6GL VFJSGF ;\NE"DF\ lWZF6GL VFJS 
;Z[ZFX #)P5_ 8SF H[8,L ZC[JF 5FDL K[P VFGM VY" V[ SZL XSFI S[ VFJSG[ 
ZSDGF ;\NE"DF\ HM.V[ TM JWFZM 38F0M E,[ N[BFTM CMI 5Z\T] V[ D]ÛM V[S;ZBM 
ZC[JF 5FdIM K[P A[\SG]\ NZ JQF" VGFDTGL ZSDG]\ 5|DF6 JWT]\ Zæ]\ K[P H[ ;FD[ V[ 
ZSDDF\YL lWZF6GL DF+F ZMSF6 SZTF\ VMKL ZC[JF 5FDL K[P 
òZó DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 !)*ZDF\ :Y5FI[,L DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4DF\ S], jIFHGL 
VFJSDF\ !))*v)(GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ !))(v))DF\ !PZ( SZM04 
!))(GL ;ZBFD6LDF\ !)))vZ___DF\ _P!( SZM04 !)))vZ___GL 
;ZBFD6LDF\ Z___v_!DF\ _P$# SZM04 Z__!GL ;ZBFD6LDF\ Z__!v_ZDF\ 
_P)! SZM04 Z__ZGL ;ZBFD6LDF\ Z__Zv_#DF\ !P_Z SZM0GM JWFZM 38F0M 
NXF"J[ K[P A[\SGL DC¿D VFJS4 lWZF6GF jIFHGL VFJS SZTF\ ZMSF6GF jIFHGL 
VFJS JWFZ[ K[P SFI" lJ:TFZ DF\0JL VG[ VZ[9 CMJFG[ SFZ6[ A[\SG]\ lWZF6 ZMSF6 
SZTF\ VMK]\ ZC[JF 5FD[ K[P A[\SGL VFJSDF\ ;F{YL JWFZ[ JWFZM Z__!v_ZGF JQF"DF\ 
5P!& SZM0 ZC[JF 5FdIM K[P T[G]\ D]bI SFZ6 ZMSF6 5Z D/TF JWFZ[ jIFHG[ 
VFEFZL K[P 
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 A[\SGL VgI VFJS !))*v)( YL Z__Zv_#DF\ ;Z[ZFX ZP(# SZM0 
H[8,L ZC[JF 5FDL K[P H[DF\ D]bI VFJS SlDXG TYF ;[O l05MhL8 JM<8GF EF0F\G[ 
SFZ6[ K[P S], VFJSDF\ VgI VFJSG]\ 5|DF6 DF\0 V[S 8SF H[8,]\ K[P 
 A[\SGL S], VFJSDF\ ZMSF6GL VFJS JWTL ZCL K[P H[G]\ SFZ6 A[\S äFZF 
YTF ZMSF6GL ZSDGF JWFZFG[ VFEFZL K[P lWZF6GL ZSDGF ;\NE"DF\ ZMSF6GL 
VFJS ;TT JWTL ZC[JF 5FDL K[P 
 A[\SGL jIFHGL S], VFJSG[ wIFGDF\ ,.V[ TM ;Z[ZFX JQF" NL9 V[ $P## 
SZM0 H[8,L ZC[JF 5FDL K[P JQF" Z__!v_ZDF\ JW]DF\ JW] jIFHGL S], VFJS 
5P!& SZM0 HMJF D/L K[P HIFZ[ jIFHGL ;ZBFD6LDF\ VgI VFJS JQF" NL9 
;Z[ZFX ZP(# SZM0 H[8,L HMJF D/L K[P T[ 5{SL Z__Zv_#DF\ ;F{YL JW] ZSD 
_P_5 SZM0 HMJF D/L K[P VgI VFJSDF\ jIFHGL VFJSGL ;ZBFD6LV[ B}A H 
VMKM JWFZM HMJF D/L ZæM K[P ;F{YL VMKL VgI VFJS JQF" !))*v)(4 
!))(v))4 Z___vZ__!DF\ HMJF D/L K[P HIFZ[ JQF" !)))vZ___4 
Z__!v_Z4 Z__Zv_#DF\ JWFZM HMJF D?IM K[P HM S[ VgI VFJSDF\ ,MSZ EF0]\ 
VG[ SlDXG VFJS CMI4 :JFEFlJS ZLT[ lWZF6 VG[ ZMSF6GL VFJS ;FD[ V[ 
VFJS GlCJT N[BF. V[ ;DÒ XSFI V[JL JFT K[P 
ò#ó J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4GL :YF5GF !)(&DF\ Y. CTLP 
A[\SGF JQF" !))*v)(GF lC;FAM p5,aW G AGL XSTF\ VFWFZE}T JQF" 
!))(v)) ZFB[, K[P A[\SGL S], VFJS sZMSF6 ´ lWZF6fDF\ !))(v)) YL 
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Z__Zv_# ;]WL JWFZM HMJF D/L ZæM K[P HIFZ[ VgI VFJS H[DF\ D]bItJ[ 
SlDXG ,MSZEF0]\ TYF VgI VFJS K[P T[DF\ YM0M 38F0M HMJF D?IM K[P S], 
VFJSDF\ jIFHGL VFJSGM DC¿D JWFZM ZP_* SZM0 JQF" Z__!v_Z TYF 
Z__Zv_#DF\ HMJF D?IM K[P VF JWFZM 56 A[\SGL ZMSF6 SZTF lWZF6GL 
VFJSG[ VFEFZL K[P A[\S[ SFINFSLI ZLT[ ZFBJF 50TF ZMSF6 TYF SFINFSLI ZLT[ 
ZFBJL 50TL ZMS0GL ZSDG[ ;]5[Z[ sIMuI ZLT[f HF/JL ZFBL K[P A[ \SG]\ lWZF6 
;TT JWT]\ Zæ]\ K[P H[DF\ 56 JQF" Z__!v_ZDF\ A[\SGF DC¿D lWZF6GL ZSD 
!!P*$ SZM0 H[8,L HMJF D/L K[P H[ ;FD[ ZMSF6GL ZSD V[ H JQF"DF\ DC¿D 
ZPZ( SZM0GL ZC[JF 5FDL K[P JQF" Z__Zv_#DF\ lWZF6DF\ 5FK,F JQF"GL 
;ZBFD6LV[ !P(& SZM0GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ ;FD[ ZMSF6DF\ DF+ _P_& 
SZM0GM 38F0M YI[,M K[P A[\SGL S], VFJSDF\ VgI VFJSG]\ 5|DF6 DF\0 V[S 8SF 
H[8,]\ H6FI]\ K[P A[\SGL K[<,F 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX VFJSG[ wIFGDF\ ,.V[ TM 
jIFHGL VFJS !P*Z SZM0 H[8,L HMJF D/L K[P H[ ;FD[ ;Z[ZFX VgI VFJS 
Z_4___qv H[8,L K[P A[\S[ ZMSF6GL VFJS SZTF\ lWZF6GL VFJS 5Z JW] wIFG 
S[lgãT SZ[, K[P I]lG8 A[\S CMJFG[ SFZ6[ A[\SGL VF SFDULZL 5|X\;F5F+ U6L 
XSFIP A[\SGF K[<,F 5F\R JQF"DF\ lGZ\TZ jIFHGL VFJSDF\ JWFZM YI[, K[P H[ 5{SL 
Z__Zv_#DF\ jIFHGL S], VFJS DC¿D ZP#& SZM0 HMJF D/[ K[P HIFZ[ VgI 
VFJSG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] !)))vZ___DF\ _P_# SZM0 HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
Z__Zv_#DF\ V[ ZSD GlCJT s##P5(f AGL UI[, K[P H[GF D]bI SFZ6DF\ 
A[\SGL VgI VFJS4 SlDXG VFJS TYF ,MSZEF0FDF\ YI[,F 38F0FG[ SFZ6[ K[P 
V[GM VY" V[ YFI S[ A[\S[ S], VFJSDF\ DC¿D VFJS lWZF6GF jIFHGL 5|F%T SZ[, 
˜161™ 
 
K[P JQF" Z__Zv_#DF\ VF VFJS 38LG[ OST ##4___qv H[8,L ZC[JF 5FDL K[P H[ 
JQF" Z__!v_Z SZTF\ !4&)4___qv 38F0M NXF"J[ K[P 
˜162™ 
 
ò$ó WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P4GL :YF5GF !)&5DF\ YI[, K[P 
H[DF\ S], jIFHGL VFJS JQF" !))*v)( YL Z__Zv_#GF & JQF"GF ;DIUF/FDF\ 
A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ JWFZM HMJF D?IM K[P H[ 5{SL ;F{YL JW] jIFHGL VFJS 
!#P$* SZM04 JQF" Z__!v_ZDF\ VFJS !#P$* SZM04 JQF" Z__!v_ZDF\ 
$P(* SZM0 VRFGS 38F0M HMJF D/[, K[P VF 38F0M V[ JQF" !))*v)(GL 
jIFHGL V\NFH[ S], VFJS K[P H[ A[\S DF8[ 36F AWF 5|ÆM éEF SZ[ K[P A[\SGL VgI 
VFJS V[S\NZ[ JWFZF 38F0F TZO HFI K[P H[DF\ ;F{YL JW] VgI VFJS _P&$ SZM0 
JQF" !)))vZ___DF\ HMJF D/[ K[P JQF" Z__!v_ZYL GOFvG]SXFG BFTFDF\ 
HDF AFSL TZLS[ A[\S[ HMUJF.4 V[GP 5LP V[P O\04 :8Fg00" V[;[8 lZhJ" !_P)* 
SZM0 GYLP JQF" Z__Zv_#DF\ VgI V[GP 5LP V[P4 0[0 V[g0 0Fp8 O], 0[0 lZhJ" 
!P_) SZM0GL VFJS TZLS[ NXF"J[, K[P V[ H JQF"DF\ VFU,F JQF"GL !_P)* 
SZM0GL AFSL 38LG[ *P5_ SZM0 Y. HFI K[P H[ ,UEU #P$* SZM0GM 38F0M 
NXF"J[ K[P VF 38F0M XFGF SFZ6[ K[ TYF V[ GF[\W K[ V[GL DFlCTL A[\SGF SM.56 
5lZlXQ8DF\ VF5JFDF\ VFJ[, GYLP H[ 56 A[\S lC;FAL 5FZNlX"TF ;FD[ X\SF éEL 
SZ[ K[P 
 A[\SGL S], jIFHGL VFJSG[ wIFGDF\ ,.V[ TM & JQF"GL ;Z[ZFX VFJS JQF" 
NL9 )P*_ SZM0 H[8,L YJF HFI K[P HIFZ[ V[ UF/FDF\ VgI VFJS ;Z[ZFX JQF"NL9 
DF+ _P#$ SZM0 H[8,L HMJF D/[ K[P H[ 5{SL ;F{YL VMKL _P!Z SZM0 JQF" 
Z__Zv_#DF\ VG[ ;F{YL JW] !)))vZ___DF\ _P&$ SZM0 HMJF D/[ K[P S], 
˜163™ 
 
VFJSDF\ 5|YD +6 JQF"DF\ 38F0M HMJF D/[, K[P H[ )(P!! 8SFYL 38LG[ )#P)( 
8SF H[8,M ZæM K[P JQF" Z___v_! YL Z__Zv_#DF\ VgI VFJSDF\ YI[,F 
WMJF6G[ SFZ6[ V[ 8SFJFZLGF 5|DF6DF\ JWFZM N[BFI K[P H[ E|FDS CMJFG]\ 
:5Q856[ N[BFI VFJ[ K[P 
 A[\SGL S], VFJSDF\ DC¿D VFJS lWZF6GF jIFHGL K[P SFZ6 S[ JQF" 
!))*v)( YL JQF" Z__Zv_Z ;]WL lWZF6GL ZSD #!P_) SZM0YL JWLG[ 
(!P$) SZM0 Y. K[P H[ ;FD[ ZMSF6GL ZSD JQF" !))*v)(DF\ 5P_! SZM0YL 
JWLG[ JQF" Z__!v_Z ;]WLDF\ Z$P*( SZM0 ZC[JF 5FDL K[P ZMSF6GL ZSD JQF" 
Z__Zv_#DF\ 5FK,F JQF" H[8,L H ~FP Z$P*( SZM0 ZC[JF 5FDL K[P ZMSF6GL 
ZSD JQF" Z__Zv_#DF\ 5FK,F JQF" H[8,L H ~FP Z$P*( SZM0 ZCL K[P 5Z\T] T[ 
;FD[ lWZF6GL ZSD 5FK,F JQF"GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__Zv_#DF\ Z&P#$ SZM0 
H[8,L 38JF 5FDL K[P VF SFZ6[ jIFHGL VFJS 56 JQF" Z__!v_ZDF\ ~FP 
!#P$* SZM0YL 38LG[ JQF" Z__Zv_#DF\ (P&_ SZM0 Y. U. K[P VF A[\SGL 
!)))vZ___GF JQF"YL GF6F\SLI l:YlT GA/L 50JF DF\0L CMI V[JL VF\S0FSLI 
DFlCTL :5Q8 ~5YL HMJF D/[ K[P 
ò5ó V\S,[`JZ GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF A[\SGL :YF5GF JQF" !)!)DF\ Y. CTLP VF A[\SDF\ JQF" !))*v)( 
YL Z__Zv_#GF JQF"DF\ VFJSGL l:YlT GLR[ D]HA CTL o 
˜164™ 
 
 
JQF" jIFH VFJS 5|DF6 VgI VFJS 5|DF6 S], 
1997-98 90.70 99.28 0.07 0.07 9.77 
1998-99 76.14 99.49 0.09 0.09 16.23 
1999-
2000 
13.84 99.14 0.12 0.12 13.96 
2000-01 15.41 99.03 0.15 0.15 15.56 
2001-02 15.41 92.88 1.18 1.18 16.59 
2002-03 14.20 90.73 1.45 1.45 15.65 
 p5Z NXF"J[, VF\S0F 5ZYL SCL XSFI S[4 K[<,F JQF" !))* YL Z__# 
NZdIFG A[\SGL VFJSDF\ S], 5P(( SZM0GM JWFZM GF[\WFIM K[P 5Z\T] VF JWFZM 
;TT GYL YIMP 5Z\T] T[DF\ JWFZM 38F0M YIM ZæM K[P ;F{YL JW] VFJS JQF" 
Z__!vZ__Z NZdIFG s!&P5) SZM0f CTLP 
 VF p5ZF\T VF VFJSDF\ jIFHGL VFJSGM lC:;M B}A DM8M s))PZ( 8SF 
JQF" !))*DF\f K[P H[GL ;ZBFD6LDF\ VgI VFJSG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ s_P_* 8SF 
JQF" !))*DF\f K[PH[DF\ ÊDXo WLDM JWFZM GF[\WFIM K[P V[8,[ S[ S], VFJSDF\ 
jIFHGL VFJSGL ;ZBFD6LDF\ VgI VFJSG]\ 5|DF6 sJQF" Z__#DF\ )_P*# 8SF 
jIFHGL VFJS )P$# 8SF VgI VFJSDF\f JWL Zæ]\ K[P V[GF 5ZYL SCL XSFI S[ 
A[\S lWZF6 VF5JF ,[JFGL 5|J'l¿ l;JFIGL ALÒ A[\lS\U ;[JFVM TZO 56 wIFG 
O[ZJL ZCL K[P H[ JT"DFG ;DIDF\ .rKGLI K[ VG[ T[ A[\SGL GOFSFZSTF 56  
JWFZ[ K[P 
˜165™ 
 
 JQF" !))* YL Z__# NZdIFG A[\SGL ;Z[ZFX VFJS !$P&Z ZC[JF 5FDL 
CTLP 
ò&ó E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 E~RGL VF DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4GL :YF5GF JQF" 
!))*v)(DF\ Y. K[P T[GL VFJSGL lJUTM GLR[ D]HA K[P 
 
JQF" jIFHGL VFJS VgI VFJS S], 
1997-98 00.01 -- -- 
1998-99 00.07 -- -- 
1999-2000 00.20 -- -- 
2000-01 00.47 -- -- 
2001-02 00.69 -- -- 
2002-03 00.35 0.27 0.62 
 VF A[\SGL :YF5GF 56 JQF" !))*v)(DF\ H Y. CMJFYL VF A[\SGL 
VFJSGL ZSD ALÒ A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ VtI\T VMKL K[P ;\XMWGGF JQFF[" 
NZdIFG VF A[\SGL VFJSDF\ _P#$ SZM0 H[8,M S], JWFZM GF[\WFIM K[P H[ 
5|X\;GLI K[P 5Z\T] VF JWFZM ;TT GYLP JQF" !))*v)( YL Z__!v_Z ;]WL 
T[DF\ ;TT JWFZM YIM VG[ VFJSGM VF\S0M _P_! YL _P&) ;]WL 5CF[\rIM CTMP 
5Z\T] V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ T[DF\ VRFGS _P#$ SZM0 H[8,M DM8M 38F0M 
GF[\WFIM CTMP 
˜166™ 
 
 TNŸp5ZF \T A[\SGL :YF5GFGL X~VFTDF\ A[\S VgI SM. A[\lS\U 5|J'l¿ ;FY[ 
;\S/FI[,L G CMJFG[ SFZ6[ SM.56 5|SFZGL VgI VFJS GYLP OST ;[.O l05MhL8 
JM<8GL VFJS K[P H[ B}A VMKL K[P VgI JQFF[" l;JFI V\lTD JQF"DF\ jIFHGL 
VFJS l;JFI _P!(GL VgI VFJS CTL H[ X[ZGF J[RF6GM S[5L8, U[.G NXF"J[ K[ 
V[8,[ S[ VF DC[;],L VFJS GYL 5Z\T] D}0L VFJS K[P 
ò*ó WL ZFH5L5/F SMP VMP A[\S l,P o 
 VF A[\SGL :YF5GF JQF" !)$*DF\ Y. CTLP VF A[\SGL JQF" !))* YL 
Z__# NZdIFGGL VFJSGL lJUTM GLR[ 5|DF6[ CTLP 
 
JQF" VFJS 
1997-98 3.35 
1998-99 3.81 
1999-2000 5.17 
2000-01 5.96 
2001-02 3.77 
2002-03 3.01 
 p5ZGL lJUTGM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 A[\SGL VFJSGL ZSDDF\ 
;\XMWGGF RFZ JQF" NZdIFG V[8,[ S[ JQF" !))*v)( YL Z___v_! ;]WLDF\ S], 
ZP&! SZM0GM JWFZM GF[\WFIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF A[ JQF" NZdIFG VFJSDF\ 
S], ZP)5 SZM0GM 38F0M YIM CTMP VFD4 A[\SGM N[BFJ l:YZTF5}6" GYL ZæMP 
˜167™ 
 
 A[\SGL :YF5GFG[ ,F\AM ;DI Y. UIM CMJF KTF\ A[\SGL D]bI VFJS OST 
jIFHGL ZCL CTLP V[8,[ S[ A[\S[ VgI ;[JFVM VF5JFGL X~VFT SZL GYLP VFHGF 
:5WF"tDS ;DIDF\ 8SL ZC[JF DF8[ VgI ;[JFVM X~ SZJL lCTFJC K[P A[\S äFZF 
OST ;[.O l05MhL8 JM<8GL ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[GL VFJS B}A H 
sVFXZ[ _P_! SZM0 H[8,Lf VMKL K[P VF A[\SGL VF ;DIUF/F NZdIFGGL 
;Z[ZFX VFJS $P!* SZM0 K[P 
 ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG VFJSDF\ 38F0M H6FIM CTM4 5Z\T] YF56 
S[ lWZF6DF\ 38F0M YIM GYLP 
ò(ó WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P o 
 VF A[\SGL :YF5GF JQF" !))*DF\ Y. CTLP VF A[\SDF\ JQF" !))*v)( 
YL Z__Zv_# NZdIFG VFJSGL lJUTM GLR[ D]HA CTL o 
 
JQF" jIFH VFJS 5|DF6 VgI VFJS 5|DF6 S], 
1997-98 1.32 99.77 0.03 0.23 1.35 
1998-99 1.87 97.90 0.04 2.10 1.91 
1999-
2000 
2.77 99.77 0.04 1.43 2.81 
2000-01 2.14 98.61 0.03 1.39 2.17 
2001-02 2.20 98.65 0.03 1.35 2.23 
2002-03 2.24 98.67 0.03 1.33 2.27 
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 p5ZGL lJUTMGM VeIF; SZJFYL DF,]D 50[ K[ S[4 VF ;CSFZL A[\SDF\ 
S], VFJSDF\ jIFHGL VFJS VG[ VgI VFJSGM ;DFJ[X YFI K[P A[\SGL S], 
VFJSDF\ ;TT JWFZM GF[\WFIM K[4 H[ A[\SGL ;FZL GOFSFZSTF ;}RJ[ K[P JQF" 
!))*v)(DF\ S], VFJS !P#5 CTL H[ JWLG[ JQF" Z__Zv_#DF\ ZPZ* Y. U. 
CTLP VFD S], VFJSDF\ GF[\W5F+ JWFZM GF[\WFIM CTMP 
 S], VFJSDF\ jIFHGL VFJSGM lC:;M B}A DM8M K[P VF\S0F HMTF\ DF,]D 
50[ K[ S[4 ,UEU )( 8SFYL )) 8SF H[8,M EFU TM jIFHGL VFJSGM H K[P VgI 
VFJSG]\ 5|DF6 OST ! YL !P5 8SF H[8,]\ H K[ T[ ;}RJ[ K[ S[4 A[\S lWZF6 l;JFIGL 
VgI A[\lS\U 5|J'l¿ 5Z BF; EFZ D]STL GYLP A[\S DF8[ T[GL GOFSFZSTF JWFZJF 
VF lJS<5 CH] B]<,M K[P 
 A[\SGL VgI VFJSMDF\ SlDXG4 J8FJ4 X[Z 8=Fg;OZ OL4 VgI ZMSF6M 5Z 
jIFH S[ l0lJ0g04 8[g0Z OL4 ;[.O l05MhL8 JM<8G]\ EF0]\ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG VF ;CSFZL A[\SGL ;Z[ZFX VFJS ZP!Z 
SZM0 CTLP jIFHGL VFJSDF\ ZMSF6 5Z jIFH VG[ lWZF6 5Z jIFH V[D A[ 
VFJSGM ;DFJ[X YFI K[P 
5PZPZ S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 o 
 S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿Z äFZF A[\SGL GOM SZJFGL 1FDTF 
S[8,L ;FZL K[ VYJF VFJS SDFJFGL 1FDTF S[8,L ;FZL K[ T[ HF6 XSFI K[P 
˜169™ 
 
 5|:T]T U]6M¿Z äFZF A[\SGL S], lD,STGL ;FD[ A[\S S[8,L VFJS D[/JL 
XS[ K[ T[ HF6L XSFI K[P ;FNF XaNMDF\ SCLV[ TM VF8,L lD,STM äFZF VFJS 
D[/JL XS[ K[ T[G]\ 5|DF6 DF,]D 50[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM A[[\SGL lD,STMGM 
S[8,L SFI"1FDTF5}J"S p5IMU YFI K[ T[ HF6L XSFI K[P VF U]6M¿Z GLR[GF ;}+ 
äFZF HF6L XSFI K[P 
 
 
lD,STM äFZF D[/J[, VFJSGM U]6M¿Z = 
S], VFJS 
S], lD,ST 
 HIF\ S], VFJS = jIFHGL VFJS ´ VgI VFJS 
 S], lD,ST = CFY 5Z ZMS04 ZMSF6M4 lWZF6M4 SFIDL lD,STM VgI 
lD,STMP 
˜170™ 
 
˜171™ 
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 lJ`,[QF6 o 
ò!ó WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGL S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VF\S0F GLR[ 
D]HA K[P 
 
JQF" 8SFJFZL 
1997-98 0.12 
1998-99 0.07 
1999-2000 0.13 
2000-01 0.12 
2001-02 0.12 
2002-03 0.12 
 p5ZMST VF\S0F NXF"J[ K[ S[4 H[ T[ JQF"DF\ A[\SGL S], lD,STGL ;FD[ S[8,L 
VFJS 5|F%T Y. XSL CTLP VF 8SFJFZL H[D JW] T[D A[\S JW] SFI"1FD U6FX[P ALHF 
XaNMDF\ SCLV[ TM T[ A[\S[ VFJSG]\ p5FH"G SZJF DF8[ lD,STMGM S[8,L 
SFI"1FDTF5}J"S p5IMU SIF[" K[ T[ HF6L XSFI K[P !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z 
_P!Z CTMP H[DF\ !))(v))DF\ _P_5 H[8,M DM8M 38F0M GF[\WFIM CTMP H[G[ DF8[ 
lD,STDF\ YI[,M JWFZM SFZ6~5 CTMP tIFZ 5KLGF JQF"DF\ V[8,[ S[4 !)))v 
Z___DF\ VF 8SFJFZL _P!# 8SF Y. CTLP H[ VF ;DIUF/F NZdIFGGL DC¿D 
˜174™ 
 
8SFJFZL CTLP tIFZ 5KLGF +6[I JQF" NZdIFG V[8,[ S[ Z___ YL Z__# ;]WL VF 
NZ _P!Z 8SF H[8,M ZæM CTMP 
òZó WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VF\S0F GLR[ 
D]HA K[P  
 
JQF" 8SFJFZL 
1997-98 0.25 
1998-99 0.16 
1999-2000 0.14 
2000-01 0.13 
2001-02 0.16 
2002-03 0.13 
 p5ZGF VF\S0F 5|:T]T ;CSFZL A[\SGL S], lD,STGF p5IMUGL SFI"1FDTF 
NXF"J[ K[P !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z _PZ5 8SF CTM4 H[ ;\XMWGGF ;DIUF/F 
NZdIFG DC¿D CTLP tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ VF 8SFJFZLDF\ 38F0M GF[\WFIM CTMP 
H[DS[ JQF" !))(v))DF\ 38LG[ _P!& 8SF4 JQF" !)))vZ___DF\ _P!$ 8SF 
TYF JQF" Z___v_!DF\ _P!# Y. UIM CTMP VF DF8[G]\ D]bI SFZ6 lD,STDF\ 
YTF JWFZFGL ;FD[ VFJSGM WLDM S[ GlCJT JWFZM U6L XSFIP tIFZ 5KLGF JQF" 
Z__!v_ZDF\ T[DF\ ;]WFZM YIM CTMP H[ _P!& 8SF CTMP 5Z\T] V\lTD JQF' 
Z__Zv_#DF\ OZLYL T[DF\ 38F0M Y. T[ _P!# 8SF YIM CTMP ;DU| ;DIUF/FG[ 
˜175™ 
 
wIFGDF\ ZFBTF\ VF U]6M¿Z 38[,M DF,]D 50[ K[P T[YL A[\S[ 5MTFGL lD,STMGM JW] 
SFI"1FDTF5}J"S p5IMU SZJFGM ZC[X[P VF ;DI NZdIFG S], VFJS VG[ 
lD,STGM ;Z[ZFX U]6M¿Z _P!# 8SF CTMP 
ò#ó WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGL S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VF\S0F GLR[ 
D]HA CTFP  
 
JQF" U]6M¿Z 
1997-98 -- 
1998-99 0.12 
1999-2000 0.12 
2000-01 0.12 
2001-02 0.13 
2002-03 0.12 
 VF ;CSFZL A[\SGF VF\S0FGM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 ;\XMWGGF 
;DIUF/F NZdIFG VF 8SFJFZL GÒJF O[ZOFZ l;JFI ;ZBL ZCL K[P H[ A[ \SGM 
;ZBM VG[ l:YZ lJSF; ATFJ[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM H[D A[\SGL S], 
lD,STDF\ JWFZM YTM UIM T[D T[D T[GL VFJSDF\ 56 V[H NZ[ JWFZM YTM UIMP 
VFD4 A[\SGL SFI"1FDTF H/JF. ZCL K[P V[D SCL XSFI S[ JQF" !))*v)(GL 
DFlCTL D/L XSL GYLP JQF" !))(v))4 !)))vZ___ VG[ Z___v_!GF 
JQF" NZdIFG VF 8SFJFZL _P!Z 8SF H[8,L ZCL CTLP tIFZ AFN JQF" Z__!v_ZDF\ 
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T[DF\ V[S 8SFGM JWFZM GF[\WFIM CTM V[8,[ S[ T[ JWLG[ _P!# 8SF H[8,L Y. CTLP 
5Z\T] JQF" Z__Zv_#DF\ OZLYL VF VF\S0M _P!Z CTMP VF ;DIUF/F NZdIFGGM 
;Z[ZFX VF\S 56 _P!Z 8SF CTMP 
ò$ó WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGL S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VF\S0F GLR[ 
D]HA K[P  
 
JQF" U]6M¿Z 
1997-98 0.12 
1998-99 0.12 
1999-2000 0.12 
2000-01 0.11 
2001-02 0.10 
2002-03 0.9 
 p5ZMST VF\S0FVM 5|:T]T ;CSFZL A[\SGL ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG 
S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGL l:YlT NXF"J[ K[P T[GM VeIF; SZTF\ 
DF,]D 50[ K[ S[ !))* YL Z__# ;]WLGF ;DIU/F NZdIFG VF 8SFJFZLDF\ ;TT 
38F0M GF[\WFIM K[ H[ A[\SGL SFI"1FDTF 38TL CMJFGM lGN["X SZ[ K[P H[G]\ D]bI SFZ6 
V[S TZO A[\SGL lD,ST ;TT JWTL ZCLP H[GL ;ZBFD6LDF\ VFJSDF\ V[8,M 
JWFZM GF[\WFIM GYLP ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM A[\S[ 5MTFGL JWFZFGL lD,STGM 5}6" 
SFI"1FDTF5}J"S p5IMU SIF[" GYLP JQF" !))*v)(4 !))(v))4 !)))v 
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Z___GF JQF" NZdIFG VF 8SFJFZL _P!Z 8SF 5Z l:YZ CTLP 5Z\T] JQF" Z___v 
_!DF\ T[DF\ _P!!GM 38F0M YIM CTM4 JQF" Z__!v_ZDF\ 56 _P!_ 8SF YIM 
VG[ JQF" Z__Zv_#DF\ 38LG[ _P) 8SF YIMP VFD4 K[<,F +6 JQF"YL T[DF\ ;TT 
! 8SFGM 38F0M NZ JQF[" GF[\WFIM CTMP VF ;DIUF/FDF\ ;Z[ZFX U]6M¿Z _P!! 8SF 
CTMP 
ò5ó WL V\S,[`JZ GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGL S], VFJS VG[ S], lD,STGM U]6M¿Z GLR[ D]HA K[P 
 
JQF" U]6M¿Z 
1997-98 0.15 
1998-99 0.22 
1999-2000 0.15 
2000-01 0.13 
2001-02 0.11 
2002-03 0.14 
 S], VFJS VG[ S], lD,STGL 8SFJFZLGF VF\S0FVMGM VeIF; SZTF\ 
DF,]D 50[ K[ S[4 VCÄ 5|:T]T ;CSFZL A[\SDF\ !))* YL Z__#GF ;DIUF/F 
NZdIFG VF U]6M¿Z V[S;ZBM JWTM S[ 38TM GYL A<S[ T[DF\ JWFZMv38F0M A\G[ 
HMJM D/[ K[P V[8,[ S[ ALHF XaNMDF\ SCLI[ TM A[\SGL lD,STDF\ TM ;TT JWFZM Y. 
ZæM K[P 5Z\T] T[GL ;FD[ T[GL VFJSDF\ 5]ZTM JWFZM GF[\WFIM GYLP VF\S0FVM VF 
D]HA ZæF !))*v)(DF\ _P!5 8SF H[ JWLG[ !))(v))DF\ _PZZ 8SF YIMP 
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!)))vZ___DF\ 38LG[ OZL _P!5 8SF4 tIFZ AFN ;TT 38F0M YTF\ JQF" Z___v 
_!DF\ _P!# 8SF VG[ Z__!v_ZDF\ _P!! 8SF YIM CTMP 5Z\T] K[<,F JQF"DF\ 
T[DF\ V[S 8SFGM JWFZM GF[\WFTF\ T[ _P!$ 8SF YIM CTMP VF ;DIUF/FDF\ ;Z[ZFX 
U]6M¿Z _P!5 8SF CTMP 
ò&ó WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4 E~R o 
 VF ;CSFZL A[\SGL S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VF\S0F GLR[ 
D]HA K[P 
 
JQF" U]6M¿Z 
1997-98 0.05 
1998-99 0.07 
1999-2000 0.08 
2000-01 0.09 
2001-02 0.14 
2002-03 0.04 
 VF ;CSFZL A[\SGL :YF5GFGF X~GM ;DIUF/M CMJFYL T[GM VF U]6M¿Z 
VgI A[\SGL ;ZBFD6LDF\ VMKM K[P 5Z\T] V[S DF+ V\lTD JQF" Z__Zv_#G[ AFN 
SZTF\ AFSLGF JQFF["DF\ A[\SGM VF U]6M¿Z ;TT ;]WZTM ZæM K[P V[D SCL XSFI S[ 
A[\S 5MTFGL lD,STMGM SFI"1FDTF5}J"S p5IMU SZL ZCL K[P VF\S0FVM HMTF\ DF,]D 
50[ K[ S[4 JQF" !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z _P_5 8SF CTM H[ JWLG[ !))(v 
))DF\ _P_* YIMP !)))vZ___DF\ _P_( YIM VG[ T[ H ZLT[ _P_! 8SFGF 
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JWFZF ;FY[ Z___v_!DF\ _P_) 8SF YIMP tIFZ 5KLGF JQF"DF\ TM V[8,[ S[ 
Z__!v_ZDF\ VF U]6M¿Z _P!$ 8SF YIM CTMP 5Z\T] V\lTD JQF"DF\ T[DF\ _P!_ 
8SF H[8,M DM8M 38F0M GF[\WFIM CM. T[ OST _P_$ CTMP H[G]\ D]bI SFZ6 T[GL 
VFJSDF\ YI[,M 38F0M CTMP VF ;DIUF/F NZdIFG ;Z[ZFX U]6M¿Z _P_( 8SF 
CTMP 
ò*ó WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGL S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿Z NXF"JTF VF\S0F 
GLR[ D]HA K[P 
 
JQF" 8SFJFZL 
1997-98 0.19 
1998-99 0.20 
1999-2000 0.19 
2000-01 0.18 
2001-02 0.12 
2002-03 0.9 
 VF ;CSFZL A[\S JQFF[" H]GL K[P T[GF S], VFJS VG[ S], lD,STGF 
U]6M¿ZGF VF\S0F HMTF\ DF,]D 50[ K[ S[ ;\XMWGGF ;DIUF/FGF X~VFTGF # 
JQFF["DF\ VF U]6M¿Z !) 8SF4 Z_ 8SF VG[ !) 8SF CTMP V[8,[ S[ V[S ;ZBM ZæM 
CTMP 5Z\T] 5KLGF # JQF"DF\ T[DF\ ;TT 38F0M YIM CTMP H[ VG]ÊD[ !( 8SF4 !Z 
8SF VG[ ) 8SF CTMP VFD4 & JQF"GF ;DIUF/F NZlDIFG S], !_ 8SFGM 38F0M 
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GF[\WFIM CTMP H[G]\ D]bI SFZ6 lD,STDF\ YTF JWFZFGL ;FD[ VFJSDF\ 5]ZTM JWFZM 
G YJFGM ZæM CTMP VF ;DIUF/F NZdIFG ;Z[ZFX U]6M¿Z !5 8SF CTMP 
ò(ó SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGL S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VF\S0F GLR[ 
D]HA K[P 
 
JQF" U]6M¿Z s8SFf 
1997-98 0.22 
1998-99 0.19 
1999-2000 0.24 
2000-01 0.16 
2001-02 0.15 
2002-03 0.13 
 VF ;CSFZL A[\SGL S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VF\S0F 
T5F; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ T[DF\ ;\XMWGGF JQFF[" NZdIFG S], U]6M¿ZDF\ 38F0M 
GF[\WFIM CTMP VF U]6M¿ZGF VF\S0F VF D]HA CTF v JQF" !))*v)(DF\ _PZZ 
8SF4 H[ 38LG[ JQF" !))(v))DF\ _P!) 8SF YIMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF"DF\ T[ 
JWLG[ Z$ 8SF ;]WL 5CF[\rIM CTMP H[ VF ;DIU/F NZdIFGGM DC¿D VF\S0M CTMP 
tIFZ 5KLGF +6[I JQFF["DF\ T[DF\ ;TT 38F0M GF[\WFIM CTMP VF ;DIUF/F NZdIFG 
;Z[ZFX U]6M¿Z _PZ_ 8SF CTMP 
 S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ A[\SMGL T],GF o 
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 S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VFWFZ[ A[\SMGL T],GF SZTF\ GLR[ 
D]HA TFZ6 SF-L XSFI K[P 
 A[\SMGF ;Z[ZFX U]6M¿ZG[ VFWFZ[ T],GF SZTF\ DF,D 50[ K[ S[ DC¿D 
U]6M¿Z Z_ 8SF K[ H[ SM;\AF DS"g8F., A[\SGM K[P T[ 5|YD ÊDF\S[ K[P 
 tIFZ AFN !5 8SF U]6M¿Z A[ A[\SMGM K[ v s!f ZFH5L5/F SMP VMP A[\S 
l,P VG[ sZf V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\SP VF A\G[ A[\S ALHF ÊDF\S[ K[P 
 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\SGM U]6M¿Z !# 8SF K[P H[ +LHF ÊD[ K[P 
 J,;F0 GFUlZS ;CSFZL A[\SGM U]6M¿Z !Z 8SF K[ H[ RMYF ÊD[ K[P 
 WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S VG[ ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\SGM 
U]6M¿Z !! 8SF K[P H[ 5F\RDF ÊD[ K[P 
 ;F{YL VMKM U]6M¿Z ( 8SF WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S4 E~RGM K[P 
 VFD4 VF U]6M¿Z VFWFZ[ A[\SGL SFI"1FDTF D]HA T[G[ GLR[ D]HA ÊD 
VF5L XSFIP 
 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1 WL SM;\AF DS"g8F., A[\S l,P 
2 WL ZFH5L5/F SMP VMP A[\S l,P          sZP5f 
3 WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P sZP5f 
4 WL DF\0JL ;CSFZL A[\S l,P 
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5 WL J,;F0 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 
6 WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P s&P5f 
7 WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P      s&P5f 
8 WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4 E~R 
 S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGF VFWFZ[ A[\SGL T],GFG]\ lJ`,[QF6 
RF8" G\P # 5Z NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
RF8" G\P # 
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90
38
46
72
64
6262
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4 5 6 7 8
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5P# lWZF6GL ;HHTF o 
 A[\SG]\ D]bI SFI" lWZF6 D[/JJFG]\ VG[ VF lWZF6G[ OZLYL WLZJFG]\ K[P 
;FDFgI ZLT[ A[\S GLRF jIFHGF NZ[ lWZF6 D[/J[ K[ VG[ êRF jIFHGF NZ[ VF ZSD 
WLZ[ K[ T[YL VF A\G[ jIFHGF NZGF[ TOFJT V[ A[\SGL VFJS AG[ K[P H[ A[\SGL D]bI 
VFJS K[P VF jIFHGF NZGM TOFJT H[D JW] T[D A[\SGL VFJS JW] 5Z\T] VFHGF 
CZLOF.GF I]UDF\ A[\S[ BF; SZLG[ ;CSFZL A[\SMV[ VgI BFGUL A[\SM VG[ HFC[Z 
A[\SM ;FD[ ClZOF.DF\ 8SL ZC[JF DF8[ jIFHGF NZM ClZOF.,1FL ZFBJF 50[ K[ VG[ 
VF ;FY[ lZhJ" A[\SGF lGIDMG]\ 5F,G SZJF DF8[ D[/J[,F lWZF6 5{SL S[8,LS ZSD 
VGFDT TZLS[ ZFBJL 50[ K[P VF ZSD AFN SZTF\ AFSL ZC[TL ZSD lWZF6 5F+ 
ZSD U6FIP VF lWZF65F+ ZSDDF\YL DC¿D lWZF6 SZLG[ A[\S 5MTFGL 
GOFSFZSTF JWFZL XS[ K[P VFD4 lWZF65F+ ZSD VG[ lWZF6 SZ[,L ZSDGF 
U]6M¿Z äFZF GOFSFZSTF HF6L XSFI K[P 
 T[ H ZLT[ lWZF65F+ ZSDGM DC¿D p5IMU YJM HM.V[ VG T[G] \ lWZF6 
JW]DF\ JW] YJ]\ HM.V[ GlC TM HM VF ZSD A[\S 5F;[ SM. p5IMU lJGF ZC[ TM T[ 
A[\SGL GOFSFZSTF TM 38F0[ H K[P 56 ;FY[ ;FY[ T[GL l:YZTF 56 VMKL SZ[ K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ H[D lWZF6 SZ[,L ZSD lWZF65F+ ZSD JW] T[D A[ \SGL 
TZ,TF JW]P 
 lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ VFJTF O[ZOFZMG[ lGNX" 
TZLS[ 5;\N SZ[,L AWL A[\SMGF ;\NE"DF\ 8[A, G\P 5P#P!P! D]HA NXF"JL XSFIP 
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5P#P! lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 o 
ò!ó ;]ZT 5L5<; SMP VM5Z[l8J A[\S o 
                    sVF\S0F SZM0DF\f 
lJUT 
JQF" 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
lWZF65F+ 
ZSD 
278.70 355.39 481.80 549.35 617.99 652.55 626.81 
BZ[BZ 
lWZF6 
119.95 193.12 258.66 272.35 273.92 302.31 338.32 
5|Fl%T :YFG o p5ZMST VF\S0F A[\SGF H[ T[ JQF"GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL ,LWF K[P 
lJ`,[QF6 o 
 p5ZMST VF\S0F JQF" !))* YL Z__# ;]WLGF lWZF65F+ ZSD VG[ 
BZ[BZ lWZF6GL DFlClT VF5[ K[P 
 VF VF\S0FGM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 JQF" !))*DF\ lWZF65F+ 
ZSD Z*(P*_ CTL H[ JQF" !))(DF\ #55P#) Y. V[8,[ S[ T[DF\ 
*&P&)GM JWFZM YIM CTMP !)))DF\ $(!P(_ YIM V[8,[ S[ T[DF\ 
!Z&P$!GM JWFZM YIM CTMP Z___DF\ 5$)P#5 Y. V[8,[ S[ 
&*P55GM JWFZM GF[\WFIM K[P JQF" Z__!DF\ VF ZSD &!*P)) Y. V[ 
&(P&$GM JWFZM NXF"J[ K[P JQF" Z__ZDF\ VF ZSD &5ZP55 CTL H[ 
#$P5&GM JWFZM ;]RJ[ K[ VG[ V\lTD JQF" Z__#DF\ &Z&P(! K[ H[ 
Z5P*$GM 38F0M NXF"J[ K[P 
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 VFD4 lWZF65F+ ZSDDF\ V\lTD JQF" l;JFIGF JQFF["DF\ ;TT JWFZM 
GF[\WFIM K[P HIFZ[ V\lTD JQF"DF\ V[8,[ S[ JQF" Z__#DF\ 38F0M GF[\WFIM K[P 
VF ;FY[ V[ 56 GF[\WGLI K[ S[4 X~VFTGF A[ JQF"DF\ JWTF NZ[ JWFZM YIM 
K[ HIFZ[ 5KLGF JQFF["DF\ 38TF NZ[ JWFZM YIM K[P lWZF65F+ ZSDDF\ 
DC¿D JWFZM JQF" !))(v!)))DF\ s!Z&P$!f GF[\WFIM CTMP 
 T[GL ;FD[ BZ[BZ YI[, lWZF6GL lJUT NXF"J[ K[ S[4 !))*DF\ 
!!)P)5G]\ lWZF6 YI]\ CT]\ H[GL !))(DF\ !)#P!ZG]\ lWZF6 YI]\ CT]\ H[ 
*#P!*GM JWFZM NXF"J[ K[P !)))DF\ VF ZSD Z5(P&& YIM CTM H[ 
&5P5$GM JWFZM NXF"J[ K[P JQF" Z___DF\ VF VF\S0F[ Z*ZP#5 YIM CTM 
H[ !#P&)GM JWFZM ;]RJ[ K[P JQF" Z__!DF\ VF ZSD Z*#P)Z CTLP H[ 
!P5*GM JWFZM ATFJ[ K[P JQF" Z__ZDF\ VF ZSD #_ZP#! Y. CTL H[ 
Z(P#)GM JWFZM NXF"J[ K[ HIFZ[ V\lTD JQF" Z__#DF\ BZ[BZ lWZF6 
##(P#Z CT]\P H[ #&P_!GM JWFZM NXF"J[ K[P 
 lWZF6GL ZSD VG[ lWZF65F+ ZSDGL ;Z[ZFX VG]ÊD[ lWZF65F+GL 
ZSDGL 5_(P)$ K[ HIFZ[ BZ[BZ lWZF6GL ;Z[ZFX Z5!PZ# K[P 
 BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ 56 ;TT JWFZM GF[\WFIM K[P ;F{YL JW] JWFZM 
JQF" !))*v)(DF\ s*#P!*f YIM CTMP V\lTD JQF"DF\ BZ[BZ lWZF6 
JWFZM YIM CTM HIFZ[ VFH ;DIUF/F NZlDIFG lWZF65F+ ZSDDF\ 
38F0M YIM CTMP  
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òZó WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S o 
                    sVF\S0F SZM0DF\f 
lJUT 
JQF" 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
lWZF65F+ 
ZSD 
13.23 16.05 20.98 23.98 26.52 26.36 24.88 
BZ[BZ 
lWZF6 
9.81 11.85 13.51 14.81 15.18 14.81 14.88 
5|Fl%T :YFG o p5ZMST VF\S0F A[\SGF H[ T[ JQF"GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL ,LWF K[P 
lJ`,[QF6 o 
 p5ZMST VF\S0F BZ[BZ lWZF6GL ZSD VG[ lWZF65F+ ZSD NXF"J[ K[P 
 p5ZMST VF\S0F NXF"J[ K[ S[ JQF" !))*DF\ lWZF65F+ ZSD !#PZ# CTL 
H[ JWLG[ !))(DF\ !&P_5 Y.P VF ZP(ZGM JWFZM ;]RJ[ K[P JQF" 
!)))DF\ VF VF\S0M Z_P)( 5Z 5CF[\rIM CTMP H[ $P)#GM JWFZM ATFJ[ 
K[P JQF" Z___DF\ T[ JWLG[ Z#P)( YIM CTMP VFD4 #GM JWFZM YIM 
CTMP JQF" Z__!DF\ VF ZSD Z&P5Z Y. V[8,[ S[ ZP5$GM JWFZM4 5Z\T] 
JQF" Z__Z VG[ Z__#DF\ VG]ÊD[ VF ZSD Z&P#& VG[ Z$P(( Y. CTL 
H[ _P!& VG[ !P$(GM 38F0M ;]RJ[ K[P  
 VFD4 lWZF65F+ ZSDDF\ JQF" Z__Z VG[ Z__# l;JFI AFSLGF JQFF["DF\ 
JWFZM HMJF D?IM HIFZ[ ;F{YL JW] JWFZM JQF" !)))DF\ $P)#GM YIM 
CTMP 
˜189™ 
 
 BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ 56 S[8,FS O[ZOFZM YIF K[P H[D S[ JQF" 
!))*DF\ VF ZSD )P(! CT]\ H[ !))(GF JQF"DF\ !!P(5 YI]4 H[ NXF"J[ 
K[ S[ ZP_$GM JWFZM YIM K[P V[ H ZLT[ JQF" !)))DF\ !#P5! YI]\ V[8,[ 
S[ !P&&GM JWFZM YIMP Z___GF JQF"DF\ VF ZSD !$P(! Y.P VFD4 
!P#_GM JWFZM N[BFI K[P tIFZ AFNGF A[ JQF" Z__! VG[ Z__ZDF\ 
VG]ÊD[ BZ[BZ lWZF6GL ZSD !5P!( CTL H[ _P#*GM ;FDFgI JWFZM 
;]RJ[ K[P HIFZ[ Z__ZDF\ VF ZSD OZLYL !$P(! Y. V[8,[ S[ _P#*GM 
H 38F0M NXF"J[ K[P JQF" Z__#DF\ VF !$P(( YIM V[ OST _P_*GM H 
JWFZM ;]RJ[ K[P 
 BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ OST V[SH JQF" DF8[ _P#*GM 38F0M l;JFI 
AFSLGF JQFF["DF\ JWFZM GF[\WFIM K[P 5Z\T] VF JWFZM B]A WLDM DF,]D 50[ 
K[P ;F{YL JW] JWFZM JQF" !))*v)(DF\ sZP_$f YIM CTMP 
 VF ;CSFZL A[\S äFZF ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG ;Z[ZFX lWZF65F+ 
ZSD Z!P*! ZCL HIFZ[ BZ[BZ lWZF6GL ZSD !#P55 DF,D 50L K[P 
ò#ó WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o 
                    sVF\S0F SZM0DF\f 
lJUT 
JQF " 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
lWZF65F+ 
ZSD 
-- 9.72 12.20 15.28 16.40 17.10 15.17 
BZ[BZ 
lWZF6 
-- 6.42 8.15 9.83 11.74 9.99 7.46 
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5|Fl%T :YFG o p5ZMST VF\S0F A[\SGF H[ T[ JQF"GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL ,LWF K[P 
lJ`,[QF6 o 
 VF ;CSFZL A[\S DF8[ JQF" !))*GF VF\S0F 5|F%T GYLP VFYL AFSLGF JQFF[" 
DF8[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ H6FI]\ K[ S[4 lWZF65F+ ZSD JQF" 
!))(DF\ )P*Z CTL H[ !)))DF\ JWLG[ !ZPZ_ Y. CTL H[ ZP$(GM 
JWFZM NXF"J[ K[P Z___DF\ VF ZSD Z#P)(Y. V[8,[ S[ #P_(GM JWFZM 
YIM CTMP JQF" Z__!DF\ !&P$_ lWZF65F+ ZSD CTLP VFD4 !P!ZGM 
JWFZM YIM CTMP JQF" Z__ZDF\ VF VF\S0M !*P!_ 5Z 5CF[\rIM CTMP 
V[8,[ S[ _P_*GM JWFZM YIM CTM VG[ V\lTD JQF" Z__#DF\ !P)#GF 
JWFZF ;FY[ VF ZSD !5P!# Y. CTLP 
 p5ZMST lJ`,[QF6GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ lWZF65F+ ZSDDF\ p5ZMST 
JQFF[" NZdIFG ;TT JWFZM GF[\WFIM K[P ;F{YL JW] JWFZM JQF" !)))v 
Z___DF\ s#P_(f GF[\WFIM CTMP VF A[\SDF\ ;\XMWGGF JQFF[" NZdIFG 
38F0M G YIM CM. V[ A[\SGF WLDF 56 l:YZ lJSF;GM lGN["X SZ[ K[P 
 VF ;FY[ NXF"J[, BZ[BZ lWZF6GF VF\S0FDF\ YI[,F O[ZOFZM VF D]HA K[P 
JQF" !))(DF\ &P$ZG]\ BZ[BZ lWZF6 YI]\ CT]\ H[ !)))DF\ VF ZSD 
JWLG[ (P!5 Y. CTLP VFD4 !P*#GM JWFZM YIM CTMP JQF" Z___DF\ 
ZSD )P(# Y. CTLP VFD4 T[DF\ !P&(GM JWFZM YIM CTMP JQF" 
Z__!DF\ VF VF\S0M !!P*$ YIM CTMP H[ !P)!GM JWFZM ATFJ[ K[P 
JQF" Z__Z VG[ Z__#GF JQFF[" NZlDIFG BZ[BZ lWZF6DF\ 38F0M YIM 
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CTMP lWZF6GL BZ[BZ ZSD VF ;DIDF\ )P)) VG[ *P$& CTL V[8,[ S[ 
T[DF\ VG]ÊD[ !P*5 VG[ ZP5#GM 38F0M GF[\WFIM CTMP 
 VFD4 BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ JQF" Z__Z VG[ Z__# l;JFIGF JQFF["DF\ 
JWFZM GF[\WFIM CTMP ;F{YL JW] JWFZM JQF" Z___v_!DF\ s!P)!f YIM 
CTMP 
 ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG ;Z[ZFX !$P#! H[8,L lWZF65F+ ZSD 
CTL HIFZ[ (P)# BZ[BZ lWZF6GL ZSD CTLP 
ò$ó WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
                    sVF\S0F SZM0DF\f 
lJUT 
JQF" 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
lWZF65F+ 
ZSD 
32.19 46.78 64.36 83.52 101.90 113.99 71.04 
BZ[BZ 
lWZF6 
21.18 31.09 35.83 42.81 64.60 81.49 55.15 
5|Fl%T :YFG o p5ZMST VF\S0F A[\SGF H[ T[ JQF"GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL ,LWF K[P 
lJ`,[QF6 o 
 p5ZMST VF\S0FVM GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\SGF JQF" !))* YL 
Z__# ;]WLGF lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL lJUT NXF"J[ K[P 
VF VF\S0FGM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 JQF" !))*DF\ lWZF65F+ 
ZSD #ZP!) SZM0 CTL H[ !))(DF\ JWLG[ $&P*( Y.4 H[ V[S JQF" 
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NZlDIFG !$P5)GM JWFZM ;]RJ[ K[P JQF" !)))DF\ VF VF\S0M &$P#& 
YIM H[ !*P!( SZM0GM JWFZM NXF"J[ K[P JQF" Z___DF\ VF VF\S0M 
(#P5Z SZM0 YIM H[ !)P!& JWFZM NXF"J[ K[P HIFZ[ !(P#_GF JWFZF 
;FY[ JQF" Z__!DF\ lWZF65F+ ZSD !_!P)_ Y. CTLP JQF" Z__ZDF\ 
VF ZSD !!#P)) SZM0 5Z 5CF[\RL CTL V[8,[ S[ UT JQF"GL 
;ZBFD6LDF\ !ZP_) SZM0GM JWFZM YIM CTMP 5Z\T] VFBZL JQF" 
Z__#DF\ $ZP)5 SZM0GF H\UL 38F0F ;FY[ *!P_$ SZM0 H lWZF65F+ 
ZSD CTLP 
 VFD4 VFBZL JQF" Z__# l;JFIGF JQFF["DF\ ;FZM V[JM JWFZM GF[\WFIM 
CTM 5Z\T] Z__#GF JQF"DF\ $ZP)5 SZM0GM GF[\W5F+ 38F0M GF[\WFIM CTMP 
 V[ H 5|DF6[ T[GL ;FD[ BZ[BZ lWZF6GF VF\S0FGM VeIF; SZTF\ DF,]D 
50[ K[ S[ JQF" !))*DF\ BZ[BZ lWZF6GL ZSD Z!P!( SZM0 CTL H[ 
!))(GF JQF"DF\ #!P_) Y. CTLP V[8,[ S[ V[S JQF" NZlDIFG T[DF\ 
)P)! SZM0GM JWFZM YIM CTMP HIFZ[ JQF" !)))DF\ VF ZSD #5P(# 
SZM0 Y. CTL H[ $P*$ SZM0GM JWFZM ;]RJ[ K[P JQF" Z___DF\ T[ 
&P)(GF JWFZF ;FY[ $ZP(! SZM0 Y. CTLP JQF" Z__!DF\ VF ZSD 
&$P&_ V[8,[ S[ Z!P*)GM GF[\W5F+ JWFZM ;]RJ[ K[P T[ H 5|DF6[ JQF" 
Z__ZDF\ 56 VF VF\S0M (!P$) SZM0 YIM CTMP H[ !&P() SZM0GM 
5|UlTXL, JWFZM NXF"J[ K[P 5Z\T] JQF" Z__#DF\ VF ZSD 38LG[ 55P!5 
Y. CTL V[8,[ S[ Z&P#$ SZM0GM 38F0M YIM CTMP 
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 VFD4 BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ 56 Z__#GF JQF" l;JFI GF[\W5F+ 
JWFZM YIM CTMP 5Z\T] VFBZL JQF" Z__#DF\ Z&P#$ SZM0 H[8,M DM8M 
38F0M YIM CTM H[ lWZF65F+ ZSDDF\ YI[,F 38F0FG[ VFEFZL K[P 
 ;Z[ZFXGL U6TZL SZTF\ !))* YL Z__#GF JQF" NZlDIFG ;Z[ZFX 
*#PZ) SZM0 lWZF65F+ ZSD CTL HIFZ[ $*P$5 BZ[BZ lWZF6GL ZSD 
CTLP 
ò5ó WL V\S,[`JZ GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
                    sVF\S0F SZM0DF\f 
lJUT 
JQF" 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
lWZF65F+ 
ZSD 
41.72 52.87 60.29 77.61 91.56 93.02 81.02 
BZ[BZ 
lWZF6 
38.65 39.50 47.13 56.10 63.50 66.11 58.64 
5|Fl%T :YFG o p5ZMST VF\S0F A[\SGF H[ T[ JQF"GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL ,LWF K[P 
lJ`,[QF6 o 
 p5ZMST VF\S0F A[\SGF lWZF65F+ ZSD VG[ lWZF6GL ZSD NXF"J[ K[P 
H[GM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 !))*GF JQF"DF\ lWZF65F+ ZSD $!P*Z 
SZM0 CTL H[ !))(GF JQF"DF\ JWLG[ 5ZP(* Y. CTLP VFD4 VF JQF" NZlDIFG 
!!P!5 SZM0GM JWFZM GF[\WFIM CTMP JQF" !)))DF\ VF ZSD &)PZ& Y. CTL H[ 
!&P$ZGM JWFZM ATFJ[ K[P JQF" Z___DF\ **P&! SZM0 Y. CTL V[8,[ S[ (P#Z 
˜194™ 
 
SZM0GM JWFZM YIM CTMP H[GL ;ZBFD6LGF JQF" Z__!DF\ lWZF65F+ ZSD 
)!P5& Y. CTL V[8,[ S[ !#P)5GM JWFZM GF[\WFIM CTMP JQF" Z__ZDF\ OST 
!P$& SZM0GM H JWFZM YIM V[8,[ lWZF65F+ ZSD )#P_Z Y. CTL HIFZ[ 
VFBZL JQF" Z__#DF\ VF ZSDDF\ !Z SZM0GM 38F0M YIM CTM V[8,[ S[ (!P_Z 
SZM0 lWZF65F+ ZSD Y. CTLP 
 VFD4 lWZF65F+ ZSDDF\ VFBZL JQF" Z__# l;JFI ;TT 5|UlTHGS 
JWFZM GF[\WFIM CTMP 5Z\T] T[GL ;FD[ VFBZL JQF"DF\ DM8M 38F0M s!Z 
SZM0f GF[\WFIM CTMP 
 VF ;FY[ BZ[BZ lWZF6GF VF\S0FG[ wIFGDF\ ,[TF\ DF,]D 50[ K[ S[ JQF" 
!))*GF JQF"DF\ BZ[BZ lWZF6GL ZSD #(P&5 CTL H[ JWLG[ JQF" 
!))(DF\ #)P5_ SZM0 Y.P VF JQF" NZlDIFG T[DF\ _P(5 SZM0GM H 
JWFZM YIM CTMP HIFZ[ JQF" !)))DF\ VF VF\S0M $*P!* 5Z 5CF[\rIM 
CTM H[ *P&# SZM0GM JWFZM NXF"J[ K[P JQF" Z___DF\ T[DF\ (P)* SZM0GM 
JWFZM YIM CTMP V[8,[ S[ BZ[BZ lWZF6GL ZSD 5&P!_ Y. CTLP JQF" 
Z__!DF\ VF ZSD &#P5_ Y. CTL H[ *P$_ SZM0GM JWFZM NXF"J[ K[ 
HIFZ[ JQF" Z__ZDF\ ZP&! SZM0GF JWFZF ;FY[ BZ[BZ lWZF6GL ZSD 
&&P!! Y. CTL VG[ Z__#GF JQF"DF\ VF ZSD 38LG[ 5(P&$ Y. H[ 
*P$* SZM0GM 38F0M NXF"J[ K[P 
 VFD4 BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ V\lTD JQF" Z__# l;JFI JWFZM GF[\WFIM 
K[P ;F{YL DM8M JWFZM JQF" !))) YL Z___GF JQF" NZlDIFG s(P)* 
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SZM0f YIM CTMPJQF" Z__#DF\ YI[,M *P$* SZM0GM 38F0M lWZF65F+ 
ZSDGF YI[,F 38F0FG[ SFZ6[ CTMP 
 JQF" !))* YL Z__# NZlDIFG lWZF65F+ ZSDGL ;Z[ZFX *ZP$$ CTL 
HIFZ[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDGL ;Z[ZFX 5ZP( CTLP 
ò&ó WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4 E~R o 
                    sVF\S0F SZM0DF\f 
lJUT 
JQF" 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
lWZF65F+ 
ZSD 
-- -- 1.03 5.12 5.10 5.16 6.17 
BZ[BZ lWZF6 -- -- 0.31 2.60 2.60 2.34 2.72 
5|Fl%T :YFG o p5ZMST VF\S0F A[\SGF H[ T[ JQF"GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL ,LWF K[P 
lJ`,[QF6 o 
 p5ZMST VF\S0F lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSD NXF"J[ K[P 
VF VF\S0FVMGM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 JQF" !))* VG[ !))(GF JQF"GL 
DFlCTL 5|F%T Y. G CMJFYL !))) YL Z__# ;]WLGF JQF"GM VeIF; SIF[" K[P 
!)))GF JQF"DF\ lWZF65F+ ZSD !P_# SZM0 DF+ CTLP T[GL ;FD[ JQF" Z___DF\ 
VF ZSD 5P!Z SZM0 Y. U. CTLP VFD VF ZSDDF\ $P_) SZM0GM GF[\W5F+ 
JWFZM GF[\WFIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF" Z__!DF\ _P_Z SZM0GM 38F0M 
GF[\WFTF\ lWZF65F+ ZSD 38LG[ 5P!_ Y. CTLP 
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 JQF" Z__ZDF\ OZL T[DF\ JWFZM GF[\WFIM CTMP _P_& SZM0GM JWFZM 
GF[\WFTF lWZF65F+ ZSD 5P!& Y. CTLP JQF" Z__#DF\ VF ZSD &P!* 
SZM0 Y. V[8,[ S[ !P_! SZM0GM JWFZM YIM CTMP 
 lWZF65F+ ZSDDF\ JWFZF 38F0FGF E[UF 5|JFC HMJF D?IF K[P JQF" 
!))) YL Z___GF JQF" NZdIFG $P_) SZM0 ;F{YL DM8M JWFZM K[ tIFZ 
5KLGF H JQF"DF\ 38F0M GF[\WFIM K[P 
 BZ[BZ lWZF6 V\U[ 56 JQF" !))* VG[ !))(GL DFlCTL G CMJFYL 
JQF" !))) YL Z__# ;]WLGF JQF"G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJX[P VF 
VF\S0FGF VeIF; 5ZYL DF,]D 50[ K[ S[4 !)))GF JQF"DF\ BZ[BZ lWZF6 
_P#! SZM0 H CT]\ H[ JQF" Z___DF\ JWLG[ ZP&_ SZM0 YI]\ CT]\P HIFZ[ 
JQF" Z__!DF\ VF ZSD IYFJT ZC[TF\M SM. H JWFZMv38F0M GF[\WFIM G 
CTMP JQF" Z__ZDF\ VF ZSDDF\ 38F0M GF[\WFIM CTMP H[ _PZ& SZM0 CTMP 
HIFZ[ JQF" Z__#DF\ OZL T[DF\ JWFZM GF[\WFIM CTM H[GF lWZF6GL ZSD 
ZP*Z SZM0 Y. H[ _P#( SZM0GM JWFZM ATFJ[ K[P 
 VFD4 BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ 56 JQF" Z__! YL Z__Z NZlDIFG 
38F0M GF[\WFIM CTM VG[ V[S JQF" ZSD l:YZ ZCL CTLP VF l;JFIGF 
JQFF["DF\ JWFZM GF[\WFIM CTMP 
 ;DU| VeIF;GF JQFF[" NZlDIFG ;Z[ZFX lWZF65F+ ZSD VG[ lWZF6GL 
ZSD VG]ÊD[ $P5! SZM0 VG[ ZP!! SZM0 CTLP 
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ò*ó WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
                    sVF\S0F SZM0DF\f 
lJUT 
JQF" 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
lWZF65F+ 
ZSD 
-- -- -- 23.58 26.44 25.09 25.35 
BZ[BZ 
lWZF6 
6.11 9.01 6.31 9.01 11.75 16.06 12.18 
5|Fl%T :YFG o p5ZMST VF\S0F A[\SGF H[ T[ JQF"GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL ,LWF K[P 
lJ`,[QF6 o 
 p5ZMST VF\S0F lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSD NXF"J[ K[P 
VeIF; C[9/GF ;DIUF/FDF\YL JQF" !))* YL !))) ;]WLGL DFlCTL 5|F%T Y. 
GYL T[YL AFSLGF JQFF["GL DFlCTLG[ VFWFZ[ lWZF65F+ ZSDG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P VF 5+S 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ JQF" Z___DF\ VF ZSD Z#P5( CTL H[ 
Z__!DF\ JWLG[ Z&P$$ Y. V[8,[ S[ T[DF\ ZP(& SZM0GM JWFZM YIM CTMP HIFZ[ 
JQF" Z__ZDF\ VF ZSD Z5P_) Y. CTLP V[8,[ S[ T[DF\ !P#( SZM0GM 38F0M 
GF[\WFIM CTM VG[ V\lTD JQF" Z__#DF\ T[DF\ _PZ& SZM0GM JWFZM Y.G[ Z5P#5 
SZM0 Y. CTLP 
 VFD4 lWZF65F+ ZSDDF\ V[S JBT 38F0M YIM CTM JQF" Z__! YL 
Z__ZDF\P VF l;JFIGF JQFF["DF\ JWFZM YIM CTMP 
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 BZ[BZ lWZF6GL ZSD H[ JQF" !))*DF\ &P!! CTL T[ !))(DF\ JWLG[ 
)P_! Y.4 H[ ZP) SZM0GM JWFZM NXF"J[ K[P !))( YL !)))GF JQF" 
NZdIFG 38LG[ &P#! SZM0 Y. HIFZ[ TZT 5KLGF JQF"DF\ V[8,[ S[ 
Z___GF JQF"DF\ OZLYL )P_! SZM0 Y. V[8,[ S[ ZP*_ SZM0GM 38F0M 
VG[ 5KL T[8,M H JWFZM YIM K[P tIFZ 5KLGF A[ JQF" ;]WL VG]ÊD[ ZP*$ 
VG[ !P#! SZM0GM ;TT JWFZM GF[\WFIM CTMP H[YL BZ[BZ lWZF65F+ 
ZSD !!P*5 SZM0 VG[ !#P$& SZM0 Y. VG[ Z__#DF\ _P$( SZM0 
38LG[ !ZP5( SZM0 Y.P HIFZ[ VF JQF" NZlDIFG ;Z[ZFX lWZF65F+ 
ZSD Z5P!! SZM0 VG[ BZ[BZ lWZF65F+ ZSD )P&) SZM0 CTLP 
ò(ó WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P o 
                    sVF\S0F SZM0DF\f 
lJUT 
JQF" 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
lWZF65F+ 
ZSD 
5.10 6.40 9.93 11.22 12.16 12.76 11.13 
BZ[BZ 
lWZF6 
4.82 5.29 7.80 9.90 10.94 13.14 10.34 
5|Fl%T :YFG o p5ZMST VF\S0F A[\SGF H[ T[ JQF"GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL ,LWF K[P 
lJ`,[QF6 o 
 p5ZMST VF\S0FVM JQF" !))* YL Z__#GF JQF" NZdIFG lWZF6GL ZSD 
VG[ lWZF65F+ ZSD NXF"J[ K[P T[GM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 JQF" !))*DF\ 
VF ZSD 5P!_ SZM0 CTL H[ !))(DF\ JWLG[ &P$_ SZM0 Y.4 H[ !P#_ SZM0GM 
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JWFZM NXF"J[ K[P tIFZ 5KL !)))GF JQF"DF\ VF ZSD JWLG[ )P)# SZM0 Y. H[ 
#P5# SZM0GM JWFZM NXF"J[ K[P JQF" Z___DF\ 56 JWFZM Y.G[ !!PZZ SZM0 YIM 
CTMP H[ !PZ) SZM0GM JWFZM NXF"J[ K[P JQF" Z__!DF\ VF ZSD JWLG[ !ZP!& 
SZM0 Y. V[8,[ S[ _P)$ SZM0GM JWFZM YIMP 5Z\T] V\lTD JQF" Z__#DF\ 38LG[ 
!!P!# SZM Y. CTL V[8,[ S[ !P&# SZM0GM 38F0M GF[\WFIM CTMP 
 VFD4 lWZF65F+ ZSDDF\ JQF" Z__# l;JFIGF JQFF["DF\ JWFZM GF[\WFIM K[P 
;F{YL DM8M JWFZM #P5# SZM0GM !))(v))GF JQF"DF\ YIM CTMP 
 V[ H ZLT[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDGM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ JQF" 
!))*DF\ VF ZSD $P(Z SZM0 CTL H[ JWLG[ !)))DF\ 5PZ) SZM0 Y. 
H[ _P$* SZM0GM JWFZM NXF"J[ K[P JQF" Z___DF\ 56 lWZF6GL ZSD 
)P)_ SZM0 Y. CTL H[ ZP!_ SZM0GM JWFZM ;]RJ[ K[P Z__!DF\ JQF"GF 
!_P)$ SZM0 BZ[BZ lWZF6 CT]\ H[ !P_$GM JWFZM ATFJ[ K[P HIFZ[ JQF" 
Z__ZDF\ T[ JWLG[ !#P_$ SZM0 Y. V[8,[ S[ ZP!_ SZM0GM JWFZM YIM 
CTM VG[ V\lTD JQF" Z__#DF\ 38LG[ !_P#$ SZM0 Y. H[ ZP*_ SZM0GM 
38F0M ;]RJ[ K[P 
 VFD4 BZ[BZ lWZF6GL ZSDDF\ 56 V\lTD JQF"DF\ GF[\WFI[, ZP*_ 
SZM0GF 38F0F l;JFIGF JQFF["DF\ JWFZM GF[\WFIM K[P ;F{YL DM8M JWFZM JQF" 
!))(v!)))DF\ ZP5! SZM0GM CTMP 
 lWZF65F+ ZSDGL JQF" !))* YL Z__# ;]WLGL ;Z[ZFX )P(! Y. CTL 
VG[ lWZF6GL ZSD (P(* SZM0 CTLP 
˜200™ 
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5P#PZ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 o 
 SM.56 VF\S0FVMGM U]6M¿Z äFZF T[ V\U[ JW] lJ:T'T VG[ :5Q8    
DFlCTL D[/JL XSFI K[P T[YL 5|:T]T ;\XMWGDF\ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ 
lWZF6GL ZSDGF U]6M¿Z äFZF A[\SGL TZ,TF VG[ GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ A[\S 5MTFG[ D/TL YF56DF\YL VD]S EFU lZhJ" A[\SGF 
lGIDMG[ VFWLG VGFDT TZLS[ AFH] 5Z ZFB[ K[ VG[ AFSLGL ZSDDF\YL lWZF6 SZ[ 
K[P A[\SMV[ 5MTFG[ D/[,L YF56M 5Z jIFH R]SJJFG]\ CMI K[ VG[ lWZF6 SZ[,L 
ZSD 5ZYL T[G[ jIFH D/[ K[P H[ T[GL VFJSGM DCÀJGM :+MT K[P T[YL lWZF65F+ 
ZSD ;FD[ lWZF6GL ZSD H[D DC¿D CX[ T[D A[\SG[ jIFH JW] D/X[ V[8,[ S[ T[ 
GOM JW] SDFX[P VFD4 GOFSFZSTFGL ØlQ8V[ lWZF65F+ ZSDGL ;FD[ BZ[BZ 
lWZF6GM U]6M¿Z êRM CMI TM T[ ,FENFIS l:YlT NXF"J[ K[P 5Z\T] VF ;FY[ H 
VFJL A[\SGL TZ,TF VMKL CX[ V[8,[ S[ lWZF65F+ ZSDDF\YL DC¿D ZSDG]\ 
lWZF6 HM Y. HT]\ CMI TM A[\S 5F;[ B]A VMKL ZSD ZMS0 S[ TZ, HFDLGULZL 
:J~5[ ZC[X[ V[8,[ S[ T[GL tJZLT R]SJ6LGL 1FDTF VMKL ZC[X[P VFD4 êRL 
GOFSFZSTF V[ VMKL TZ,TF ;}RJ[ K[P VFYL A[\SMV[ VF A\G[ 5F;F wIFGDF\ ZFBL 
lWZF6G]\ 5|DF6 GSSL SZJ]\ HM.V[P 
 lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSD JrR[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+ 
äFZF XMWL XSFIP 
˜202™ 
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lWZF6 5F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿ZGL l:YlT NXF"JTM 
RF8"
38
46
49
72
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64
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4 5 6 7 8
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 p5Z NXF"J[,F 5+S äFZF NZ JQF[" A[\S 5F;[ E[UL YTL lWZF65F+ 
ZSDDF\YL H[ T[ A[\S S[8,F 8SF BZ[BZ lWZF6 SZ[ K[ T[ HF6L XSFI K[ VG[ T[GF äFZF 
A[\SGL l:YZTF4 GOFSFZSTF lJX[ VG[ TZ,TFG]\ lJ`,[QF6 SZL XSFI K[P 
 lZhJ" A[\SGF lGID 5|DF6[ NZ[S A[\SMV[ T[DG[ YF56 TZLS[ D/[, ZSDDF\YL 
& 8SF ZSD OZlHIFT TZ,TF HF/JJFGF EFU~5[ V,U ZFBJL 50[ K[ HIFZ[ Z( 
8SF ZSD ZMSF6 TZLS[ ZFBJFGL CMI K[ VG[ AFSL ARTL ZSD V[8,[ S[ VFXZ[ &_ 
8SF ZSDG]\ DC¿D lWZF6 SZLG[ JW]DF\ JW] GOFSFZSTF 5|F%T SZL XS[ K[P VF 
ØlQ8V[ 5;\NULGL A[\SMV[ SZ[,F lWZF6G]\ 5|DF6 HMTF\ A[\SMGL l:YlT GLR[ D]HA 
SCL XSFIP  
ò!ó WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ lWZF65F+ ZSDDF\YL BZ[BZ lWZF6G]\ 5|DF6 
;\XMWGGF JQFF["DF\ GLR[ D]HA K[P 
 
JQF" 5|DF6 
1997 43 % 
1998 54 % 
1999 53 % 
2000 49 % 
2001 44 % 
2002 46 % 
2003 53 % 
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 VF ;CSFZL A[\SDF\ VF JQFF[" NZdIFG ;Z[ZFX $) 8SF lWZF6 YI]\ CT]\P VF 
5|DF6[G[ wIFGDF\ ZFBTF\ V[D SCL XSFI S[4 JW]DF\ JW] &_ 8SF lWZF6 SZTF\ VF 
5|DF6 VMK]\ K[P V[8,[ A[\S CH] JWFZ[ lWZF6 SZL XS[ V[D K[P VF 5|DF6G[ VFWFZ[ 
V[D SCL XSFI S[ A[\S T[GL 1FDTF SZTF\ VMKL GOFSFZSTF WZFJ[ K[P 5Z\T] T[GL 
TZ,TFGL l:YlT DHA]T K[P 
òZó DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDG]\ 5|DF6 
VF D]HA CT]\P 
 
JQF" 5|DF6 
1997 74 % 
1998 73 % 
1999 64 % 
2000 61 % 
2001 57 % 
2002 56 % 
2003 59 % 
 VF ;DIUF/FDF\ ;Z[ZFX lWZF6 &Z 8SF YI]\ CT]\P H[ JW]DF\ JW] 5|DF6 
&_ 8SFGL GÒS K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ VF A[\S äFZF T[GL 1FDTF D]HA 5]ZT]\ 
lWZF6 YFI K[P T[ H 5|DF6[ T[GL TZ,TFGL l:YlT 56 IMuI K[P 
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ò#ó J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDG]\ 5|DF6 
VF D]HA CT]\P 
 
JQF" 5|DF6 
1997 -- 
1998 66 % 
1999 66 % 
2000 64 % 
2001 71 % 
2002 58 % 
2003 49 % 
 VF ;DIUF/FDF\ lWZF6G]\ ;Z[ZFX 5|DF6 &Z 8SF CT]\ V[8,[ S[ VF A[\S 
56 T[GL 5}6" 1FDTFV[ lWZF6 SZ[ K[ V[8,[ T[GL GOFSFZSTF ;FZL K[P J/L T[GL 
TZ,TF 56 IMuI K[P T[YL l:YZTFGL l:YlT 56 ;FZL K[P 
ò$ó GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 VF A[\SDF\ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDG]\ 5|DF6 VF  
D]HA K[P 
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JQF" 5|DF6 
1997 65 % 
1998 66 % 
1999 55 % 
2000 51 % 
2001 63 % 
2002 71 % 
2003 77 % 
 VF UF/FDF\ ;Z[ZFX lWZF6G]\ 5|DF6 &$ 8SF Zæ]\ H[ &_ 8SFYL GÒS K[P 
VFYL lWZF6GL ØlQ8V[ VF A[\SGL GOFSFZSTF ;FZL SCL XSFIP 5Z\T] TZ,TF 
HF/JJF DF8[ VF A[\S[ lWZF6G]\ 5|DF6 VFGFYL JWFZJ]\ G HM.V[P 
ò5ó V\S,[`JZ GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF A[\SDF\ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDG]\ 5|DF6 VF  
D]HA K[P 
 
JQF" 5|DF6 
1997 92 % 
1998 74 % 
1999 68 % 
2000 72 % 
2001 69 % 
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2002 71 % 
2003 72 % 
 VF ;DI NZdIFG ;Z[ZFX lWZF6G]\ 5|DF6 *Z 8SF K[P VF 5|DF6G[ HMTF\ 
T[GL GOFSFZSTF JW] K[P 5Z\T] T[ T[GL TZ,TF HF/JL XSL GYLP T[YL T[GL l:YZTF 
5|DF6DF\ VMKL SCL XSFIP T[GL JWFZFGL GOFSFZSTF T[GL l:YZTF VG[ TZ,TFGF 
EMU[ K[P 
ò&ó E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDG]\ 5|DF6 
VF D]HA CT]\P 
 
JQF" 5|DF6 
1997 -- 
1998 -- 
1999 30 % 
2000 50 % 
2001 50 % 
2002 45 % 
2003 44 % 
 VF ;DIUF/F NZdIFG ;Z[ZFX lWZF65F+ ZSD ;FD[ lWZF6GL ZSDG]\ 
5|DF6 $& 8SF K[P H[ &_ 8SF SZTF\ 36]\ VMK]\ K[P VF 5|DF6 A[\SGL 1FDTF SZTF\ 
VMKL GOFSFZSTF ;]RJ[ K[P A[\S T[GL YF56MG]\ DC¿D lWZF6 SZTL GYLP 
˜211™ 
 
ò*ó ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GL ZSDG]\ 5|DF6 
GLR[ D]HA K[P 
 
JQF" 5|DF6 
1997 -- 
1998 -- 
1999 -- 
2000 38 % 
2001 44 % 
2002 52 % 
2003 49 % 
 VF ;DIUF/F NZdIFG ;Z[ZFX 5|DF6 $5P*5 8SF Zæ]\ K[ H[ VMKL 
GOFSFZSTF ;]RJ[ K[P A[\S CH] T[GF lWZF6GL ZSD JWFZLG[ GOFSFZSTF JWFZL   
XS[ K[P 
ò(ó SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ lWZF65F+ ZSD VG[ lWZF6GL ZSDGM U]6M¿Z GLR[ 
D]HA ZæM K[P 
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JQF" 5|DF6 
1997 94 % 
1998 82 % 
1999 78 % 
2000 88 % 
2001 89 % 
2002 102 % 
2003 92 % 
 VF ;DIDF\ ;Z[ZFX 5|DF6 )_ 8SF Zæ]\ H[ B]A êR]\ K[P VF VF\S0F ;]RJ[ 
K[ S[ A[\SGL GOFSFZSTF TM êRL K[P 5Z\T] T[GL TZ,TFGF EMU[P A[\S DM8F EFUGL 
lWZF65F+ ZSDG]\ lWZF6 SZL N[ K[P 
 5;\N SZ[,L VF9 A[\SMGL T],GF SZTF\ DF,]E 50[ K[ S[ WL DF\0JL GFUlZS 
;CSFZL A[\S l,P4 WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P VG[ WL 
GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P VF +6[I A[\SMV[ TZ,TF HF/JLG[ 
GOFSFZSTF D[/JL K[P V[8,[ S[ T[DGL l:YZTF 56 ;FZL SCL XSFIP 
 SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S ;F{YL êRL GOFSFZSTF WZFJT]\ CMJF KTF\ 
T[GL TZ,TF G H/JFTL CMJFYL T[GL l:YZTF 56 VMKL K[P 
 WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S4 WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S4 WL 
DlC,F SMP VMP A[\S4 E~R VG[ ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ 
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GOFSFZSTF T[GL 1FDTF SZTF\ VMKL K[P VF A[\SM 5MTFGL YF56MGM 
DC¿D p5IMU SZL GOFSFZSTF JWFZL XS[ K[P 
˜214™ 
 
5P$ GOFSFZSTF o 
 GOM V[ NZ[S W\WFSLI 5[-L DF8[ 5|F6JFI] H[8,M H~ZL K[P GOM G CMI TM 
W\WM R,FJJF DF8[ 5|Mt;FCG D/T]\ GYLP GOM V[ W\WFG]\ RF,SA/ K[P GOFGM 
;FDFgI bIF, V[ K[ S[ GOM V[ BR" SZTF\ VFJSGM JWFZM K[P GOFGL VF ;J" 
:JLS'T jIFbIF K[ VG[ GOFGM VF\S0M V[ W\WFGL SFI"1FDTF DF5JF DF8[ GM ;FDFgI 
DF5N\0 DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF GOFGF VF\S0F SZTF JW] DCÀJGM DF5N\0      
—GOFSFZSTF˜ K[P GOFSFZSTF V[ W \WFGL GOM SDFJFGL SFI"1FDTF ;]RJ[ K[P W\WFGL 
VF GOFSFZSTF H[8,L JW] V[8,L W\WFGL SFI"1FDTF JW] U6FI OST GOFGM VF\S0M 
HM. SM.56 5[-LGL SFI"1FDTFGM V\NFHM AF\WJFDF\ VFJ[ TM T[ U[ZDFU[" NMZL      
XS[ K[P GOFSFZSTF V[ CD[XF\ SM. RMÞ; ;DIUF/F DF8[ DF5L XSFI V[JL 
,F1Fl6STF K[P SFZ6 S[ T[ AN,FTL ZC[ K[P DG]QIGF XZLZGF TF5DFGGL H[DP 
 GOFGM bIF, OST V[S VF\S0F 5]ZTM l;DLT K[P T[DF\ T[GL 5FK/ SFZ6 K[ 
S[ T[G[ ;\A\lWT 5lZA/ V\U[ ;DH VF5TM GYLP VF 5|ÆGM HJFA GOFSFZSTF äFZF 
D/[ K[P GOFSFZSTF XMWJF DF8[ V,UvV,U 5âlT K[P T[DF\YL V[S U]6M¿Z äFZF 
GOFSFZSTF XMWJFGL K[P V,UvV,U U]6M¿Z äFZF GOFSFZSTF XMWL XSFI K[P 
H[ GLR[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
s!f RMbBF GOF VG[ S], VFJSGL 5âlT äFZF lJ`,[QF6 
sZf BR"G]\ 5|DF6 VG[ T[GL JC[\R6LGL 5âlT äFZF lJ`,[QF6 
s#f JCLJ8LBR" VG[ VgIBR"GM jIFHGL VFJS ;FY[GF U]6M¿Z äFZF 
 GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 
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˜216™ 
 
˜217™ 
 
˜218™ 
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 lJ`,[QF6 o 
s!f WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 VF U]6M¿Z S], VFJSDF\ RMbBF GOFGL 8SFJFZL NXF"J[ K[P VF U]6M¿Z 
H[D JW] T[D .rKGLI K[P VFJSGL ;FD[ BR"G]\ 5|DF6 H[D JW] CMI T[D VF 
U]6M¿Z GLRM HX[P 
 VF U]6M¿Z äFZF A[\SGL GOM SDFJFGL 1FDTF DF5L XSFI K[P 5|:T]T 
;CSFZL A[\SDF\ JQF" !))*v)( NZdIFG VF U]6M¿Z !$@ CTM V[8,[ S[ S], 
VFJSGM DF+ !$@ lC:;M GOF TZLB[ ZC[ K[P VF U]6M¿Z tIFZ 5KLGF JQF"DF\ 
GF[\W5F+ ZLT[ 38TM HMJF D?IM CTMP H[DS[ JQF" !))(v))DF\ !!@ CTMP JQF" 
!)))vZ___ GF JQF"DF\ 56 !!@ CTMP HIFZ[ tIFZ 5KLGF JQF"DF\ &@ CTMP 
sJQF" Z___v_! VG[ JQF" Z__!v_Zf A[ JQF" ;]WL VF U]6M¿Z l:YZ ZæMP VF 
;5F8L ;ÁYL GLRL CTL tIFZ 5KL GF JQF"DF\ JWLG[ )@ YIM CTMP 
sZf WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGL RMbBF GOFGM U]6M¿Z JQF" !))*v)(DF\ DF+ #@ 
CTM 5Z\T] tIFZ 5KL GF JQF"DF\ ;LWM *@ GM JWFZM GF[\WFIM CTMP V[8,[ S[ !))(v 
))DF\ VF U]6M¿Z !_@ YIM CTMP VF 8SFJFZL ;\XMWGGF JQFF[" NZdIFGGL 
DC¿D 8SFJFZL CTLP tIFZ 5KLGF ;TT +6 JQF" ;]WL VF U]6M¿ZGL 8SFJFZL 
V[SH ;ZBL ZCL CTL V[8,[ S[ JQF" !)))vZ___4 Z___v_!4 Z__!v_Z DF\ 
T[G]\ 5|DF6 *@ H[8,] Zæ] CT]\ H[ #@ GM 38F0M 56 ;]RJ[ K[P 5Z\T] V\lTD JQF" 
˜220™ 
 
Z__Zv _#DF\ OZL T[DF\ Z@ GM JWFZM GF[\WFIM CTM V[8,[ S[ VF 8SFJFZL )@ 5Z 
5CF[\RL CTLP VFD4 5|:T]T ;CSFZL A[\SDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG VFXZ[ 
&@ GM JWFZM GF[\WFIM 5Z\T] T[G[ ;TT JWFZM GF SCL XSFIP T[ JWv38GL ;FY[ 
GF[\WFI[,M JWFZM CTM KTF\ VF 8SFJFZL 5|;\XGLI K[P 
s#f WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S o 
 VF ;CSFZL A[\SGF RMbBF GOFGF U]6M¿ZGF VF\S0F HMTF DF,]D 50[ K[ S[ 
JQF" !))*v)(GL DFlClT p5,aW G CMJFYL VF JQF"GL 8SFJFZL XMWL XSF. 
GYLP JQF" !))(v))DF\ RMbBF GOFGM U]6M¿Z DF+ 5@ CTM H[DF\ JQF" 
!)))vZ___DF\ !@ GM JWFZM GF[\WFIM CTMP V[8,[ S[ T[ &@ YIM CTMP tIFZ 
5KLGF JQF" Z___v_!DF\ GOM GF[\WFIM GCTMP 56 JQF" Z__!v_ZDF\ VF 
8SFJFZL 5@ H CTL VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ T[DF\ !@ GM 38F0M GF[\WFIM CTM 
V[8,[ S[ T[ $@ CTLP VFD4 ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG VF A[\SGL 
GOFSFZSTFGM U]6M¿Z GLRM ZæM CTM T[DH VF & JQFF["GF ;DI NZdIFG 
GOFSFZSTFDF\ SM. H ;]WFZM GF[\WFIM G CTMP VFYL4 VF A[\SG[ T[GL GOFSFZSTF 
JWFZJFGL H~Z K[ V[D SCL XSFIP 
s$f WL GJ;FZL 5L5<; SMPVMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGM RMbBM GOM VG[ S], VFJSGF U]6M¿ZGF VF\S0FGM 
VeIF; SZTF\ DF,D 50[ K[ S[ JQF" !))*v)(DF\ T[GL 8SFJFZL 5@ CTL H[ 
;\XMWGGF JQF" NZdIFG DC¿D ZCL CTL tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ T[DF\ ;TT VG[ 
GF[\W5F+ 38F0M H6FIM K[P H[DS[ JQF" !))(v))DF\ VF 8SFJFZL $@ Y. CTL 
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tIFZ 5KLGF JQF" !)))vZ___DF\ 56 $@ ZCL CTLP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF"DF\ 
T[DF\ DM8M 38F0M GF[\WFIM VG[ _P&@ H U]6M¿Z CTMP HIFZ[ JQF" Z__!v_ZDF\ 
YM0F ;]WFZF ;FY[ !@ U]6M¿Z CTM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ TM GOM H 
GF[\WFIM G CTMP VF A[\SGL GOFSFZSTF B]A GA/L 50TL H. ZCL K[P VF A[\S[ 
GOFSFZSTF ;]WFZJF DF8[ TtSF/ 5U,F EZJFGL H~Z K[P GMCTM A[\S BM8DF\ 
HJFGL XSITF K[P 
s5f WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S o 
 VF A[\SGF RMbBF GOF VG[ S], VFJSGF U]6M¿ZGF VF\S0F HMTF\ DF,]D 
50[ K[ S[ JQF" !))*v)(DF\ U]6M¿ZGF VF\S0F HMTF\ DF,]D 50[ K[ S[ JQF" 
!))*v)(DF\ VF 8SFJFZL !_@ CTL H[ tIFZ5KLGF JQF"DF\ ;LWM $@GM 38F0M 
GF[\WFIM V[8,[ S[ T[ 8SFJFZL JQF" !))(v))DF\ &@ Y. U. CTL 5Z\T] tIFZ 
5KLGF V[SH JQF" NZdIFG T[DF\ ;LWM !_@GM JWFZM GF[\WFIM CTM VG[ JQF" 
!)))vZ___DF\ !&@ U]6M¿Z GF[\WFIM CTM H[ VF ;DIUF/FDF\ T[DH VgI 
AWL ;CSFZL A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ DC¿D CTM 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ VF 
U]6M¿ZGL 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M GF[\WFIM CTMP H[DS[ JQF" Z___v_! VG[ JQF" 
Z__!v_ZDF\ VF 8SFJFZL (@ CTL V[8,[ S[ T[GF 5_@ s!&@ GF (@f GM 38F0M 
GF[\WFIM CTMP HIFZ[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ 56 Z@ GF 38F0F ;FY[ VF U]6M¿Z 
&@ CTMP VFD4 VF A[\SDF\ GOFSFZSTFGL 8SFJFZLDF\ 36L JW38 GF[\WFTL ZCL K[ 
T[YL GOFSFZSTFGL ;FY[ ;FY[ A[\S[ l:YZTF5}J"S lJSF; ;FWJF 5Z wIFG S[gãLT SZJ]\ 
HM.V[P 
˜222™ 
 
s&f WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P E~R o 
 VF ;CSFZL A[\SGL :YF5GF H .P;P !))*DF\ Y. K[P V[8,[ VF A[\SGL 
:YF5GFGF X~GF A[ JQFF[" ;]WL GOM GF[ \WFJL XSL GYLP VFYL4 VF A[\SGF RMbBF 
GOF VG[ S], VFJSGF U]6M¿ZGM VeIF; JQF" !)))vZ___ GF JQF"YL SZJFGM 
K[P VF JQF"DF\ U]6M¿Z 5@ CTMP tIFZ 5KLGF A[ JQF" ;]WL T[DF\ GF[\W5F+ JWFZM 
GF[\WFIM CTMP JQF" Z___v_!DF\ !_@ U]6M¿Z CTM VG[ JQF" Z__!v_ZDF\ !#@ 
H[  ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG DC¿D CTMP OST V\lTD JQF" NZdIFG T[DF\ 5@ 
GM 38F0M GF[\WFIM CTM VG[ VF U]6M¿Z (@ CTMP VFD4 VF A[\SGF :YF5GFGF 
X~VFTGF JQFF[" NZdIFG ;FZM lJSF; GF[\WFjIMP 5Z\T] CJ[GF ;DIDF\ VF A[\S[ 
GOFSFZSTFGL ;FY[ l:YZTF 5Z 5}ZT] wIFG VF5JFGL H~Z K[P 
s*f WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGF RMbBF GOF VG[ S], VFJSGF U]6M¿ZGL 8SFJFZLGM 
VeIF; SZTF SCL XSFI S[ JQF" !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z )@ CTMP tIFZ 5KLGF 
Z JQF" ;]WL T[DF\ JWFZM GF[\WFIM CTM JQF" !))(v))DF\ Z@ JWFZF ;FY[ U]6M¿Z 
!_@ YIM CTM VG[ !)))vZ___DF\ Z@ GF JWFZF ;FY[ !Z@ U]6M¿Z CTMP 
5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF"DF\ VRFGS DM8M 38F0M GF[\WFIM JQF" Z___v_!DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ _P5@ Y. UIM CTM tIFZ 5KLGF A[ JQF" Z__!v_Z VG[ 
Z__Zv_# NZdIFG VF U]6M¿Z 5@ CTMP VFD4 VF A[\SGL GOFSFZSTF 
X~VFTGF # JQFF[" NZdIFG ;FZL ZCL 5Z\T] tIFZ 5KL T[DF\ 38F0M GF[\WFIM CTM A[\S[ 
T[GF TZO 5]ZT] wIFG VF5JFGL H~Z K[P 
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s(f WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGF RMbBF GOF VG[ S], VFJSGF U]6M¿ZGL 8SFJFZL 
;\XMWGGF ;DI NZdIFG VF D]HA ZCL CTLP JQF" !))*v)(DF\ (@4 JQF" 
!))(v))DF\ Z@ GF 38F0F ;FY[ &@ HIFZ[ JQF" !)))vZ___ NZdIFG OZLYL 
(@ H[8,M U]6M¿Z GF[\WFIM CTMP tIFZ 5KLGF JQF"DF\ VF U]6M¿Z VRFGS JWLG[ 
!5@ Y. UIM CTMP VFD4 _@GM JWFZM V[SH JQF"DF\ GF[\WFIM CTM T[H 5|DF6[ 
;LWF !Z@GF 38F0F ;FY[ JQF" Z__!v_ZDF\ U]6M¿Z OST #@ CTM VG[ V\lTDJQF" 
Z__Zv_#DF\ YM0F ;]WFZF ;FY[ VF U]6M¿Z 5@ CTMP VFD4 VF A[\SGF 
RMbBFGOF ;FY[ S], VFJSGF U]6M¿ZGL 8SFJFZLGM VeIF; SZTF V[D SCL XSFI 
S[ T[DF\ JW38 B]A JW] HMJF D/L K[ H[YL A[\S DF8[ H~ZL K[ S[ T[ WLDM 5Z\T] l:YZTF 
;FY[GF lJSF; 5Z wIFG S[gãLT SZ[P 
5P$P!  RMbBM GOM VG[ S], VFJSGL 5âlT äFZF lJ`,[QF6 o 
 VUFp H[G]\ lJ`,[QF6 SI]" T[ RMbBM GOM VG[ S], VFJSGF U]6M¿ZGL 
;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFGGL ;Z[ZFX GLR[ D]HA K[ o 
˜224™ 
 
 
ÊD               A[\SG]\ GFD 
;Z[ZFX  
U]6M¿ZGF 8SF 
! WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P )  
Z WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P & 
# WL J,;F0 DlC,F GFUlZ ;CSFZL A[\S l,P $ 
$ WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P !5 
5 WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P ( 
& WL DlC,F SMP VMP GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 5 
* WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P & 
( WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P ) 
 VUFp H6FjIF D]HA RMbBF GOF VG[ S], VFJSGM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 
S], VFJSDF\YL GOFGL 8SFJFZL S[8,L K[P ALHF XaNMDF\ SCLI[ TM S], VFJSG[ 
VFWFZ[ GOFGL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 8SFJFZL H[D JW] CMI T[D A[\SGL 
GOM SDFJFGL 1FDTF JW] K[ V[D DFGL XSFIP VlC\ 5;\N SZ[,L ;CSFZL A[\SGF 
U]6M¿ZGF VF\S0F HMTF DF,]D 50[ K[ S[ PPPP 
 WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\SGM ;Z[ZFX U]6M¿Z ;ÁYL êRM K[P s!5@f 
V[D SCL XSFI S[ T[GL GOM SDFJFGL 1FDTF AFSLGL A[\SM SZTF JW] ;FZL K[P 
VCÄ V[S AFAT GF[\WGLI K[ S[ VF A[\SGL OST GOFGL ZSD HMJFDF\ VFJ[ TM 
T[ ;]ZT 5L5<; A[\S SZTF 36L VMKL K[ T[D KTF\ T[GL GOFSFZSTF JW] K[P 
VF 5ZYL SCL XSFI S[ ;]ZT 5L5<; A[\S[ T[GL GOFSFZSTF JWFZJFGL    
H~Z K[P 
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 SM;\AF DS"g8F., A[\S VG[ ;]ZT 5L5<; A[\SGL ;Z[ZFX U]6M¿Z )@ K[ T[YL 
T[ ALHF ÊD[ VFJ[ K[P 
 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\SGM ;Z[ZFX U]6M¿Z (@ K[P T[YL T[ RMYF ÊD[ 
VFJX[P 
 WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S VG[ ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\SGM 
;Z[ZFX U]6M¿Z ;FY[ ;FTDF ÊD[ VFJX[P 
 ;ÁYL VMKL GOFSFZSTF J,;F0 SMP VMP A[\SGL DF,]D 50L K[P T[GL VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $@ K[P 
 p5ZMST 5lZl:YlT lGNX"G V,UYL RF8" G\ 5 DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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RMbBM GOM VG[ S], VFJSGM U]6M¿Z NXF"JTM RF8"
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5P$PZ  BR"G]\ 5|DF6 VG[ T[GL JC[\R6LGL 5âlT äFZF lJ`,[QF6 o 
 SM.56 W\WM VYJF SM.56 VFlY"S 5|J'l¿ R,FJJF DF8[ BR" SZJM 
VlGJFI" K[P SM.56 HFTGM BR" SIF" JUZ W\WFSLI 5|J'l¿ R,FJJL VlGJFI"4 
VXSI K[P VF BR" H[8,M JWFZ[ T[8,L H W\WFGM GOM VMKM VFYL4 NZ[S W\WFDF\ 
BR"G]\ 5|DF6 gI]GTD CMI V[ .rKGLI K[P 
 BR"GL ;FDFgI ZLT +6 5|SFZDF\ JC[\RL XSFIP s!f DF,;FDU|LGM BR"4 
sZf JCLJ8L BR"4 s#f VgI 5ZR]Z6 BR"P HIFZ[ A[\lSUGF SFDSFHGF VFWFZ[ A[\S 
äFZF YTF BR"G[ VF +6 5|SFZDF\ JC[\RJF HTF s!f jIFH BR"4 sZf JCLJ8L BR"4 
s#f VgI BR"P VF +6 5|SFZ[ JC[\RFX[P 
s!f jIFH BR" o 
 A[\SG]\ D]bI SFI" VMKF jIFH[ lWZF6 D[/JL T[G[ êRF jIFH[ VgI jIlSTG[ 
WLZLG[ T[DF\YL jIFHGF TOFJT äFZF VFJS D[/JJFG]\ K[P VFYL VFDF4 A[\SG[ 
lWZF6 D[/JJF DF8[ H[ jIFH R]SJJ] 50[ K[ T[ A[\SGM jIFH BR" AG[ K[P A[\SGF S], 
BR"DF\ jIFHGM BR" H B]A DM8M lC:;M WZFJ[ K[P 
sZf JCLJ8L BR" o 
 ;FDFgI ZLT[ SM. 56 W\WFG[ R,FJJF DF8[ S[8,FS lGIT BRF" SZJF 50[ K[ 
H[ W\WFG[ ;TT RF,TM ZFBJF DF8[ H~ZL CMI K[P VFJF BR"G[ JCLJ8L BR" 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P JCLJ8L BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6 jIFH BR" 
SZTF 5|DF6DF\ VMK] CMI K[P 5Z\T] VFJF BR"G[ 8F/L XSFTF GYLP JCLJ8L BR"DF\ 
DM8[EFU[ GLR[GF BR"GM ;DFJ[X YFI K[P 
˜228™ 
 
 SD"RFZLGM 5UFZ4 EyYF\ VG[ VgI ;J,TGM BR" o VF BR"DF\ A[\SDF\ SFD 
SZTF NZ[S SD"RFZLG[ R]SJJFDF\ VFJTM 5UFZ4 VgI EyYFVM H[DS[ 
DF[\3JFZL EyY]4 T[DH 5|MP O\04 U|[HI].8L JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 JLH/L4 SZ4 EF0] o HM A[\SGL 5MTFGL lD,ST G CMI TM T[6[ R]SJJ] 
50T]\ EF0]4 JLH/LG]\ lA, T[DH R]SJJF 50TF SZGM BR" VFDF\ U6JFDF\ 
VFJ[ K[P 
 3;FZM VG[ DZFDT BR" o A[\S äFZF p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTL SFIDL 
lD,STM H[JL S[ DSFG4 OlG"RZ4 JFCG JU[Z[ 5Z DF\0L JF/JFDF\ VFJTF 
3;FZFGM BR" T[DH VF lD,STMGF DZFDT VG[ lGEFJBR"GM ;DFJ[X  
YFI K[P 
 :8[XGZL VG[ K5FD6L o A[\S äFZF K5FJJFDF\ VFJTF OF[D"4 :,L54 Z;LN 
JU[Z[G[ K5FJJFGM BR" T[DH A[\SDF\ J5ZFTL VgI :8[XGZLGM BR" T[DF\ 
U6FI K[P 
 VMl08ZGL OL o A[\SG]\ VM0L8 SZGFZ RF80" V[SFpg8g8G[ R]SJJFDF\ VFJTL 
OLGM ;DFJ[X VF BR"DF\ YFI K[P 
 VgI BR" o p5Z NXF"J[,F JCLJ8L BR" l;JFIGF GFGF BR"GM ;DFJ[X 
VgI BR"GF DYF/F C[9/ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF BR"G]\ 5|DF6 S], BR"DF\ 
VMK] CMI K[P VFJF BR"DF\ GLR[GF BRF"VMGM ;DFJ[X YFI K[P 
˜229™ 
 
 s!f D];FOZL EyYF sZf JFCG BR" 
 s#f 5ZR]Z6 BR" s$f ,JFHD BR" 
 s5f R]\86L BR"  s&f ;ZEZF BR" 
 s*f ;EF BR"  s(f :8FO I]lGOF["D BR" 
 s)f ;LSIMZL8L BR" s!_f jIJ;FI J[ZF BR" 
 p5ZMST +6[I BR"GM ;ZJF/M A[\SGM S], BR" CMI K[P VFU/ HM. UIF 
T[D BR"V[ GOFG[ 38F0T]\ 5lZA/ CMI T[GF 5Z V\S]X H~ZL K[P 5Z\T] VFHGF 
CLZOF.GF I]UDF\ VF 5lZA/ B], DCÀJG]\ AGT] HFI K[P SFZ6S[ ClZOF.G[ SFZ6[ 
T[DH A[\SGF lZhJA[\SGF lGIDMG[ VFWLG A[\S[ jIFHGF NZDF\ WFZJF 5|DF6[ O[ZOFZ 
SZL XSTF GYL T[YL jIFHGM TOFJT s:5|[0f 38TM HFI K[ VG[ T[YL A[\S[ 5MTFGL 
GOFSFZSTF JWFZJF DF8[ BR"GF 5lZA/ 5Z H JW] wIFG S[gãLT SZJ] 50X[P VFYL4 
JT"DFG ;DIDF\ BR"G]\ 5lZA/ JW] DCÀJG]\ AgI]\ K[P 
5;\N SZ[,L ;CSFZL A[\SMDF\ BR"G]\ 5|DF6 VG[ T[G]\ lJ`,[QF6 
ò!ó WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 31.64 43.35 53.64 56.95 57.98 52.78 
JCLJ8L BR" 6.13 11.28 14.21 12.39 14.13 15.00 
VgI BR" 2.14 2.30 2.89 2.92 4.23 3.79 
S], BR" PPP 39.94 56.93 70.74 72.26 76.37 71.57 
˜230™ 
 
 p5Z NXF"J[,]\ SMQ8S 5|:T]T ;CSFZL A[\SDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG 
V,U V,U BR"GF VF\S0F NXF"J[ K[P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 79.21 76.15 75.82 78.81 75.92 73.74 
JCLJ8L BR" 15.43 19.81 20.18 17.15 18.54 20.96 
VgI BR" 5.36 4.04 4.00 4.04 5.54 5.30 
S], BR" PPP 100 100 100 100 100 100 
 p5Z NXF"J[,]\ SMQ8S +6[I 5|SFZGF BR"G]\ S], BR"DF\ 5|DF6 s8SFJFZLDF\f 
NXF"J[ K[P  
 p5ZGF A\G[ SMQ8SGM VeIF; SZTF ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG 
BR"DF\ VG[ T[GF 5|DF6DF\ S[8,F O[ZOFZ YIF K[ T[ HF6L XSFI K[P SMQ8S äFZF 
DF,]D 50[ K[ S[4 jIFH BR"GM lC:;M ;ÁYL DM8M K[P T[GFYL VMKM EFU JCLJ8L 
BR"GM K[P HIFZ[ VgI BR"G]\ 5|DF6 GlCJT K[P jIFH BR" H[D JW] CMI TM T[GM 
VFWFZ jIFHGF NZ VG[ YF56GF 5|DF6 5Z K[P jIFHGF NZ ClZOF.G[ SFZ6M 
DC¿D ZFBJF 50[ K[P VF ;\HMUMDF\ jIFH BR"DF\ JWFZM V[ YF56MGM JWFZM 
;]ZFJ[ K[P VFYL4 jIFH BR"GM JWFZM DCNŸV \X[ .rKGLI K[P 5|:T]T ;CSFZL A[\SDF\ 
jIFH BR" !))*v)(DF\ #!P&$ CTM T[ JWLG[ !))(v))DF\ $#P#54 
!)))vZ___DF\ 5#P&$4 Z___v_! DF\ 5*P)( YIM CTMP VFD4 T[DF\ ;TT 
JWFZM GF[\WFIM CTMP OST JQF" Z__Zv_# DF\ T[ 5ZP*( CTM V[8,[ S[ T[DF\ 38F0M 
GF[\WFIM CTMP 
˜231™ 
 
 HIFZ[ JCLJ8L BR"V[ A[\SGF ZMHAZMHGF jIJCFZM R,FJJF DF8[GM BR" 
K[P VF BR"G[ V\S]XDF\ ZFBLG[ GOFSFZSTF JWFZL XSFI K[ T[YL T[GF TZO JW] wIFG 
VF5L T[G[ V\S]XDF\ ZFBJFGM 5|ItG SZJM HM.V[ ;FDFgI ZLT[ JCLJ8L BR" l:YZ 
CMI K[P VF ;CSFZL A[\SDF\ JCLJ8L BR" JQF" !))*v)(DF\ &P!& SZM0 CTLP 
T[DF\ ;TT JWFZM GF[\WFIM CTMP H[DS[ JQF" !))(v))DF\ !!PZ(4 
!)))vZ___DF\ !$PZ!4 JQF" Z___v_!DF\ !ZP#)4 Z__!v_ZDF\ !$P!& 
VG[ V\lTD JQF"DF\ !5P__ CTMP 
 jIFHBR" VG[ JCLJ8L BR" l;JFIGF BRF" VgI BR"DF\ ;DFJ[X YFI K[ 
T[G]\ 5|DF6 B]A VMK] CMI K[P JQF" !))*v)(DF\ ZP!$ SZM04 JQF" !))(v 
))DF\ ZP#_4 !)))vZ___DF\ ZP() SZM04 Z___v_!DF\ ZP)Z4 Z__!v 
_ZDF\ $PZ# VG[ JQF" Z__Zv_# DF\ #PZ) CTMP 
 VF +6[I BR"G]\ 5|DF6 HMJFDF\ VFJ[ TM jIFH BR"G]\ 5|DF6 *)PZ!@ CT] 
H[ V\lTD JQF"DF\ 38LG[ *#P*$@ YI] CTMP JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6 JQF" !))*v  
)(DF\ !5P$#@ H[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ JWLG[ Z_P)&@ CTL VG[ VgI 
BR"G]\ 5|DF6 5P#&@ CT] VG[ V\lTD JQF"DF\ 5P#_@ CT]\P VFD4 jIFH BR"GF 
5|DF6DF\ YM0M 38F0M YIM K[ JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6DF\ JWFZM YIM CTM VG[ VgI 
BR"G]\ 5|DF6 IYFJTŸ ZC[,] K[P 
˜232™ 
 
òZó WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 3.17 2.65 2.85 3.00 2.95 2.89 
JCLJ8L BR" 0.28 0.34 0.43 0.45 0.47 0.51 
VgI BR" 0.06 0.07 0.07 0.09 0.08 0.08 
S], BR" PPP 3.51 3.06 3.35 3.54 3.48 3.48 
 p5ZMST SMQ8S 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF +6[I 5|SFZGF BR"GF ;\XMWGGF 
;DIUF/F NZdIFGGF VF\S0F NXF"J[ K[P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 90.31 86.60 85.07 85.71 84.77 83.04 
JCLJ8L BR" 7.97 11.11 12.8 12.71 13.50 14.65 
VgI BR" 1.72 2.28 2.08 2.04 2.29 2.29 
S], BR" PPP 100 100 100 100 100 100 
 p5ZMST SMQ8S ;\XMWGGF ;DIUF/F NZlDIFGGF 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF 
+6[I 5|SFZGF BR"G]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P 
 p5ZGF 5|YD SMQ8SGM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ VF ;CSFZL A[\SGF 
S], BR"G] 5|DF6 ;\XMWGGF JQF" NZdIFG ;ZB] H ZC[JF 5FdI] K[P T[DF\ B]A GFGF 
˜233™ 
 
JWFZF 38F0F HMJF D?IF K[P 5Z\T] !))*v)(DF\ S], BR" #P5! SZM0 CTM H[ JQF" 
Z__Zv_#DF\ #P$( SZM0 YIM CTMP VFD4 B]A GÒJM O[ZOFZ GF[\WFIM K[P 
 V[GL ;FD[ +6[I 5|SFZGF BR"GL T],GF SZJFDF\ VFJ[ TM HM. XSFI K[ S[ 
jIFH BR"G]\ 5|DF6 38T] H6FI K[P H[DS[ JQF" !))*v)( DF\ jIFH BR" #P!* 
SZM0 CTMP H[ 38LG[ !))(v)) DF\ ZP&5 SZM0 YIMP JQF" !)))vZ___ DF\ 
ZP(5 SZM0 YIM H[ Z_ SZM0GM JWFZM ;]RJ[ K[P JQF" Z___v_! DF\ 56 _P!5 
SZM0GF JWFZF ;FY[ #P__ SZM0 jIFH BR" CTMP tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ jIFH BR"DF\ 
38F0M GF[\WFIM CTMP JQF" Z__!v_Z DF\ 38LG[ ZP)5 YIM VG[ JQF" Z__Zv_# DF\ 
ZP() YIMP VFD4 & JQF" NZdIFG JW38 Y. CMJF KTF S], 38F0M GF[ \WFIM K[P H[ 
A[\SGL YF56DF\ VYJF jIFHGF NZDF\ YI[,M 38F0M NXF"J[ K[P H[ A[\S DF8[ .rKGLI 
GYLP 
 ;\XMWGGF ;DIUF/FDF\ JCLJ8B"RGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM N[BFI K[ 
S[ T[DF\ ;TT JWFZM YTM HMJF D?IM K[P JQF" !))*v)( DF\ _PZ( SZM0 CTM H[ 
JWLG[ JQF" !))(v))DF\ _P#$4 JQF" !)))vZ___DF\ _P$#4 JQF" Z___v 
_!DF\ _P$54 JQF" Z__!v_Z DF\ _P$* VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_# DF\ _P5! 
SZM0 YIM CTMP VFD4 VF K JQFF[" NZdIFG JWTF NZ[ JWFZM YTM HMJF D?IM K[P 
S], _PZ# SZM0GM JWFZM GF[\WFIM K[P H[GL ;FD[ jIFH BR" 38IM K[P V[8,[ S[ A[\SGF 
SFDSFHDF\ 38F0M YIM KTF JCLJ8L BR"DF\ JWFZM GF[\WFIM K[P VFYL4 VF BR" 5Z 
V\S]X D]SJM H~ZL K[P 
˜234™ 
 
 VF l;JFIGF VgI BRF" S[ H[G] S], BR"DF\ 5|DF6 B]A VMK]\ K[P VFJF 
BRF" !))*v)(DF\ _P_& SZM0 CTFP H[ tIFZ 5KLGF Z JQF" ;]WL _P_* SZM0 
ZæFP tIFZ 5KL V[S JQF" _P_) SZM0 CTF VG[ K[<,F A[ JQF"YL _P_( SZM0 ZæF 
CTFP VFD4 T[DF\ GÒJM O[ZOFZ GF[\WFIM CTMP 
 VF +6[I BR"G]\ 8SFJFZLDF\ 5|DF6 HMJFDF\ VFJ[ TM ALHF SMQ8SGM 
VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ jIFHBR"GL 8SFJFZL ;TT 38TL HFI K[P JQF" 
!))*v)( DF\ )_P#!@ CTL H[ V\lTD JQF"DF\ 38LG[ (#P_$@ Y. U. CTL T[GL 
;FD[ JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6 ;TT JWT] UI] K[P JQF" !))*v)(DF\ T[G] 5|DF6 
;TT JWT] UI]\ K[P JQF" !))*v)( DF\ T[G]\ 5|DF6 *P)*@ CT]\P H[ V\lTDJQF" 
Z__Zv_# ;]WLDF\ ,UEU AD6] Y.G[ !$P&5@ YI] CT]\P VgI BR"G]\ 5|DF6 
56 JwI] CT]\ JQF" !))*v)(DF\ !P*Z@ CT] H[ JWLG[ JQF" Z__Zv_# DF\ ZPZ)@ 
YI]\P 
ò#ó WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" -- 1.03 1.20 1.53 1.68 1.94 
JCLJ8L BR" -- 0.09 0.11 0.12 0.12 0.17 
VgI BR" -- 0.08 0.08 0.21 0.08 0.07 
S], BR" PPP -- 1.02 1.39 1.86 1.88 2.18 
 
˜235™ 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" -- 85.83 86.33 82.26 89.36 88.95 
JCLJ8L BR" -- 7.5 7.91 6.45 6.38 7.80 
VgI BR" -- 6.67 5.76 11.29 4.26 3.21 
S], BR" PPP -- 100 100 100 100 100 
 p5Z NXF"J[,]\ SMQ8S +6[I 5|SFZGF BR"G]\ 8SFJFZLDF\ S], BR"DF\ 5|DF6 
NXF"J[ K[P 
 p5ZGF 5|YD SMQ8SGM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ 5|:T]T ;CSFZL 
A[\SDF\ ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG S], BR"DF\ ;TT VG[ JWTF NZ[ JWFZM 
GF[\WFIM K[P JQF" !))(v)(DF\ S], BR" !PZ_ SZM0 CTM H[ JQF" Z__Zv_#DF\ 
JWLG[ ZP( SZM0 Y. UIM CTMP VFD4 5F\R JQF"GF ;DIUF/FDF\ BR" ,UEU 
AD6M Y. UIM CTMP 
 VF S], BR"DF\ ;DFI[, +6[I 5|SFZGF BR"GL lJUT HMTF DF,]D 50[ K[ S[ 
!))*v)(GL DFlClT 5|F%T Y. XSL GYLP JQF" !))(v))DF\ jIFHBR" !P_# 
SZM0 CTM H[ JWLG[ !)))vZ___DF\ !PZ_ SZM0 Y. UIM CTMP JQF" 
Z___v_!DF\ T[DF\ _P## SZM0GF JWFZM JWFZF ;FY[ !P5# SZM0 YIM CTMP JQF" 
Z__!v_ZDF\ _P!5 SZM0GF JWFZF ;FY[ !P&( SZM0 YIM CTM VG[ V\lTD 
JQF"DF\ S], jIFH BR" !P)$ SZM0 CTMP VFD4 5F\R JQF" NZdIFG jIFH BR"DF\ 
;TT JWFZM GF[\WFIM CM. V[ A[\SGL 5|UlT NXF"J[ K[P 
˜236™ 
 
 ;\XMWGGF ;DIUF/FGF VF 5F\R JQF"DF\ JCLJ8L BR"GL lJUTGF VF\S0F 
T5F;TF DF,]D 50[ K[ S[ !))(v))DF\ JCLJ8L BR" _P_) SZM0 CTMP H[ 
!)))vZ___DF\ JWLG[ _P!! SZM0 YIM JQF" Z___v_!DF\ JWLG[ _P!Z SZM0 
YIMP JQF" Z__!v_ZDF\ T[ IYFJT ZæM CTMP V[8,[ S[ _P!Z SZM0 H CTM VG[ 
V\lTD JQF" Z__Zv_# DF\ VF VF\S0M _P!* SZM0 CTMP VFD4 ;\XMWGGF 
;DIUF/FGF 5F\R JQF" NZdIFG JCLJ8L BR"DF\ WLDM 56 ;TT JWFZM GF[\WFIM 
CTMP VF JQFF[" NZdIFG S], _P_( SZM0GM JWFZM GF[\WFIM CTMP H[ ,UEU AD6M 
JWFZM NXF"J[ K[P 
 VF l;JFI VgI BR" S[ H[G] 5|DF6 B}A GlCJT K[ T[GM VeIF; SZTF 
H6FI K[ S[ JQF" !))(v))DF\ VgI BR" _P_( SZM0 CTFP H[ tIFZ 5KLGF JQF"DF\ 
56 IYFJT ZæF CTF V[8,[ S[ JQF" !)))vZ___DF\ VF BR" _P_( SZM0 H ZæM 
CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF"DF\ VF BR"GF ;LWM _P!Z SZM0GM JWFZM YIM CTMP 
V[8,[ S[ S], VgI BR" _PZ! SZM0 GF[\WFIM CTM H[ JCLJ8L BR" SZTF 56 JW] 
CTMP H[G] D]bI SFZ6 D]NT JLTL jIFHGL AFSL ;FD[ ZSDGL HMUJF. SZJFG]\ CT]\P 
tIFZ 5KLGF JQF"DF\ ;tI BR" JQF" Z__!v_ZDF\ _P_( SZM0 VG[ JQF" Z__Zv 
_#DF\ _P_* SZM0 H GF[\WFIM CTMP VFD4 ! JQF"DF\ YI[,F JWFZFG[ GHZ V\NFH 
SZJFDF\ VFJ[ TM VgI BR" ,UEU ;ZBM ZæM CTMP 
 VF +6[I 5|SFZGF BR"G]\ 5|DF6 HMJFDF\ VFJ[ TM jIFH BR"G]\ 5|DF6 ;ÁYL 
JW] K[P ALH] SMQ8S HMTF DF,]D 50[ K[ S[ JQF" !))(v)) DF\ jIFH BR"G]\ 5|DF6 
(5P(#@ CT]\ H[DF\ GFGF JWFZF 38F0FG[ V\T[ JQF" Z__Zv_#DF\ ((P)_@ YI\ 
CT]\P H[GL ;FR[ JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6 JQF" !))(v)) DF\ *P5@ CT]\P H[DF\ GÒJF 
˜237™ 
 
O[ZOFZ ;FY[ JQF" Z__Zv_#DF\ &P(_@ YI] CT] VG[ VgI BR"G]\ 5|DF6 JQF" 
!))(v))DF\ &P&*@ CT] H[ 38LG[ #PZ!@ YI] CT]\P JCLJ8L VG[ jIFH BR"DF\ 
JWFZM YJFG[ SFZ6[ VgI BR"DF\ 38F0M G YIM CMJF KTF T[GF 5|DF6DF\ 38F0M 
GF[\WFI K[P 
 
˜238™ 
 
ò$ó WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 3.95 5.85 7.63 8.80 10.76 9.74 
JCLJ8L BR" 0.95 1.25 1.43 1.81 2.03 1.65 
VgI BR" 0.15 0.20 0.25 0.30 0.32 0.31 
S], BR" PPP 5.05 7.30 9.31 10.91 13.11 11.70 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 78.23 80.14 81.95 80.66 82.09 83.25 
JCLJ8L BR" 18.81 17.12 15.36 16.59 15.48 14.10 
VgI BR" 2.97 2.74 2.69 2.75 2.44 2.65 
S], BR" PPP 100 100 100 100 100 100 
 p5ZMST SMQ8SDF\ 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF +6[I 5|SFZGF BR"G]\ S], BR"DF\ 
5|DF6 NXF"J[ K[P 
 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF BR"GL JC[\R6L NXF"JTF 5|YD SMQ8SGM VeIF; 
SZTF DF,]D 50[ K[ S[ VF A[\SGF S], BR"DF\ ;TT JWTF NZ[ JWFZM GF[\WFIM K[P 
;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG 5|YDJQF" !))*v)( DF\ S], BR" 5P_5 SZM0 CTM 
˜239™ 
 
HIFZ[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ T[ JWLG[ !!P#_ SZM0 YIM CTM4 VFD4 VF JQFF[" 
NZdIFG T[DF\ DM8M JWFZM GF[\WFIM CTMP 
 VF ;FY[ S], BR"DF\ ;DFI[,F D]bI +6[I 5|SFZGF BR"GL lJUTGM 
VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ jIFH BR" H[ JQF" !))*v)(DF\ #P)5 SZM0 CTM T[ 
!))(v))DF\ JWLG[ 5P(5 SZM0 YIM CTMP JQF" !)))vZ___DF\ JWLG[ *P&# 
SZM0 YIM CTMP JQF" Z___v_!DF\ (P(_ SZM0 YIM CTM VG[ JQF" Z__!v_ZDF\  
JWLG[ !_P*& SZM0 YIM CTMP VFD4 ;TT 5 JQF" ;]WL jIFH BR"DF\ YI[,M JWFZM 
A[\SGL 5|UlT ;]RJ[ K[P OST V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ jIFH BR"DF\ !P_Z SZM0GM 
38F0M GF[\WFIM CTMP V[8,[ S[ jIFH BR" )P*$ SZM0 GF[\WFIM CTMP 
 HIFZ[ JCLJ8L BR"GF VF\S0F NXF"J[ K[ S[ VF BR" !))*v)(DF\ _P)5  
SZM0 CTMP H[ !))(v))DF\ JWLG[ !PZ5 SZM0 YIM CTMP JQF" !)))vZ___DF\ 
JWLG[ !P$# SZM0 YIM CTMP JQF" Z___v_!DF\ !P(! SZM0 YIM CTMP HIFZ[ 
Z__!v_ZDF\ TM VF BR" JWLG[ ZP_# SZM0 H[,M Y. UIM CTMP 5Z\T] T[GL 
;ZBFD6LDF\ V\lTD JQF"DF\ T[ 38LG[ !P&5 SZM0 GF[\WFIM CTMP VF BR"DF\ 5Z A[\S 
H[8,M V\S]X ZFBX[ T[8,L T[GL GOFSFZSTF JWX[P 
 VgI BR"GF VF\S0F ATFJ[ K[ S[ VF BR" !))*v)(DF\ _P!5  SZM0 
CTMP VF BR"DF\ 56 ;\XMWGGF ;DIUF/FDF\ ;TT JWFZM GF[\WFIM K[P JQF" 
!))(v ))DF\ _PZ_4 JQF" !)))vZ___DF\ _PZ54 JQF" Z___v_!DF\ _P#_4 
JQF" Z__!v_ZDF\ _P#Z VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_# DF\ _P#! SZM0 CTMP 
VFD4 V[S JQF"G[ AFN SZTF\ T[DF\ ;TT JWFZM GF[\WFIM K[P 
˜240™ 
 
 VF ;CSFZL A[\SDF\ VF BR"G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VF D]HA CT]\P jIFH BR"GL 
8SFJFZL JQF" !))*v)(DF\ *(PZ#@ CT]P T[DF\ JWFZM Y.G[ JQF" Z__Zv_# DF\ 
(#PZ5@ YI] CT]\P HIFZ[ JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6 JQF" !))*v)( DF\ !(P(!@ CT] 
H[ 38LG[ JQF" Z__Zv_# DF\!$P!_@ YI] CT]\P VFD4 JCLJ8L BR"DF\ JWFZM YIM 
CTM KTF\ T[GF 8SFJFZL 5|DF6DF\ 38F0M YIM CTMP HIFZ[ VgI BR"GF 5|DF6DF\ 
GÒJM 38F0M GF[\WFIM CTMP JQF" !))*v)(DF\ ZP)*@ CTM VG[ JQF" Z__Zv 
_#DF\ 38LG[ ZP&5@ YIM CTMP 
ò5ó WL V\S,[`JZ SMP VMP A[\S l,P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 6.81 12.58 9.07 10.29 11.12 11.21 
JCLJ8L BR" 0.90 1.30 1.51 1.79 2.06 2.09 
VgI BR" 0.11 0.24 0.26 0.28 0.19 0.30 
S], BR" PPP 7.82 14.12 10.84 12.36 13.37 13.60 
 p5Z NXF"J[, SMQ8S 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF ;\XMWGGF ;DIUF/F 
NZdIFGGF BR"GF VF\S0F NXF"J[ K[P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 87.09 89.09 83.67 83.25 83.17 82.43 
JCLJ8L BR" 11.50 9.21 13.63 14.48 15.41 15.37 
˜241™ 
 
VgI BR" 1.41 1.70 2.40 2.27 1.42 2.20 
S], BR" PPP 100 100 100 100 100 100 
 p5Z NXF"J[, SMQ8S 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF V,U V,U BR"G]\ 5|DF6 
8SFJFZLDF\ NXF"J[ K[P 
 5|:T]T ;CSFZL A[\SDF\GF S], BR"GF VF\S0FGM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ 
S[ ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG S], BR"DF\ JWTF NZ[ JWFZM YIM CTMP H[ VF 
VF\S0F 5ZYL DF,]D 50[ K[P JQF" !))*v)(DF\ S], BR" *P(Z SZM0 CTM H[ JWLG[ 
JQF" Z__Zv_#DF\ !#P&_ YIM CTMP VFD4 & JQF" NZdIFG BR"DF\ S], 5P*( 
SZM0GM JWFZM GF[\WFIM CTMP VF JWFZM BR"G[ VFEFZL CTM T[ HF6JF DF8[ +6[ 
BR"GF VF\S0FGM VeIF; SZJM H~ZL K[P 
 jIFH BR"GF VF\S0FGM VeIF; SZTF DF,]D YFI K[ S[4 ;\XMWGGF 
;DIUF/FDF\ jIFH BR"DF\ ;TT JWFZM S[ 38F0M GF[\WFIM GYLP 5Z\T] JW38 YJFGL 
;FY[ JWFZM GF[\WFIM K[P VF CSLST VF\S0FVM HMTF 5|TLT YFI K[P JQF" 
!))*v)(DF\ jIFH BR" &P(! SZM0 CTM H[ JWLG[ JQF" !))(v)) DF\ !ZP5( 
SZM0 YIM CTMP VFD4 ,UEU AD6M Y. UIM CTMP HIFZ[ tIFZ 5KLGF JQF"DF\ 
V[8,[ S[ JQF" !)))vZ___DF\ 38LG[ )P_* SZM0 YIM CTMP JQF" Z___v_!DF\ 
!_PZ) SZM0 YIM4 JQF" Z__!v_ZDF\ !!P!Z SZM0 VG[ Z__Zv_#DF\ !!PZ! 
SZM0 YIM CTMP S], jIFH BR"DF\ YTM JWFZM YF56MDF\ YTM JWFZM ;]RJ[ K[P 
 JCLJ8L BR"GL lJUTM VF D]HA CTLP JQF" !))*v)(DF\ _P)_  SZM0 
CTLP JQF" !))(v))DF\ JWLG[ !P#_ SZM0 YIFP JQF" !)))vZ___DF\ !P5! 
˜242™ 
 
SZM0 YIF CTFP HIFZ[ JQF" Z___v_!DF\ !P*) SZM0 CTFP JQF" Z__!v_ZDF\ 
VF BR" JWLG[ ZP_& SZM0 CTM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ ZP_) SZM0 CTFP 
VF VF\S0F ATFJ[ K[ S[ JCLJ8L BR"DF\ ;TT VG[ DM8M JWFZM GF[\WFIM K[P T[GF DF8[ 
DCNV\X[ HJFANFZ YF56MGM JWFZM K[P KTF\ A[\S[ JCLJ8L BR" 5Z GHZ ZFBLG[ 
T[G[ V\S]XDF\ ZFBJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P 
 VF l;JFIGF VgI BR"GL DFlCTL HMTF DF,]D 50[ K[ S[ VgI BR" 
!))*v)(DF\ _P!! SZM0 CTMP H[ JWLG[ !))(v))DF\ _PZ$ SZM0 YIM CTMP 
JQF" !)))vZ___ DF\ T[ _PZ& SZM0 YIM CTM VG[ JQF" Z___v_!DF\ _PZ( 
SZM0 CTMP JQF" Z__!v_ZDF\ T[ 38LG[ _P!) SZM0 YIM CTMP HIFZ[ V\lTD JQF"DF\ 
T[DF\ OZLYL JWFZM GF[\WFIM VG[ T[ _P#_ SZM0 YIM CTMP VgI BR"G]\ 5|DF6 B]A 
GFG] CMJFYL T[GF 5Z V\S]X ZFBJF DF8[ ,FEvBR"GF lJ`,[QF6G[ wIFG 5Z ZFBJ]\ 
HM.V[P 
 p5Z NXF"J[,F +6[I BR"G]\ S], BR"GF\ 8SFJFZLDF\ 5|DF6 HMTF DF,]D 50[ 
K[ S[ jIFH BR"DF\ DM8M JWFZM YIM CTM KTF T[GF 5|DF6DF\ YM0M 38F0M GF[\WFIM K[P 
JQF" !))*v)(DF\ jIFH BR"G]\ 5|DF6 (*P_)@ CT]P T[ 38LG[ V\lTD JQF" 
Z__Zv_#DF\ VF 5|DF6 (ZP$#@ YI] CT]\P HIFZ[ JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6DF\ JWFZM 
GF[\WFIM CTMP VF BR"G]\ 5|DF6 JQF" !))*v)(DF\ !!P5_@ CT] H[ JWLG[ JQF" 
Z__Zv_#DF\ !5P#*@ YI] CT]\ VG[ VgI BR"G]\ 5|DF6 JQF" !))*v)(DF\ 
!P$!@ JWLG[ V\lTD JQF"DF\ ZPZ_@ YI]\ CT]\P 
ò&ó WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4 E~RP 
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lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" -- 0.06 0.15 0.28 0.34 0.36 
JCLJ8L BR" -- 0.03 0.03 0.14 0.15 0.15 
VgI BR" -- -- -- -- -- -- 
S], BR" PPP -- 0.09 0.18 0.42 0.49 0.51 
 p5ZG]\ SMQ8S 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF S], BR"GL lJUTM NXF"J[ K[P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" -- 66.67 83.33 66.67 69.39 70.59 
JCLJ8L BR" -- 33.33 16.67 33.63 30.61 29.41 
VgI BR" -- -- -- -- -- -- 
S], BR" PPP -- 100 100 100 100 100 
 p5ZGF 5|YD SMQ8SGM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ ;\XMWGGF 
;DIUF/FDF\ 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF S], BR"DF\ ;TT VG[ B]A DM8M JWFZM GF[\WFIM 
CTMP VF ;CSFZL A[\SGL :YF5GFGF X~GF JQFF[" CMJFYL BR"DF\ h05YL VG[ DM8M 
JWFZM GF[\WFIM K[P JQF" !))*v)(DF\ S], BR" _P_) SZM0 CT]\P T[ JWLG[ JQF" 
Z__Zv_#DF\ _P5! YIM CTMP VF JWFZM 36M DM8M K[P CJ[ VF S], BR"DF\ 
;DFI[, +6[I BR"GL lJUTM VF D]HA CTLP 
˜244™ 
 
 jIFH BR" 5|YD JQF"DF\ GYL SFZ6S[ T[ A[\SGL :YF5GFG]\ JQF" K[P VFYL VF 
5KLGF JQF"YL jIFH R]SJJFGL X~VFT Y. K[P JQF" !))(v))DF\ jIFH BR" 
_P_& SZM0 CTMP H[ JWLG[ JQF" !)))vZ___DF\ _P!5 SZM0 YIMP JQF" 
Z___v_!DF\ _PZ( SZM0 YIM CTMP JQF" Z__!v_ZDF\ JWLG[ _P#$ SZM0 YIM 
CTM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ _P#& SZM0 YIM CTMP VF VF\S0F ATFJ[ K[ S[ 
;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG jIFH BR"DF\ ;TT JWFZM GF[\WFjIM K[P H[ YF56MDF\ 
JWFZM ;]RJ[ K[P 
 VF l;JFI JCLJ8L BR"GL lJUTM VF D]HA CTLP JQF" !))*v)(DF\ 
SM. JCLJ8 BR" GF[\WFIM GYLP tIFZ 5KLGF JQF" !))(v))DF\ VF BR" _P_# 
SZM0 CTMP H[ JQF" !)))vZ___DF\ V[8,M H ZæM CTMP HIFZ[ JQF" 
Z___v_!DF\ T[DF\ ;LWM _P!! SZM0GM JWFZM Y.G[ BR" _P!$ SZM0 GF[\WFIM 
CTMP HIFZ[ tIFZ 5KLGF A\G[ JQF"DF\ VF BR" l:YZ ZæM K[Ps_P!5 SZM0f 
 VF ;DIUF/FDF\ jIFHBR" VG[ JCLJ8L BR" l;JFI SM. VgI BR" 
GF[\WFIM GYLP 
 jIFH BR" VG[ JCLJ8L BR"G]\ 8SFJFZL 5|DF6 HMTF DF,]D 50[ K[ S[ JQF" 
!))(v))DF\ VF 5|DF6 &&P&*@ VG[ ##P##@ CT]P 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF"DF\ 
jIFH BR"DF\ JWFZM GF[\WFIM CMJFYL T[G] 5|DF6 JWLG[ (#P##@ VG[ JCLJ8L BR" 
!&P&*@ YIM CTMP tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ ,UEU VF 5|DF6 5|YD JQF" H[8,] V[8,[ 
S[ &&P&*@ VG[ ##P##@ GL GÒS H Zæ]\ CT]\P 
ò*ó WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 
˜245™ 
 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 2.43 2.76 3.94 5.09 3.02 2.34 
JCLJ8L BR" 0.34 0.35 0.39 0.37 0.47 0.40 
VgI BR" 0.17 0.03 0.16 0.13 0.16 0.44 
S], BR" PPP 2.94 3.14 4.49 5.59 3.65 3.18 
 p5Z NXF"J[, SMQ8S JQF" !))*v)(YL Z__#v_#GF ;DIUF/F 
NZdIFGGL BR"GL DFlClT VF5[ K[P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 82.65 87.89 87.75 91.05 82.74 73.58 
JCLJ8L BR" 11.57 11.14 8.39 6.62 12.87 12.58 
VgI BR" 5.78 0.97 3.56 2.33 4.38 13.84 
S], BR" PPP 100 100 100 100 100 100 
 p5Z NXF"J[, SMQ8S JQF" !))*v)(YL Z__Zv_#GF ;DIUF/F 
NZlDIFGGL S], BR"DF\ +6[I 5|SFZGF BR"G]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P 
 p5ZGF 5|YD SMQ8SGM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ ;\XMWGGF 
;DIFUF/F NZdIFG S], BR"DF\ 5|YD RFZ JQF" NZdIFG ;TT VG[ GF[\W5F+ JWFZM 
GF[\WFIM CTM4 T[GF VF\S0F VF D]HA CTFP JQF" !))*v)(DF\ S], BR" ZP)$ SZM0 
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CTM H[ JWLG[ JQF" !))(v))DF\ #P!$ SZM04 !)))vZ___DF\ $P$) SZM0 
VG[ JQF" Z___v_!DF\ 5P5) SZM0 YIM CTMP VF JQF" ;]WL JWFZM YIF AFN 
VRFGS JQF" Z__!v_ZDF\ S], BR" #P&5 SZM0 YIM CTM V[8,[ S[ T[DF !P)$ 
SZM0GM GF[\W5F+ W8F0M YIM CTMP HIFZ[ V\lTD JQF" Z__Zv_# DF\ 56 _P$* 
SZM0GF 38F0F ;FY[ S], BR" #P!( SZM0 YIM CTMP CJ[ T[DF\ ;DFI[, +6[I 
5|SFZGF BR"GL lJUTMGL DFlCTL 5ZYL HF6L XSFI S[ VF JW38 SIF BR"G[ SFZ6[ 
Y. CTLP 
 BR"GL lJUTM NXF"JTF SMQ8S 5ZYL jIFH BR"GL DFlCTLGF VF\S0F HMTF 
DF,]D 50[ K[ S[4 ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG jIFH BR"DF\ JWFZM VG[ tIFZ AFN 
38F0M HMJF D?IM K[P JQF" !))*v)(DF\ jIFH BR" ZP$# SZM0 CTMP H[ JWLG[ 
JQF" !))(v))DF\ ZP*& SZM0 YIMP JQF" !)))vZ___ DF\ JWLG[ #P)$ SZM0 
YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z___v_! DF\ T[ JWLG[ 5P_) SZM0 5Z 5CF[\rIM CTMP 
VFD4 VF RFZ JQF" NZdIFG jIFH BR"DF\ S], ZP&& SZM0GM JWFZM ;]RJ[ K[ H[ 
DCNV\X[ VF ;CSFZL A[\SGL YF56DF\ YI[,M JWFZM ;]RJ\ K[P HIFZ[ JQF" 
Z__!v_ZDF\ 38LG[ #P_Z SZM0 jIFH BR" YIM CTM VG[ V\lTD JQF" 
Z__Zv_#DF\ 38LG[ #P!( SZM0 YIM CTMP 
 jIFH BR" l;JFI JCLJ8L BR"GL DFlCTL HMTF DF,]D 50[ K[ S[ VF BR" 
JQF" !))*v)(DF\ _P#$  SZM0 CTMP JQF" !))(v))DF\ _P#5 SZM0 CTMP JQF" 
!)))vZ___DF\ _P#) SZM0 CTMP JQF" Z___v_!DF\ 38LG[ _P#* SZM0 YIM 
CTFP JQF" Z__!v_ZDF\ VF BR" _P$* SZM0 YIM CTM VF ;DIDF\ _P!_ 
˜247™ 
 
SZM0GM JWFZM GF[\WFIM CTM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ VF BR" _P$_ SZM0 
YIM CTMP OST JQF" Z__!v_Z l;JFI VgI SM. JQF"DF\ DM8M O[ZOFZ YIM GYLP 
 jIFH BR" VG[ JCLJ8L BR" l;JFIGF BR" VgI BR"DF\ ;DFJ[X YFI K[P 
VF BR"G]\ 5|DF6 B]A VMK]\ K[P JQF" !))*v)(DF\ _P!* SZM0 VgI BR" CTMP H[ 
38LG[ JQF" !))(v))DF\ _P_# SZM0 YIM CTMP JQF" !)))vZ___DF\ JWLG[ 
OZL T[ _P!& SZM0 YIM CTMP tIFZ 5KLGF Z JQF"DF\ VF BR" VG]ÊD[ _P!# SZM0 
VG[ _P!& SZM0 ZæM CTMP HIFZ[ V\lTD JQF"DF\ DM8M JWFZM YIM CTMP V\lTD 
JQF"DF\ VgI BR" _P$$ SZM0 YIM CTMP JCLJ8L BR" VG[ VgI BR" 5Z lGI\+6 
ZFBJFYL GOFSFZSTF ;]WFZL XSFTL CMJFYL T[GF 5Z V\S]X ZFBJM .rKGLI K[P 
 VF +6[I BR"GF 5|DF6DF\ jIFH BR"G]\ 5|DF6 ;ÁYL JW] K[P H[ 5|YD 
JQF"DF\ (ZP&5@ CT]\P H[ 38LG[ JQF" Z__Zv_# DF\ *#P5(@ Y. UI] CT]\P HIFZ[ 
JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6 YM0] JwI] CT]\P JCLJ8L BR"G]\ 5|DF6 !!P5_@ CT] H[ JWLG[ 
!ZP5(@ YI] CT]\P HIFZ[ VgI BR"GF 5|DF6DF\ JWFZM GF[\WFIM CTMP VF BR"G] 
5|DF6 JQF" !))*v)(DF\ 5P*(@ CTMP HIFZ[ JQF" Z__Zv_#DF\!#P($@ CTMP 
ò(ó WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 1.14 1.75 2.83 1.22 1.58 1.54 
JCLJ8L BR" 0.12 0.16 0.16 0.18 0.27 0.18 
VgI BR" 0.16 0.18 0.23 0.34 0.26 0.09 
˜248™ 
 
S], BR" PPP 1.42 2.09 3.16 1.75 2.11 1.81 
 p5ZGF SMQ8S äFZF JQF" !))*v)(YL Z__Zv_# ;]WLGF ;DIUF/F 
DF8[ H]NF H]NF BR"GL lJUTM NXF"J[ K[P 
˜249™ 
 
 
lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
jIFH BR" 80.28 83.73 89.56 69.71 74.88 85.08 
JCLJ8L BR" 8.45 7.66 5.06 10.86 12.80 9.94 
VgI BR" 11.27 8.61 7.28 19.43 12.32 4.97 
S], BR" PPP 100 100 100 100 100 100 
 p5ZGF SMQ8S äFZF JQF" !))*v)(YL Z__Zv_# ;]WLGF ;DIUF/F 
DF8[ H]NF H]NF BR"G]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P 
 p5ZGF SMQ8SGF VeIF; äFZF ;\XMWGGF ;DIFUF/FDF\ S], BR"DF\ 
VFJTF O[ZOFZMGM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 VF ;CSFZL A[\SGF S], BR"DF\ 
;TT JWFZM S[ 38F0M A\G[ GF[\WFIM K[P JQF" !))*v)(DF\ S], BR" !P$Z SZM0 
CTMP H[ JWLG[ JQF" !))(v))DF\ S], BR" ZP_) SZM0 YIM CTMP 5KLGF JQF"DF\ 
V[8,[ S[ !)))vZ___DF\ #P!& SZM0 YIM CTMP tIFZ 5KLGF JQF"DF\ T[DF\ 
V[SFV[S 38F0M GF[\WFIM CTM VG[ S], BR" !P*5 SZM0 YIM CTMP tIFZ 5KLGF JQF" 
Z__!v_ZDF\ ZP!! SZM0 YIM CTM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ OZLYL 38LG[ 
!P(! SZM0 YIM CTMP 
 VF S], BR" 5{SL jIFH BR"GL DFlClT HMTF DF,]D 50[ K[ S[ T[GF 56 
;\XMWGGF JQF" NZdIFG JW38 GF[\WF. K[P JQF" !))*v)(DF\ !P!$ SZM0 jIFH 
BR" CTMP H[ JWLG[ JQF" !))(v))DF\ !P*5 SZM0 YIM CTMP tIFZ 5KLGF JQF" 
!)))vZ___ DF\ ZP(# SZM0 YIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF"DF\ 38LG[ !PZZ 
˜250™ 
 
SZM0 YIM CTMP HIFZ[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ 38LG[ !P5$ SZM0 YIM CTMP 
VFD4 VF JW38GF VF\S0F 5ZYL SCL XSFI S[ VF A[\SGL l:YZTFGF 5|DF6DF\ 
VMKL U6L XSFIP 
 VF 5KL JCLJ8L BR"GL lJUTM T5F;TF V[J]\ DF,]D 50[ K[ S[ JCLJ8L 
BR"DF\ WLDM 56 ;TT JWFZM GF[\WFjIM K[P 5|YD JQF" !))*v)(DF\ T[GL ZSD 
_P!Z SZM0 CTLP H[ JWLG[ JQF" !))(v))DF\ _P!& SZM0 YI] CT]\P tIFZ 5KLGF 
JQF"DF\\ T[ IYFJT CT]\P HIFZ[ JQF" Z___v_!DF\ _P!( SZM0 YIM CTMP JQF" 
Z__!v_ZDF\ T[DF\ ;LWM _P) SZM0GM JWFZM YIM CTM VG[ VF BR"GL ZSD 
_PZ* SZM0 Y. CTLP HIFZ[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ _P!( SZM0 YIM CTMP 
 HIFZ[ VgI BR"GL lJUTM HMTF DF,]D 50[ K[ S[ VF A[\SDF\ VgI BR"G]\ 
5|DF6 56 JCLJ8L BR" H[8,] H CT]\P JQF" !))*v)(DF\ VF BR" _P!& SZM0 
CTMP H[ JWLG[ JQF" !))(v))DF\ _P!( SZM0 YIM CTMP HIFZ[ JQF" 
!)))vZ___DF\ VF BR" J3LG[ _PZ# SZM0 YIM CTMP JQF" Z___v_! DF\ OZL 
T[DF\ _P!! SZM0GM JWFZF Y.G[ _P#$ SZM0 YIM CTMP JQF" Z__!v_Z DF\ T[DF\ 
_P_( SZM0GM 38F0M Y.G[ VF BR" _PZ& SZM0 YIM CTM VG[ V\lTD JQF"DF\ T[DF\ 
GF[\W5F+ 38F0M Y.G[ T[ _P_) SZM0 YIM CTMP VFD4 VgI BR"DF\ 36L JWv38 
GF[\WF. CTLP 
 VF +6[I BR"G]\ 5|DF6 HMTF DF,]D 50[ K[ S[ VgI A[\SMGL H[DH jIFH 
BR" (_PZ(@ CTMs!))*v)(DF\fP H[ JWLG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ 
(5P_(@ YI] CT]\P HIFZ[ JCLJ8L BR"GF 8SFJFZL 5|DF6DF\ SM. GF[\W5F+ O[ZOFZ 
YIM GMCTMP VF 5|DF6 5|YD JQF"DF\ (P$5@ CT] VG[ V\lTD JQF"DF\ )P)$@ CT]\P 
˜251™ 
 
5Z\T] VF A[\SDF\ VgI BR"G]\ 5|DF6 X~DF\ JWFZ[ CT]\P JQF" !))*v)(DF\ VF 
5|DF6 !!PZ&@ CT]\P H[ 38LG[ V\lTD JQF"GF\ $P)*@  Y. UI] CT]\ 
5P$P#  JCLJ8L BR" VG[ VgI BR"GM jIFHGL VFJS ;FY[GM U]6M¿Z äFZF 
  GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 o 
 VUFp HM. UIF T[D GOMGM ;FDFgI VY" VFJSGM BR" 5ZGM JWFZM V[D 
U6JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZYL SCL XSFI S[ BR"V[ GOFG[ 38F0GFZ] 5lZA/ K[P 
T[YL BR" 5Z V\S]X ZFBJM H~ZL K[P BR" 5Z V\S]X ZFBJF DF8[ U]6M¿Z ;CFI ~5 
AG[ K[P 
 jIFH BR" l;JFIGF BRF" sJCLJ8L BR"  VgI BR"fGF jIFHGL VFJS 
;FY[GF U]6M¿Z äFZF HF6L XSFI K[ S[ jIFHGL VFJSDF\ JCLJ8L BR" VG[ VgI 
BR"G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[P ALHF XaNMDF\ SCLI[ TM jIFHGL VFJSGM S[8,M EFU 
VFBDF\ R]SJJF HFI K[P T[ HF6L XSFI K[P VF EFU VYJF VF U]6M¿Z H[8,M 
JW] V[8,L A[\SGL GOFSFZSTF VMKL VG[ U]6M¿Z H[D VMKM T[D GOFSFZSTF JW] 
VFYL4 VF U]6M¿Z VMKM CMJM .rKGLI K[P VF U]6M¿Z äFZF S], jIFHGL 
VFJSDF\ BR"GM EFU JwIM K[ S[ 38IM K[ T[ HF6LG[ T[GF VFWFZ[ BR" 5Z V\S]X 
D]SJFGL 5|lÊIFG[ 56 DFU"NX"G D/[ K[P VF U]6M¿Z XMWJF DF8[G]\ ;]+ GLR[  
D]HA K[ o 
  
BR"GM U]6M¿Z = 
JCLJ8L BR" + VgI BR" 
x !__ 
jIFHGL S], VFJS 
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BR"GM U]6M¿Z NXF"JTM RF8"
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BR"GF U]6M¿ZGF SMQ8SGF VFWFZ[ lJ`,[QF6 o 
s!f WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGF BR"GF U]6M¿ZGF VF\S0F HMTF DF,]D 50[ K[ S[ BR"GF 
U]6M¿ZGF 5|DF6DF\ JW38 YTL ZCL K[P H[DS[4 !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z Z#@ 
CTMP H[ JWLG[ !))(v))DF\ #$@ YIM CTMP T[GF 5KLGF JQF" !)))vZ___DF\ 
56 JWLG[ $Z@ YIM CTMP tIFZ 5KL T[DF\ ;LWM !#@ GM 38F0M GF[\WFJLG[ JQF" 
Z___v_!DF\ Z)@ U]6M¿Z CTMP V\lTD A\G[ JQFF["DF\ T[DF\ JWFZM GF[\WFIM CTM 
VG[ VF U]6M¿Z VG]ÊD[ Z__!v_ZDF\ #!@ VG[ Z__Zv_#DF\ #&@ CTMP VF 
VFBF ;DIUF/FGL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJ[ TM 56 HF6L XSFI K[ S[ VF BR" 
Z#@ YL JWLG[ #&@ YIM CTM VG[ VF ;DIUF/F DF8[ ;Z[ZFX BR"GF U]6M¿Z 56 
#Z@ CTMP VF 5|DF6 36] JWFZ[ K[P A[\SGL GOFSFZSTF VF ;\NE"DF\ VMKL U6L 
XSFI VG[ A[\S[ BR" 5Z V\S]X D]SJFGL H~Z K[P 
sZf WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF BR" VG[ jIFHGL VFJSGF U]6M¿ZGL DFlCTL 
NXF"J[ K[ S[4 !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z &@ CTMP tIFZ 5KL JQF" !))(v))DF\ 
JWLG[ !!@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___DF\ !#@ YIM CTMP HIFZ[ JQF" 
Z___v_!DF\ 38LG[ !Z@ YIM CTMP Z__!v_ZGF JQF"DF\ YM0M 38LG[ !_@ YIM 
CTMP 5Z\T] V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ T[DF\ JWFZM Y.G[ T[ !$@ H[8,M GF[\WFIM 
CTMP VF p5ZYL SCL XSFIS[ ;\XMWGGF ;DIUF/FDF\ VF U]6M¿ZDF\ 
JWFZMv38F0M A\G[ GF[\WFIF K[P 5Z\T] ;\5}6" ;DIUF/F DF8[ HMTF BR"GM U]6M¿Z 
˜257™ 
 
&@ YL JWLG[ !$@ YIM K[P VF GF[\W5F+ JWFZM ;]RJ[ K[P VFH ;DIUF/F DF8[ 
;Z[ZFX U]6M¿Z !!@ CTMP 
s#f WL J,;F0 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 5|:T]T ;CSFZL A[\S DF8[ !))*v)(GL DFlCTL p5,aWGF CMJFYL JQF" 
!))(v)) YL BR"GF U]6M¿ZGM VeIF; SZL XSFI K[P VF JQF"DF\ BR"GM 
U]6M¿Z !Z@ CTMP H[ JQF" !)))vZ___DF\ 38LG[ !_@ YIM CTMP HIFZ[ JQF" 
Z___v_!DF\ T[ JWLG[ !&@ ;]WL 5CF[\rIM CTMP H[ OZLYL 38LG[ Z__!v_ZDF\ 
JWLG[ !_@ YIM CTMP VF A[\SDF\ ;\XMWGGF ;\5]6" ;DIUF/F DF8[ HMJFDF\ VFJ[ 
TM JW38 A\G[ CMJF KTF\ 38F0M GF[\WFIM K[P VF ;DIUF/F DF8[ ;Z[ZFX U]6M¿Z 
!!@ K[P V[S\NZ[ VF A[\SGL GOFSFZSTFDF\ ;]WFZM YI[,M H6FI K[P 
s$f WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGL DFlCTL HMTF DF,]D 50[ K[ S[ JQF" !))*v)(DF\ !)@ 
CTMP !))(v))DF\ VF U]6M¿Z !(@ CTMP !)))vZ___DF\ (@ 38F0M YIM 
CTM VG[ U]6M¿Z !_@ YIM CTMP 5KLGF JQF" Z___v_!DF\ !&@ CTMP JQF" 
Z__!v_Z DF\ JWLG[ !)@ YIM CTM V\lTD JQF" VG[ Z__Zv_#DF\ !Z@ JWLG[ 
ZZ@ YIM K[P VF VF\S0F HMTF DF,]D 50[ K[ S[ 5\YD A[ JQF" AFN 5KLGF JQF"DF\ 
U]6M¿ZDF\ ;TT JWFZM GF[\WFIM K[P H[ A[\SGL GOFSFZSTFDF\ 38F0M GF[\WFIM K[P H[YL 
V[D SCL XSFI S[ VF A[\S[ BR" 5Z V\S]X ZFBJFGL H~Z K[P VF p5ZF\T ;\XMWGGF 
;DIUF/F NZdIFG VF ;Z[ZFX U]6M¿Z !(@ DF,]D 50IM CTMP 
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s5f WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S o 
 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF BR"GF U]6M¿ZGL DFlCTL HMTF DF,]D 50[ K[ S[ VF 
A[\SGF ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG BR"GM U]6M¿Z OST V[S JQF"G[ AFN SZTF 
AFSLGF JQF"DF\ ;TT JWTM ZæM K[P JQF" !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z !_@ CTM H[ 
38LG[ JQF" !))(v))DF\ )@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQFF["DF\ T[DF\ ;TT 
JWFZM YTM ZæMP H[DS[ JQF" !)))vZ___DF\ T[DF\ #@ GM JWFZM YIM CTMP V[8,[ 
VF U]6M¿Z !Z@  CTMP JQF" Z___v_!DF\ !#@ CTMP JQF" Z__!v_ZDF\ JWLG[ 
!$@ YIM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ !&@ YIM CTMP VFD4 T[DF\ ;TT JWFZM 
GF[\WFIM CTMP VF JWFZM A[\SGL GOFSFZSTF 38F0[ K[ T[YL A[\S T[GF 5Z V\S]X 
D]SJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P VF ;DIUF/FDF\ BR"GM ;Z[ZFX U]6M¿Z !#@ CTMP 
s&f WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL SMP VMP A[\S l,P E~R o 
 VF A[\SGL :YF5GF !))*DF\ Y. CMJFYL !))*v)(GF JQF"DF\ JCLJ8L 
BR" S[ VgI BR"GL DFlCTL GYLP tIFZ 5KLGF JQF"GL DFlClT HMTF DF,]D 50[ K[ S[ 
!))(v))DF\ $Z@ CTMP JQF" !)))vZ___DF\ !5@ CTMP JQF" Z___v_!DF\ 
Z)@ CTMP JQF" Z__!v_ZDF\ Z!@ CTM VG[ V\lTD JQF" Z__Zv_#DF\ $Z@ 
U]6M¿Z GF[\WFIM CTMP VF JQFF[" NZdIFG U]6M¿ZDF\ JW38 56 GF[\WF. K[ VG[ 
VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ VF U]6M¿Z JW] êRM H6FIM K[P T[G]\ D]bI SFZ6 VF 
A[\SGL :YF5GFGF X~GF JQFF[" CMJFYL K[ 5Z\T] VF ;FY[ CJ[YL VF A[\S[ VF BRF"VM 
5Z V\S]X D]SJFGL H~Z K[ SFZ6S[ U]6M¿ZGL VF êRL 8SFJFZL A[\SGL GOFSFZSTF 
38F0[ K[P 
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s*f WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o 
 5|:T]T ;CSFZL A[\SGF ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFGGF BR"GF U]6M¿ZGF 
VF\S0F VF D]HA CTFP JQF" !))*v)(DF\ VF U]6M¿Z !5@ CTMP H[ JQF" 
!))(v))DF\ 38LG[ )@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___DF\ VF U]6M¿Z !_@ CTM 
H[ 38LG[ T[ 5KLGF JQF" Z___v_!DF\ (@ YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z__!v_ZDF\ VF 
U]6M¿Z !&@ YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z__Zv_#DF\ TM VF U]6M¿Z Z*@ 5Z 5CF[\RL 
UIM CTMP VF VeIF; 5ZYL V[D SCL XSFI S[ VF ;CSFZL A[ \S[ TFtSF,LS BR"GF 
JWFZFGF SFZ6M T5F;L T[GF 5Z V\S]X D}SJFGL H~Z K[P VF ;DIUF/F NZdIFG 
S], BR"GM ;Z[ZFX U]6M¿Z !Z@ CTMP 
s(f WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S l,P o 
 VF ;CSFZL A[\SGF ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFGGF S], BR"GF 
U]6M¿ZGF VF\S0F T5F;TF DF,]D 50[ K[ S[ JQF" !))(v))DF\ VF U]6M¿Z Z!@ 
CTMP H[ 38LG[ JQF" !))(v))DF\ !(@ YIM VG[ JQF" !)))vZ___DF\ !$@ 
YIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF" NZdIFG BR"GF U]6M¿ZDF\ !_@ GM JWFZM 
GF[\WFIM CTM V[8,[ S[ JQF" Z___v_!DF\ VF U]6M¿Z Z$@ YIM CTMP H[ tIFZ 
5KLGF JQF"  Z__!v_Z DF\ 56 Z$@ H ZæM CTMP HIFZ[ V\lTD JQF" 
Z__Zv_#DF\ T[DF\ !Z@ H[8,M GF[\W5F+ 38F0M GF[\WFIM CTM VG[ VF U]6M¿Z 
!Z@ CTMP ;\XMWGGF ;DIUF/F NZdIFG S],BR"DF\ JW38 GF[\WF. CMJF KTF\ 
V\lTD JQF"DF\ VF U]6M¿ZDF\ GF[\WFI[,M 38F0M .rKGLI T[DH 5|;\XGLI K[ T[ A[\SGL 
GOFSFZSTF JWFZ[ K[P VF ;DIUF/F NZdIFG ;Z[ZFX S],BR" U]6M¿Z !(@ CTMP 
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 BR"GF U]6M¿ZGF VFWFZ[ 5;\NULGL ;CSFZL A[\SMGL T],GF o 
 VUFp HM. UIF T[D BR" U]6M¿ZV[ S], jIFGL VFJSDF\ BR"G]\ 5|DF6 
NXF"J[ K[P T[YL VF U]6M¿Z H[D VMKM T[D A[\SGL GOFSFZSTF JW] V[D SCL XSFIP 
VFYL4 A[\SGL GOFSFZSTF VF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ HF6L XSFI K[P 
 5;\NULGL ;CSFZL A[\SMGF BR" U]6M¿ZGF VF\S0FGF VFWFZ[ T],GF SZTF 
GLR[ D]HA 5lZ6FD D[/JL XSFI K[P 
 WL DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S VG[ WL J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL 
A[\SGM U]6M¿Z ;ÁYL VMKM K[P s!!@f T[YL VgI A[\SMGL T],GFDF\ T[DGL 
GOFSFZTF JW] K[P 
 tIFZAFN ZFH5L5/F SMP VMP A[\SGM U]6M¿Z !Z@ CMJFYL T[ +LHF ÊD[ 
VFJ[ K[P 
 WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\SGF VF U]6M¿Z !#@ CMJFYL T[ RMYF ÊD[ 
VFJX[P 
 WL SM;\AF DS"g8F., SMP VMP A[\S TYF WL GJ;FZL SMP VMP A[\S l,P !(@ 
U]6M¿Z ;FY[ 5F\RDF ÊD[ K[P 
 WL DlC,F GFUlZS ;CSFZL SMP VMP A[\S l,P E~RGM BR" U]6M¿Z Z(@ 
K[P T[YL T[ ;FTDF ÊD[ ZC[X[P 
˜261™ 
 
 ;ÁYL êRM U]6M¿Z WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\SGM K[P s#Z@f H[ T[ 
VF9DF :YFG[ ZC[X[P 
 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF BR" U]6M¿ZG]\ VF\S0F äFZF SZ[, 
lJ`,[QF6G[ RF8" G\P & 5Z TFØX SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 



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 ;\NE" ;}lR o 
!P :DLY S[P JLP v —D[G[HD[g8 VMO JSLÅU S[5L8,˜ v gI]IMS" J[:8 5a,LXL\U 
S\5GL4 gI]IMS"4 !)*$ v 5'P 5 
ZP ZJL H{G v —JSLÅU S[5L8, D[G[HD[g8 VMO :8[8 V[g8Z5|F.hL; .G 
.lg0IF V[ S[; :80L VMO :8[8 V[g8Z5|F.;L; .G ZFH:YFG˜ v G[XG, 
5a,LXL\U CFp;4 HI5]Z v 5C[,L VFJ'l¿4 !)(( v 5'P 5 
#P 5LP JLP S],S6L" v —OF.GFg;LI, D[G[HD[g8˜ v !)(#4 5'P #)_ 
$P VF.P V[DP 5\0IF v —OF.GFg;LI, D[G[HD[g8˜ v lJSF; 5a,LXL\U 
CFp; 5|FP l,P4 UFhLIFAFN4 !)(5 v 5'P #Z5 
5P klQFS[X RÊJlT" v —V[0JFg:0 V[SFpg8g;L˜ v VM1FO0" I]lGJl;"8L 
5a,L;Z4 lN<CL4 D]\A.4 DãF;4 +LÒ VFJ'l¿4!)*( v 5'P !Z*# 
&P ;LP VFZP SM9FZL v —ZL;R" D[YM0M,MÒ˜ v JL,L .:8G" l,P4 gI] lN<CL v 
5C[,L VFJ'l¿4 !)(5 v 5'P Z*!4 Z#( VG[ #&$P 
*P ;LP VFZP SM9FZL v VF.AL0 v 5'P Z*_4 Z*& 
(P V[RP ÒP U]ZD[GG v —V[GF,L;L; VMO OF.GFgXLI, :8[8D[g8˜ v 
5|[S8L; CFp; VMO .g0LIF 5|FP l,P4 gI] lN<CL v RMYL VFJ'l¿4 !)&$ 
5'P #(( 
)P W VA"G SMP VMP A[\S; O[0Z[XG4 VDNFJFN4 —WL VA"G SMP VMP A[\S .G 
.lg0IF˜4 !)(5 v 5'P !(* 
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!_P JLP VFZP D]8F,LS N[;F. v A[\SL\U 0[J,5D[g8 .G .lg0IF v ZFJT 
5a,LS[XG4 HI5]Z4 !)&& v 5'P !#$ 
!!P JLP V[;P VU|JF, v —A[\S VM0L8 SMd5|LC[g;LJ UF.0˜ v I]lGJ;", A]S 
8=[0;"4 gI] lN<CL v 5C[,L VFJ'l¿4 !)&) v 5'P $Z 
!ZP V[RP ÒP U]ZD[GG v VF.AL0 v 5'P $() 
!#P V[RP ÒP U]ZD[GG v VF.AL0 v 5'P $)_ 
!$P V[RP ÒP U]ZD[GG v VF.AL0 v 5'P $*5  
!5P V[;P ALP RF{WZL v —D[G[HD[g8 V[SFpg8ÄU˜ v S<IF6L 5a,LX;"4 
,]WLIF6F4 !)*& v 5'P (# 
 


 
5|SZ6v& 
;J"U|FCL ØlQ8V[ 5|UlTG]\ D}<IF\SG 
 
 
&P! 5|:TFJGF 
&PZ ÊDF\S 5âlTYL 5|UlTG]\ lJ`,[QF6 
&P# VFlY"S T\N]Z:TLG]\ 5ZL1F6 VG[ lJ`,[QF6 
&P$ 5lZS<5GFVMGL ;FY"STF 
 


˜ 254 ™ 
&P! 5|:TFJGF o 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;CSFZL A[\SMGL GF6F\SLI 5lZl:YlTG]\ V,U V,U 
U]6M¿ZM äFZF D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF AWF U]6M¿ZM äFZF SM. V[S :5Q8 
lG6"I ,. XSFTM G CMJFYL VgI A[ 5âlTVM äFZF lG6"I 5'CSYF ;Z/ AGFJL 
K[P VF A[ 5âlTVM GLR[ D]HA K[ o 
ò!ó ÊDF\S 5âlTYL 5|UlTG]\ lJ`,[QF64 VG[ 
òZó —m˜ VG[ —y˜ DM0[,YL VFlY"S T\N]Z:TLG]\ 5ZL1F6P 
&PZ ÊDF\S 5âlTYL 5|UlTG]\ lJ`,[QF6 o 
 VF 5{SL 5|YD 5âlT äFZF VeIF;DF\ ;DFJ[X A[\SMGL 5|UlTGM SIF;    
SF-JF DF8[ lC;FAL lJlJW 5F;F\VM H[JF\ S[4 SFDULZL U]6M¿Z4 RMbBM GOM4 
lWZF64 jIFH VFJZ64 ZFBL D}S[, GOM4 ZMS0 VGFDT4 SFIN[;Z VGFDT4 N[JF 
DFl,SL E\0M/4 RMbBF D}<I 5Z SZH4 S], VFJS VG[ S], lD<ST4 RMbBM GOM 
VG[ D/[, S], VFJS VG[ BR"GF U]6M¿Z JU[Z[GF lJlJW 5F;F\VMG]\ T],GFtDS 
lJ`,[QF6 SZL J'lâGF NZG[ ,1FDF\ ZFBL 5|UlTGF ÊD VF5JFDF\ VFjIF K[P H[ 8[A, 
G\P &PZP!GF 5lZ6FDM 5Z GHZ GFBTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 lJlJW ØlQ8lA\N]YL 
;F{YL JW] 5Z sAFJGf DFS" WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l,P G[ D/[ K[P T[YL VF 
5âlT 5|DF6[ T[ ;F{YL JW] SFI"1FD A[\S AG[ K[P tIFZ 5KL ALHF ÊD[ $) DFS" ;FY[ 
DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\SGM VFJ[ K[P HIFZ[ +LHM ÊD$( DFS" ;FY[ ZFH5L5/F 
SMP VMP A[\SGM VFJ[ K[P  
˜ 255 ™ 
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 VF +6[I A[\SM JrR[ DFS"GM UF/M VMKM K[P T[YL VF +6[IGL SFI"1FDTF 
;FZL U6L XSFIP tIFZ 5KL WL SM;\AF DS"g8F., A[\S VG[ WL V\S,[•Z SMP VMP 
A[\S $$ DFS" ;FY[ K[P tIFZ 5KL ## DFS" ;FY[ GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[ \S VFJ[ 
K[P J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S Z( DFS" ;FY[ K[ HIFZ[ V\lTD ÊD[ !( 
DFS" ;FY[ E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S K[P 
 VFD4 ÊDF\S 5âlT äFZF WL ;]ZT 5L5<; A[\SG[ 5;\N SZ[,L GFUlZS 
;CSFZL A[\SM 5{SL ;F{YL SFI"1FD A[\S SC[JFIP T[YL VCÄ 5|YD 5lZS<5GF U]HZFT 
ZFHIGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM ;DTM, lJSF; YI[,M K[ T[ ;FY"S YTL GYLP 
&P# VFlY"S T\N]Z:TLG]\ 5ZL1F6 VG[ lJ`,[QF6 o 
 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF lJSF; VG[ 5|UlTG[ U]6F\SG H[JL 
J{7FlGS 5âlTGM p5IMU SZL 5|UlTGM ÊDF\S VF5TF\ TFZ6 D?I]\ S[4 WL ;]ZT 
5L5<; GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 5|YD VG[ E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 
K[<,[ ÊD[ VFJ[ K[P H[ T],GFtDS VeIF;GL ØlQ8V[ 5|UlTGM ÊD ;}RJ[ K[P 5Z\T] 
;DU| VeIF; 5|lÊIFGF 5lZ6FDMG[ V[SFpg8g;LGF S[8,FS l;âF\TM bIF,MGF 
5ZL1F6GF V[Z6[ R-FJJFDF\ T[GL VFlY"S T\N]Z:TLGM bIF, VFJL XS[P H[ V[SD 
VFlY"S T\N]Z:TL WZFJ[ K[ T[ V[SD ZMSF6 5Z 5]ZT]\ J/TZ VF5L XS[ T[DH VFlY"S 
;wWZTF T[GL GOFSFZSTF êRL ,FJL XS[P 
 jIJ;FIL V[SDGL VFlY"S T\N]Z:TLGF lGNFG DF8[ GLR[GF U]6M¿ZMGM 
p5IMU SZL J{7FlGS V[J]\ —m˜ DM0[, lJS;FJ[, K[P 
˜ 257 ™ 
8[A, G\P &PZPZ 
jIJ;FIL V[SDGL VFlY"S T\N]Z:TL DF8[GL lGNFG 5âlT 
 
ÊD U]6M¿Z DM0,GL ;\7F 
! SFDULZLGM U]6M¿Z y1 
Z RMbBF GOF VG[ lWZF6GM U]6M¿Z y2 
# jIFH VFJZ6 U]6M¿Z y3 
$ ZFBL D]S[, GOFGM U]6M¿Z y4 
5 ZMS0 VGFDTGM U]6M¿Z y5 
& SFIN[;Z VGFDTGM U]6M¿Z y6 
* N[JF\ DFl,SL E\0M/GM U]6M¿Z y7 
( RMbBF D}<I 5Z SZHGM U]6M¿Z y8 
) S], VFJS VG[ S], lD<STGM U]6M¿Z y9 
 p5ZMST ;FZ6L HMTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;DF\ ,LW[, SM.56 A[\S !__ 
8SF ;O/ GYLP DwID S1FFV[ VYF"TŸ DF \0 DF\0 5_ 8SF ;O/TFGL S1FF ;]WL ;]ZT 
5L5<; SMP VMP A[\S l,P4 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P VG[ SM;\AF GFUlZS 
;CSFZL A[\S z[Q9 S1FFDF\ VFJ[ K[P 
 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S4 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S VG[ 
ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\SGM ;DFJ[X DwID S1FFDF\ YFI K[P 
 HIFZ[ GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P VG[ E~R DlC,F GFUlZS 
;CSFZL A[\S l,P V[ lGdG S1FFDF\ U6FI K[ VYF"TŸ lGQO/qGA/L 5]ZJFZ YFI K[P 
 VFD4 VF A\S[ 5âlTGF\ 5lZ6FDMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SCL XSFI S[ WL ;]ZT 
5L5<; SMP VMP A[\S V[ 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SM 5{SLGL z[Q9 A[\S K[P 
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8[A, G\P &PZP# 
—yˆ DM0[, 
;J"z[Q9 S1FF !__ 8SF ) o X}gI vv 
z[Q9 S1FF 5_ 8SF YL !__ 8SF 5 o $ S[ $ o 5 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 
DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 
SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 
DwID S1FF Z5 8SF YL 5_ 8SF # o & S[ Z o * J,;F0 DlC,F A[\S 
V\S,[•Z GFP ;CSFZL A[\S 
ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 
lGdG S1FF _ YL Z5 8SF ! o ( S[ _ o ) GJ;FZL 5L5<; A[\S 
E~R GFUlZS ;CSFZL A[\S 
&P$ 5lZS<5GFVMGL ;FY"STF o 
 VF VeIF;GL 5}J"E}lDSF H[ 5lZS<5GFVMYL VFIMlHT YI[,L T[ VG];FZ 
YI[,F VeIF;GF\ 5lZ6FDMG[ ÊDF\S 5älT VG[ U]6M¿Z lJ`,[QF6 äFZF RSF;6L 
SZTF\ ;FZ6L G\P &PZP! VG[ &PZPZ YL SZTF\ T[GL ;FY"STF 5}ZJFZ YTL GYLP 
 5lZS<5GF G\P ! o 
 U]HZFT ZFHIGL 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM ;DTM, lJSF; 
YI[,M K[P VF 5lZS<5GF VCÄ ;FY"S YTL GYLP H[ ÊDF\S 5âlT VG[ DM0[, —m˜ 
VG[ —y˜ 5ZYL HF6L XSFI K[P 5; \N SZ[,L VF9 ;CSFZL A[\SMGM VeIF; SZTF\ 
DF,]D 50[ K[ S[4 H[ T[ A[\SGM lJSF; V[S;ZBM HMJF D/TM GYLP H[DS[4 ;]ZT 
5L5<; SMP VM5P A[\SGM lJSF; VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ JW] K[P HIFZ[ ;J"U|FCL 
NlQ8YL lG~56 SZTF\ WL GJ;FZL 5L5<; SMP VM5P A[\S VG[ E~R DlC,F 
GFUlZS ;CSFZL A[\SGM lJSF; ;F{YL GA/M K[P 
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 5lZS<5GF G\P Z o 
 U]HZFT ZFHIGL 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF O\0GF ;\RF,GDF\ 
SM. TOFJT GYLP VF 5lZS<5GF BM8L ;FY"S YFI K[P 8[A, G\P 5P#P!P! 5ZYL 
SCL XSFI S[4 WL SM;\AF DS"g8F., A[\SDF\ lWZF65F+ ZSDDF\YL )_ 8SF ZSDG]\ 
lWZF6 YFI K[P HIFZ[ WL ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ YF56MGL 
;ZBFD6LDF\ ;F{YL VMK]\ lWZF6 #( 8SF H[8,]\ YFI K[P HIFZ[ WL E~R DlC,F 
GFUlZS ;CSFZL A[\S VG[ WL ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S l,P DF\ VG]ÊD[ $& 8SF 
VG[ $) 8SF H[8,]\ VMK]\ lWZF6 HMJF D/[ K[P WL V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 
l,P 5MTFGL lWZF65F+ ZSDGF *Z 8SF H[8,]\ lWZF6 SZ[ K[P VFD4 O\0GF 
;\RF,GDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T ALG 5|FR,LI 5âlT äFZF 8[A, G\P 
5P#PZPZDF\ NXFjIF D]HA 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SGL lWZF65F+TFDF\ 
TOFJT K[P V[ 5]ZJFZ YFI K[P 
 5lZS<5GF G\P # o 
 U]HZFT ZFHIGL 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL l:YZTFDF\ SM. 
TOFJT GYLP 
 VF 5lZS<5GF 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SGL DFl,SLGL D}0L VG[ 
VMKLGL D}0LGM VeIF; SZTF\ ;FY"S YTL GYLP H[ 8[A, G\P $P#P!P! 5Z 
NXF"J[, lJUTM 5ZYL HM. XSFI K[P HM S[ 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ VF 
TOFJTG]\ V\TZ B}A VMK]\ HMJF D/[ K[P H[ VF,[B G\P ! 5ZYL 5]ZJFZ XSFI K[P 
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 5lZS<5GF G\P $ o 
 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL lAGSFI"1FD lD<ST sN.P.A.fDF\ SM. 
;FY"S TOFJT GYLP 
 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL lAGSFI"1FD lD<STMGF VeIF; äFZF 
;FlAT YFI K[ S[4 AWL A[\SMGL lAGSFI"1FD lD<STMGL l:YlT V[S;ZBL GYLP H[ 
8[A, G\P $P$PZP$ äFZF HF6L XSFI K[P 5|:T]T ;FZ6LGM VeIF; SZTF\ WL ;]ZT 
5L5<; SMP VM5P A[\S l,P GL lAGSFI"1FD lD<STMGL ;Z[ZFX !_ 8SF HMJF D/[ 
K[P HIFZ[ ;F{YL JW] Z!PZ5 8SF H[8,L WL SM;\AF DS"g8F., SMP VM5P A[\SDF\ HMJF 
D/[ K[P VF 5lZl:YlTG[ RF8" G\P Z äFZF HM. XSFI K[P 
 VFD4 p5ZMST VeIF; äFZF ;FlAT YFI K[ S[4 AWL A[\SMGL lAGSFI"1FD 
lD<STMGL l:YlT V[S;ZBL GYLP VFYL VF 5lZS<5GFGM VCÄ :JLSFZ YTM GYLP 
 5lZS<5GF G\P 5 o 
 U]HZFT ZFHIGL 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL GOFSFZSTFDF\ BF; 
TOFJT GYLP  
 VF 5lZS<5GF ;FRL GYLP GOFSFZSTFG[ ,UTF U]6M¿ZM äFZF ;FlAT SZL 
XSFI K[ S[4 ;F{YL JW] GOFSFZSTF !5 8SF WL GJ;FZL 5L5<; SMP VM5P A[\SGL 
K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL GOFSFZSTF $ 8SF WL J,;F0 DlC,F SMP VM5P A[ \S l,PGL 
DF,]D 50L K[P H[ 5lZl:YlT lGNX"G RF8" G\P 5DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P TN]5ZF\T 
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lAG5|FR,L 5âlT äFZF 56 VF TOFJT 5]ZJFZ YFI K[P H[ 8[A, G\P 5P$P!PZDF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 8}\SDF\ VeIF;GL 5}J"E}lDSFDF\ ZC[,L 5lZS<5GFVMGM VCÄ ;RM8 TFZ6M 
;FY[ V:JLSFZ YFI K[P 


5|SZ6v* 
VJ,MSGM4 ;}RGM VG[ TFZ6M 
 
 
*P! VJ,MSGM 
*PZ ;}RGM 
*P# TFZ6M 
 


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*P! VJ,MSGM o 
 ;CSFZL A[\SM V[ A[\lS\U pnMUG]\ VlEþF V\U K[P T[G]\ N[XGF VY"T\+DF\ 
D}<IJFG IMUNFG K[P K[<,F !_ YL !5 JQFF[" NZlDIFG S[8,LS ;CSFZL A[ \SMGF 
EF\UL 50JFG[ SFZ6[ T[DH VgI A[\SMGL H[DS[ BFGUL A[\SM4 ;ZSFZL A[\SM4 HFC[Z 
A[\SM4 lJN[XL A[\SM JU[Z[ ;FY[GL ClZOF.G[ SFZ6[ 56 ;CSFZL A[\SMGF lJSF;G[ DM8M 
O8SM 50IM K[P VFYL4 K[<,F S[8,FS ;DIYL ;CSFZL A[\SMG]\ ElJQI W]\W/] ,FUT]\ 
CT]\P VFYL JQF" !))*v)( YL Z__Zv_#GF ;DI UF/F NZlDIFG Nl1F6 
U]HZFTGL 5;\NULGL VF9 A[\SMG]\ ;J"U|FCL lJ`,[QF6 SZTF\ GLR[ D]HAGF\ 
VJ,MSGM D?IF\ K[ o 
 5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ VF ;DU| ;\XMWG NZdIFG V,U 
V,U U]6M¿ZGL DNNYL D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF U]6M¿ZM äFZF 
H]NF H]NF ØlQ8lA\N]YL HMTF\ V,U V,U A[\SM JW] SFI"1FD H6FI K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ SM. V[S A[\S VgI AWL A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ 
;J"z[Q9 K[ V[J]\ GYLP 
 ;F{5|YD SFDULZL U]6M¿Z äFZF SZJFDF\ VFJ[,F lJ`,[QF6DF\ H6FI K[ S[4 
WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\SGM 5|YD ÊDF\S K[P V[8,[ S[ VF A[\S[ 5MTFGF 
lWZF6GM z[Q9TD p5IMU SIF[" K[P 5Z\T] VF l;JFIGL AWL A[\SMGM VF 
U]6M¿Z B}A GLRM HMJF D?IM K[P 
 RMbBF GOF VG[ S], lWZF6GF U]6M¿Z äFZF SZJFDF\ VFJ[,F lJ`,[QF6 
5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S VF U]6M¿ZGL 
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ØlQ8V[ 5|YD ÊD[ K[P V[8,[ S[ T[GL lWZF6GF ;\NE"DF\ GOFSFZSTF       
êRL K[P 
 jIFH VFJZ6 U]6M¿ZGF lJ`,[QF6 äFZF VF5[,F ÊDF\SDF\ 56 WL ;]ZT 
5L5<; SMP VMP A[\S 5|YD ÊD[ VFJ[ K[P 
 lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GF U]6M¿ZGF lJ`,[QF6DF\YL Ol,T 
YFI K[ S[4 SM;\AF DS"g8F., A[\S ;F{YL JW] ZSDG]\ lWZF6 SI]" CT]\P 5Z\T] 
T[GL DIF"NF V[ K[ S[4 VF lWZF6 GOFSFZS TM K[ 5Z\T] TZ,TFGF WMZ6MG[ 
5}ZF G SZL XST]\ CMJFG[ SFZ6[ l:YZTFG[ HMBDFJ[ K[P 
 D]NTJLTL AFSL sN.P.A.f VG[ lWZF6GM U]6M¿Z ;F{YL GLRM ;]ZT 
5L5<; SMP VMP A[\SGM H CTMP V[8,[ S[ T[GL D]NTJLTL AFSL slWZF6GL 
;ZBFD6LDF\f ;F{YL VMKL CTLP HIFZ[ SM;\AF DS"g8F., A[\SDF\ ;F{YL JW] 
CTL H[ T[GL lWZF6GL IMuITF GLRL CMJFG]\ NXF"J[ K[P 
 S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGL ØlQ8V[ SM;\AF DS"g8F., A[\S 
5|YD ÊD[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[4 T[ T[GL lD,STMGM VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ 
SFI"1FD p5IMU SZ[ K[P 
 RMbBM OM VG[ S], VFJSGF U]6M¿ZGL ØlQ8V[ GOFSFZSTF RSF;TF\ 
5|YD ÊD[ GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S CTLP V[8,[ S[ VF A[\SGL S], 
VFJSDF\ RMbBF GOFGM lC:;M JW] CTMP 
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 JCLJ8L BR" VG[ VgI BR" ;FY[ jIFHGL VFJSGM U]6M¿Z RSF;TF\ 
BR"G[ V\S]XDF\ ZFBJFGL SFI"1FDTF ;F{YL JW] DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 
VG[ J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ CTLP 
 HIFZ[ DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LGF U]6M¿ZDF\ 5|YD ÊD[ SM;\AF 
DS"g8F., A[\S CTLP V[8,[ S[ VF A[\SDF\ DFl,SLGL D}0LG]\ 5|DF6 VgI 
A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ JW] CT]\P 5Z\T] VgI A[\SMDF\ VF 5|DF6DF\ GÒJM 
O[ZOFZ CTMP 
*PZ ;}RGM o 
 A[\SMV[ lWZF65F+ ZSDDF\YL &_ 8SF H[8,L ZSDG]\ BZ[BZ lWZF6 YFI 
T[JF 5|ItG SZJF HM.V[P 
 D]NTJLTL AFSLG]\ 5|DF6 AG[ T[8,]\ VMK]\ CMJ]\ HM.V[P VFG[ DF8[ lWZF6 
SZTL JBT[ IMuI XZTMG]\ 5F,G YJ]\ HM.V[P 5}ZTL RSF;6L YJL 
HM.V[P TN]5ZF\T YI[,F lWZF6GL lZSJZLGL jIJ:YF 56 V;ZSFZS 
CMJL HM.V[P 
 A[\SGL S], lD<STGL ;ZBFD6LDF\ S], VFJS H[8,L JW] CMI T[8,L 
lD<STMGM JWFZ[ V;ZSFZS p5IMU YIM U6FX[P 
 BR"4 JCLJ8L BR" VG[ VgI BR"G]\ 5|DF6 AG[ V[8,]\ VMK]\ CMJ]\ HM.V[P 
VF DF8[ BR" 5Z V\S]X ZFBJM HM.V[P 
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 DFl,SLG]\ D}0LG]\ 5|DF6 JWFZJ]\ HM.V[P VF DF8[ ;EF;NMGL ;\bIF JWFZL 
X[Z D}SL JWFZJL HM.V[ T[DH lZhJ"O\0G]\ 5|DF6 JWFZJ]\ HM.V[P 
*P# TFZ6M o 
 ;D:T ;\XMWGDF\ Nl1F6 U]HZFTGL 5;\NULGL ;CSFZL A[\SM V,U V,U 
DF5N\0MYL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P 5|YD lWZF6GL TZ,TFG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[GF VFWFZ[ ;FDFgI DF5N\0 &_ 8SFG[ wIFGDF\ ZFBTF\ +6 A[\SM 
sDF\0JL4 J,;F0 VG[ GJ;FZLf GL 5lZl:YlT ;FZL K[P 
 tIFZAFN D]NTJLTL AFSLGF VFWFZ[ H[ A[\SMGL DFlClT 5|F%T K[ T[GF 
VFWFZ[ WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\SGL l:YlT ;FZL K[P 
 BR"GF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ ;F{YL SFI"1FD VG[ GOFSFZS A[\S DF\0JL VG[ 
J,;F0 CTLP 
 RMbBF GOF VG[ VFJSGF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ GOFSFZSTF DF5TF\ DF,]D 
50[ K[ S[ GJ;FZL SMP VMP A[\SGL GOFSFZSTF JW] K[P 
 S], VFJS VG[ S], lD<STGF U]6M¿ZG[ VFWFZ[ lD<STGF JW] SFI"1FD 
p5IMUG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ WL SM;\AF SMP VMP A[\S ;F{YL 
JW] SFI"1FD CTLP 
 DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LGF 5|DF6G[ VFWFZ[ TM AWL H A[\SMDF\ 
DFl,SLGL D}0LG]\ 5|DF6 pKLGL D}0L SZTF\ B}A VMK]\ K[P 
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 V,U V,U DF5N\0M äFZF V,U V,U A[\S JW] SFI"1FD ;FlAT Y. K[P 
 SM. V[S A[\SG[ ;\5}6"56[ SFI"1FD U6JL IMuI GYLP GF[\W5F+ AFAT V[ K[ 
S[ WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S S[ H[GM GOFGM VF\S0M B}A êRM N[BFI K[ 
56 GOFSFZSTFGL ØlQ8V[ T[ VgI A[\SM SZTF\ 5FK/ K[P T[YL V[D SCL 
XSFI S[ CH] VF A[\S T[GL SFI"1FDTFGM 5}6" p5IMU SZLG[ GOM SDFTL 
GYLP 
 WL ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S l;JFIGL AWL A[\SMDF\ ;FDFgIZLT[ A[\lS\UGL 
VtIFW]lGS ;[JFVM VG[ 8[SGM,MÒGM VEFJ HMJF D?IM CTMP H[G[ SFZ6[ 
;CSFZL A[\SMG[ VgI A[\SM ;FY[ ClZOF. SZJFDF\ D]xS[,L 50[ K[ VG[ ALÒ 
TZO A[\SMV[ OST jIFH VFWFlZT VFJS 5Z H lGEFJJ]\ 50[ K[P VFYL 
;CSFZL A[\SMV[ T[GL ;[JFVMDF\ JWFZM SZJM HM.V[P 
 AWL ;CSFZL A[\SMGL l:YlTGL T],GF SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 H[ T[ 5|N[XGL 
5lZl:YlT H[ T[ A[\SGL 5lZl:YlTG[ 56 V;Z SZ[ K[P T[YL 5;\NULGL VF9 
;CSFZL A[\SMDF\ ;]ZTGL ;ZBFD6LDF\ Nl1F6 U]HZFTGF VgI GFGF 
XC[ZMDF\ VFJ[,L A[\SMGM 5}ZTM lJSF; YIM GYLP 
 ;CSFZL A[\SM VlJ•F; VG[ ClZOF.GF JFTFJZ6DF\ 56 8SL XS[ K[P 
SFZ6 S[4 VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ ;CSFZL A[\SG]\ ;F{YL DHA]T 5F;] K[ S[ 
VF A[\SM GOSFZSTFG[ 5|FWFgI GYL VF5TL T[VM ;CSFZGF l;âF\TM 5Z 
SFD SZ[ K[P 5lZ6FD[ VgI A[\SM 8[SGM,MÒGL ØlQ8V[ VF A[\S SZTF\ JW] 
;1FD CM. TM 56 ;CSFZL A[\SMGL ;[JF 5|DF6DF\ ;:TL CM. K[P VF 
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l;JFI ;CSFZL A[\SMGL ;[JF 5|DF6DF\ ;:TL CM. K[P VF l;JFI ;CSFZL 
A[\SM DM8[EFU[ V[S XC[Z S[ lJ:TFZ 5}ZTL DIF"lNT CMJFYL U|FCSM ;FY[ 
;\UT ;\A\WM S[/JL XS[ K[P VF T[G]\ ALH]\ ;A/ 5F;]\ K[ 5lZ6FD[ T[ 
U|FCSMGL H~lZIFTMG[ ;DÒG[ JW] ;FZL ZLT[ U|FCSMG[ ;\TMQF VF5L XS[ 
K[P VFYL4 V[D SCL XSFI S[4 ;CSFZL A[\SM 5MTFGF DHA]T 5F;F\VM 5Z 
JW] EFZ VF5L VgI A[\SM ;FD[ ClZOF.DF\ 8SL XS[ K[P 
 VF ;\XMWGGF ;DF5G ;FY[ VF lJQFIDF\ JW] ;\XMWG SZJF .rKTF VgI 
;\XMWGSFZ DF8[ VF lJQFIDF\ ;\XMWGGL XSITF K[P 
 T],GFtDS VeIF; DF8[ CH] VgI 36F DF5N\0M S[ H[ VF ;\XMWGDF\ 
p5IMUDF\ ,[JFIF GYLP T[GM p5IMU SZL CH] ê0F65}J"S ;\XMWG     
XSI K[P 


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!P U]HZFT VA"G SMP VM5Z[8LJ A[\S; O[0Z[XG4 VDNFJFN v 5lZQFN 
lJX[QFF\S4 !)))P 
ZP —VFW]lGS A[\lS\U˜ v I]lGJl;"8L U| \Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 
VDNFJFN v 5C[,L VFJ'l¿4 !))#P 
#P —lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF v lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IF4 !)&_P 
$P C[U,[g0 C[gZLv! o W SM5M"Z[XG OF.GFg; o V[DP ;LP UM0L; A]S S\5GL4 
gI]IMS"4 !)$*P 
5P ZF6F 8LP H[P V[g0 N,F, JLP V[;P o D[G[HD[g8 V[SFpg8g;Lv$ o ;]WLZ 
5|SFXG4 VDNFJFN4 GJDL VFJ'l¿4 !))!v)ZP 
&P 3MQF 8LP 5LP o lZ5M8LÅU VMO A0LG[; C[<Y V[G VM<8ZG[8LJ V[5|MR 
V[.hŸ0 VMG J[<I] V[0[0 Ë[X O,M o W .g0LIG HG", VMO SMD;"4 
JM<I]Dv#*4 G\P !#(4 HFgI]VFZLvDFR"4 !)($P 
*P U]%TF V[DP ;LP o 5|MOL8LAL,L8L V[GF,L;L; o V[G V[d5LZLS, V[5|MR 
5[.GZ 5a,L;;"4 HI5]Z4 O:8" V[0LXG4 !)()P 
(P AMh V[;P S[P o ;D V[:5[S8; VMO .g0LIG .SMGMDLS 0[J,5D[g8 o 
JM<I]DvZP 
;\NE" U|\Y ;}lR 
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)P N[;F. ALP V[RP o 5ZOMZDg; V[5|F.h,4 U]HZFT V[g0 GMY" U]HZFT 
I]lGJl;"8L V[ZLIF4 V[SFpg8L\U 8LRZ V[;M;LV[XG4 VDNFJFN4 
HFgI]VFZLv!))_4 JM<I]Dv!5P 
!)P V[RP S[P l+J[NL V[g0 VW;" o W 5|Ma,[d; VMO .g0LIG .SMGMDLS 
0[J,5D[g8 o D[;;" ALP V[;P XFC 5|SFXG4 VDNFJFN4 RMY" V[0LXG4 
!))$v)5P 
Z_P U]%TF V[DP ;LP o 5|MOL8LAL,L8L V[GF,L;L; o V[G V[d5LZLS, V[5|MR 
5[.GZ 5a,L;;"4 HI5]Z4 O:8" V[0LXG4 !)()P 
Z!P ;LP 5LP H{G o 5|MOL8 %,FGL\U V[g0 ;[g8=, o G[XG, 5a,LXL\U CFp;4 
HI5]Z4 O:8" V[0LXG4 !)()P 
ZZP H[P l;\3 V[g0 5F{, VFZP o D[G[HD[g8 V[SFpg8g;L o lSTFA DC,4 
VDNFJFN4 !)(ZP 
Z#P 3MQF 8LP 5LP o W lZ5M8" VMO W C[<Y VMO lAhG[; o W V[5|MR VF[O 5[0ŸG 
VMG W J[<I] V[0[0 Ë[X O,M o W .g0LIG HG", VMO SMD;"4 
JM<I]Dv#*4 G\P !#(4 HFgI]VFZLvDFR"4 !)($P 
Z$P V[;P S[P RÊJTL" o D[G[HD[g8 V[SFpg8g;L o VM1FO0" I]lGJl;"8L 5|SFXG4 
lN<CL4 DãF;4 D]\A.4 Y0" V[0LXG4 !)()P 
Z5P EFZT ;ZSFZ o IMHGF o DFR"v!))Z4 !v#! JM<I]D G\P Z$P 
Z&P 0[%I]8L 0L:8=LS8 0[J,5D[g8 VMlO;Z4 0L:8=LS8 5\RFIT4 lC\DTGUZ o 
VF\S0FSLI ~5Z[BFv!)(!P 
Z*P WL GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S l,P4 GJ;FZL4 ZHT HI\TL V\S4 !))& 
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Z(P A[\lS\U VG[ JLDFGF D}/TtJM o 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT 
Z)P IMHGF o !))) v V\S o $4 ( 
 IMHGF o Z__# v V\S o &4 (4 )4 !! 
 IMHGF o Z__$ v V\S o !4 $4 (4 ) 
#_P ;CSFZ ;F%TFlCS o V\Sv!)4 Z#4 Z&4 Z)4 #$4 #54 #*4 #(4    
$!4 $Z 
#!P ;CSFZ lJX[QFF\SvZ__# 
#!P VY" ;\S,G Z__# o V\SvZ4 $4 54 *4 (4 !!4 !&4 
#ZP WL ZFH5L5/L GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P4 :DZl6SF4 !))& 
##P U]HZFT VA"G SMP VMP A[\S O[0Z[XG4 VDNFJFN4 Z___v_! 
#$P EFZTLI A[\lS\U VG[ R,6 v 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT 
 
 
 

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5lZlXQ8v) 
5;\N SZ[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL ;J"U|FCL 5|UlTG]\ D}<IF\SG 
 
 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[,L AWL H GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM V,U 
V,U U]6M¿Z äFZF D}<IF\SG SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T ÊDF\S 
5âlT äFZF A[\SMGL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P H[ GLR[ D]HA K[ o 
)P! SFDULZLGM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 43.21 1 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 8.39 3 
3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 4.84 8 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  5.08 7 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 6.99 5 
6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 5.72 6 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 10.91 2 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 7.67 4 
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)PZ RMbBM GOM VG[ lWZF6GM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 11.41 1 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 2.38 4 
3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 1.16 7 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  0.96 8 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 2.38 3 
6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 1.52 5 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 3.84 2 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 1.21 6 
)P# jIFH VFJZ6GM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 83.00 1 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 90.24 3 
3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 93.06 6 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  104.21 8 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 87.94 2 
6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 115.62 7 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 91.03 5 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 90.99 4 
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)P$ lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 49 % 6 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 62 % 4.5 
3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 62 % 4.5 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  64 % 3 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 72 % 2 
6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 46 % 7 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 45 % 8 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 90 % 1 
)P5 D]NTJLTL AFSL sN.P.A.f VG[ lWZF6GM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 10.00 1 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 16.00 4 
3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S -- -- 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  12.33 2 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S -- -- 
6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S -- -- 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 15.50 3 
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8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 21.25 5 
 
)P& S], VFJS VG[ S], lD,STGM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 10 7 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 13 4 
3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 12 5 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  11 6 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 15 2.5 
6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 8 8 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 15 2.5 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 20 1 
)P* RMbBM GOM VG[ S], VFJSGM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 9 2.5 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 6 5.5 
3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 4 8 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  15 1 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 8 4 
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6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 5 7 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 6 5.5 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 9 2.5 
 
)P( JCLJ8L VG[ VgI BR" ;FY[ jIFHGL VFJSGM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 32 8 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 11 1.5 
3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 11 1.5 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  18 5.5 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 13 4 
6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 28 7 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 12 3 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 18 5.5 
)P) DFl,SLGL D}0L VG[ pKLGL D}0LGM U]6M¿Z o 
ÊD A[\SG]\ GFD ;Z[ZFX U]6M¿Z 5|UlT G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 15.23 : 84.77 
2 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 13.01 : 96.98 
4 
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3 J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 11.24 : 88.75 
5 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  6.53 : 93.47 
8 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 11.18 : 88.81 
6 
6 E~R DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S 6.33 : 93.26 
7 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S 13.17 : 86.82 
3 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 17.82 : 82.17 
1 

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5lZlXQ8v!_ 
U]HZFT ZFHIGF 5;\N SZ[,F lH<,FGL GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL IFNL 
 
 
!P pWGF ;L8LhG SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 pWGF4 ;]ZTP 
ZP SM;\AF DS"g8F., SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 TZ;F0L ZM04 SM;\AFP·· 
#P WL 8[1F8F., SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ;]ZT ,LP4 ZL\UZM04 ;]ZT 
$P 0FID\0 HI]lA,L SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 ;,FAT5]ZF4 ;]ZT 
5P TF5L SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 SD[,F NZJFHF4 ;]ZT 
&P 5\RXL, DS"g8F., SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 ZL\UZM04 ;]ZT 
*P 5|F.D SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 B8MNZF4 ;]ZT 
(P AFZ0M,L GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 p5,L AHFZ4 AFZ0M,L 
)P DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 D[.G ZM04 DF\0JL·· 
!_P ZF\N[Z 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 ZF\N[Z4 ;]ZT 
!!P ZMI, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 ;,FAT5]ZF4 ;]ZT 
!ZP JZFKF SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 V[,P V[RP ZM04 ;]ZT 
!#P zL lJSF; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 ;,FAT5]ZF4 ;]ZT 
!$P ;JF["NI ;CSFZL A[\S ,LP4 JZFKF ZM04 ;]ZT 
!5P ;RLG .g0:8=LI, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 pWGF ZM04 ;]ZT 
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!&P ;[grI]ZL SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 SD[,F NZJFHF4 ;]ZT  
!*P WL ;L8L SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 A[<ÒID R[dA;"4 ZL\UZM04 ;]ZT 
!(P ;]ZT GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 JZFKF ZM04 ;]ZT 
!)P ;]ZT G[XG, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 SM8;OL, D[.G ZM04 ;]ZT 
Z_P ;]ZT 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 GJF5]ZF4 ;]ZT·· 
Z!P ;]ZT DS"g8F., SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 ,F,NZJFHF4 ;]ZT 
ZZP ;]ZT DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 V9JF U[84 ;]ZT 
Z#P ;]ZT 8[1F8F., 8=[0;" SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 H]GF HSFTGFSF 5F;[4 ;]ZT 
Z$P ;}I"5]Z SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 DH}ZFU[84 ;]ZT 
Z5P VFNLGFY SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 ZL\UZM04 ;]ZT 
Z&P V0FH6 GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 V0FH6 ZM04 ;]ZT 
Z*P VFDMN GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 AHFZ4 VFDMNP 
Z(P V\S,[•Z pnMUGUZ SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4JF,LIF RFZ Z:TF4 V\S,[•Z 
Z)P V\S,[•Z TF,]SF DlC,F GFUlZS SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 V\S,[•Z 
#_P V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 RF{8F AHFZ4 V\S,[•Z·· 
#!P H\A];Z 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 AHFZ4 H\A];Z 
#ZP GJ;H"G .g0:8=LI, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 ÒVF.0L;L4 V\S,[•Z 
 
##P E~R GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 5F\R A¿L4 E~R 
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#$P DlC,F SMvVM5Z[8LJ GFUlZS A[\S ,LP4 5F\R A¿L4 E~R·· 
#5P ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 :8[XG ZM04 ZFH5L5/F·· 
#&P CF\;8M GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 CF\;M8 
#*P U6N[JL 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 U6N[JL 
#(P GJ;FZL 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 WMALJF04 GJ;FZL·· 
#)P J,;F0 DlC,F GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP4 VFhFN RMS4 J,;F0·· 
$_P V[;P ALP5FZ0L 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 lS<,Fv5FZ0L 
$!P X[9 ALP ALP zMO J,;F0 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP4 J,;F0P 
 
  
      ··          lGNX"GDF\ 5;\N YI[,L GFUlZS ;CSFZL A[\SMP 
5|Fl%T :YFG  o  U]HZFT VA"G VA"G SMvVM5Z[8LJ A[\S; O[0Z[XG 0FIZL4 
           VDNFJFN4 Z__! v 5'P Z$_vZ$Z4 Z$)4 Z5ZP 
 
 
:: The End :: 
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8[A, G\P #PZP!P! 
SFDULZL GOFGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 5|UlT 
G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP 
VMP A[\S 
20.53 34.47 35.31 57.04 48.91 55.53 50.69 43.21 1 
2 DF\0JL GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
6.86 6.34 7.40 6.64 7.90 14.93 8.72 8.39 3 
3 J,;F0 DlC,F 
GFP ;P A[\S 
-- -- 4.82 7.14 4.84 3.13 4.31 4.81 8 
4 GJ;FZL 5L5<; 
SMP VMP A[\S  
6.78 6.20 6.50 6.09 6.30 3.70 2.42 5.08 7 
5 
V\S,[•Z 
GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
5.96 7.29 7.55 8.51 8.06 6.49 5.09 6.99 5 
6 E~R DlC,F GFP 
;P A[\S 
-- -- 3.67 3.85 7.48 13.64 0.42 5.72 6 
7 ZFH5L5/F GFP 
;CSFZL A[\S 
14.40 14.84 16.60 12.75 6.81 5.61 5.40 10.91 2 
˜ 2 ™ 
8 SM;\AF GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
7.88 8.23 7.14 6.90 8.37 7.48 7.75 7.67 4 
5|Fl%T :YFG o A[\SGF JFlQF"S lC;FA 
 
˜ 3 ™ 
8[A, G\P #PZPZP! 
RMbBF GOFGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 5|UlT 
G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP 
VMP A[\S 
7.85 11.11 10.12 16.41 10.97 11.31 12.41 11.41 1 
2 DF\0JL GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
2.84 1.31 3.02 2.06 1.98 2.59 2.86 2.38 4 
3 J,;F0 DlC,F 
GFP ;P A[\S 
-- -- 1.27 1.42 1.01 0.96 1.15 1.16 7 
4 GJ;FZL 5L5<; 
SMP VMP A[\S  
1.49 1.18 1.22 1.23 1.35 0.26 8.63 0.96 8 
5 V\S,[•Z GFP 
;CSFZL A[\S 
1.89 2.55 2.29 3.99 2.06 2.24 1.66 2.38 3 
6 E~R DlC,F GFP 
;P A[\S 
-- -- 12.50 0.69 2.06 3.46 1.39 1.52 5 
7 ZFH5L5/F GFP 
;CSFZL A[\S 
4.56 5.40 6.52 7.03 0.30 1.76 1.31 3.84 2 
˜ 4 ™ 
8 SM;\AF GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
1.18 2.30 1.73 1.82 3.08 0.58 1.30 1.21 6 
5|Fl%T :YFG o A[\SGF JFlQF"S lC;FA 
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8[A, G\P #PZP#P! 
jIFH VFJZ6GM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 5|UlT 
G\P 
1 
;]ZT 
5L5<; SMP 
VMP A[\S 
70.42 78.81 83.22 84.43 89.87 89.10 85.15 83.00 1 
2 
DF\0JL 
GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
92.77 95.23 86.72 90.43 90.49 88.50 87.57 80.24 3 
3 
J,;F0 
DlC,F GFP 
;P A[\S 
-- -- 92.69 91.05 93.70 93.37 94.52 93.06 6 
4 
GJ;FZL 
5L5<; SMP 
VMP A[\S  
88.34 92.17 93.66 94.09 91.74 98.24 171.96 104.31 8 
5 
V\S,[•Z 
GFP ;CSFZL 
A[\S 
87.17 87.14 92.10 80.18 88.74 88.24 92.01 87.94 2 
˜ 6 ™ 
6 
E~R 
DlC,F GFP 
;P A[\S 
-- 34.02 311.32 0.69 2.06 3.46 1.39 115.62 7 
7 
ZFH5L5/F 
GFP ;CSFZL 
A[\S 
90.29 88.05 87.03 86.16 99.31 92.94 93.43 91.03 5 
8 
SM;\AF 
GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
93.98 90.34 92.83 94.01 78.43 95.39 91.97 90.98 4 
5|Fl%T :YFG o A[\SGF JFlQF"S lC;FA 
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8[A, G\P #PZP$P! 
ZFBL D}S[, GOFGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 5|UlT 
G\P 
1 ;]ZT 5L5<; 
SMP VMP A[\S 
675.67 89.42 185.79 86.75 106.37 77.41 31.66 166.61 2 
2 DF\0JL GFP 
;CSFZL A[\S 
77.41 184.61 81.95 145.49 169.47 312.23 101.91 153.29 3 
3 J,;F0 DlC,F 
GFP ;P A[\S 
-- -- 0.00 211.97 0.00 0.00 0.00 420.2 6 
4 
GJ;FZL 
5L5<; SMP 
VMP A[\S  
108.07 76.76 128.48 168.14 150.11 374.78 23.62 143.76 4 
5 V\S,[•Z GFP 
;CSFZL A[\S 
150.59 102.78 103.42 6.27 115.23 87.73 151.64 102.52 5 
6 E~R DlC,F 
GFP ;P A[\S 
-- 68.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 8 
7 
ZFH5L5/F 
GFP ;CSFZL 
A[\S 
140.00 105.57 89.26 0.27 80.99 130.47 218.56 537.69 1 
˜ 8 ™ 
8 SM;\AF GFP 
;CSFZL A[\S 
52.27 12.98 27.60 20.96 15.21 116.11 16.82 37.42 7 
5|Fl%T :YFG o A[\SGF JFlQF"S lC;FA 
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8[A, G\P $PZPZP! 
ZMS0 VGFDTGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 16.16 33.14 26.96 25.01 29.72 36.17 36.90 29.15 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
47.32 23.09 38.42 22.26 28.77 27.92 21.78 31.79 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;P A[\S -- -- 4.10 5.55 4.38 4.62 4.73 4.73 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP 
A[\S  
7.03 3.85 5.60 2.31 2.96 2.38 1.23 3.62 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
6.22 20.90 29.23 19.18 4.36 8.53 6.20 13.51 
6 E~R DlC,F GFP ;P A[\S -- -- 6.19 5.15 3.68 4.34 3.63 4.59 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL 
A[\S 
18.57 24.20 24.81 5.25 5.01 4.40 5.43 12.52 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
41.14 47.58 43.46 37.09 38.66 35.82 41.73 40.78 
˜ 10 ™ 
8[A, G\P $PZPZP$ 
SFIN[;ZGF VGFDTGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 5|UlT 
G\P 
1 ;]ZT 5L5<; SMP 
VMP A[\S 
16.69 25.76 21.86 23.09 22.10 25.86 27.02 23.19 2 
2 DF\0JL GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
39.29 40.30 44.51 42.90 41.84 35.34 31.54 39.38 5 
3 J,;F0 DlC,F 
GFP ;P A[\S 
-- -- 40.32 44.01 44.08 26.82 43.17 22.81 1 
4 GJ;FZL 5L5<; 
SMP VMP A[\S  
35.05 24.23 36.14 33.62 28.46 17.26 17.38 27.44 3 
5 V\S,[•Z GFP 
;CSFZL A[\S 
31.63 41.29 40.70 37.15 45.36 46.49 51.27 41.98 6 
6 E~R DlC,F 
GFP ;P A[\S 
-- -- 75.83 38.31 51.23 43.14 51.73 52.04 8 
7 ZFH5L5/F GFP 
;CSFZL A[\S 
57.19 60.87 65.55 46.32 36.35 38.52 43.46 49.75 7 
˜ 11 ™ 
8 SM;\AF GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
33.87 38.92 40.66 32.83 42.61 30.71 39.02 36.93 4 
  
˜ 12 ™ 
8[A, G\P $P#P!P! 
N[JF DFl,SL E\0M/GM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 5|UlT 
G\P 
1 
;]ZT 
5L5<; SMP 
VMP A[\S 
373.90 411.91 465.36 488.90 472.82 423.38 325.63 423.07 8 
2 
DF\0JL 
GFUlZS 
;CSFZL 
A[\S 
595.43 756.46 750.40 727.34 685.69 477.17 414.41 629.55 4 
3 
J,;F0 
DlC,F GFP 
;P A[\S 
-- -- 797.15 678.33 722.80 654.56 655.00 501.12 6 
4 
GJ;FZL 
5L5<; SMP 
VMP A[\S  
924.75 1018.04 1103.72 1091.20 1008.19 986.52 551.11 954.68 2 
5 
V\S,[•Z 
GFP 
;CSFZL 
A[\S 
785.20 838.75 852.38 685.07 659.89 557.50 433.90 687.53 3 
˜ 13 ™ 
6 
E~R 
DlC,F GFP 
;P A[\S 
-- -- 553.51 998.40 1802.90 1068.10 1048.57 1094.30 1 
7 
ZFH5L5/F 
GFP 
;CSFZL 
A[\S 
627.55 605.34 609.84 693.43 652.50 533.54 497.80 583.29 5 
8 
SM;\AF 
GFUlZS 
;CSFZL 
A[\S 
409.52 428.31 546.00 539.82 470.92 396.64 264.49 436.53 7 
 
˜ 14 ™ 
8[A, G\P $P#PZP! 
RMbBF D}<I 5Z SZHGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 5|UlT 
G\P 
1 
;]ZT 
5L5<; SMP 
VMP A[\S 
30.49 42.42 42.97 67.26 53.24 40.97 11.58 41.28  
2 
DF\0JL 
GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
66.11 110.65 38.68 36.35 32.94 22.83 22.45 47.14  
3 
J,;F0 
DlC,F GFP 
;P A[\S 
-- -- 27.12 30.35 26.49 24.91 27.57 27.29  
4 
GJ;FZL 
5L5<; SMP 
VMP A[\S  
76.92 61.18 48.32 46.12 47.16 36.92 136.34 64.67  
5 
V\S,[•Z 
GFP ;CSFZL 
A[\S 
131.56 167.91 133.51 63.28 74.82 66.93 71.66 101.33  
˜ 15 ™ 
6 
E~R 
DlC,F GFP 
;P A[\S 
-- -- 18.56 29.50 28.13 21.23 26.54 24.79  
7 
ZFH5L5/F 
GFP ;CSFZL 
A[\S 
41.14 31.88 35.59 49.16 62.35 43.97 40.29 43.48  
8 
SM;\AF 
GFUlZS 
;CSFZL A[\S 
47.08 36.97 57.89 79.89 70.70 73.37 34.81 57.24  
 
˜ 16 ™ 
8[A, G\P $P$P!P! 
DFl,SLGF E\0M/ ;FY[ pKLGF E\0M/GF 8SF NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997- 
1998 
1998- 
1999 
1999- 
2000 
2000- 
2001 
2001- 
2002 
2002- 
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 
DFl,SL E\0M/ 18.34 19.96 16.20 17.42 18.89 28.05 15.23 
pKLGF E\0M/ 81.65 80.03 83.73 82.57 81.10 77.95 84.77 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 
DFl,SL E\0M/ 11.32 10.83 10.85 11.21 15.66 16.92 13.01 
pKLGF E\0M/ 88.67 89.16 89.15 88.79 84.33 83.07 86.98 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;P  A[\S 
DFl,SL E\0M/ -- 8.53 10.02 9.15 9.74 9.85 11.24 
pKLGF E\0M/ -- 91.46 89.97 80.84 90.26 90.14 88.75 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  
DFl,SL E\0M/ 6.08 5.54 5.39 6.09 6.38 9.31 6.53 
pKLGF E\0M/ 93.91 94.46 94.60 93.90 93.61 90.68 93.47 
5 V\S,[•Z GFP ;CSFZL A[\S 
DFl,SL E\0M/ 10.62 9.48 10.89 10.62 11.62 14.11 11.18 
pKLGF E\0M/ 81.38 90.52 91.58 89.37 88.39 85.88 88.81 
6 E~R DlC,F GFP ;P A[\S 
DFl,SL E\0M/ 100 12.08 8.97 4.23 7.27 8.43 6.73 
pKLGF E\0M/ -- 87.92 91.02 95.16 92.72 91.56 93.26 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 
DFl,SL E\0M/ 12.53 12.42 10.67 13.30 14.93 14.40 13.17 
pKLGF E\0M/ 87.46 87.57 89.32 86.69 85.06 85.59 86.82 
˜ 17 ™ 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 
DFl,SL E\0M/ 18.65 15.18 15.24 15.95 19.00 22.65 17.82 
pKLGF E\0M/ 81.35 84.81 84.75 84.04 81.00 77.34 82.17 
8[A, G\P $P$PZPZ 
D]NTJLTL AFSLGL l:YlT NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997- 
1998 
1998- 
1999 
1999- 
2000 
2000- 
2001 
2001- 
2002 
2002- 
2003 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 
8}\SFUF/F 0.90 0.87 2.73 13.31 10.31 15.32 
DwIDUF/F 8.07 9.61 8.45 16.17 18.85 11.57 
,F\AFUF/F -- -- 1.88 6.23 16.12 18.88 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 
8}\SFUF/F 0.36 0.55 0.39 0.49 0.40 0.35 
DwIDUF/F 1.50 1.53 1.99 1.88 2.53 2.11 
,F\AFUF/F 0.14 0.10 -- -- -- -- 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;P  A[\S 
8}\SFUF/F 
DFlCTL 5|F%T GYL DwIDUF/F 
,F\AFUF/F 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  
8}\SFUF/F 0.37 0.64 1.08 1.71 2.72 5.78 
DwIDUF/F 2.77 3.18 3.37 4.47 5.36 5.65 
,F\AFUF/F -- -- -- -- 0.31 0.19 
5 V\S,[•Z GFP ;CSFZL A[\S 8}\SFUF/F DFlCTL 5|F%T GYL 
˜ 18 ™ 
DwIDUF/F 
,F\AFUF/F 
˜ 19 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997- 
1998 
1998- 
1999 
1999- 
2000 
2000- 
2001 
2001- 
2002 
2002- 
2003 
6 E~R DlC,F GFP ;P A[\S 
8}\SFUF/F 
DFlCTL 5|F%T GYL DwIDUF/F 
,F\AFUF/F 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 
8}\SFUF/F 0.75 -- 1.11 1.46 1.72 2.35 
DwIDUF/F -- -- 0.11 0.14 0.29 0.38 
,F\AFUF/F 0.17 -- 1.11 1.46 1.72 2.35 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 
8}\SFUF/F -- -- 1.09 1.29 3.93 3.76 
DwIDUF/F -- -- -- -- -- -- 
,F\AFUF/F -- -- -- -- -- -- 
 
˜ 20 ™ 
8[A, G\P $P$PZP# 
S], D]NTJLTL AFSL VG[ T[DF\ JWFZMq38F0M NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997- 
1998 
1998- 
1999 
1999- 
2000 
2000- 
2001 
2001- 
2002 
2002- 
2003 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 
S], 8.97 1048 13.06 35.71 45.18 45.77 
JWFZMq38F0M 11.51 2.58 22.65 9.47 0.59 -- 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 
S], 2.00 2.18 2.38 2.37 2.93 2.46 
JWFZMq38F0M 0.18 0.20 - 0.1 0.56 0.47 -- 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;P  A[\S S], DFlCTL 5|F%T GYL 
JWFZMq38F0M 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  
S], 3.14 3.82 4.45 6.18 8.39 12.02 
JWFZMq38F0M 0.68 0.63 1.73 2.21 3.63 -- 
5 V\S,[•Z GFP ;CSFZL A[\S S], DFlCTL 5|F%T GYL 
JWFZMq38F0M 
6 E~R DlC,F GFP ;P A[\S S], DFlCTL 5|F%T GYL 
JWFZMq38F0M 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 
S], 0.92 -- 1.34 1.74 2.22 2.94 
JWFZMq38F0M 0.42 -- 0.40 0.48 0.72 -- 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S S], -- -- 1.09 1.29 3.63 3.76 
˜ 21 ™ 
JWFZMq38F0M -- -- 0.20 2.34 0.13 -- 
8[A, G\P $P$PZP$ 
D]NTJLTL AFSL VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997- 
1998 
1998- 
1999 
1999- 
2000 
2000- 
2001 
2001- 
2002 
2002- 
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 0.04 0.04 0.04 0.13 0.14 0.13 10.00 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.16 0.16 0.16 0.15 0.19 0.16 16.00 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;P A[\S DFlCTL 5|F%T GYL 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  0.14 0.10 0.10 0.09 0.10 0.21 12.33 
5 V\S,[•Z GFP ;CSFZL A[\S DFlCTL 5|F%T GYL 
6 E~R DlC,F GFP ;P A[\S DFlCTL 5|F%T GYL 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 0.10 -- 0.14 0.14 0.16 0.23 15.40 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S -- -- 0.11 0.11 0.27 0.36 21.20 
 
˜ 22 ™ 
8[A, G\P 5PZPZP! 
S], VFJS VG[ S], lD,STGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
S], 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 0.12 0.07 0.13 0.12 0.12 0.12 0.10 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.25 0.16 0.14 0.13 0.16 0.13 0.13 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;CSFZL A[\S 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.90 0.11 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.15 0.22 0.15 0.13 0.11 0.14 0.15 
6 E~R DlC,F GFP ;CSFZL A[\S 0.05 0.07 0.08 0.09 0.14 0.04 0.08 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 0.19 0.20 0.19 0.18 0.12 0.09 0.15 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.22 0.19 0.24 0.16 0.15 0.13 0.20 
 
˜ 23 ™ 
8[A, G\P 5PZPZPZ 
S], VFJS VG[ S], lD,STGF U]6M¿ZGM K.W.O. 5âlT äFZF R,GG]\ 5ZL1F6 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
 
S], 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 17.5 3.5 26.5 17.5 17.5 17.5 R1 100 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 47 37 31 26.5 37 26.5 R2 205 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;CSFZL 
A[\S 
10 17.5 17.5 17.5 26.5 17.5 R3 106.5 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  17.5 17.5 17.5 10 8 48 R4 118.5 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
34 44.5 34 26.5 10 31 R5 180 
6 E~R DlC,F GFP ;CSFZL A[\S 2 3.5 5 6.5 31 1 R6 49 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 41 43 41 39 17.5 6.5 R7 188 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 44.5 41 46 37 34 26.5 R8 229 
S], PPPP 1176 
 
˜ 24 ™ 
8[A, G\P 5P#P!PZ 
lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6 NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 
lWZF6 5F+ ZSD -- 76.69 126.41 67.55 68.64 34.56 25.74 
BZ[BZ lWZF6 -- 73.17 65.54 13.69 1.57 28.39 36.01 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 
lWZF6 5F+ ZSD -- 2.82 4.93 3.00 2.54 0.16 1.48 
BZ[BZ lWZF6 -- 2.04 1.66 1.30 0.37 0.37 0.07 
3 J,;F0 DlC,F A[\S 
lWZF6 5F+ ZSD -- -- 2.48 3.08 1012 0.07 1.93 
BZ[BZ lWZF6 -- -- 1.73 1.68 1.91 1.75 2.53 
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  
lWZF6 5F+ ZSD -- 14.59 17.58 19.16 18.38 12.09 42.95 
BZ[BZ lWZF6 -- 9.91 4.74 6.98 21.79 16.89 26.34 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 
lWZF6 5F+ ZSD -- 11.15 16.42 8.32 13.95 1.46 0.12 
BZ[BZ lWZF6 -- 0.85 7.63 8.90 7.40 2.66 7.47 
6 E~R DlC,F A[\S 
lWZF6 5F+ ZSD -- -- -- 4.09 0.02 0.06 1.01 
BZ[BZ lWZF6 -- -- -- 2.29 -- 0.26 0.38 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 
lWZF6 5F+ ZSD -- -- -- -- 2.86 1.35 0.26 
BZ[BZ lWZF6 -- 2.90 2.70 2.70 2.74 1.31 0.48 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S lWZF6 5F+ ZSD -- 1.30 3.53 1.29 0.94 0.60 1.63 
˜ 25 ™ 
BZ[BZ lWZF6 -- 0.47 2.51 2.10 1.04 2.10 2.70 
 
˜ 26 ™ 
8[A, G\P 5P#PZP! 
lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GF U]6M¿ZGF 8SF NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 43 % 54 % 53 % 49 % 44 % 46 % 53 % 49 % 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 74 % 73 % 64 % 61 % 57 % 56 % 59 % 62 % 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;P A[\S -- 66 % 66 % 64 % 71 % 58 % 49 % 62 %  
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  65 % 66 % 55 % 51 % 63 % 71 % 77 % 64 % 
5 V\S,[•Z GFP ;CSFZL A[\S 92 % 74 % 68 % 72 % 69 % 71 % 72 % 72 % 
6 E~R DlC,F GFP ;P A[\S -- -- 30 % 50 % 50 % 45 % 44 % 46 % 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S -- -- -- 38 % 44 % 52 % 49 % 38 % 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 94 % 82 % 78 % 88 % 89 % 102 % 92 % 90 % 
 
˜ 27 ™ 
8[A, G\P 5P#PZPZ 
lWZF65F+ ZSD VG[ BZ[BZ lWZF6GM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 S], 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 3 16.5 16.5 10 5 8 16.5 75.5 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 40.5 39 26.5 24 21 20 23 194 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;P A[\S -- 30 30 26.5 35 22 10 153.5 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  28 30 19 14 25 35 42 193 
5 V\S,[•Z GFP ;CSFZL A[\S 47.5 40.5 32 37.5 33 35 37.5 263 
6 E~R DlC,F GFP ;P A[\S -- -- 1 12.5 12.5 7 5 38 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S -- -- -- 2 5 15 10 32 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 49 44 43 45 46 50 47.5 324.5 
 
˜ 28 ™ 
8[A, G\P 5P$P!PZ 
RMbBF GOFDF\YL D/[, VFJSGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
S], 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 4.1 37.5 37.5 18.5 18.5 31.0 165.5 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 4.5 34.5 24.0 24.0 24.0 31.0 142.0 
3 J,;F0 DlC,F A[\S -- 12.0 18.5 -- 12.0 7.0 49.5 
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  12.0 7.0 7.0 2.0 3.0 -- 31.0 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 34.5 18.5 4.3 2.8 2.8 18.5 170.5 
6 E~R DlC,F A[\S -- -- 12.0 34.5 41.0 28.0 115.5 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 31.0 34.5 39.0 1.0 12.0 12.0 129.5 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 28.0 18.5 28.0 42.0 4.5 12.0 133.0 
 
˜ 29 ™ 
8[A, G\P 5P$P!PZ 
RMbBM GOM VG[ D/[, S], VFJSGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 14 % 11 % 11 % 6 % 6 % 9 % 9 % 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 3 % 10 % 7 % 7 % 7 % 9 % 6 % 
3 J,;F0 DlC,F A[\S -- 5 % 6 % -- 5 % 4 % 4 % 
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  5 % 4 % 4 % 6 % 1 % -- 15 % 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 10 % 6 % 16 % 8 % 8 % 6 % 8 % 
6 E~R DlC,F A[\S -- -- 5 % 10 % 13 % 8 % 5 % 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 9 % 10 % 12 % 5 % 5 % 5 % 6 % 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 8 % 6 % 8 % 15 % 3 % 5 % 9 % 
 
˜ 30 ™ 
8[A, G\P 5P$P#P! 
BR"GM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 23 % 34 % 42 % 29 % 31 % 36 % 32 % 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 6 %  11 % 13 % 12 % 10 % 14 % 11 % 
3 J,;F0 DlC,F A[\S -- 12 % 10 % 16 % 10 % 10 % 11 % 
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  19 % 18 % 10 % 16 % 19 % 22 % 18 % 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 10 % 9 % 12 % 13 % 14 % 16 % 13 % 
6 E~R DlC,F A[\S -- 43 % 15 % 29 % 21 % 42 % 28 % 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 15 % 9 % 10 % 8 % 16 % 27 % 12 % 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 21 % 18 % 14 % 24 % 24 % 12 % 18 % 
 
˜ 31 ™ 
8[A, G\P 5P$P#PZ 
BR"GF U]6M¿ZGL K.W.O. 5âlT äFZF R,GG]\ 5lZ1F6 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
S], 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 35.0 42.0 44.5 39.5 41.0 43 245.0 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 1.0 12.0 17.5 14.5 8.5 20.0 73.5 
3 J,;F0 DlC,F A[\S -- 14.5 8.5 25.5 4.0 8.5 61.0 
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  30.5 28.5 8.5 25.5 30.5 34.0 157.5 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 8.5 4.0 14.5 17.5 20.0 25.5 90.0 
6 E~R DlC,F A[\S -- 46.0 22.5 39.5 32.5 44.5 185.0 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 22.5 4.0 8.5 2.0 25.5 38.0 100.5 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 32.5 28.5 20.0 36.5 36.5 14.5 168.5 
 
˜ 32 ™ 
8[A, G\P &PZP! 
ÊDF\S 5âlTYL GF6F\SLI SFI"1FDTFG]\ T],GFtDS lJ`,[QF6 
ÊD A[\SG]\ GFD 
U]6M¿Z 
;
Z[ZFX
 
5
|U
lT G
\P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ÊD DFS" ÊD DFS" ÊD DFS" ÊD DFS" ÊD DFS" ÊD DFS" ÊD DFS" ÊD DFS" ÊD DFS" 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 1 8 1 8 1 8 6 3 1 8 7 2 2 7 8 1 2 7 52 1 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 3 6 4 5 3 6 4 5 4 5 4 5 5 4 1 8 4 5 49 2 
3 J,;F0 DlC,F A[\S 8 1 7 2 6 3 4 5 - - 5 4 8 1 1 8 5 4 28 7 
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  7 2 8 1 1 8 3 6 2 7 6 3 1 8 5 4 8 1 33 6 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 5 4 3 6 2 7 2 7 - - 2 7 4 5 4 5 6 3 44 4 
6 E~R DlC,F A[\S 6 3 5 4 7 2 7 2 - - 8 1 7 2 7 2 7 2 18 8 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 2 7 2 7 5 4 8 1 3 6 2 7 5 4 3 6 3 6 48 3 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 4 5 6 3 4 5 1 8 5 4 1 8 2 7 5 4 1 8 44 4 
 
˜ 33 ™ 
;FZ6L G\P &PZPZ 
GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL T\N]Z:TLG]\ 5ZL1F6 NXF"JT]\ 5+S 
ÊD A[\SG]\ GFD 
SFDULZLGM 
U]6M¿Z 
GOFGM 
U]6M¿Z 
jIFH 
VFJZ6GM 
U]6M¿Z 
ZFBL D]S[, 
GOFGM 
U]6M¿Z 
ZMS0 
VGFDTGM  
U]6M¿Z 
SFIN[;ZGF 
VGFDTGM 
U]6M¿Z 
N[JF 
DFl,SL 
E\0M/ 
RMPD}P 
5Z SZH 
S], VFP 
S], EP 
 
 
 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S + 146.91 
+ 54.65 + 
20.92 
- 95.31 + 
128.34 
+ 
61.89 
- 
12.91 
- 
62.02 0 4 
4 1 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S + 27.11 
+ 0.70 - 5.61 + 
31.65 
- 
54.20 
- 
19.73 -30.44 
- 
66.04 
- 
48.00 4 
5 0 
3 J,;F0 DlC,F GFP ;CSFZL A[\S - 10.58 - 37.80 + 1.97 0 + 15.37 
+ 7.07 - 
13.41 + 1.66 
+ 
9.09 3 
5 1 
4 GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S  - 64.00 +479.19 + 94.66 
- 78.14 - 
82.50 
- 
50.41 -40.40 +77.25 
- 
25.00 1 
8 0 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S - 15.00 - 12.17 + 5.55 + 0.70 - 0.32 + 62.09 -44.74 
- 
45.53 
- 
6.67 3 
6 0 
6 E~R DlC,F GFP ;CSFZL  A[\S - 88.56 - 88.88 + 169.61 
- 100 - 
41.36 
- 
31.78 +86.48 + 100 
- 
20.00 1 
8 0 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S - 62.50 - 71.27 + 3.48 + 56.11 
- 
70.76 
- 
24.01 
- 
20.68 - 2.07 
- 
52.63 2 
7 0 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S - 1.65 + 10.17 - 2.14 - 67.82 + 1.43 + 15.41 
- 
35.41 
- 
26.06 
- 
40.91 4 
5 0 
˜ 34 ™ 
y
3 VG[ 
y
8 k6 CMI TM ;FZ]\ v AFSL AWF 3G 
5|Fl%T :YFG o 5;\N SZ[, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF JFlQF"S VC[JF, s!))( YL Z__#f 5ZGF VeIF;GF TFZ6 5ZYLP 
˜ 35 ™ 
5lZlXQ8v! 
VFJSGL 5[8G" NXF"JT]\ 5+S 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P 
A[\S 
jIFH 34.60 39.90 49.10 51.78 58.24 51.23 62.17 
  VgI 24.20 35.12 40.48 41.79 44.19 49.43 37.83 
  S], PPP 58.80 75.02 89.57 93.57 102.43 100.66  
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
jIFH 4.94 3.66 3.82 4.25 5.16 4.14 98.80 
  VgI 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 1.20 
  S], PPP 4.96 3.68 3.85 4.27 5.19 4.19  
3 J,;F0 DlC,F A[\S jIFH -- 1.34 1.79 2.02 2.07 2.36 99.04 
  VgI -- 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.06 
  S], PPP -- 1.37 1.82 2.04 2.09 2.38  
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  jIFH 5.71 7.96 9.99 12.48 13.47 8.60 97.60 
˜ 36 ™ 
  VgI 0.11 0.34 0.64 0.51 0.30 0.12 2.40 
  S], PPP 5.82 8.30 10.63 12.99 13.77 8.72  
˜ 37 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
jIFH 9.70 16.14 13.84 15.41 15.41 14.20 90.73 
  VgI 0.07 0.09 0.12 0.15 1.18 1.45 9.27 
  S], PPP 9.77 16.23 13.96 15.56 16.59 15.65  
6 E~R DlC,F A[\S jIFH 0.01 0.07 0.20 0.47 0.69 0.35  
  VgI        
  S], PPP 0.01 1.39 2.52 5.69 5.49 7.91  
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
jIFH 3.35 3.81 5.17 5.96 3.77 3.01  
  VgI        
  S], PPP 20.69 22.76 31.58 38.56 34.63 34.58  
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S jIFH 1.32 1.87 2.77 2.14 2.20 2.24 98.67 
  VgI 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 1.33 
  S], PPP 1.35 1.91 2.81 2.17 2.23 2.27  
˜ 38 ™ 
 
˜ 39 ™ 
5lZlXQ8vZ 
BR"GL 5[8G" NXF"JT]\ 5+S 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S jIFH 31.64 43.35 53.64 56.95 57.98 52.78  
  JCLJ8L 6.16 11.28 14.21 12.39 14.16 15.00  
  VgI 2.14 2.30 2.89 2.92 4.23 3.79  
  S], PPP 39.94 56.93 70.74 72.26 76.37 71.57  
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S jIFH 3.17 2.65 2.85 3.00 2.95 2.89  
  JCLJ8L 0.28 0.34 0.43 0.45 0.47 0.51  
  VgI 0.06 0.07 0.07 0.09 0.06 0.08  
  S], PPP 3.51 3.06 3.35 3.54 3.48 3.48  
3 J,;F0 DlC,F A[\S jIFH -- 1.03 1.20 1.53 1.68 1.94  
  JCLJ8L -- 0.09 0.11 0.12 0.12 0.17  
  VgI -- 0.08 0.08 0.21 0.08 0.07  
˜ 40 ™ 
  S], PPP -- 1.20 1.39 1.86 1.88 2.18  
˜ 41 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  jIFH 3.95 5.85 7.63 8.80 1076 9.74  
  JCLJ8L 0.95 1.25 1.43 1.81 2.03 1.65  
  VgI 0.15 0.20 0.25 0.30 0.32 0.31  
  S], PPP 5.05 7.30 9.31 10.91 13.11 11.70  
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S jIFH 6.81 12.58 9.07 10.29 11.12 11.21  
  JCLJ8L 0.90 1.30 2.51 1.79 2.06 2.09  
  VgI 0.11 0.24 0.26 0.28 0.19 0.30  
  S], PPP 7.82 14.12 10.84 12.36 13.37 13.60  
6 E~R DlC,F A[\S jIFH -- 0.06 0.15 0.28 0.34 0.36  
  JCLJ8L -- 0.03 0.03 0.14 0.15 0.15  
  VgI -- -- -- -- -- --  
  S], PPP -- 0.09 0.18 0.42 0.49 0.51  
˜ 42 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
jIFH 2.43 2.76 3.94 5.09 3.02 2.34  
  JCLJ8L 0.34 0.35 0.39 0.37 0.47 0.40  
  VgI 0.17 0.03 0.16 0.13 0.16 0.44  
  S], PPP 2.94 3.14 4.49 5.59 3.65 3.18  
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S jIFH 1.14 1.75 2.83 1.22 1.58 1.54  
  JCLJ8L 0.12 0.16 0.16 0.19 0.27 0.18  
  VgI 0.16 0.18 0.23 0.34 0.26 0.09  
  S], PPP 1.42 2.09 3.16 1.75 2.11 1.81  
 
˜ 43 ™ 
5lZlXQ8v# 
D}0L DF/BFGL 5[8G" NXF"JT]\ 5+S 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P 
A[\S 
.PD}0L 6.82 8.13 9.11 9.97 11.34 13.13  
  ZLhJ" O\0 75.31 89.66 103.79 120.91 140.72 164.16  
  DF,LSL E\0M/ 82.13 97.79 112.90 130.88 152.06 77.29  
  YF56M 355.39 481.80 549.36 617.99 652.56 626.81  
  SZHqN[J]\ 10.23 3.03 32.06 3.00 -- 5.09  
  N[JF E\0M/ 365.62 484.83 581.42 620.99 652.56 631.90  
  S], E\0M/ 447.75 582.62 694.32 751.87 804.62 809.19  
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
.PD}0L 0.59 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
  ZLhJ" O\0 1.46 1.57 1.92 2.35 3.90 4.07  
  DF,LSL E\0M/ 2.05 2.57 2.92 3.35 4.90 5.07  
  YF56M 16.05 20.99 23.98 26.52 26.37 24.89  
˜ 44 ™ 
  SZHqN[J]\ -- 0.16 -- -- -- --  
  N[JF E\0M/ 16.05 21.15 23.98 26.52 26.37 24.89  
  S], E\0M/ 18.10 23.72 26.90 29.87 31.27 29.96  
˜ 45 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
3 J,;F0 DlC,F A[\S .PD}0L -- 0.47 0.59 0.69 0.79 0.76  
  ZLhJ" O\0 -- 0.52 0.77 0.85 0.98 1.11  
  DF,LSL E\0M/ -- 0.99 1.36 1.54 1.77 1.87  
  YF56M -- 10.11 12.20 15.29 16.40 17.10  
  SZHqN[J]\ -- -- -- -- -- --  
  N[JF E\0M/ -- 10.11 12.20 15.29 16.40 17.10  
  S], E\0M/ -- 10.11 13.56 16.83 18.17 18.97  
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  .PD}0L 0.76 0.97 1.50 1.94 2.28 2.09  
  ZLhJ" O\0 2.30 2.81 3.26 4.81 5.53 6.49  
  DF,LSL E\0M/ 3.06 3.78 4.76 6.75 7.81 8.58  
  YF56M 46.78 64.37 83.52 101.91 114.00 71.05  
  SZHqN[J]\ 0.42 -- -- 2.12 0.56 12.45  
  N[JF E\0M/ 47.20 64.37 83.52 104.03 114.56 83.50  
  S], E\0M/ 50.26 68.15 88.28 110.78 122.37 92.08  
˜ 46 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
.PD}0L 1.40 1.75 2.07 2.32 2.37 2.32  
  ZLhJ" O\0 5.24 5.64 6.56 8.57 9.87 11.35  
  DF,LSL E\0M/ 6.64 7.39 8.63 10.89 12.24 13.67  
  YF56M 52.88 69.29 77.62 91.56 93.02 81.03  
  SZHqN[J]\ 3.00 1.27 0.53 0.02 -- 2.15  
  N[JF E\0M/ 55.88 70.56 78.15 91.58 93.02 83.18  
  S], E\0M/ 62.52 77.95 86.78 102.47 105.26 96.85  
6 E~R DlC,F A[\S .PD}0L 0.17 0.18 0.21 0.24 0.25 0.26  
  ZLhJ" O\0 -- -- -- 0.02 0.15 0.27  
  DF,LSL E\0M/ 0.17 0.18 0.21 0.26 0.40 0.53  
  YF56M -- 1.31 2.13 5.12 5.10 5.72  
  SZHqN[J]\ -- -- -- -- -- 0.03  
˜ 47 ™ 
  N[JF E\0M/ -- 1.31 2.13 5.12 5.10 5.75  
  S], E\0M/ -- 1.49 2.34 5.38 5.50 6.28  
˜ 48 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
.PD}0L 0.25 0.27 0.34 0.43 0.47 0.46  
  ZLhJ" O\0 2.18 2.55 2.54 3.64 3.94 4.30  
  DF,LSL E\0M/ 2.43 2.82 2.88 4.07 4.41 4.76  
  YF56M 16.90 19.85 24.02 26.45 25.09 25.35  
  SZHqN[J]\ 0.05 0.03 0.07 0.07 0.02 2.93  
  N[JF E\0M/ 16.95 19.88 24.09 26.52 25.11 28.28  
  S], E\0M/ 19.38 22.70 26.97 30.59 29.52 33.04  
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S .PD}0L 0.40 0.61 0.71 0.80 0.94 0.95  
  ZLhJ" O\0 1.07 1.17 1.31 1.51 2.03 2.31  
  DF,LSL E\0M/ 1.47 1.78 2.02 2.31 2.97 3.26  
  YF56M 6.40 9.94 11.23 12.17 12.76 11.13  
  SZHqN[J]\ 0.01 -- -- -- -- --  
  N[JF E\0M/ 6.41 9.94 11.23 12.17 12.73 11.13  
˜ 49 ™ 
  S], E\0M/ 7.88 11.72 13.25 14.48 15.73 14.39  
 
˜ 50 ™ 
5lZlXQ8v$ 
lD<ST ,[6FGL 5[8G" NXF"JT]\ 5+S 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P 
A[\S 
ZMS0 76.81 90.07 64.06 92.35 120.35 161.84  
  A[\S l;,S 14.75 15.23 31.64 9.22 10.37 7.53  
  S], ZMS0 91.56 105.30 95.64 101.57 130.72 169.37  
  ZMSF6 180.84 244.40 319.31 376.95 359.06 287.54  
  lWZF6 193.12 659.65 272.36 273.92 302.31 338.33  
  DSFG 7.02 7.95 6.91 7.97 7.18 6.91  
  OlG"RZ 1.34 2.81 1.96 2.88 2.46 1.96  
  S], PPPP 473.88 1020.11 696.18 763.29 801.73 804.11  
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
ZMS0 0.55 0.19 0.56 0.74 0.91 0.62  
  A[\S l;,S 5.92 8.40 9.72 10.36 8.41 7.23  
  S], ZMS0 6.47 8.59 10.28 11.10 9.32 7.85  
  ZMSF6 0.61 0.41 2.10 4.11 7.53 8.64  
  lWZF6 11.85 13.51 14.81 15.18 14.82 14.85  
˜ 51 ™ 
  DSFG 0.28 0.27 0.27 0.25 0.32 0.32  
  OlG"RZ 0.14 -- -- -- -- --  
  S], PPPP 19.35 22.37 27.46 30.64 31.98 31.66  
˜ 52 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
3 J,;F0 DlC,F A[\S ZMS0 -- 0.34 0.58 0.60 0.66 0.69  
  A[\S l;,S -- 3.55 4.76 6.11 3.71 6.62  
  S], ZMS0 -- 3.89 5.34 6.71 4.37 7.31  
  ZMSF6 -- 0.05 0.33 0.99 2.28 2.22  
  lWZF6 -- 6.42 8.15 9.83 11.74 9.88  
  DSFG -- 0.20 0.18 0.17 0.16 0.17  
  OlG"RZ -- 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04  
  S], PPPP -- 10.60 14.04 17.74 15.59 19.62  
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  ZMS0 1.38 2.87 1.54 2.41 2.22 0.79  
  A[\S l;,S 9.96 20.40 26.54 26.59 17.46 11.55  
  S], ZMS0 11.34 23.27 28.08 29.00 19.68 12.44  
  ZMSF6 5.01 6.61 15.32 15.41 24.78 24.78  
  lWZF6 31.09 35.83 42.82 64.61 81.49 55.15  
  DSFG 1.68 1.61 1.53 1.56 1.64 1.57  
  OlG"RZ 1.69 1.61 1.42 0.39 1.37 1.27  
  S], PPPP 50.81 68.93 89.17 110.97 128.96 95.21  
˜ 53 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
ZMS0 3.81 4.82 3.49 3.02 4.46 3.96  
  A[\S l;,S 12.83 12.68 16.85 38.25 37.79 37.58  
  S], ZMS0 16.64 17.50 20.34 41.27 42.25 41.54  
  ZMSF6 4.87 7.58 10.28 10.23 11.42 13.02  
  lWZF6 39.51 47.13 56.10 63.50 61.29 53.32  
  DSFG 0.51 0.49 0.44 0.36 0.77 0.60  
  OlG"RZ 0.15 0.38 0.36 0.37 1.00 0.81  
  S], PPPP 61.68 73.08 87.52 115.73 116.78 109.29  
6 E~R DlC,F A[\S ZMS0 -- 0.04 0.08 0.16 0.19 0.18  
  A[\S l;,S 0.17 0.88 0.73 2.46 2.01 2.78  
  S], ZMS0 0.17 0.92 0.81 2.62 2.20 2.86  
  ZMSF6 -- -- -- -- -- 2.35  
  lWZF6 -- 0.32 1.42 2.60 2.60 2.35  
  DSFG -- -- 0.09 -- -- --  
˜ 54 ™ 
  OlG"RZ -- 0.08 -- -- -- --  
  S], PPPP 0.17 1.32 2.32 5.22 4.80 7.56  
˜ 55 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
7 ZFH5L5/F GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
ZMS0 1.38 0.43 0.73 0.95 0.76 1.15  
  A[\S l;,S 7.56 9.59 10.18 8.60 8.85 10.00  
  S], ZMS0 8.94 10.02 10.91 9.55 9.61 11.15  
  ZMSF6 2.19 2.18 6.18 11.18 8.18 7.84  
  lWZF6 6.11 6.31 9.01 11.76 13.06 12.58  
  DSFG 0.02 0.21 0.21 -- -- --  
  OlG"RZ 0.08 0.23 0.10 0.11 -- --  
  S], PPPP 17.34 18.95 26.41 32.60 30.85 31.57  
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S ZMS0 0.10 0.24 0.14 0.55 0.31 0.22  
  A[\S l;,S 0.44 0.89 0.80 1.54 0.41 0.57  
  S], ZMS0 0.54 1.13 0.94 2.09 0.72 0.79  
  ZMSF6 0.05 -- -- -- -- --  
  lWZF6 5.29 7.80 9.91 10.94 13.04 10.34  
  DSFG 0.18 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26  
˜ 56 ™ 
  OlG"RZ 0.03 0.24 0.24 0.26 0.28 0.28  
  S], PPPP 6.09 9.63 11.35 13.55 14.30 11.67  
˜ 57 ™ 
5lZlXQ8v5 
GOFGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 8.50 8.74 9.89 6.41 7.09 9.20  
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.15 0.40 0.30 0.31 0.38 0.41  
3 J,;F0 DlC,F A[\S -- 0.08 0.11 -- 0.11 0.11  
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  0.33 0.39 0.47 0.09 0.19 --  
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 1.00 1.08 2.24 1.30 1.48 0.97  
6 E~R DlC,F A[\S -- -- 0.01 0.05 0.09 0.03  
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 0.33 0.41 0.63 0.03 0.22 0.16  
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.12 0.13 0.18 0.33 0.07 0.13  
 
˜ 58 ™ 
5lZlXQ8v& 
GOFGF jIFHGM U]6M¿Z NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P A[\S 0.14 0.11 0.11 0.06 0.06 0.09  
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.03 0.10 0.07 0.07 0.07 0.09  
3 J,;F0 DlC,F A[\S -- 0.05 0.06 -- 0.05 0.04  
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  0.05 0.04 0.04 0.006 0.01 --  
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.10 0.06 0.16 0.08 0.08 0.06  
6 E~R DlC,F A[\S -- -- 0.05 0.10 0.13 0.08  
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 0.09 0.10 0.12 0.005 0.05 0.05  
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 0.08 0.06 0.08 0.15 0.03 0.05  
 
˜ 59 ™ 
5lZlXQ8v* 
lWZF6GL TZ,TF NXF"JT]\ 5+S 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1 ;]ZT 5L5<; SMP VM5P 
A[\S 
lWZF6 5F+ 
ZSD 
278.70 355.39 481.80 549.35 617.99 652.55 626.81 
BZ[BZ lWZF6 119.95 193.12 258.66 272.35 273.92 302.31 338.32 
2 DF\0JL GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
lWZF6 5F+ 
ZSD 
13.23 16.05 20.98 23.98 26.52 26.36 24.88 
BZ[BZ lWZF6 9.81 11.85 13.51 14.81 15.18 14.81 14.88 
3 J,;F0 DlC,F A[\S 
lWZF6 5F+ 
ZSD 
-- 9.72 12.20 15.28 16.40 17.10 15.17 
BZ[BZ lWZF6 -- 6.42 8.15 9.83 11.74 9.99 7.46 
4 GJ;FZL 5L5<; A[\S  
lWZF6 5F+ 
ZSD 
32.19 46.78 64.36 83.52 101.90 113.99 71.04 
BZ[BZ lWZF6 21.18 31.09 35.83 42.81 64.60 81.49 55.15 
5 V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
lWZF6 5F+ 
ZSD 
41.72 52.87 69.29 77.61 91.56 93.02 81.02 
BZ[BZ lWZF6 38.65 39.50 47.13 56.10 63.50 66.11 58.64 
6 E~R DlC,F A[\S 
lWZF6 5F+ 
ZSD 
-- -- 1.03 5.12 5.10 5.16 6.17 
BZ[BZ lWZF6 -- -- 0.31 2.60 2.60 2.34 2.72 
˜ 60 ™ 
7 ZFH5L5/F GFP ;CSFZL 
A[\S 
lWZF6 5F+ 
ZSD 
-- -- -- 23.58 6.44 25.09 25.35 
BZ[BZ lWZF6 6.11 9.01 6.3 9.01 11.75 13.06 12.58 
8 SM;\AF GFUlZS ;CSFZL 
A[\S 
lWZF6 5F+ 
ZSD 
5.10 6.40 9.93 11.22 12.16 12.76 11.13 
BZ[BZ lWZF6 4.82 5.29 7.80 9.90 10.94 13.04 10.34 
 
˜ 61 ™ 
5lZlXQ8v( 
D]NTJLTL AFSLGL l:YlT NXF"JTL VF\S0FSLI DFlCTL 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
1. ;]ZT 5L5<; SMP VMP A[\S 
8]\SFUF/FG]\ 0.90 0.87 2.73 13.31 10.31 15.32  
DwIDUF/FG]\ 8.07 9.61 8.45 16.17 18.85 11.57  
,F\AFUF/FG]\ -- -- 1.88 6.23 16.12 18.88  
S], PPPP 8.97 10.48 13.06 35.71 45.18 45.77  
2. DF\0JL GFUlZS ;CSFZL A[\S 
8]\SFUF/FG]\ 0.36 0.55 0.39 0.49 0.40 0.35  
DwIDUF/FG]\ 1.50 1.53 1.99 1.88 2.53 2.11  
,F\AFUF/FG]\ 0.14 0.10 -- -- -- --  
S], PPPP 2.00 2.18 2.38 2.37 2.93 2.46  
3. J,;F0 DlC,F GFP ;CSFZL A[\S 
8]\SFUF/FG]\ --       
DwIDUF/FG]\ --       
,F\AFUF/FG]\        
S], PPPP        
4. GJ;FZL 5L5<; SMP VMP A[\S 
8]\SFUF/FG]\ 00.37 00.64 1.08 1.71 2.72 5.78  
DwIDUF/FG]\ 2.77 3.18 3.37 4.47 5.36 5.65  
,F\AFUF/FG]\ -- -- -- -- 0.31 0.59  
˜ 62 ™ 
S], PPPP 3.14 3.82 4.45 6.18 8.39 12.02  
˜ 63 ™ 
 
ÊD A[\SG]\ GFD lJUT 
1997-
1998 
1998-
1999 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
;Z[ZFX 
5. V\S,[•Z GFUlZS ;CSFZL A[\S 
8]\SFUF/FG]\        
DwIDUF/FG]\        
,F\AFUF/FG]\        
S], PPPP        
6. E~R DlC,F GFP ;CSFZL A[\S 
8]\SFUF/FG]\ -- --      
DwIDUF/FG]\ -- --      
,F\AFUF/FG]\        
S], PPPP        
7. ZFH5L5/F GFP ;CSFZL A[\S 
8]\SFUF/FG]\ 0.75 -- 1.11 1.46 1.72 2.35  
DwIDUF/FG]\ -- -- 0.11 0.14 0.29 0.38  
,F\AFUF/FG]\ 0.17 -- 0.12 0.14 0.21 0.21  
S], PPPP 0.92 -- 1.34 1.74 2.22 2.94  
8. SM;\AF GFUlZS ;CSFZL A[\S 
8]\SFUF/FG]\        
DwIDUF/FG]\        
,F\AFUF/FG]\        
S], PPPP        
 
˜ 64 ™ 
 
